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Les tracés ci-dessus correspondent aux terr i to i res statistiques 
Tableaux généraux : 
Importations des Associés, T O M , DOM en provenance du 
Monde 
Importations des Associés, T O M , DOM en provenance de 
la CEE 
Exportations des Associés, T O M , DOM à destination du 
Monde 
Exportations des Associés, T O M , DOM à destination de 
la CEE 
Exportations des Associés, T O M , DOM 
Indices des valeurs globales 
Indices globaux des pr ix (série provisoire) 
Indices détaillés des pr ix 
Indices de volume (série provisoire) 
Graphique, indices de volume 
Importations 
Indices provisoires 
T A B L E G É N É R A L E DES M A T I È R E S 
Page Page 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
Commerce extérieur par pays: 
Grèce (erratum) 
Grèce 
Mauritanie 
Mauritanie 
Mauritanie 
Mali 
Sénégal 
Madagascar 
Terr, français ; Afars­lssas 
9 mois 1967 
12 mois 1967 
3 mois 1967 
6 mois 1967 
9 mois 1967 
12 mois 1967 
6 mois 1967 
3 mois 1967 
9 mois 1967 
31 
39 
79 
95 
111 
127 
147 
171 
195 
O B S E R V A T I O N S G É N É R A L E S 
Ce bulletin mensuel est désormais étendu à l'ensemble des pays 
associés à la CEE — qu'ils soient situés outre­mer ou en Europe — 
auxquels s'ajoutent, comme naguère, les T O M et D O M . En raison 
des irrégularités dans la réception des données provenant des 
divers terr i to i res douaniers, on conservera la présentation en fasci­
cules détachables. 
En outre, la série provisoire des indices à l 'exportat ion peut main­
tenant être complétée par une série tou t aussi provisoire des indices 
à l ' importat ion établie à la suite de nombreux et laborieux essais. 
Cette dernière série est pour l'instant annuelle; elle vient d'être 
étendue à 1966 pour quelques pays. Elle sera adaptée au cadre t r i ­
mestriel dans le cours des publications ultérieures. 
Enfin, les indices détaillés de pr ix à l 'exportat ion sont désormais 
accompagnés de séries relevées sur le principal marché mondial de 
la même marchandise afin de facil iter les comparaisons entre les 
mouvements nationaux et l 'évolution mondiale. On vient d'en éten­
dre le nombre de 13 à 63 produits. 
Les fascicules par pays présentent une analyse du commerce 
extér ieur de chaque Associé de la CEE par produits et par 
origine ou destination. Ils contiennent les données par classe 
de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en mill iers d'unités de compte (1 000 $) et les quantités 
en tonnes sauf exceptions (voir sous « Abréviations » les initiales 
d'unités de quantité). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la f ront ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
L'amélioration progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou ta subdivision de celles qui por tent sur une 
famille t rop large de produits. Aussi certaines séries anciennes 
ont­elles été de ce fait modifiées et les nouveaux résultats sont 
marqués « ' ». Des recherches complémentaires por teront sur 
d'autres produits l i t igieux et conduiront à de nouveaux remanie­
ments dans les prochains mois. 
Pour permett re une consultation plus facile des données déjà 
parues, on trouvera page 4 une table portant, pour chaque pays et 
chaque t r imestre, le numéro de la publication où ces données sont 
reproduites. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportations et 
importations des EAMA et des groupes de T O M et D O M . 
A B R É V I A T I O N S 
CEE Communauté Economique Européenne 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
(AOM = EAMA + T O M + DOM) 
CST Classification Statistique et Tarifaire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Γ 
J 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
Inclus 
Exclu 
Numéros de publication des données du commerce extérieur Associés, T O M , D O M 
ASSOCIÉS - TOM - DOM 
EUROPÉENS 
Grèce 
EAMA 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
T O M 
Curaçao-Aruba 
Suriname 
Terr i to i re français Afars-lssas 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
D O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
Données trimestriel les 
1965 
1 
66- 1 
66- 1 
66- 1 
65-45 
67- 7 
66- 4 
65-44 
65-45 
65-44 
65-44 
65-44 
65-44 
68- 3 
67- 2 
66- 5 
66- 5 
66-11 
66- 2 
65-44 
II III 
66- 8 
66- 1 
66- 3 
66- 3 
66- 5 
66- 4 
66- 1 
66- 2 
65-45 
65-45 
65-45 
65-45 
67- 2 
67- 2 
66- 5 
66- 6 
66-11 
66- 3 
65-45 
67- 9 
66- 3 
66- 5 
66- 5 
66- 5 
66- 4 
66- 3 
67- 2 
66- 3 
66- 3 
66- 3 
66- 3 
67- 2 
66- 5 
66- 7 
66-11 
66- 6 
66- 2 
IV 
1966 
1 II III | IV 
Années et numéros de parution 
67- 9 
66- 9 
67-10 
66- 9 
66- 7 
66- 7 
66- 4 
67- 1 
67- 2 
66- 7 
66- 7 
66- 7 
66- 7 
67- 2 
66- 5 
66- 8 
66-11 
66- 8 
66- 9 
66- 8 
66- 8 
68- 1 
66- 4 
67- 5 
67-10 
66- 9 
67- 4 
66-10 
66-10 
66- 8 
67- 1 
67- 3 
66- 9 
66- 9 
66- 9 
66- 9 
68- 3* 
67- 2 
66- 8 
67- 2 
67- 9 
66-12 
66- 6 
67- 5 
67-10 
66-12 
67- 8 
67- 4 
67- 3 
66-12 
66-12 
67- 1 
67- 4 
66-10 
66-10 
66-10 
66-10 
68- 3* 
67- 2 
66- 9 
67- 3 
67- 9 
67- 3 
66-10 
67- 7 
67-10 
67- 1 
67- 6 
68- 2 
67- 9 
67- 5 
67- 2 
67- 4 
68- 4 
67- 1 
67- 1 
67- 1 
67- 1 
68- 3* 
67- 2 
66-12 
67- 5 
67- 9 
67- 6 
66-12 
67- 7 
67-10 
67- 4 
67- 8 
68- 1 
67-11 
67- 8 
67- 4 
67- 8 
68- 4 
67- 6 
67- 6 
67- 6 
67- 6 
68- 3* 
67- 8 
67- 6 
67- 8 
68- 1 
67-11 
68- 1 
68- 1 
67- 3 
1967 
1 
68- 1 
68- 5 
67- 8 
68- 1 
68- 1 
67-11 
67- 7 
67-11 
68- 4 
67- 7 
67- 7 
67- 7 
67- 7 
68- 5 
68- 3 
68- 1 
67- 5 
II III 
68- 1 
68- 5 
67-11 
68- 5 
67- 8 
67-11 
68- 4 
67- 9 
67- 9 
67- 9 
67- 9 
68- 2 
68- 3 
67-10 
Í68-3 
\68 -5 
68- 5 
68- 2 
68- 2 
68- 3 
68- 4 
68- 2 
68- 2 
68- 2 
68- 2 
68- 2 
68- 5 
67-11 
IV 
68- 5 
68- 5 
68- 4 
* Importat ions seulement. 
Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
0 L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
00 L e b e n d e T i e r e 
001 Lebende Tiere 
01 Fleisch und F le ischwaren 
011 Fleisch, f r isch geküh l t und gef roren 
012 Fleisch und Schlachtabfal l , ge t r ockne t , 
gesalzen oder geräucher t 
013 Fle ischzuberei tungen und Fleischkonserven 
02 M o l k e r e i e r z e u g n i s s e und E ie r 
022 Mi lch und Rahm 
023 Bu t te r 
024 Käse und Q u a r k 
025 Vogele ier 
03 Fisch und F ischwaren 
031 Fisch, fr isch ode r einfach hal tbar gemacht 
032 Fischzuberei tungen und Fischkonserven 
04 G e t r e i d e und G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 
041 We izen und Mengko rn 
042 Reis 
043 Gers te 
044 Mais 
045 Anderes Ge t re ide als W e i z e n , Reis, Gers te 
und Mais 
046 Gr ieß und Mehl aus We izen ode r Mengko rn 
047 Gr ieß und Mehl aus anderem Ge t re i de als 
We izen oder Mengko rn 
048 Zube re i t ungen auf der Grund lage von 
Ge t re ide , Mehl oder Stärke 
05 O b s t u n d G e m ü s e 
051 Obs t und Südfrüchte, f r isch, Nüsse, ausgen. 
Ö l f r üch te 
052 T rocken f rüch te 
053 Zube re i t ungen und Konserven von O b s t 
und Südf rüchten 
054 Gemüse, Pflanzen und Kno l len fü r Er-
nährungszwecke 
055 Zube re i t ungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
06 Z u c k e r und Z u c k e r w a r e n 
061 Z u c k e r und Hon ig 
062 Z u c k e r w a r e n 
07 Kaf fee , T e e , K a k a o , G e w ü r z e und 
W a r e n daraus 
071 Kaffee 
072 Kakao 
073 Schokolade und andere kakaohal t ige Lebens-
m i t te l zubere i tungen 
074 Tee und Mate 
075 G e w ü r z e 
08 F u t t e r m i t t e l , f r isch , g e t r o c k n e t , z e r ­
k l e i n e r t o d e r g e m a h l e n ; A b f ä l l e 
081 F u t t e r m i t t e l , f r i sch , ge t rockne t , ze r k l e i ne r t 
ode r gemah len ; Abfä l le 
09 V e r s c h i e d e n e N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i ­
t u n g e n 
091 Margar ine und andere Speisefette 
099 Nahrungsmi t t e l zube re i t ungen , a.n.g. 
I G E T R Ä N K E U N D T A B A K 
I I G e t r ä n k e 
I I I A l koho l f r e i e Ge t ränke ausgen. Fruchtsäfte 
112 A lkoho l i sche Ge t ränke 
12 T a b a k und T a b a k w a r e n 
121 Rohtabak und Tabakabfalle 
122 Tabakwaren 
2 R O H S T O F F E , A U S G E N . M I N E R A ­
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
21 H ä u t e , Fe l le und Pe lz fe l l e , r o h 
211 Häute und Felle, r o h 
212 Pelzfelle, roh 
22 Ö l s a a t e n und Ö l f r ü c h t e , a u c h g e m a h l e n 
221 Ölsaaten und Ö l f r ü c h t e 
23 R o h k a u t s c h u k , _ n a t ü r l i c h , synthet isch 
o d e r r e g e n e r i e r t 
231 Rohkautschuk, na tü r l i ch , synthet isch oder 
regener ie r t 
24 H o l z und K o r k 
241 Brennho lz und Ho lzkoh le 
242 Rohholz, auch v ie r - ode r zweise i t ig g r o b 
zuger i ch te t 
243 Ho lz , gesägt, gehobe l t ode r in ähn l . We ise 
bearbe i te t 
244 N a t u r k o r k und Korkabfä l le 
25 Z e l l s t o f f und P a p i e r a b f ä l l e 
251 Ze l l s to f f und Papierabfälle 
26 Spinnstof fe und A b f ä l l e von S p i n n ­
s t o f f w a r e n 
261 Seide 
262 W o l l e und T ierhaare 
263 Baumwol le 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstof fe, ausgen. Baumwol le 
und Jute 
266 Synthet ische und künst l i che Spinnfasern 
267 Abfä l le von Spinnstof fwaren und Lumpen 
27 M i n e r a l i s c h e Rohstof fe , ausgen. E r z e , 
Brennsto f fe und S c h m u c k s t e i n e 
271 Na tü r l i che D ü n g e m i t t e l 
273 W e r k s t e i n e , Sand und Kies 
274 Schwefel und n i ch t gerös te te r Schwefelkies 
275 Na tü r l i che Sch le i fm i t te l , einschießl ich In -
dus t r ied iamanten 
276 A n d e r e mineral ische Rohstoffe 
28 E r z e und M e t a l l a b f ä l l e 
281 Eisenerze und Konzen t ra te 
282 Abfä l le und Sch ro t t von Eisen ode r Stahl 
283 Uned le NE-Meta l le rze , ausgen. T h o r i u m 
und Uranerze 
284 Abfä l le von NE-Meta l len 
285 Si lber, Platin und Pla t inbe imeta l lerze, A b -
fälle 
286 T h o r i u m und Uranerze und Konzen t ra te 
29 T i e r i s c h e und pf lanz l iche Rohstof fe , 
a .n .g . 
291 Rohstoffe t ier ischen Ursprungs , a.n.g. 
292 Rohstoffe pf lanzl ichen Ursprungs , a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R ­
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 K o h l e , Koks und B r i k e t t s 
321 Koh le , Koks und B r i ke t t s 
33 
331 
332 
E r d ö l und E r d ö l d e s t i l l a t i o n s e r z e u g ­
nisse 
Erdö l , roh und ge topp t 
Erdöldest i l la t ionserzeugnisse 
34 Erdgas und Indust r iegase 
341 Erdgas und Industr iegase 
35 E l e k t r i s c h e r S t r o m 
351 Elekt r ischer S t r o m 
T I E R I S C H E U N D 
F E T T E U N D Ö L E 
P F L A N Z L I C H E 
41 T i e r i s c h e F e t t e und Ö l e 
411 T ier ische Fet te und Ö l e 
42 Pf lanzl iche Ö l e 
421 Ausgewäh l te Fet te , pf lanzl iche Ö le 
422 A n d e r e Fet te , pf lanzl iche Ö l e 
43 Ö l e und F e t t e , v e r a r b e i t e t und W a c h s e 
t i e r i s c h e n o d e r p f lanz l . U r s p r u n g s 
431 ö l e und Fet te , ve ra rbe i t e t und Wachse 
t ier ischen ode r pf lanzl . Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 C h e m i s c h e G r u n d s t o f f e und V e r b i n ­
d u n g e n 
512 Organische, chemische Erzeugnisse 
513 Anorganische, chemische Grunds to f fe , 
Säuren, O x y d e und Halogensalze 
514 A n d e r e anorganische, chemische Erzeug-
nisse 
515 Radioakt ive Stoffe und derg le ichen 
52 M i n e r a l t e e r e und r o h e e h e m . E r z e u g ­
nisse aus K o h l e , E r d ö l u n d N a t u r g a s 
521 M inera l tee re und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Koh le , Erdö l und Naturgas 
53 Farbsto f fe und G e r b s t o f f e 
531 Synthet ische, organische Farbstoffe, na tü r -
l iche Ind igo und Farblacke 
532 Fa rb -und Gerbstoffauszüge und synthet ische 
Gerbs to f fe 
533 Pigmente, Farben, Lacke und ve rwand te 
Erzeugnisse 
54 M e d i z i n i s c h e und p h a r m a z e u t i s c h e Er ­
zeugnisse 
541 Medizinische und pharmazeut ische Erzeug-
nisse 
55 Riechstof fe , K ö r p e r f l e g e - , P u t z - , W a s c h -
und R e i n i g u n g s m i t t e l 
551 Ä ther i sche Ö l e und Riechstoffe 
553 Riech- und Schönhe i tsmi t te l 
554 Seifen, Putz-, Wasch - und Reinigungs-
m i t t e l 
56 C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische D ü n g e m i t t e l 
57 Sprengsto f fe 
571 Sprengstoffe 
58 Kunsts tof fe , r e g e n e r i e r t e Z e l l u l o s e und 
K u n s t h a r z e 
581 Kunsts to f fe , regener ie r te Ze l lu lose und 
Kunstharze 
59 C h e m i s c h e Erzeugnisse , a.n.g. 
599 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H B E ­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
L e d e r , L e d e r w a r e n und z u g e r i c h t e t e 
Pe lz fe l l e 
Leder 
Waren aus Leder und Kunstleder a.n.g. 
Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
61 
611 
612 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
632 
633 
«4 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
£6 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
Í7 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
K a u t s c h u k w a r e n , a .n .g . 
Halberzeugnisse aus Kautschuk 
Ande re Kau tschukwaren , a.n.g. 
H o l z und K o r k w a r e n , a u s g e n o m m e n 
M ö b e l 
Furn iere . Kuns tho lz und anderes bearbe i te -
tes Ho l z a.n.g. 
Ho lzwaren a.n.g. 
K o r k w a r e n 
Pap ie r , Pappe und W a r e n d a r a u s 
Papier und Pappe 
W a r e n aus Papierhalbstoff , Papier ode r 
Pappe 
G a r n e , G e w e b e , T e x t i l f e r t i g w a r e n und 
v e r w a n d t e Erzeugnisse 
Garne aus Spinnstoffen 
Baumwol lgewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
A n d e r e Gewebe , ausgenommen Spezial-
gewebe 
Tü l l e , Spi tzen, S t ickere ien , Bänder und 
Posamen t i e r waren 
Spezialgewebe und ve rwand te Erzeugnisse 
Spinnsto f fwaren, a.n.g. 
Fußbodenbeläge, Tepp iche und Tapisserien 
W a r e n aus m i n e r a l i s c h e n S to f fen , a .n .g . 
Kalk , Z e m e n t und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas ode r Ke ram ik 
Baumater ia l aus keramischen Stoffen 
W a r e n aus mineral ischen Stof fen, ausge-
n o m m e n Glas, a.n.g. 
Glas 
Glas waren 
Gesch i r r , Haushalts- und Z iergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
Edelsteine, Schmucksteine und echte Per len, 
roh ode r bearbe i te t 
Eisen und S t a h l 
Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl -
schwamm und Pulver f e r r o l eg . 
S tah l rohb löcke und Stahlhalbzeug 
Stabstahl und Prof i le aus Stahl , e inschl . 
Spundwandstahl 
Brei t f lachstahl und Bleche 
Bandstahl 
Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
mater ia l aus Stahl 
Stah ldraht ausgen. W a l z d r a h t 
Rohre , Rohr fo rmversch lüße und V e r b i n -
dungsstücke aus Eisen ode r Stahl 
G u ß - und Schmiedestücke, roh 
NE-Meta l l e 
Silber, P la t in - und Plat inbeimetal le 
Kup fe r 
N icke l 
A l u m i n i u m 
Blei 
Z i n k 
Z i n n 
U ran und T h o r i u m 
A n d e r e unedle NE-Meta l le für d ie Me ta l l i n -
dus t r ie 
M e t a l l w a r e n 
Met a l l kons t r uk t i onen und Tei le davon 
Sammelbehält . , Fässer und Druckbehä l t , 
aus Meta l l f ü r T ranspo r t und Lagerung 
Kabel. Stacheldraht , G i t t e r und Gef lechte 
aus Metal l 
Nägel und Schrauben 
W e r k z e u g e aus unedlen Metal len 
Schneidwaren und Bestecke 
Meta l lwaren , vo rw iegend fü r den Hausge-
brauch 
A n d e r e bearbe i te te W a r e n aus unedlen 
Meta l len , a.n.g. 
7 M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 Machinen, ausgen. e lektr i sche Ma-
schinen 
711 Dampfkessel und Kraf tmaschinen, ausgen. 
e lek t r ische 
712 Schlepper, Maschinen und Appara te f ü r 
d ie Landwir tschaf t 
714 Büromaschinen 
715 Metal lbearbei tungsmaschinen 
717 Maschinen fü r die T e x t i l - und Lede r i n -
dus t r ie , Nähmaschinen 
718 Maschinen fü r besonders genannte In-
dus t r ien 
719 Maschinen und Appara te , a.n.g. 
72 E l e k t r i s c h e M a s c h i n e n , A p p a r a t e u n d 
G e r ä t e 
722 Elektr ische Maschinen und Schaltgeräte 
723 D räh te , Kabel , Isolatoren usw. f ü r d ie 
E lek t r i z i tä tsver te i lung 
724 Appara te f ü r Té légraphie , Té léphon ie , Fern-
sehen, Radar, usw. 
725 Elektr ische Haushaltsgeräte 
726 Appara te f ü r E lek t romed iz in und Bestrah-
lungen 
729 Elekt r ische Maschinen und Appara te , a.n.g. 
73 Fahrzeuge 
732 Kraf t fahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne K ra f tan t r i eb 
734 Luf t fahrzeuge 
735 Wasserfahrzeuge 
8 S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 S a n . und hyg. A r t i k e l , H e i z k e s s e l , usw., 
f ü r Z e n t r a l h e i z . , Be leuch tungskör ­
p e r 
812 San. und hyg. A r t i k e l , Heizkessel, usw., 
Zent ra lhe iz . , Be leuchtungskörper 
82 M ö b e l 
821 Möbel 
83 R e i s e a r t i k e l , T ä s c h n e r w a r e n und d e r ­
g le ichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
84 
842 
85 
851 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
Schuhe 
Schuhe 
F e i n m e c h a n i s c h e , opt ische u n d p h o t o ­
chemische Erzeugnisse , U h r e n 
Feinmechanische und opt ische Erzeugnisse 
Photochemische Erzeugnisse 
K ino f i lme , be l i ch te t und e n t w i c k e l t 
U h r e n 
B e a r b e i t e t e W a r e n , a.n.g. 
Mus ik ins t rumen te , P lat tenspie ler und Schall-
p la t ten 
Druckere ierzeugnisse 
Kunsts to f fwaren a.n.g. 
K inderwagen , S p o r t a r t i k e l , Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedar f 
Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
A n t i q u i t ä t e n 
Schmuckwaren , G o l d - und Si lberschmiede-
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
W A R E N U N D V O R G A N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T G E ­
G L I E D E R T 
Postpakete, ande rwe i t i g n ich t zugeordne t 
Rückwaren und besondere E in- und A u s -
fuhren 
Z o o t i e r e , Hunde , Katzen und T ie re , a.n.g. 
Kr iegswaffen und M u n i t i o n 
N i c h t in Umlauf bef ind l iche Münzen, ausgen. 
Go ldmünzen 
CEE Europäische Wir tschaftsgemein­
schaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Europäische Assozi ierte 
Griechenland 
Türke i 
EAMA Assoziierte Afr ikanische Staaten und 
Madagaskar 
Mauri tanien 
Mali 
Obervo l ta 
N iger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun 
Tschad 
Zentralafr ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (DR) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
T O M Mi t der E W G assoziierte über­
seeische Hoheitsgebiete 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Französische Gebiete Afars­lssas 
Komoren 
St. Pierre und Miquelon 
Neukaledonien 
Französisch­Polynesien 
D O M Überseeische Departements 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Französisch­Guayana 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
A O M 
(AOM 
CST 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
V 
J 
Assoziierte Uberseegebiete 
= EAMA + T O M + D O M ) 
Internationales Warenverzeichnis 
fü r den Aussenhandel (CST) 
a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
Tausend Karat 
Gramm 
Metrische Tonnen 
Meter 
Quadratmeter 
Kub ikmeter 
Li ter 
Stück 
Paar 
Ki lowatt­Stunden 
Einschließlich 
Ohne 
Seite 
A l l g e m e i n e Ü b e r s i c h t e n : 
Einfuhr der Assozi ierten, T O M und D O M aus der W e l t 14 
Einfuhr der Assozi ierten, T O M und D O M aus der E WG 15 
Ausfuhr der Assozi ierten, T O M und D O M nach der W e l t 16 
Ausfuhr der Assozi ierten, T O M und D O M nach der E WG 17 
Ausfuhr der Assozi ier ten, T O M und D O M : 
Indizes der tatsächlichen W e r t e 18 
Gesamtindizes der Preise (vorläufige Reihe) 19 
Einzelindizes der Preise 20 
Volumenindex (vorläufige Reihe) 26 
Graphische Darstel lung der Volumenindizes 
Seite 
A u ß e n h a n d e l nach L ä n d e r n : 
Griechenland (erratum) 
Griechenland 
Mauri tanien 
Mauritanien 
Mauri tanien 
Mali 
Senegal 
Madagaskar 
Französische Gebiete Afars-lssas 
9 Monate 1967 
12 Monate 1967 
3 Monate 1967 
6 Monate 1967 
9 Monate 1967 
12 Monate 1967 
6 Monate 1967 
3 Monate 1967 
9 Monate 1967 
31 
39 
79 
95 
111 
127 
147 
171 
195 
A L L G E M E I N E B E M E R K U N G E N 
Dieses Monatsbul let in w i r d von je tz t ab auf alle m i t der E WG 
assoziierten Länder ausgedehnt — ob sie in Übersee liegen oder 
in Europa — zu denen, wie bisher, die T O M und D O M kommen. 
Wegen des unregelmäßigen Eintreffens der Angaben aus den ein­
zelnen Zol lgebieten w i r d die Aufmachung in Einzelheften beibehalten. 
Außerdem kann die vorläufige Reihe der Ausfuhrindizes je tz t 
durch eine nach vielen mühsamen Versuchen aufgestellte Reihe 
ebenso vorläuf iger Einfuhrindizes ergänzt werden . Diese letzte 
Reihe ¡st im Augenbl ick eine Jahresreihe; sie w i r d in den späteren 
Veröffentl ichungen dem Viertel jahresrahmen angepaßt. Ausserdem 
wurde diese Reihe für einige Länder auf den Stand von 1966 gebracht. 
Schließlich sind den detai l l ier ten Ausfuhrindizes nunmehr dem 
wicht igsten W e l t m a r k t der gleichen W a r e entnommene Reihen 
beigefügt, um Vergleiche zwischen nationalen Bewegungen und der 
Entwicklung auf Wel tebene zu er le ich tern . Die Zahl dieser Indizes 
ist je tz t von 13 auf 63 e rhöh t w o r d e n . 
Diese Hefte fü r jedes Land br ingen eine Analyse des Außenhandels 
aller m i t der E W G assoziierten überseeischen Länder nach Erzeug­
nissen und nach Ursprung oder Best immung. Sie enthäl t nach 
CST­Teilen und ­Gruppen (dreistel l ig) aufgegliederte Angaben 
sowie eine gewisse Zahl der fü r die Ausfuhr wicht igen Rubr iken 
und Positionen (vier­ und fünfstel l ig). Von Ausnahmen abgesehen, 
sind die W e r t e einhei t l ich in Rechnungseinheiten (1 000 $) und die 
Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. Anfangsbuchstaben der Mengen­
einheiten unter „ A b k ü r z u n g e n " ) . 
Die E in fuhrwer te umfassen die Versicherungs­ und Transpor t ­
kosten bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wer te ) , aber nicht die 
Zö l le , Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, 
und die Aus fuhrwer te schließen nicht die Versicherungs­ und 
Transpor tkosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wer te) . 
Die schr i t tweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus­
merzung von falschen oder eine Unter te i lung derjenigen er forder l i ch , 
die sich auf eine zu große Gruppe von Erzeugnissen beziehen. Einige 
f rüher erschienene Reihen sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind m i t „'" bezeichnet. Erneute Veränderungen werden 
sich in den nächsten Monaten aus neuen Untersuchungen über 
andere umst r i t tene Erzeugnisse ergeben. 
U m eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermögl ichen, ist auf Seite 4 ein Verzeichnis beigefügt, 
das fü r jedes Land und jedes Vier te l jahr die N u m m e r der Veröf fent­
l ichung enthäl t , in dem diese Angaben zu f inden sind. 
Die graphischen Darstel lungen sollen das Vo lumen der Ausfuhren 
und Einfuhren der EAMA und der Gruppen von T O M und D O M 
aufzeigen. 
IN DEN GRUNDTABELLEN ENTHALTENE ANGABEN 
Z e i t r a u m 
CST 
WAREN 
Ursprung 
MENGE 
Einheit 
WERTE 
1000$ CST 
einfuhr 
WAREN 
Ursprung 
li 
(import) 
MENGE 
Einheit 
■ 
WERTE 
1000 $ 
CST 
WAREN 
Ursprung u 
MENGE 
Einheit 
■ 
WERTE 
1000$ 
Z e i t r a u m 
CST 
WAREN 
Bestimmung u \ 
MENGE 
Einheit 
WERTE 
1000 $ CST 
ausfuhr 
WAREN 
Bestimmung 
li 
(export) 
MENGE 
Einheit 
' 
WERTE 
1000$ 
CST 
WAREN 
Bestimmung 
li 
MENGE 
Einheit 
1 
WERTE 
1000$ 
Classificazione Statistica e tariffaria (CST) 
0 A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I ­
M E N T A R I 
00 A n i m a l i v iv i 
001 An ima l i v iv i 
01 C a r n i e p r e p a r a z i o n i di ca rn i 
011 Carn i fresche, re f r igera te o congelate 
012 Carn i e f ra t tag l ie secche, salate, affumicate 
013 Preparazioni e conserve di carni 
02 L a t t e e d e r i v a t i del l a t t e , uova 
022 Lat te e c rema di la t te 
023 B u r r o 
024 Formaggi e la t t i c in i 
025 Uova di volatili 
03 Pesci e p r e p a r a z i o n i a base di pesce 
031 Pesci f reschi , o conservat i al lo stato fresco 
032 Preparazioni e conserve d i pesce, e crostacei 
04 
041 
044 
045 
C e r e a l i e p r o d o t t i a base di ce rea l i 
Frumen to , e spel ta, non macinat i 
042 Riso 
043 O r z o non macinato 
G r a n o t u r c o non macinato 
Cereal i non macinat i , esclusi f r u m e n t o , 
r iso, o r zo , g rano tu rco 
046 Semola e far ina, di f r u m e n t o , o spelta 
047 Semole e far ine d i cereal i , esci, f r u m e n t o , 
e spelta 
048 Preparazioni a base di cereal i , d i fa r ine , 
d i fecole 
05 F r u t t a e o r t a g g i 
051 Fru t ta fresca e a guscio, escluse quel le 
oleose 
052 Fru t ta secca o d is idratata 
053 Preparazioni e conserve d i f r u t t a 
054 Or tagg i e p iante mangerecce non d is i ­
d ra ta te 
055 Preparazioni e conserve d i o r tagg i , far ine 
d i f r u t t a 
06 Z u c c h e r i e p r e p a r a z i o n i a base d i 
z u c c h e r i 
061 Zucchero e miele 
062 Preparazioni a base di zuccheri 
07 Caf fé , t é , cacao, spez ie e p r o d o t t i d e r i ­
va t i 
071 Caffé 
072 Cacao 
073 Cioccolata e preparazioni con tenen t i cacao 
074 Té e mate 
075 Spezie 
08 A l i m e n t i f resch i , secchi , p e s t a t i , ecc. 
per a n i m a l i 
081 A l i m e n t i f reschi , secchi, pestat i , ecc. per 
animal i 
09 P r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i d iverse 
091 Margar ina e grassi a l imentar i 
099 A l t r e preparazioni a l imentar i 
I B E V A N D E E T A B A C C H I 
I I Bevande 
I I I Bevande non alcol iche, esclusi succhi d i 
f r u t t a 
112 Bevande alcol iche 
12 T a b a c c h i , greggi e l a v o r a t i 
121 Tabacchi, greggi e cascami 
122 Tabacchi lavora t i 
2 M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M ­
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 Pel l i e pe l l i ccer ie g r e g g e 
211 Pelli gregge, escluse le pel l iccer ie 
212 Pel l iccerie gregge 
22 S e m i e f r u t t i o leosi e r e l a t i v e f a r i n e 
221 Semi e f r u t t i oleosi 
23 G o m m a greggia , n a t u r a l e , s in te t ica , 
e r i g e n e r a t a 
231 G o m m a greggia, natura le , s in tet ica e 
r igenerata 
24 Legno e sughero 
241 Legna da ardere e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio, o sempl icemente 
squadrato 
243 Legno, sempl icemente segato 
244 Sughero greggio e cascami 
25 Pasta p e r c a r t a e avanz i di c a r t a e 
c a r t o n e 
251 Pasta per carta e avanzi di carta e cartone 
26 F i b r e tessil i e cascami di a r t i c o l i 
tessil i 
261 Seta 
262 Lane e peli d i o r ig ine animale 
263 Co tone 
264 Juta 
265 A l t r e f ib re vegeta l i , esci, i l co tone e la 
ju ta 
266 Fiocco di f i b re tessi l i s in te t iche e ar t i f ic ia l i 
267 A b i t i usat i , cenci e stracci 
27 M i n e r a l i , non m e t a l l i f e r i , esci, c o m ­
bust ìb i l i p i e t r e e g e m m e 
271 Conc im i natura l i 
273 Pietre da cos t ruz ione, sabbia, ghiaia 
274 Zo l fo e p i r i t i d i f e r r o non a r ros t i t e 
275 Abras iv i na tura l i , compres i i d iamant i 
indust r ia l i 
276 A l t r i p r o d o t t i m inera l i greggi 
28 M i n e r a l i e cascami di m e t a l l i 
281 Minera l i e concent ra t i d i f e r r o 
282 Ro t t am i , cascami e avanzi d i ghisa, f e r r o e 
acciaio 
283 Minera l i d i meta l l i non fe r ros i , esci, t o r i o 
e uran io 
284 Cascami d i meta l l i non fer ros i 
285 Minera l i d i a rgen to , e d i p la t ino e re la t iv i 
cascami 
286 Minera l i e concent ra t i d i t o r i o e d i uranio 
29 A l t r e m a t e r i e gregge a n i m a l i o vege­
ta l i 
291 A l t r e mater ie gregge d i o r i g ine animale 
292 A l t r e mater ie gregge d i o r ig ine vegetale 
3 C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I ­
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 C a r b o n fossi le , coke e a g g l o m e r a t i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerat i 
33 O l i g regg i , di p e t r o l i o e d e r i v a t i 
331 O l i g regg i , o parz ia lmente raf f inat i 
332 P r o d o t t i der iva t i dagli o l i greggi d i pe t ro l i o 
34 Gas di p e t r o l i o e gas i l l u m i n a n t e 
341 Gas di pe t ro l i o e gas i l l uminan te 
35 E n e r g i a e l e t t r i c a 
351 Energia e le t t r i ca 
4 G R A S S I E O L I D I O R I G I N E A N I ­
M A L E O V E G E T A L E 
41 Grassi e o l i di o r i g i n e a n i m a l e 
411 Grassi e o l i d i o r ig ine animale 
42 O l i di o r i g i n e v e g e t a l e 
421 O l i vegetal i fissi e f lu id i 
422 A l t r i o l i vegetal i fìssi 
43 O l i e grassi l a v o r a t i , c e r e d i o r i g i n e 
a n i m a l e o v e g e t a l e 
431 O l i e grassi lavora t i , cere d i o r ig ine animale 
o vegetale 
5 P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E l e m e n t i e c o m p o s t i c h i m i c i 
512 P rodo t t i ch imic i organic i 
513 Element i ch im ic i , acid i , ossidi , sali a logenat i , 
inorganic i 
514 A l t r i p r o d o t t i ch imic i inorganic i 
515 Mater ia l i rad ioa t t i v i e assimilat i 
52 C a t r a m i m i n e r a l i , e d e r i v a t i c h i m i c i 
greggi d i c o m b u s t i b i l i 
521 Catrami minera l i e de r i va t i ch imic i greggi 
d i combus t ib i l i 
53 S o s t a n z e c o l o r a n t i e p r o d o t t i p e r 
t inta e concia 
531 Co lo ran t i de r i va t i dal cat rame, indaco 
natura le e lacche co lo ran t i 
532 Est ra t t i co lo ran t i , t ann in i e p r o d o t t i con­
c iant i s in te t ic i 
533 P igment i , p i t t u r e , vern ic i e p r o d o t t i assimi­
lat i 
54 P r o d o t t i m e d i c i n a l i e f a r m a c e u t i c i 
541 P r o d o t t i medicinali e farmaceutici 
55 P r o d o t t i per p r o f u m e r i a o t o l e t t a , 
cosmet ic i e d e t e r s i v i , 
551 O l i essenziali e p r o d o t t i aromat ic i 
553 Pro fumer ie e p r o d o t t i di bellezza 
554 Saponi, l iscivie e lucidi 
56 C o n c i m i m a n u f a t t u r a t i 
561 Conc im i manufa t tu ra t i 
57 Esplosivi 
571 Esplosivi 
58 M a t e r i e p last iche, cel lu losa r i g e n e r a t a , 
resine a r t i f i c ia l i 
581 Mater ie plastiche, cellulosa r igenerata 
resine ar t i f ic ia l i 
59 P r o d o t t i c h i m i c i non n o m i n a t i 
599 P rodo t t i ch imic i non nomina t i 
6 A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I C L A S ­
S I F I C A T I PER M A T E R I E 
61 C u o i o , pel l i conc ia t i , a r t i c o l i di c u o i o , 
pe l l i ce r ie c o n f e z i o n a t e 
611 Cuoio 
612 A r t i c o l i manufa t tu ra t i di cuo io naturalo 
o artificiale 
613 Pel l iccerie confezionate anche t i n t e 
62 A r t i c o l i di g o m m a n.n. 
621 Semi lavorat i d i gomma 
629 A r t i c o l i manufa t tu ra t i d i gomma n.n. 
63 A r t i c o l i di legno e d i sughero 
631 Impia l lacc iature, legno ar t i f ic ia le, legno lavo­
ra to n.n. 
632 A r t i c o l i manufa t tu ra t i d i legno 
633 A r t i c o l i manufa t tu ra t i d i sughero 
64 C a r t a e sue app l i caz ion i 
641 Car ta e car ton i 
642 A r t i c o l i d i carta, pasta d i carta o cartone 
65 F i l a t i , tessut i , a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di 
f ib re tessil i 
651 Filat i d i f ib re tessil i 
652 Tessuti d i co tone , esclusi que l l i speciali 
653 Tessut i d ivers i dal co tone, esclusi que l l i 
speciali 
654 T u l l i , r icami , nast r i , a r t i co l i di passamaneria 
655 Tessuti special i , a r t i co l i s imi l i 
656 Manufa t t i n.n. d i mater ie tessil i 
657 Cop r i pav imen t i , tappe t i e tappezzerie 
66 L a v o r i di m i n e r a l i , non m e t a l l i f e r i 
661 Calce, cement i , lavor i per cos t ruz ion i , esclu­
si v e t r o e ceramica 
662 Mater ia l i da cost ruz ione di mater ie cera­
miche 
663 A l t r i lavor i d i minera l i non meta l l i fe r i , 
escluso ve t r o 
664 V e t r o 
665 V e t r e r i e 
666 A r t i c o l i d i mater ie ceramiche 
667 Piet re gemme e per le f in i lavorate e non 
lavorate 
67 Gh isa , f e r r o e accia io 
671 Ghisa, f e r r o spugnoso, po lvere d i f e r r o o 
acciaio, fe r ro leghe 
672 L ingo t t i e a l t re f o r m e p r imar ie , compres i 
semi lavorat i per t ub i 
673 Barre e pro f i la t i d i f e r r o o acciaio, palancole 
674 Larghi p ia t t i e lamiere 
675 Nas t r i 
676 Mater ia l i per la cost ruz ione d i s t rade 
fe r ra te 
677 Fil i d i f e r r o o d i acciaio, esclusa vergel la 
678 T u b i , t uba tu re e raccord i d i ghisa, f e r r o e 
acciaio 
679 Lavor i greggi d i ghisa e acciaio s tampat i o 
fo rg ia t i 
68 M e t a l l i non f e r r o s i 
681 A r g e n t o , p la t ino, compres i i metal l i del 
g ruppo del p la t ino 
682 Rame 
683 N iche l io 
684 A l l u m i n i o 
685 P iombo 
686 Z inco 
687 Stagno 
688 Uran io e t o r i o 
689 A l t r i metal l i comun i non fer ros i u t i l i zzat i 
in meta l lurg ia 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73 
731 
732 
733 
734 
735 
8 
81 
812 
82 
821 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di m e t a l l o 
Cost ruz ion i metal l iche e l o r o par t i 
Serbato i , fus t i , rec ip ien t i metal l ic i per 
imbal laggio e t r aspo r to 
Cavi , corde, t recce, re t i d i meta l lo 
Ch ioder ia e bu l loner ia 
Utensi l i d i meta l lo comune 
Co l te l le r ìe e posater ie 
A r t i c o l i d i meta l lo , p r inc ipa lmente per usi 
domest ic i 
A l t r i ar t ìco l i manufa t tu ra t i di meta l lo 
comune 
M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
M a c c h i n e non e l e t t r i c h e 
Caldaie e m o t o r i non e le t t r i c i 
Macchine, apparecchi e t r a t t o r i agr ico l i 
Macchine per uff ic io 
Macchine per la lavorazione dei metal l i 
Macchine per indust r ie tessil i e del cuoio, 
macchine per cucire 
Macchine per a l t re indust r ie specializzate 
Macchine e apparecchi non nomina t i 
M a c c h i n e e apparecch i e l e t t r i c i 
Macchine e le t t r i che e apparecchiature per 
i n te r ruz ione 
Fi l i , cavi, i so la tor i , ecc. per la d is t r ibuz ione 
di e le t t r i c i tà 
Apparecchi per telegraf ia, te lefonia, te le ­
vis ione, radar 
Apparecch i e le t t rodomes t i c i 
Apparecch i e le t t romed ica l i e rad io log ic i 
Macchine e apparecchi e le t t r i c i non n o m i ­
nat i 
M a t e r i a l e p e r t r a s p o r t i 
Veicol i per st rade fe r ra te 
Au tove ico l i t e r r e s t r i 
Veico l i t e r r e s t r i , esclusi 
Aeronav i 
Navi 
gli autoveicoli 
A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
A p p a r e c c h i s a n i t a r i , a r t i c o l i di ig iene, 
r i s c a l d a m e n t o , i l l u m i n a z i o n e 
Apparecchi sani tar i , a r t i co l i d i ig iene, 
r iscaldamento, i l luminaz ione 
M o b i l i 
Mobi l i 
83 A r t i c o l i da v iaggio, sacche p e r p r o v v i ­
ste e a r t i c o l i s i m i l i 
831 A r t i c o l i da viaggio, sacche per p rovv is te 
e a r t i co l i s im i l i 
84 I n d u m e n t i 
841 Indument i 
842 Pell icce, esclusi gli a r t ìco l i d i cappelleria 
85 C a l z a t u r e 
851 Calzature 
A p p a r e c c h i scient i f ic i , f o t o c i n e m a t o ­
graf ici e di o r o l o g e r i a 
Apparecch i sc ient i f ic i , medic i , o t t i c i d i 
misura d i c o n t r o l l o 
Fo rn i t u re fo tograf iche e c inematograf iche 
Pell icole c inematograf iche impressionate e 
sv i luppate 
Oro loger ia 
ι m a n u f a t t i non n o m i n a t i 
di musica fonograf i e disch 
A r t i c o l i 
St rumen t i 
Lavor i s tampat i 
Lavor i ed ar t i co l i d i mater ie plastiche 
Veicol i non au tomob i l i , a r t i co l i da s p o r t 
g iuochi 
A r t i c o l i da uff ic io 
Ogge t t i da col lez ione e d i ant ich i tà 
M inu te r i e , g io ie l le r ie , ore f icer ie 
A r t i c o l i manufa t tu ra t i non nomina t i 
P R O D O T T I , E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O D I M E R C I 
Pacchi postal i , non classificati a l t rove 
Merc i d i r i t o r n o e transazioni speciali 
An ima l i da zoo, cani, ga t t i e an imal i , 
non nomina t i a l t rove 
A r m i e mun iz ion i da guer ra 
Monete non avent i corso legale, escluse 
quel le d ' o ro 
CEE Comuni tà Economica Europea 
Francia 
Belgio­Lussemburgo 
Paesi­Bassi 
Germania R.F. 
Italia 
Associati Europei 
Grecia 
Turchia 
EAMA Stati Afr icani e Malgascio Associati 
alla CEE 
Mauritania 
Mali 
A l t o Vol ta 
N iger 
Senegal 
Costa d 'Avor io 
Togo 
Dahomey 
Camerún 
Ciad 
Centrafr lca 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Ruanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
T O M T e r r i t o r i d 'O l t remare associati alla 
CEE 
Curacao 
Aruba 
Surinam 
Ter r , francese Afars­lssas 
Comore 
St. Pierre e Miquelon 
Nuova Caledonia 
Polinesia francese 
D O M Dipar t iment i d 'O l t remare dei Paesi 
della CEE 
Riunione 
Guadalupa 
Mart inica 
Guiana francese 
A O M Associati d 'O l t remare della CEE 
( A O M = EAMA + T O M + D O M ) 
CST Classificazione Statistica e Tariffaria 
N D A N o n nominati a l t rove 
C Migliaia di Carati 
G Grammi 
Τ Tonnel late metr iche 
M Me t r i 
S Met r i quadrati 
V Me t r i cubi 
L L i t r i 
Ν N u m e r o 
Ρ Paia 
Κ K W h 
■Γ" Compreso 
_ j Escluso 
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OSSERVAZIONI 
La pubblicazione mensile comprenderà, a par t i re dal presente 
numero, l ' insieme dei paesi associati alla CEE (si t r o v i n o essi 
o l t remare o in Europa) ai quali si aggiungono come per i l passato I 
T O M e D O M . 
Data l ' i r regolar i tà con la quale ci pervengono i dat i dei diversi 
t e r r i t o r i doganali, la pubblicazione manterrà la veste abituale di una 
copert ina che raccoglie i vari fascicoli per paese. 
Ino l t re , la serie provvisor ia degli indici al l 'esportazione può essere 
ora completata da una serie a l t re t tan to provvisor ia di indici a l l ' impor­
tazione, stabi l i ta in seguito a numerosi e laboriosi ten ta t i v i . 
Quest 'u l t ima serie è per il momento annuale ed è stata aggiornata 
al 1966 per alcuni paesi. Essa sarà estesa ai t r imes t r i nel corso d i 
u l te r io r i pubbl icazioni. 
Gl i indici dettagl iat i dei prezzi al l 'esportazione, inf ine, sono accom­
pagnati da serie r i levate sul principale mercato mondiale per lo 
stesso p r o d o t t o ; ciò al f ine d i faci l i tare il raf f ronto t r a I mov iment i 
nazionali e l 'evoluzione mondiale. Essi sono stat i por ta t i da 13 a 63 
p r o d o t t i . 
Le statistiche del commerc io estero di ogni Associato sono ven t i ­
late per p rodo t t o , per or ig ine e destinazione, per classe di p rodo t t o , 
per gruppo (CST, 3 cifre) e per un cer to numero di Rubriche e Posi­
zioni impor tan t i al l 'esportazione (CST, 5 cifre). I dati sono uni for ­
memente espressi in migliaia di uni tà di conto (1 000$) e le quant i tà 
in tonnel late, salvo eccezioni (cfr. nelle «Abb rev iaz i on i » le inizial i 
del l 'uni tà di quanti tà). 
I valor i d ' impor taz ione comprendono i costi d'assicurazione e di 
t raspor to f ino alla f ron t ie ra del paese impor ta to re (valore cif.), 
ma non comprendono i d i r i t t i doganali, imposte o tasse percepi t i 
in questo paese; ment re i valor i d 'esportazione non comprendono 
i costi d'assicurazione e di t raspor to al di là della f ron t ie ra del 
paese dichiarante (valore fob) . 
A lcune serie precedentemente pubblicate sono state modif icate 
in seguito al l 'epurazione di dat i aberrant i o alla suddivisione 
di quel l i r iguardant i un set tore t r o p p o vasto d i p r o d o t t i . I nuovi 
r isul tat i o t t enu t i sono contrassegnati da una « ' » . U l t e r i o r i 
analisi su a l t r i p rodo t t i soggett i a controversia pot ranno dar luogo 
ad a l t re cor rez ion i . 
A l la pagina 4 di ogni pubblicazione, i l l e t to re t r ove rà una tabella 
dove f igura, per ogni paese e per ogni t r imes t re , i l numero della 
pubblicazione dove questi dat i sono stat i r i p r o d o t t i . 
I grafici tendono a rappresentare il vo lume delle esportazioni ed 
impor taz ion i degli EAMA e dei g rupp i dei T O M e D O M . 
DATI C O N T E N U T I NELLE TABELLE DI BASE 
Period 
CST 
o 
PRODOTTO 
Origine 
u j 
QUANTITÀ 
Unità 
» 
VALORE 
1000$ CST 
import 
PRODOTTO 
Origine 
i r J 
tazionì 
QUANTITÀ 
Unità 
• 
(import) 
VALORE 
1000$ 
CST 
PRODOTTO 
Origine 
QUANTITÀ 
Unità u ι 
VALORE 
1000$ 
Per iodo esportazioni (export) 
CST 
PRODOTTO Q U A N T | T A V A L o R E 
Destinazione 
Γ 
1000$ CST 
PRODOTTO 
Destinazione 
QUANTITÀ 
Unità 
VALORE 
1000$ 
CST 
PRODOTTO 
Destinazione 
li 
QUANTITÀ 
Unità 
' 
VALORE 
1000$ 
Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
0 V O E D I N G S W A R E N 
00 L e v e n d e d i e r e n 
001 Levende d ie ren 
01 V l e e s en v leesbere id ingen 
011 Vlees, verst gekoeld of bev ro ren 
012 Vlees en eetbare slachtafval Ion, gezouten, 
gedroogd of g e r o o k t 
013 Vleesbere id ingen, en vleesconserven 
02 Z u i v e l p r o d u c t e n e n v o g e l e i e r e n 
022 Me lk en r o o m 
023 Boter 
024 Kaas en w ronge l 
025 Vogele ieren 
03 V is en b e r e i d i n g e n van vis 
031 Vis, vers of op eenvoudige wi jze v e r d u u r -
zaamd 
032 Bereid ingen en conserven van vis, schaal-, 
schelp of weekd ie ren 
04 G r a n e n en p r o d u k t e n v a n de m e e l i n -
d u s t r i e 
041 Ta rwe en mengko ren , n ie t gemalen 
042 Ri jst 
043 Gers t , n ie t gemalen 
044 Mals, n ie t gemalen 
045 N i e t gemalen granen, andere dan tarwe, 
r i j s t , gerst en maïs 
046 Gr ies en meel , van t a r w e en mengko ren 
047 Gr ies en meel , van granen, andere dan 
ta rwe of mengkoren 
048 Bereid ingen van granen, meel of zetmeel 
05 F r u i t e n g r o e n t e n 
051 Vers f r u i t en n iet o l iehoudende no ten 
052 F ru i t , gedroogd 
053 Bereid ingen en conserven van f r u i t 
054 G r o e n t e n , p lan ten , w o r t e l s en kno l l en , v o o r 
voed ing , n ie t gedehydreerd 
055 Bereid ingen en conserven van g roen ten , 
meel van v ruch ten 
06 S u i k e r en s u i k e r w e r k 
061 Suiker en honig 
062 Su i ke rwerk en preparaten 
07 Kof f ie , t h e e , cacao, specer i jen en p r o -
d u k t e n d a a r v a n 
071 Kof f ie 
072 Cacao 
073 Chocolade en andere voed ingsmidde len, 
we l ke cacao bevat ten 
074 Thee en mate 
075 Speceri jen 
08 V e e v o e d e r , vers , g e d r o o g d , f i jnge­
m a a k t , of g e m a l e n a fva l len 
081 Veevoeder , vers, ged roogd , f i jngemaakt , 
of gemalen afvallen 
09 D i v e r s e v o e d i n g s p r o d u k t e n 
091 Margar ine en andere spi jsvet ten 
099 Voed ingsp roduk ten , n.e.g. 
11 
111 
112 
12 
121 
122 
21 
211 
212 
22 
221 
23 
231 
24 
241 
242 
243 
244 
25 
251 
26 
261 
262 
D R A N K E N E N T A B A K 
D r a n k e n 
A l c o h o l v r i j e d ranken , m.u.v. v ruchtesappen 
A l coho lhoudende dranken 
T a b a k , r u w en b e w e r k t 
Ruwe tabak en afvallen van tabak 
Tabaksfabr ikaten 
G R O N D S T O F F E N , M . U . V . 
R A L E B R A N D S T O F F E N 
M I N E -
H u i d e n en p e l t e r i j e n , onge loo id 
H u i d e n , onge loo id 
Pe l ter i jen , r u w 
O l i e h o u d e n d e z a d e n en v r u c h t e n en 
m e e l d a a r v a n 
Ol iehoudende zaden en v r u c h t e n en 
meel daarvan 
R u w e r u b b e r , n a t u u r l i j k , synthet isch 
e n g e r e g e n e r e e r d 
Ruwe rubbe r , na tuu r l i j k , synthet isch en 
geregenereerd 
H o u t en k u r k 
Brandhou t en hou tskoo l 
Rondhou t , o n b e w e r k t of enkel v i e r kan t 
behakt of gezaagd 
H o u t , gezaagd, gesneden, geschild of een-
voud ig b e w e r k t 
Ruwe k u r k en afval 
Pap ie rs to f en afval van p a p i e r 
Papierstof en afval van papier 
T e x t i e l s t o f f e n en afva l van t e x t i e l -
stof fen en t e x t i e l w a r e n 
Z i j d e 
W o l en haar van dieren 
263 
264 
265 
266 
267 
27 
271 
273 
274 
275 
276 
28 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
29 
291 
292 
32 
321 
33 
331 
332 
34 
341 
35 
351 
Katoen 
Jute 
Plantaardige text ie lveze ls , m.u.v. katoen 
en ju te 
Synthet ische en kunstmat ige stapelvezels 
Oude k le ren en derge l i j ke , l ompen en 
vodden 
M i n e r a l e , n i e t - m e t a a l h o u d e n d e p r o ­
d u k t e n , m.u.v . b randsto f fen en ede l ­
s tenen 
N a t u u r l i j k e meststoffen 
Na tuu rs teen v o o r het bouwbedr i j f , zand 
en g r i n t 
Zwave l en ongeroos t i jzerk ies 
N a t u u r l i j k e s l i j pmidde len , m.i.v. i ndus t r ie -
d iamant 
A n d e r e r u w e minera le p r o d u k t e n 
E r t s e n en m e t a a l r e s i d u e n 
I jzerer ts , o o k indien geconcent reerd 
Schroot , resten en afvallen van g ie t i jzer , 
i jzer of staal 
Ertsen van non - fe r rome ta len , m.u.v. u ra-
n ium en t h o r i u m 
Resten en afvallen van non- fe r rometa len 
Z i l v e r e r t s , p lat inaerts en er tsen van plat ina-
me ta len ; afvallen 
Ertsen en concent ra ten van t h o r i u m en 
u ran ium 
R u w e p r o d u k t e n v a n d i e r l i j k e o f p lan t ­
a a r d i g e o o r s p r o n g , n .e .g . 
Ruwe p r o d u k t e n van d ie r l i j ke o o r s p r o n g , 
n.e.g. 
Ruwe p r o d u k t e n van plantaardige o o r -
sp rong , n.e.g. 
M i n e r a l e b rands to f fen , s m e e r m i d d e l e n 
en s o o r t g e l i j k e p r o d u k t e n 
K o l e n , cokes en b r i k e t t e n 
Ko len , cokes en b r i k e t t e n 
A a r d o l i ë n en d i s t i l l a t i e p r o d u k t e n daar ­
van 
Aardo l i ën , r u w en gedee l te l i j k geraf f ineerd 
D is t i l l a t i ep roduk ten van aardol iën 
A a r d g a s en fabr ieksgas 
Aardgas en fabrieksgas 
E l e k t r i s c h e e n e r g i e 
Elekt r ische energie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N D I E R ­
L IJKE O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 V e t t e n en o l i ë n , v a n d i e r l i j k e o o r ­
sprong 
411 Ve t t en en o l i ën , van d ie r l i j ke oo rsp rong 
42 P l a n t a a r d i g e v e t t e o l iën 
421 Zachte , plantaardige ve t t e o l iën 
422 A n d e r e plantaardige ve t t e o l iën 
43 W a s , b e w e r k t e o l iën en v e t t e n van 
d i e r l i j k e of p l a n t a a r d i g e o o r s p r o n g 
431 Was , b e w e r k t e o l iën en ve t ten van d ie r l i j k« 
of plantaardige oo rsp rong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 C h e m i s c h e e l e m e n t e n en v e r b i n d i n g e n 
512 Organische chemische p r o d u k t e n 
513 Chemische e lementen , anorganische z u r e n , 
oxyden en halogeenzouten 
514 A n d e r e anorganische chemische p r o d u k t e n 
515 Radioactieve stof fen en derge l i j ke 
52 M i n e r a l e t e e r en r u w e chemische d e r i ­
v a t e n van brandsto f fen 
521 Minera le tee r en r u w e chemische d e r i -
vaten van brandstof fen 
53 Looistof fen k l e u r - en ver fs to f fen 
531 Synthet ische organische k leurs to f fen , na-
t u u r l i j k e ind igo ver f lakken 
532 Loo i - en ve r fex t rac ten , synthet ische l oo i -
stof fen 
533 P igmenten, ver fs to f fen, vern is , en daarmee 
gel i jkgeste lde p r o d u k t e n 
54 G e n e e s k r a c h t i g e en f a r m a c e u t i s c h e 
p r o d u k t e n 
541 Geneeskracht ige en farmaceut ische p r o -
duk ten 
55 A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , t o i l e t p r o d u k -
t e n en o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
551 Etherische o l iën en aromat ische p r o d u k t e n 
553 Parfumer ieën en schoonheidsmiddelen 
554 Zeep en onderhoudsmidde len 
56 K u n s t m e s t s t o f f e n 
561 Kunstmests to f fen 
57 
571 
Spr ingstof fen 
Springstof fen 
58 K u n s t m a t i g e plast ische stof fen, g e r e -
g e n e r e e r d e c e l l u l o s e , k u n s t h a r s e n 
581 Kuns tmat ige plastische stof fen, geregene-
reerde cel lulose, kunstharsen 
59 C h e m i s c h e p r o d u k t e n , n .e.g. 
599 Chemische p r o d u k t e n , n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R D E G R O N D S T O F 
61 G e l o o i d e h u i d e n , l e d e r en l e d e r w a r e n , 
b e r e i d e p e l t e r i j e n 
611 Leder 
612 W e r k e n van leder o f van kunst ieder , n.e.g. 
613 Bereide pe l te r i j en , al dan n ie t geverfd 
62 W e r k e n van r u b b e r , n.e.g. 
621 Hal f fabr ikaten van r u b b e r 
629 W e r k e n van rubber , n.e.g. 
63 W e r k e n v a n h o u t of van k u r k 
631 Fineer, kuns thou t en ander b e w e r k t hou t , 
n.e.g. 
632 W e r k e n van hou t , n.e.g. 
633 W e r k e n van k u r k 
64 P a p i e r , k a r t o n , e n w e r k e n d a a r v a n 
641 Papier en ka r ton 
642 W e r k e n van papierstof, van papier of van 
ka r ton 
65 G a r e n s , weefsels , g e c o n f e c t i o n e e r d e 
t e x t i e l w a r e n , en d e r g e l i j k e 
651 Text ie lgarens 
652 Weefsels van ka toen , m.u.v. b i j zondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van ka toen, m.u.v. 
b i j zondere weefsels 
654 Tu le , kant , b o r d u u r w e r k , l i n t en passe-
m e n t w e r k 
655 Bi jzondere weefsels en derge l i j ke a r t i ke len 
656 W e r k e n van tex t ie ls to f fen , n.e.g. 
657 V loe rbedekk ing , tap i j ten en tapisserieën 
66 F a b r i k a t e n van m i n e r a l e s t o f f e n , a n d e r e 
d a n m e t a l e n 
661 Kalk, cement en bouwmater iaa l , andere 
dan van glas en keramiek 
662 Bouwmater iaa l van keramische stoffen 
663 Fabrikaten van minera le stof fen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 Vaa twerk , ve rs ie r ingsvoorwerpen en de r -
gel i jke, van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parels, at dan n ie t 
b e w e r k t 
67 G i e t i j z e r , i j z e r en s taal 
671 G ie t - en spiegel i jzer, i jzer- en staalspons, 
poeder , fe r ro leger ingen 
672 Ingots en andere hal f fabr ikaten 
673 Staven en pro f ie len van i jzer o f staal, 
m.i.v. damwand prof ie len 
674 Universaalplaten en ander plaat i jzer en 
plaatstaai 
675 Bandi jzer en bandstaai 
676 Rails en andere bestanddelen van spoor -
banen 
677 IJzer- en staaldraad, m.u.v. walsdraad 
678 Buizen, pi jpen en f i t t ings van g ie t i jzer , 
i jzer of staal 
679 Ruwe giet - of smeedstukken, van i jzer of 
staal 
68 N o n - f e r r o m e t a l e n 
681 Z i l ve r en plat ina, m.i.v. de metalen van de 
p la t inagroep 
682 Kope r 
683 N i k k e l 
684 A l u m i n i u m 
685 Lood 
686 Zink 
687 T in 
688 U r a n i u m en t h o r i u m 
689 Ande re onedele non-fer--ometalen, g e b r u i k t 
in de metaa l indust r ie 
69 M e t a a l w a r e n 
691 Construct ie-werken en onderde len van 
metaal 
692 Reservoirs, vaten en derge l i j ke bergings-
middelen van metaal , v o o r opslag of 
ve rvoer 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73 
731 
732 
733 
734 
735 
Kabel , p r i kke ld raad , gaas en t r a l i ewe rk van 
metaal 
Nagels, spi jkers en derge l i j ke , bou t - en 
schroe fwerk van metaal 
W e r k t u i g e n van onedel metaal 
Messenmakerswerk, lepels, v o r k e n , taar t -
scheppen en derge l i j ke a r t i ke len 
Metaa lwaren, hoofdzakel i jk v o o r huis-
houde l i j k gebru ik 
A n d e r e w e r k e n van onedel metaal 
M A C H I N E S 
R I E E L 
E N V E R V O E R M A T E -
N ¡ e t - e l e k t r i s c h e machines 
Stoomkete ls en n ie t -e lek t r ische mo to ren 
Trac to rs , machines en we rk tu i gen voor de 
landbouw 
Kantoormachines 
Machines v o o r metaa lbewerk ing 
Machines v o o r de t e x t i e l - e n leder indus t r ie , 
naaimachines 
Machines v o o r andere, nader bepaalde 
indust r ieën 
Machines en apparaten, n.e.g. 
E l e k t r i s c h e m a c h i n e s e n a p p a r a t e n 
Elektr ische machines, schakelapparatuur 
en derge l i j ke toeste l len 
Draad, kabel , iso latoren enz. v o o r e lek-
t r i c i t e i t 
Toeste l len v o o r te legraf ie, te le fon ie , te le -
visie en radar 
Elektr ische huishoudapparaten 
Elektr ische toestel len v o o r medisch ge-
b ru i k , rön tgentoeste l len en derge l i j ke 
Elektr ische machines en apparaten, n.e.g. 
V e r v o e r m a t e r i e e l 
Rollend mater iee l v o o r spoor en t r a m -
wegen 
Mo to r voe r t u i gen v o o r het wegvervoer 
Voer tu igen voo r het wegvervoer , zonder 
eigen beweegkracht 
V l iegtu igen 
Schepen en d r i j vend mater iee l 
8 D I V E R S E F A B R I K A T E N , N . E . G . 
81 S a n i t a i r e e n h y g i ë n i s c h e a r t i k e l e n , 
v e r w a r m i n g s - e n v e r l i c h t i n g s t o e -
s t e l l e n 
812 Sanitaire en hygiënische ar t i ke len ve rwa r -
mings- en ver l icht ingstoeste l len 
82 M e u b e l e n 
821 Meubelen 
83 R e i s a r t i k e l e n , h a n d t a s s e n en d e r g e l i j k e 
a r t i k e l e n 
831 Reisar t ike len, handtassen en derge l i j ke ar-
t i ke len 
84 K led ing 
841 K led ing 
842 B o n t w e r k , m.u.v. hoofddeksels 
85 S c h o e i s e l 
851 Schoeisel 
86 A p p a r a t e n v o o r wetenschap , f o t o - en 
c i n e m a t o g r a f i e ; u u r w e r k e n 
861 Wetenschappe l i j ke , medische en opt ische 
apparaten, meet - en cont ro le toes te i len 
862 Benodigdheden v o o r de f o t o - en c inemato-
grafie 
863 Cinematograf ische films, be l ich t en o n t -
w i k k e l d 
864 U u r w e r k e n 
89 F a b r i k a t e n , n.e.g. 
891 Muz iek ins t rumen ten , g rammofonen en 
platen 
892 D r u k w e r k 
893 W e r k e n van kunstmat ige plastische stof fen, 
n.e.g. 
894 Kinderwagens, spo r t a r t i ke l en , speelgoed 
en spellen 
895 Kantoorbenod igdheden 
896 K u n s t v o o r w e r p e n , v o o r w e r p e n v o o r ver -
zamel ingen en an t iqu i te i ten 
897 B i jou te r ieën , juwe len en ede lsmidswerk 
899 A n d e r e fabr ika ten , n.e.g. 
9 G O E D E R E N , N I E T E L D E R S G E R A N G ­
S C H I K T 
911 Postpakket ten , n ie t elders gerangschikt 
931 Retourgoederen en speciale transacties 
941 D ie ren v o o r d ie ren tu inen , honden , ka t ten 
en d ie ren , n.e.g. 
951 Oor logswapens en mun i t i e 
961 N i e t in c i rcu lat ie z i jnde m u n t e n , m.u.v. 
gouden mun ten 
CEE Europese Economische Gemeen­
schap 
Frankr i jk 
België­Luxemburg 
Nederland 
BR Duitsland 
Italië 
Europese geassocieerde landen 
Griekenland 
Tu rk i j e 
EAMA Geassocieerde Afrikaanse Staten en 
Madagaskar 
Mauritanië 
Mali 
Boven­Volta 
Niger 
Senegal 
Ivoorkust 
Togo 
Dahomey 
Kameroen 
Tsjaad 
Centraalafrika 
Gaboen 
Kongo (Brazza) 
Kongo (DR) 
Rwanda 
Burundi 
Somalië 
Madagaskar 
T O M Overzeese gebieden geassocieerd 
met de EEG 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Frans, gebied Afars­lssas 
Comoren 
Saint­Pierre en Miquelon 
Nieuw­Caledonië 
Frans­Polyneslë 
D O M Overzeese Departementen van de 
landen van de EEG 
A L G E M E N E I N H O U D 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Frans­
A O M 
(AOM 
CST 
NEG 
K 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Γ 
J 
Guyana 
Geassocieerde landen overzee 
= EAMA + T O M + DOM) 
Classificatie voor Statistiek en Tarief 
N ie t elders genoemde 
Duizend karaat 
Gram 
Metr ieke tonnen 
Meter 
Vierkante meter 
Kubieke meter 
L i ter 
Aantal 
Paar 
K i lowat tuur 
Met inbegrip van 
Met ui tzonder ing van 
Blz. 
A l g e m e n e t a b e l l e n : 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M afkomstig 
ui t de gehele were ld 14 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M ui t de EEG 15 
U i tvoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M naar de 
gehele were ld 16 
U i tvoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M naar de 
EEG 17 
U i tvoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M : 
Indexcijfers van de waarde volgens lopende pri jzen 18 
Globale pri jsindexcij fers (voor lopige reeks) 19 
Gedetai l leerde pri jsindexcijfers 20 
Volume­indexci j fers (voor lopige reeks) 26 
Graf iek, volume­indexci j fer 
B i n n e n l a n d s e h a n d e l p e r l a n d : 
Griekenland (erratum) 
Griekenland 
Mauri tanië 
Mauri tanië 
Mauritanië 
Mali 
Senegal 
Madagaskar 
Frans, gebied Afars­lssas 
9 maanden 1967 
12 maanden 1967 
3 maanden 1967 
6 maanden 1967 
9 maanden 1967 
12 maanden 1967 
6 maanden 1967 
3 maanden 1967 
9 maanden 1967 
Blz. 
31 
39 
79 
95 
111 
127 
147 
171 
195 
A L G E M E N E O P M E R K I N G E N 
Met ingang van d i t nummer w o r d t deze maandelijkse publ ikat ie 
ui tgebreid t o t alle met de EEG geassocieerde landen — onverschi l ­
l ig of deze overzee of in Europa zi jn gelegen — alsmede, evenals 
vroeger, de met de EEG geassocieerde overzeese gebieden (TOM) 
en de overzeese departementen van de landen van de EEG (DOM) . 
In verband met het onregelmat ig b innenkomen van de gegevens u i t 
de verschil lende douanegebieden, w o r d t de presentatie in losse 
bandjes gehandhaafd. 
Bovendien kan de voor lopige reeks van indexcij fers bij de u i tvoer 
thans worden aangevuld met een evenzeer voor lopige reeks van 
indexcijfers bij de invoer, we lke na tal loze moei l i jke proeven 
is opgesteld. Deze laatste reeks ¡s voor het ogenbl ik nog jaar l i jks; 
zij zal echter in de loop van de volgende publikaties aan het 
driemaandeli jks kader worden aangepast. Bovendien is deze reeks 
zojuist voor enige landen b i jgewerk t t o t 1966. 
Tenslot te zullen de gedetail leerde pri jsindexci j fers bij de u i tvoer 
voortaan vergezeld gaan van reeksen, welke zi jn opgesteld aan de 
hand van de pri jzen op de voornaamste were ldmark t van hetzelfde 
produkt , ten einde de vergel i jk ing tussen de nationale schommelingen 
en de were ldevolut ie te vergemakkel i jken. He t aantal p roduk ten 
waarvoor pri jsindexci j fers wo rden berekend is zojuist van 13 op 50 
gebracht. 
Deze publ ikat ie biedt in bandjes per land een analyse van de 
buitenlandse handel van de geassocieerde overzeese landen naar 
p roduk t , naar herkomst en naar bestemming. Z i j bevat de cijfers 
per goederenklasse en voor elke groep (CST 3 cijfers) alsmede voor 
een zeker aantal rubr ieken en belangri jke posten bij de u i tvoer 
(CST 5 cijfers). De waarden werden uni form u i tgedruk t in reken­
eenheden (1 000 $) en de hoeveelheden ¡n t onnen , behoudens 
ui tzonder ingen (zie onder « A f k o r t i n g e n » de beginletters van de 
diverse maten). 
De invoerwaarden omvat ten de kosten van verzeker ing en ver­
voer t o t de grens van het invoerende land (waarde cif) maar niet de 
douanerechten, belastingen of accijnzen in d i t land geheven, t e rw i j l 
de ui tvoerwaarden de verzekerings­ en vervoerkosten t o t over de 
grens van het declarerende land niet omvat ten (waarde fob). 
De geleidel i jke verbeter ing van de resultaten houdt in dat af­
wi jkende gegevens worden geël imineerd of veel omvat tende cijfers 
worden beperkt . Sommige oude reeksen werden daarom gewi jz igd; 
de nieuwe resultaten zi jn aangegeven met « ' » . Aanvul lend onder­
zoek zal w o r d e n gewi jd aan andere produkten ten aanzien waarvan 
moei l i jkheden bestaan en op grond van d i t onderzoek zullen in de 
eerstkomende maanden nieuwe wi jz igingen worden aangebracht. 
Voor een gemakkel i jke raadpleging van de reeds verschenen 
cijfers v ind t men op blz. 4 een tabel waarin voor elk land en voor 
elk kwartaal het nummer van de publ ikat ie waar in deze cijfers 
voorkomen is weergegeven. 
In de grafieken w o r d t het volume van de u i tvoer en de invoer van 
de EAMA en groepen van T O M en D O M weergegeven. 
I N D E B A S I S T A B E L L E N O P G E N O M E N G E G E V E N S 
Periode 
CST 
GOEDEREN 
Oorsprong li \ 
HOEVEELH 
Eenheid 
■ 
WAARDE 
1000$ 
CST 
invoer (import) 
GOEDEREN 
Oorsprong 
k \ 
HOEVEELH. 
Eenheid 
' 
WAARDE 
1000 S 
CST 
GOEDEREN 
Oorsprong I l J 
HOEVEELH 
Eenheid 
' 
WAARDE 
1000$ 
Per iode 
CST 
GOEDEREN 
Bestemming I l J 
HOEVEELH, 
Eenheid 
WAARDE 
■1000$ 
CST 
uitvoer (export) 
GOEDEREN 
Bestemming 
li i 
HOEVEELH. 
Eenheid 
' 
WAARDE 
1000$ CST 
GOEDEREN 
Bestemming 
li j 
HOEVEELH 
Eenheid 
■ 
WAAR 
1000 $ 
10 
Statistical and tariff classification (CST) 
0 F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
00 L ive a n i m a l s 
001 Live animals 
01 M e a t and m e a t p r e p a r a t i o n s 
011 Meat, f resh, chi l led o r f rozen 
012 Meat, d r ied , salted o r smoked, no t canned 
013 Meat, canned, and meat preparat ions, canned 
and n o t canned 
02 D a i r y products and eggs 
022 Mi lk and cream 
023 Bu t te r 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish and fish p r e p a r a t i o n s 
031 Fish, fresh and s imply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparat ions, canned 
o r no t canned 
04 Cerea ls and cerea l p r e p a r a t i o n s 
041 W h e a t and spelt ( inc luding mesi in), unmi l led 
042 Rice 
043 Barley, unmi l led 
044 Maize (corn) , unmi l led 
045 Cereals, unmi l led n.e.s. 
046 Meal and f lour of wheat and spel t ( inc lud ing 
mesiin) 
047 Cereals, m i l led , except wheat meal and f lour 
048 Cereal preparat ions inc lud ing preparat ions 
f r om f lour and starch of f ru i ts and vege-
tables 
05 Fru i ts and vegetab les 
051 Frui ts , f resh, and nuts (no t inc luding o i l 
nuts), fresh or d r ied 
052 D r i ed f ru i ts , inc luding art i f ic ia l ly dehydrated 
053 Frui ts preserved and f r u i t preparat ions 
054 Vegetables and roots and tubers , fresh and 
d r y , no t inc lud ing art i f ic ia l ly dehydrated 
055 Vegetables preserved and vegetable prepa-
rat ions 
06 Sugar a n d sugar p r e p a r a t i o n s 
061 Sugar 
062 Sugar confect ionery and o t h e r sugar prepa-
rat ions 
07 C o f f e e , t e a , c o c o a , sp ices and m a n u ­
fac tures t h e r e o f 
071 Coffee 
072 Cocoa 
073 Chocolate and chocolate preparat ions 
074 Tea and maté 
075 Spices 
08 Feeding stuff fo r an ima ls ( n o t including 
u n m i l l e d cereals) 
081 Feeding stuf f for animals (no t inc luding 
unmi l led cereals) 
09 Misce l laneous f o o d p r e p a r a t i o n s 
091 Margar ine and shor ten ing 
099 Food preparat ions n.e.s. 
I B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
I I Beverages 
I I I Non-a lcohol ic beverages 
112 A lcoho l i c beverages 
12 Tobacco and tobacco m a n u f a c t u r e s 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
2 C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , 
E X C E P T F U E L S 
21 Rides, skins a n d f u r skins, undressed 
211 Hides and skins (except fu r skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
22 O i l -seeds , o i l nuts and oi l kerne ls 
221 Oil-seeds, o i l nuts and o i l kernels 
23 C r u d e r u b b e r . Inc lud ing synthe t ic and 
r e c l a i m e d 
231 C rude rubber , inc lud ing syn the t i c and 
reclaimed 
24 W o o d , l u m b e r and c o r k 
241 Fuel w o o d and charcoal 
242 W o o d in the round o r rough ly squared 
243 W o o d shaped o r s imply w o r k e d 
244 C o r k , raw and waste 
25 Pulp and w a s t e paper 
251 Pulp, cel lulose and waste paper 
26 T e x t i l e f ibres ( n o t m a n u f a c t u r e d i n t o 
y a r n , t h r e a d o r fabr ics ) and w a s t e 
261 Silk 
262 W o o l and o t h e r animal hair 
263 C o t t o n 
264 Jute, inc lud ing ju te cut t ings and waste 
265 Vegetable t ex t i l e , f ibres, except co t t on 
and ju te 
266 Synthet ic and ar t i f ic ia l f ibres 
267 Was te materials f r o m tex t i l e fabrics i n -
c luding rags 
27 C r u d e f e r t i l i z e r s and c r u d e m i n e r a l s , 
exc lud ing coa l , p e t r o l e u m and pre ­
cious stones 
271 Fert i l izers, c rude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted i r o n pyr i tes 
275 Na tu ra l abrasives, inc lud ing indust r ia l 
d iamonds 
276 O t h e r c rude minerals 
28 M e t a l l i f e r o u s ores and m e t a l scrap 
281 I ron o re and concentrates 
282 I ron and steel scrap 
283 Ores of non- fer rous base metals and con-
centrates 
284 Non- fe r rous metal scrap 
285 Silver and p la t inum ores 
286 Ores and concentrates of u ran ium and 
t h o r i u m 
29 A n i m a l and vege tab le c rude m a t e r i a l s , 
n.e.s. 
291 Crude animal mater ials, n.e.s. 
292 Crude vegetable mater ia ls, n.e.s. 
3 M I N E R A L S F U E L S , L U B R I C A N T S 
A N D R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 C o a l , coke and b r i q u e t t e s 
321 Coal , coke and br ique t tes 
33 P e t r o l e u m and p e t r o l e u m p r o d u c t s 
331 Pet ro leum, c rude and par t l y ref ined 
332 Pet ro leum products 
34 Gas 
341 Gas, natural and manufactured 
35 E lec t r ic energy 
351 Electr ic energy 
A N I M A L A N D 
A N D F A T S 
V E G E T A B L E O I L S 
41 A n i m a l oi ls and fats 
411 An ima l oils and fats 
42 V e g e t a b l e oils and fats 
421 Vegetable oi ls, sof t 
422 O t h e r vegetable oils 
43 A n i m a l and v e g e t a b l e oils and fats 
processed, and w a x e s of a n i m a l o r 
vege tab le o r i g i n 
431 An ima l and vegetable oils and fats processed, 
and waxes of animal o r vegetable o r ig in 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 C h e m i c a l e l e m e n t s and c o m p o u n d s 
512 Organic chemicals 
513 Inorganic chemicals: Elements, oxides and 
halogen salts 
514 O t h e r inorganic chemicals 
515 Radio-active and associated materials 
52 M i n e r a l t a r and c rude chemica ls f r o m 
coal , p e t r o l e u m and n a t u r a l gas 
521 Minera l tar and crude chemicals f r o m coal, 
pe t ro l eum and natural gas 
53 D y e i n g , t a n n i n g and c o l o u r i n g m a t e r i a l s 
531 Synthet ic organic dyestuffs and natural 
ind igo 
532 Dyeing and tanning ex t rac ts , and synthet ic 
tann ing materials 
533 Pigments, paints, varnishes and re lated 
materials 
54 M e d i c i n a l and p h a r m a c e u t i c a l p roducts 
541 Medicinal and pharmaceut ical products 
55 Essential oi ls and p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t ; pol ishing a n d cleansing p r e p a ­
ra t ions 
551 Essential oi ls, per fume and f lavour materials 
553 Per fumery and cosmetics 
554 Soaps, cleansing and pol ishing preparat ions 
56 F e r t i l i z e r s m a n u f a c t u r e d 
561 Fertilizers, manufactured 
57 
571 
58 
581 
59 
599 
61 
611 
612 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
632 
633 
64 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
Explosives 
Explosives 
Plastic m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d cel lulose, 
ar t i f ic ia l resins 
Plastic materials, regenerated cellulose, 
art i f ic ial resins 
Miscel laneous chemica l m a t e r i a l s and 
products 
Chemical materials and products n.e.s. 
M A N U F A C T U R E D G O O D S C L A S S I ­
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
L e a t h e r , l e a t h e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
a n d dressed furs 
Leather 
Manufactures of leather and art i f ic ial o r 
reconst i tu ted leather, n.e.s. 
Furs, dressed o r dressed-and-dyed 
Rubber m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
Rubber fabr icated materials 
Rubber manufactures, n.e.s. 
W o o d and cork m a n u f a c t u r e s (exc lu ­
d ing f u r n i t u r e ) 
Veneers, p l ywood boards, art i f ic ial o r 
reconst i tu ted w o o d and o t h e r w o o d , 
w o r k e d , n.e.s. 
W o o d manufactures, n.e.s. 
C o r k manufactures 
Paper , p a p e r - b o a r d and manufac tu res 
t h e r e o f 
695 Tools , for use in the hand o r in machines 
696 Cu t l e ry 
697 Household equ ipment 
698 O t h e r manufactures of metals, n.e.s. 
M A C H I N E R Y A N D 
E Q U I P M E N T 
T R A N S P O R T 
Paper and paper-board 
Ar t i c les made of pul[ 
paper-board 
Ip, of paper and of 
67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
631 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
T e x t i l e y a r n , fabr ics , m a d e - u p ar t ic les 
and r e l a t e d products 
Tex t i l e yarn and thread 
C o t t o n fabrics of standard t ype (no t i n -
c luding na r row and special fabrics) 
Tex t i l e fabrics of standard type (no t i n -
c lud ing n a r r o w and special fabrics), o t h e r 
than co t ton fabrics 
Tu l le , lace, embro ide ry , r ibbons, t r immings 
and o t h e r small wares 
Special t ex t i l e fabrics and related products 
Made-up art ic les, who l l y o r chiefly of t ex t i l e 
mater ials, n.e.s. (o ther than c lo th ing an 
foo twear ) 
Floor cover ings, tapestr ies, etc. 
N o n - m e t a l l i c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , 
n.e.s. 
Lime, cement and fabr icated bu i ld ing 
mater ials, except glass and clay materials 
Clay cons t ruc t ion materials and re f rac tory 
cons t ruc t ion materials 
Minera l manufactures, n.e.s., no t inc luding 
clay and glass 
Glass 
Glassware 
Pot te ry 
Precious and semi-precious stones and 
pearls, u n w o r k e d and w o r k e d 
I r o n and steel 
Pig i r o n , Spiegel ei sen, sponge i r o n , i r on 
and steel , pow ie r and ferro-al loys 
Ingots and o t h e r p r imary forms, inc lud ing 
semis fo r seamless tubes 
I ron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections ( inc luding sheet pil ings) 
Universals, plates and sheets 
Hoop and s t r i p 
Ralls and rai lway t rack const ruc t ion mate-
rial 
Iron and steel wire 
Tubes, pipes and f i t t ings of i r on o r steel 
( inc luding cast i ron) 
Iron and steel castings and forgings 
N o n - f e r r o u s m e t a l s 
Silver and p la t inum group metals 
Copper 
N icke l 
A l u m i n i u m 
Lead 
Z inc 
T in 
Uranium and thorium 
Miscellaneous non- fer rous base metals, 
employed in meta l lurgy 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73 
731 
732 
733 
734 
735 
M a c h i n e r y o t h e r than e lect r ic 
Power generat ing (except e lectr ic) ma-
ch inery 
Agr i cu l tu ra l machinery and implements 
Off ice machines 
Me ta lwo rk ing machinery 
Tex t i le and leather machinery 
Machines for special industr ies 
Machinery and appliances (o ther than 
electr ical) and machine parts, n.e.s. 
Elect r ic m a c h i n e r y , a p p a r a t u s and 
appl iances 
Electr ic power machinery and swi tch gear 
Equipment fo r d i s t r i bu t i ng e lect r ic i ty 
Telecommunicat ions apparatus 
Domest ic electr ic equ ipment 
Electr ic apparatus for medical purposes 
and radiological apparatus 
O t h e r e lectr ic machinery and apparatus 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
Railway vehicles 
Road m o t o r vehicles 
Road vehicles o the r than m o t o r vehicles 
A i r c ra f t 
Ships and boats 
8 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C ­
T U R E D A R T I C L E S 
M a n u f a c t u r e s o f m e t a l s 
Finished s t ruc tu ra l parts and construct ions 
Metal containers fo r storage and t ranspor t 
W i r e products , exc lud ing e lect r ic and 
fencing gr i l ls 
Nails, screws, nuts, bol ts , r ivets and s imi lar 
art icles 
81 
812 
82 
821 
83 
831 
84 
841 
842 
35 
851 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91 
911 
93 
931 
94 
941 
942 
95 
951 
96 
961 
S a n i t a r y , p l u m b i n g , heat ing and l ight ing 
f i x tu res and f i t t ings 
Sanitary, p lumbing, heating and l ight ing 
f ix tures and f i t t ings 
F u r n i t u r e and f ix tures 
Furn i tu re and f ix tu res 
T r a v e l goods, handbags and s i m i l a r 
a r t ic les 
Trave l goods, handbags and simi lar art icles 
C l o t h i n g 
Clo th ing l i  
Fur c lo th ing (no t inc luding hats o r caps) 
and ocher art icles made of furskins o r 
art i f ic ial fu r 
F o o t w e a r 
Footwear 
Professional scientif ic and c o n t r o l l i n g 
i n s t r u m e n t s , photograph ic and op­
t ica l goods, watches and clocks 
Scientif ic, medical, opt ical measuring and 
con t ro l l i ng ins t ruments and apparatus 
Photographic and c inematographic supplies 
Exposed c inematographic f i lms, developed 
Watches and clocks 
Miscel laneous m a n u f a c t u r e d ar t ic les , 
n.e.s. 
Musical ins t ruments , phonographs and 
phonograph records 
Pr inted mat te r 
Ar t ic les of plastic materials, n.e.s. 
Perembulators, toys, games, spor t ing goods 
Off ice and stat ionery supplies, n.e.s. 
W o r k s of ar t , col lectors, pieces and antiques 
Jewellery and goldsmiths and s i lversmiths 
wares 
Manufactured art ic les, n.e.s. 
O T H E R A R T I C L E S N .E .S . 
Postal packages e x c e p t d i a m o n d s 
Postal packages except diamonds 
Vic tua ls and stores fo r ships and 
a e r o p l a n e s 
Victuals and o the r stores except bunker -
mater ia l f o r : 
Goods not e l s e w h e r e specified 
Z o o animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
Goods no t e lsewhere specified 
F i r e - a r m s of w a r a n d a m m u n i t i o n 
t h e r e f o r 
Fire-arms of war and ammun i t i on there fo r 
G o l d bu l l ion and p a r t l y w o r k e d gold 
coins 
Coins, o t h e r than gold 
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CEE European Economie Communi ty 
France 
Belgium­Luxemburg 
Netherlands 
Germany (FR) 
Italy 
European Associates 
Greece 
Turkey 
EAMA African States and Madagascar asso­
ciated w i t h the EEC 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Senegal 
Ivory Coast 
Togo 
Dahomey 
Cameroon 
Chad 
Central Afr ican Republic 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Congo (D.R.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
T O M Overseas Ter r i to r ies associated w i t h 
the EEC 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
French T e r r i t o r y of Afars­lssas 
Comoro Islands 
St. Pierre and Miquelon 
N e w Caledonia 
French Polynesia 
D O M Overseas Departments of EEC 
countr ies 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
French Guiana 
A O M 
(AOM 
CST 
N DA 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Γ 
j r 
Overseas Associates 
= EAMA + T O M + DOM) 
Statistical and Tariff Classification 
N o t elsewhere specified or included 
Thousands of carats 
Grams 
Metr ic tons 
Metres 
Square metres 
Cubic metres 
Litres 
Units 
Pairs 
Ki lowat t ­hours 
Including 
Excluding 
Genera l tables : 
Imports by Associates, T O M , D O M f rom W o r l d 
Imports by Associates, T O M , D O M f r o m EEC 
Exports by Associates, T O M , D O M t o W o r l d 
Exports by Associates, T O M , D O M t o EEC 
Cu r ren t value indeces 
Overal l price indeces (provisional series) 
Detai led price indeces 
Volume indeces (provisional series) 
Graph—volume indeces 
CONTENTS 
Page 
14 
15 
16 
16 
18 
19 
20 
26 
Foreign t r a d e by count ry : 
Greece (erratum) 
Greece 
Mauritania 
Mauritania 
Mauritania 
Mali 
Senegal 
Madagascar 
French T e r r i t o r y of Afars­lssas 
9 months 1967 
12 months 1967 
3 months 1967 
6 months 1967 
9 months 1967 
12 months 1967 
6 months 1967 
3 months 1967 
9 months 1967 
Page 
31 
39 
79 
95 
111 
127 
147 
171 
195 
GENERAL REMARKS 
This month ly bul let in now embraces all countr ies, overseas and 
in Europe, associated w i t h the EEC, and also, as before, the overseas 
te r r i to r ies and departments. Data come in f r o m the various customs 
areas at i r regular intervals, and the bul let in w i l l there fore cont inue 
to be in loose­leaf f o r m . 
In addi t ion, the provisional series of expo r t indices can now be 
supplemented by a series, also provisional, of impo r t indices establish­
ed after many elaborate t r ia ls . For the t ime being the new series is 
annual; i t w i l l be adapted t o t he quar ter ly f ramework at a later date. 
These series ware brought up t o date in 1966 for certain countr ies. 
The detailed indices of expo r t prices are now accompanied by 
series covering the main w o r l d markets fo r the same products in 
o rder t o make comparisons between national movements and the 
w o r l d t rend easier. The number of these indices has now been in ­
creased f rom 13 t o 63. 
These count ry booklets survey the foreign t rade o f the overseas 
countr ies associated w i t h t he EEC by product and by or ig in and 
dest inat ion. The figures are given by commodi ty class, f o r each 
CST Group (3 digits) and f o r a number of Sub­groups and Items of 
importance t o the expo r t t rade (4 and 5 digits). Values are all 
given in thousands of units of account (1 u.a. = $ 1 ) , and quantit ies are 
in metr ic tons unless otherwise specified (see the symbols fo r units 
of quant i ty under "Abb rev ia t i ons " below). 
Impo r t values are given cif ( i .e. including insurance and f re ight 
t o the f ron t i e r of the impor t i ng count ry ) , but customs duties, 
taxes and o ther charges levied by the impor t i ng count ry are excluded ; 
expo r t values are given fob (excluding insurance and f re ight beyond 
the f ron t ie r of t h e expor t i ng count ry) . 
In o rder t o improve t h e rel iabi l i ty of the tables, inaccurate f igures 
have been corrected and the scope of certain data clar i f ied. Some 
old series have there fore been changed, and the new data are mark­
ed "'". Research on o the r doubt fu l i tems w i l l lead t o f u r t he r 
adjustments in the coming months. 
To facil i tate consultat ion of f igures published h i the r to , a table 
giv ing the number of t he relevant publ icat ion fo r each count ry 
and each quar te r w i l l be found on page 4. 
The graphs show the pat tern of the vo lume of expor ts and impor ts 
of the EAMA and of the groups of overseas te r r i t o r i es and depart­
ments. 
DATA I N T H E BASIC TABLES 
Period 
CST 
PRODUCTS 
Origin u 
QUANTITY 
Unit 
VALUE 
$ '000 
CST 
imports (import) 
PRODUCTS | O M A N T I T Y 
Origin | Unit u ι 
VALUE 
$ '000 
CST 
PRODUCTS 
Origin lr~ 
QUANTITY 
Unit I 
1 
VALUE 
δ 'ooo 
Period 
CST 
PRODUCTS 
Destination 
Ji \ 
QUANTITY 
Unit 
VALUE 
$ '000 
CST 
exports (e> 
PRODUCTS 
Destination 
I l J 
QUANTITY 
Unit 
■ 
cport) 
VALUE 
S '000 
CST 
PRODUCTS 
Destination u 
QUANTITY 
Unit 
VALUE 
S '000 
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T A B L E A U X G É N É R A U X 
ALLGEMEINE ÜBERSICHTEN 
T A V O L E G E N E R A L I 
A L G E M E N E T A B E L L E N 
G E N E R A L T A B L E S 
IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
en provenance du Monde 
Mlo$ 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'IvoIre 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (B razza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalla 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars­lssas ') 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1964 
885,1 
15,7 
36,6 
38,4' 
33,5' 
171,6' 
245,0' 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
262,1 
12,0 
11.5 
54,6 
135,5 
1 390,4 
313,2 
334,5 
80,6 
20,9 
6,1 
5,1 
54,5 
71,2 
886,1 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
2 540,8 
1965 
1 133,7 
23,8 
42,9 
37,1 
37,7 
164,3 
236,2 
45,0 
34,4 
134,9 
31,2 
27,4 
62,5 
67,7 
[318,9] 
20,9 
18,3 
49,5 
138,4 
[1 480] 
294,2 
321,8 
95,3 
23,1 
6,6 
5,5 
76,0 
107,1 
929,6 
97,0 
85,2 
91,1 
20,1 
293,4 
Ρ 703] 
1966 
1 222,7 
[22,4] 
36,0 
37,6 
45,0 
161,0 
257,5 
47,2 
33,5 
131,7 
29,7 
30,7 
65,7 
69,6 
305,8 
19,4 
20,0 
141,3 
[1 504] 
299,3 
316,8 
89,7 
23,1 
7,2 
6,5 
67,3 
173,7' 
983,6 
104,6 
92,9 
92,3 
27,8 
317,6 
[2 806] 
1967 
1 186,2 
51,7 
116,4 
99,6 
105,5 
42,1 
363,6 
1966 
III 
300,3 
[5,8] 
6,6 
8,9 
11,6 
32,8 
72.9 
13,2 
8,5 
20,8 
7,6 
7,0 
16,5 
17,0 
79,5 
7 , 1 ' 
5,5 
37,0 
[383] 
69,9 
74,8 
22,1 
6,3 
1,9 
1,6* 
18,9 
43,4* 
[239] 
29,9 
19,7 
22,4 
6,8 
78,8 
[701] 
IV 
349,7 
[7,6] 
11,1 
9,9 
11,5 
37,5 
61,5 
11,9 
7,5 
38,9 
8,1 
11,0 
18,7 
17,0 
72,5 
4,9 
4,5 
32,8 
[392] 
83,6 
81,6 
22,7 
5,6 
2,0 
1,6* 
21,0 
43,4* 
[262] 
26,0 
24,1 
22,6 
8,4 
81,1 
[735] 
1967 
I 
267,0 
[6,0] 
13,9 
10,5 
45,8 
63,4 
11,5 
10,3 
38,6 
8,1 
8,6 
14,5 
16,7 
29,5 
76,6 
91,0 
5,6 
1.6 
15,1 
25,7 
24,1 
25,5 
9,2 
84,5 
II 
298,7 
[9,1] 
8,5 
41,9 
10,8 
9,4 
45,5 
8,5 
9,3 
16,5 
16,9 
40,3 
6,0 
19,2 
31,3 
25,9 
28,3 
10,8 
96,3 
III 
275,6 
[11,5] 
9.7 
11,8 
12,8 
46,7 
6,2 
9,2 
18,0 
24,9 
36,6 
21,4 
31,1 
21,8 
25,6 
10,6 
89,1 
IV 
344,9 
19,6 
28,3 
27,8 
26,1 
11,5 
93,7 
*) A part i r de 1964, tes importat ions du Ter r i to i re français Afars­lssas comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
* Moyenne t r imestr ie l le . 
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IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , DOM 
en provenance de la CEE 
Mlo$ 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas 1) 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1964 
374,6 
10,5 
13,9 
23,0' 
22,0' 
120,3' 
178,7' 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
132,8 
4,6 
5,3 
15,5 
109,3' 
895,3 
19,5 
5,8 
24,9 
13,4 
3,6 
1.8 
33,6 
48,2 
150,8 
65.3' 
64,4 
63,1 
13.4' 
206,2 ' 
1 252,3 
1965 
469,2 
[14,9] 
12,4 
23,9 
24,2 
107,3 
178,9 
25.1 
23,5 
100,0 
17,9 
20,2 
44,8 
48,7 
9,4 
8,4 
99,5 
[906] 
20,2 
5,2 
26,5 
14,5 
3,2 
2,0 
51,0 
81,5 
204,5 
72,3 
68,3 
71,6 
15,0 
227,2 
[1 208] 
1966 
503,9 
[14,3] 
9,0 
20,6 
27,7 
104,4 
183,9 
24,0 
22,5 
100,5 
18,0 
23,7 
48,4 
53,3 
153.8 
8.3 
104.0 
[942] 
27,5 
5,7 
28,3 
14,8 
4,1 
2,4 
36,6 
143,9' 
263,3 
77,2 
75,6 
72,9 
246,5 
[1 452] 
1967 
527,3 
17,6 
84,0 
78,5 
85,1 
32,6 
[280,2] 
1966 
lil 
124,3 
[3.8] 
1,7 
5,2 
7,1 
11,5 
40,3 
6,8 
5,7 
16,3 
4,8 
5,5 
12,3 
13,2 
41,2 
3 , 1 ' 
28,1 
[213] 
6,6 
1.4 
7.5 
4.5 
1,1 
0,6* 
9,7 
36,0* 
[67] 
22,4 
16,0 
18,2 
5,1 
61,7 
[342] 
IV 
138,9 
[4,9] 
1,6 
5,4 
6,7 
23,5 
51,0 
5,9 
5,0 
29,5 
4,8 
8,4 
13,6 
12,8 
36,9 
2,0 
27.8 
[219] 
9.6 
1,6 
8,0 
3,6 
1,0 
0,6* 
11,7 
36,0* 
[77] 
19,0 
19,7 
18.1 
6,3 
63,1 
[359] 
1967 
I 
119,0 
[4.0] 
2.5 
6.3 
24,5 
48,8 
5,4 
7,2 
30,2 
5,2 
7,0 
11,0 
12,5 
29,6 
7,0 
1,3 
4,0 
0,8 
9,4 
18,3 
20,0 
20.5 
6,9 
65,7 
II 
140,3 
[6,1] 
3,2 
5,2 
6,4 
35,2 
5,4 
7,6 
12,7 
12,5 
23,1 
4,0 
10,8 
22,8 
20,3 
22,3 
8,2 
73,6 
III 
129,2 
[4.9] 
3.6 
5,7 
9,2 
36,0 
3,7 
7,4 
13,7 
18,6 
27,7 
11,7 
22,3 
17,9 
20,8 
8,3 
69,3 
IV 
138,8 
8,3 
20,6 
20,3 
21,5 
9,2 
71,6 
' ) A part i r de 1964, les importat ions du Ter r i to i re français Afars-lssas comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
* Moyenne t r imest r ie l le . 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
à destination du Monde 
Mlo$ 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1964 
308,6 
45,8 
16,6 
13,4' 
21,3 
122,5 
302,1 
30,3 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
91,3' 
47,4 
317,8 
11,6 
9,4 
36,1 
91,8 
[1 347,7] 
281,2 
348,7 
47,1 
2,5 
4,0 
2.1 
57,5' 
11,1 
754,2 
37,4 
34,8 
29,4' 
0,7 
102,2 
2 204,1 
1965 
327,8 
[57,6] 
15,7 
14,9 
25,3 
128,5 
277,2 
26,8 
13,6 
118,8 
27,3 
26,4 
97,0 
46,8 
[330,0] 
14,1 
9.2 
33,2 
91,7 
[1 344] 
266,3 
336,5 
57,5 
2,0 
3,7 
1,9 
65,1 
10,3 
743,3 
34.4 
37.8 
[44.7] 
2,9 
[120] 
[2 207] 
1966 
405,9 
[69,2] 
13,1 
16,1 
28,9 
148,9 
310,5 
35,9 
10,5 
131,4 
23,7 
30,7 
100,8 
43,2 
11,7 
10,5 
97,8 
[1 083] 
258,1 
333,6 
87,4 
2,6 
3,9 
2,2 
77,6 
17,2' 
782,6 
39,2 
35,0 
44,7 
3,5 
122,4 
[1 988] 
1967 
495,2 
16,5 
36,4 
32,4 
36,0 
3,7 
108,5 
1966 
111 
67,5 
[18,3] 
2,5 
3,1 
8,3 
37,1 
51,4 
7,9 
2,3 
22,1 
4,4 
6,6 
25,8 
14,0 
6,5 
7,7 
24,3 
63,5 
78,3 
22,2 
0,6 
0,7 
0,5* 
19,5 
4,3* 
[190] 
8,7 
7,0 
10,5 
1.0 
27,2 
IV 
142,6 
[16.7] 
4.1 
3,9 
5,8 
29,2 
100,2 
6,6 
1.5 
31,4 
2,6 
7,4 
26,9 
12,3 
1,9 
1,0 
28,3 
66,2 
87,6 
22,6 
1,0 
1.7 
0,5* 
20,0 
4,3* 
[204] 
15,1 
3,4 
13,5 
0.8 
32,8 
I 
128,5 
[16,7] 
2,7 
7,4 
38,7 
82,1 
11,3 
3.8 
46,8 
6,8 
6,1 
26,1 
8,3 
24,2 
59,4 
90,3 
0,7 
0,7 
18,1 
13,1 
4,8 
8,1 
0,8 
26,6 
1967 
II 
90,7 
[20,6] 
8,1 
33,2 
8,3 
4,0 
19,4 
10,1 
8.3 
25,9 
10,5 
23,4 
0,8 
17,2 
1.4 
12,0 
7,3 
0,9 
21,6 
III 
97,6 
[16,6] 
3,6 
6,4 
3,5 
26,3 
3,0 
7,2 
31,7 
15,4 
27,8 
15,4 
7,1 
5,0 
17.4 
1,4 
30,9 
IV 
178,4 
2,1 
14,8 
10,6 
3,2 
0,6 
29,2 
Moyenne trimestrielle. 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
à destination de la CEE 
Mio$ 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'IvoIre 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
EAMA + T O M + D O M 
1964 
115,6 
30,2' 
0,7 
2,9' 
13,8 
102,4 
181,2 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
60,9' 
29,3 
242,4 
4,1 
0.8 
17,4 
55,5 
910,1 
28,6 
30,3' 
3,6 
1.8 
2,3 
0.6 
28,0 
5,5 
100,7 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
1 101,9 
1965 
122,0 
[39,4] 
0,9 
2,5 
14,8 
110,1 
169,5 
21,5 
11,0 
91,8 
14,5 
13,1 
61,4 
28,1 
6,1 
1,7' 
48,0 
[893] 
26.0 
29.3 
5.6 
1,5 
2,2 
0,4 
36,4 
5,4' 
106,8 
31,1 
30,7 
[42,4] 
0,7 
[105] 
[1 105] 
1966 
144,0 
[48,3] 
0,4 
3,1 
18,4 
121,5 
190,1 
27,8 
7,1 
89,2 
13,1 
15,2 
63,5 
26,3 
4,0 
51,9 
[952] 
21,8 
16,7 
7,9 
1,8 
2,5 
0,4 
40,4 
9,2' 
100,7 
36,7 
28,1 
42,8 
0,6 
108,2 
1967 
199,9 
1,9 
33,5 
25,0 
34,4 
0,5 
93,4 
1966 
III 
25,6 
[13,7] 
0,1 
0,7 
4,0 
28,3 
29.0 
5,9 
1,0 
14,5 
1,7 
3,8 
16,6 
7,2 
1,3' 
14,6 
5,4 
1,9 
1,6 
0,4 
0,4 
0,1* 
11.5 
2,3* 
[24] 
8,3 
5,7 
10,2 
0,2 
24,4 
IV 
66,1 
[11,8] 
0,1 
0,3 
4,9 
21,6 
67,0 
5,1 
0,8 
24,2 
1,0 
2,2 
16,4 
7.9 
1,3 
13,7 
3,9 
4,6 
3,2 
0,5 
1,1 
0,1* 
11,8 
2,3* 
[28] 
14,5 
2,4 
12,9 
0,1 
29,9 
I 
34,8 
[12,0] 
0,1 
6,5 
32,6 
50,7 
8,8 
2,3 
34,3 
5,3 
2,9 
17,2 
4,6 
9,8 
6,8 
5,1 
0,6 
0,6 
6,9 
12,7 
2,3 
7,8 
0.1 
22,9 
1967 
II 
30,0 
[14,1] 
1,1 
26,0 
6,7 
3,0 
11,6 
7,6 
3,6 
17,4 
6,3 
11,4 
0,7 
12,4 
1,1 
8,9 
6,9 
0,2 
17,1 
III 
49,0 
[10.2] 
0,3 
4,5 
1,3 
20,3 
2,0 
4,3 
17,5 
10,0 
12,7 
8,6 
6,6 
3,8 
16,8 
0,1 
27,3 
IV 
86,1 
0,4 
13,1 
10,0 
2,9 
0,1 
26,1 
* Moyenne trimestrielle. 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices des valeurs globales 
1962 Î - 1 0 0 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
J ­ Congo (R.D. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars­lssas 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle­Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) ^ 
AOM J ­ Congo (R.D.y w 
AOM f- Congo (R.D.) 
AOM J Congo (K.D.Y -ψ^ 
1964 
124 
1 645 
165 
121 ' 
97' 
99 
166 
176 
121 
118 
160 
204 
155' 
135 
9 1 ' 
97 
[13η 
[140] 
99 
87 
113 
112 
157 
124 
172' 
103 
97 
113 
99 
87 
140 
100 
[119] 
[121] 
[122] 
[118] 
1965 
132 
[2 069] 
157 
135 
129 
103 
152 
158' 
125 
115 
165 
186 
166 
134 
[95] 
97 
140 
94 
84 
137 
88 ' 
146 
114 
195 
95 
95 
104 
108 
[133] 
612 
[117] 
1966 
163 
[2 487] 
131 
146 
147 
120 
170 
209 
96 
127 
143 
217 
173 
123 
104 
153 
91 
83 
209 
119 
152 
92 
232 
85' 
99 
119 
100 
133 
728 
120 
1967 
199 
165 
205 
110 
92 
107 
788 
106 
1966 
III 
109 
[2 647] 
101 
112 
264 
121 
113 
184' 
83 
108 
108 
185' 
177 
161 
103 
89 
78' 
212 
102 
110 
[92] 
233 
[85] 
[96] 
105 
80 
126 
840 
107 
IV 
230 
[2 407] 
162' 
142 
117 
92 
220 
155 
55 
122 
62 
211 
184 
147 
121 
93 
87 
216 
185 
274 
[92] 
239 
[85] 
[103] 
182 
39 
160 
650 
128 
1967 
I 
207 
[2 400] 
107 
152 
125 
180 
263 
138 
181 
165 
171 
179 
95 
102 
83 
90 
133 
216 
158 
54 
97 
472 
104 
II 
146 
[2 955] 
322 
107 
193 
147 
244 
235 
177 
121 
100 
143 
206 
17 
137 
87 
1 433 
88 
III 
157 
[2 388] 
143 
150 
129 
73 
202 
218 
175 
118 
185 
86 
57 
207 
1 137 
121 
IV 
287 
86 
211 
179 
122 
[38] 
568 
113 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , DOM 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
1962 ^100 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
_ƒ Congo (R.D.) 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM J Congo (R.D.)*" 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM J-Congo (R.D.)** 
<fft\ 
A 
1964 
112 
104 
162' 
109' 
90' 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
131' 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[108] 
85 
92 
95 
— 
92' 
112 
99' 
98 
[90] 
113 
128 
122' 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
110 
[108] 
126' 
118 
99 
97 
98' 
102' 
121 ' 
100 
99 
123 
102 
92 
104 
101 
82 
87 
96 
— 
91 
120 
107 
111 
106 
127 
[122] 
115 
[118] 
1966 
112 
[108] 
120' 
128 
83 
98 
113 
118 
118 
99 
101 
136 
103 
92 
103 
106 
81 
84 
103 
— 
117 
107 
103 
111 
124 
129 
129 
121 
1967 
113 
146 
132 
107 
126 
130 
128 
121 
1966 
III 
95 
[106] 
127' 
128 
89 
98 
113' 
127' 
166' 
109 
101 
132 
103 
92 
102 
80 
88 
103 
— 
107 
109 
126 
117 
113 
117 
IV 
124 
[115] 
113' 
134 
78 
97 
117 
137 
101 
109 
101 
134 
101 
93 
104 
83 
84 
101 
— 
102 
114 
118 
163 
108 
131 
1967 
I 
118 
106 
155' 
125 
96 
115 
129 
111 ' 
110 
98 
134 
100 
88 
107 
83 
84 
— 
103 
120 
118 
133 
125 
123 
II 
111 
103 
142 
98 
115 
113' 
100 
133 
97 
88 
105 
— 
100 
118 
125 
123 
130 
122 
III 
109 
100 
152 
113 
113 
95 
128 
102 
89 
102 
— 
100 
118 
117 
130 
123 
121 
IV 
112 
[104] 
170' 
133 
95 
129 
[88] 
136 
105 
19 
E X P O R T A T I O N S DES A S S O C I É S , T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 ► 100 
C S T 
001.10 
001.20 
001.21 
001.22 
001.40 
001.70 
011 
011.10 
013 
031.10 
031.20 
031.31 
032 
042.20 
Bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Somalia 
Ovins et Caprins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
O v i n s 
Somalia 
Caprins 
Somalia 
Vola i l le de basse-cour 
Haute-Volta 
Camel ins 
Somalia 
Viande f r a î che r é f r i g é r é e , 
congelée 
Tchad 
Londres, prov. Argent ine 
Viande de bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Madagascar 
Chicago: toutes catégories 
Préparat ion e t conserves de 
viande 
Madagascar 
Poissons frais réfr igérés ou 
congelés 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Poissons conservés 
s implement 
Mauritanie 
Mali 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
C r e v e t t e s 
Guyane 
P r é p a r a t i o n s , conserves de 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalia 
Marseille : Thon à l 'huile du 
Maroc 
Riz d é c o r t i q u é , g lacé , b r i sé 
Madagascar 
Suriname 
France: Vary LAVA de Mada-
gascar 
1964 
261 
9 7 ' 
72 
97 
397 
1 4 6 ' 
102 
54 
106 
116 
95 
90 
89 
84 
110 
112 
122 
116 
116 
117 
66 
84 
120 
98 
97 
1965 
224 
86 
99 
102 
455 
147 
124 
72 
116 
124 
128 
127 
95 
95 
107 
121 
[136] 
123 
112 
167 
61 
85 
139 
98 
98 
1966 
196 
92 
99 
109 
395 
137 
124 
80 
153 
116 
154 
139 
93 
96 
107 
115 
[116] 
109 
121 
160 
63 
91 
124 
109 
94 
1967 
230 
491 
116 
222 
119 
154 
100 
1966 
III 
228 
84 
99 
111 
203 
174 
123 
81 
157 
115 
143 
134 
91 
94 
103 
[113] 
100 
159 
70 
91 
109 
115 
92 
IV 
173 
106 
99 
112 
277 
129 
124 
76 
173 
94 
137 
134 
84 
92 
120 
[110] 
108 
151 
62 
91 
123 
115 
91 
I 
226 
111 
111 
497 
124 
183 
113 
143 
74 
91 
105 
[120] 
121 
147 
62 
91 
132 
95 
1967 
II 
198 
109 
465 
181 
120 
134 
100 
93 
107 
[90] 
115 
157 
64 
99 
143 
96 
III 
233 
70 
543 
160 
110 
279 
87 
99 
99 
[106] 
118 
155 
102 
103 
100 
IV 
251 
507 
118 
312 
116 
150 
107 
101 
20 
E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 .-100 
CST 
046.01 
051.11 
051.21 
051.30 
051.40 
051.50 
051.72 
051.93 
052.02 
052.03 
053 
053.31 
053.50 
053.90 
054.20 
ex. 055.52 
Farine de froment ou de 
méteil 
Sénégal 
Londres, prov. Canada 
Oranges 
Grèce 
Citrons, limons et limes 
Grèce 
Bananes fraîches 
Côte-d'Ivoire 
Cameroun 
Somalia 
Guadeloupe 
Martinique 
Port français: prov. Martinique 
Pommes fraîches 
Grèce 
Raisins frais 
Grèce 
Fruits à coque, n.d.a. 
Turquie 
Fruits à noyau frais 
Grèce 
Figues sèches 
Grèce 
Turquie 
Raisins secs 
Grèce 
Turquie 
Conserves de fruits 
Côte-d'IvoIre 
Purée, pâtes de fruits confits, 
etc., avec sucre 
Grèce 
Jus de fruits ou de légumes, 
sans alcool 
Grèce 
Autres fruits ou conserves 
Martinique 
Légumes à cosse, secs 
Haute-Volta 
Niger 
Madagascar 
New York : Haricots secs de 
Lima, triés 
Olives prép. ou conservées, 
sans alcool 
Grèce 
1964 
103 
106 
114 
95 
107 
100 
103 
139' 
119 
99 
100 
111 
112 
134 
— 
92 
122 
101 
104' 
55 
68 
101 
87 
1965 
103 
105 
106 
90 
94 
106 
147 
[141 '] 
107 
101 
105 
116 
128 
138 
92 
97 
134 
109 
88 
156 
79 
110 
95 
1966 
103 
105 
108 
116 
93 
100 
142 
144 
126 
107 
104 
126 
126 
142 
92 
120 
115 
121 
74 
231 
68 
119 
101 
1967 
112 
108 
140 
136 
127 
102 
115 
125 
129 
139 
127 
122 
123 
102 
1966 
III 
104 
105 
— 
167 
76 
101 
143 
117 
126 
135 
106 
131 
143 
113 
94 
110 
87 
120 
64 
229 
71 
111 
115 
IV 
102 
105 
111 
121 
93 
100 
144 
144 
118 
95 
102 
116 
119 
174 
92 
121 
123 
149 
86 
231 
74 
98 
97 
I 
103 
113 
103 
93 
94 
100 
136 
138 
132 
94 
— 
— 
108 
147 
158 
131 
124 
231 
79 
95 
96 
1967 
II 
105 
114 
106 
100 
131 
119 
136 
103 
— 
187 
105 
142 
158 
133 
127 
83 
96 
100 
III 
114 
— 
196 
137 
136 
122 
156 
119 
117 
147 
140 
118 
122 
126 
87 
108 
107 
IV 
122 
119 
142 
65 
121 
103 
113 
139 
134 
133 
119 
102 
117 
99 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 1-100 
C S T 
061.30 
071.11 
071.12 
072.10 
072.30 
074.10 
075.10 
075.21 
075.23 
081 
081.30 
Sucre 
Turqu ie 
Madagascar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
New York (contrat n°8, dispo-
nible) 
Café Robusta 
Côte-d' Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Madagascar 
Nouvelle-Calédonie 
Le Havre: prov. Angola, 
N ° 2 A A 
Café Arab ica 
Cameroun 
Congo (R.D.) 
Le Havre: prov. Brésil, 
Santos Type 4 
Cacao, fèves e t brisures 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Cameroun 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
New Y o r k : prov. Accra 
Beurre e t pâte de cacao 
Cameroun 
T h é 
Congo (R.D.) 
Londres: prov. Inde du Nord 
Poivre , p iments 
Madagascar 
Londres (Malabar noir) 
Vani l le 
Madagascar 
Comores 
Polynésie française 
France: prov. Tahit i 
Girof le 
Madagascar 
New Y o r k : prov. Madagascar 
A l i m e n t s pour an imaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
T o u r t e a u x 
Turqu ie 
1964 
131 
118 
125 
[107 ' ] 
200 
117 
126 
103 
140 
120 
123 
120 
114 
131 
110 
132 
112 
113 
109 
139 
109 
117 
88 
56 
109 
75 
75 
81 
80 
107 
96 
105 
1965 
124 
109 
116 
[105 ' ] 
72 
105 
104 
87 
104 
100 
107 
108 
114 
120 
118 
129 
7 8 ' 
92 
88 
105 
77 
87 
90 
66 
131 
73 
73 
117 
116 
107 
100 
123 
1966 
62 
114 
114 
104 
63 
125 
119 
92 
116 
121 
116 
126 
120 
133 
107 
122 
101 
92 
84 
116 
112 
88 
87 
75 
119 
74 
123 
121 
110 
95 
128 
1967 
110 
118 
115 
68 
119 
131 
114 
129 
88 
104 
146 
97 
1966 
III 
45 
111 
118 
105 
57 
9 4 ' 
117 
92 
123 
121 
120 
125 
120 
133 
123 
121 
1 2 2 ' 
113 
114 
115 
119 
113 
90 
85 
119 
74 
125 
110 
94 
IV 
80 
118 
103 
105 
51 
9 2 ' 
104 
80 
124 
117 
116 
122 
123 
128 
124 
119 
130 ' 
118 
113 
115 
112 
106 
95 
72 
109 
75 
126 
110 
98 
1967 
I 
121 
124 
108 
118 
52 
86 
126 
93 
120 
121 
114 
124 
116 
129 
88 
116 
123 
123 
122 
— 
129 
143 
80 
63 
100 
76 
137 
105 
98 
II 
96 
123 
123 
118 
81 
126 
88 
124 
121 
126 
128 
132 
114 
131 
133 
124 
81 
60 
106 
74 
149 
105 
97 
III 
94 
123 
106 
118 
61 
104 
95 
118 
102 
122 
114 
134 
113 
132 
129 
127 
82 
59 
103 
75 
150 
109 
95 
IV 
96 
121 
— 
77 
116 
129 
113 
135 
109 
108 
149 
98 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 >-100 
C S T 
081.31 
081.33 
112.12 
112.41 
121.01 
121.02 
211.10 
211.40 
211.60 
211.70 
212 
221.11 
T o u r t e a u x d ' a r a c h i d e s 
Mali 
N iger 
Sénégal 
Londres: prov. Nigér ia 
T o u r t e a u x d e p a l m i s t e s , d e 
c o p r a h 
Congo (R.D.) 
Dahomey 
France: prov. Madagascar 
V i n s d e r a i s i n s f r a i s , m o û t s d e 
r a i s i n s f r a i s 
Grèce 
R h u m 
Réunion 
Guadeloupe 
Mar t in ique 
Guyane 
Le Havre : prov. Mar t in ique 
T a b a c s b r u t s e t d é c h e t s 
Grèce 
Turqu ie 
Madagascar 
Etats-Unis: prov. V i rg in ie , Ca-
ro l ine du N o r d 
A u t r e s t abacs b r u t s 
Dahomey 
P e a u x d e b o v i n s (sau f v e a u x ) 
e t d ' é q u i d é s 
Tchad 
Somalia 
Madagascar 
Marsei l le: prov. Madagascar, 
cuirs type courant N ° 3 
P e a u x d e c a p r i n s 
Grèce 
Somalia 
Peaux l a i nées d 'ovins 
Grèce 
Turqu ie 
P e a u x ép i l ées d ' o v i n s 
Somalia 
P e l l e t e r i e s b r u t e s 
Somalia 
A r a c h i d e s en coques 
Madagascar 
France: prov. Madagascar 
1964 
120 
64 
100 
107 
85 
119 
114 
136 
111 
119 
107 
113 
107 
104 
— 
80 
91 
97 
107 
101 
103 
99 
1965 
270 
127 
100 
117 
102 
95 
112 
137 
[112] 
92 
107 
103 
107 
105 
138 
78 
85 
97 
115 
102 
120 
116 
1966 
251 
121 
105 
109 
125 
109 
90 
116 
137 
149 
85 
110 
101 
107 
110 
137 
78 
125 
173 
163 
108 
136 
127 
1967 
200 
111 
94 
92 
119 
132 
150 
131 
111 
104 
152 
166 
109 
123 
1966 
III 
252 
114 
100 
108 
122 
110 
84 
115 
133 
148 
82 
109 
77 
108 
110 
124 
81 
148 
185 
195 
115 
136 
127 
IV 
251 
— 
104 
106 
135 
103 
81 
118 
142 
153 
88 
111 
97 
114 
110 
— 
78 
148 
185 
164 
105 
131 
127 
I 
251 
130 
111 
110 
174 
96 
91 
122 
135 
153 
131 
111 
112 
. 
1 2 3 ' 
81 
126 
183 
158 
114 
124 
127 
1967 
II 
188 
103 
106 
207 
95 
91 
127 
116 
150 
— 
111 
96 
89 
1 0 9 ' 
99 
122 
153 
200 
116 
118 
126 
III 
249 
109 
164 
94 
109 
124 
127 
144 
— 
111 
91 
110 
119 
86 
122 
144 
179 
104 
125 
119 
IV 
179 
118 
92 
89 
115 
139 
154 
— 
111 
102 
130 
143 
96 
119 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962—► 100 
CST 
221.12 
221.20 
221.30 
221.60 
221.81 
221.82 
231.10 
241.20 
242.30 
243.30 
262.10 
Arachides décortiquées 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Dahomey 
Cameroun 
Londres: prov. Nigéria 
Coprah 
Co m o res 
Polynésie française 
Etats-Unis: prov. Philippines 
Noix et amandes de 
palmistes 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Congo (Brazza) 
France: prov. Côte occid. 
d'Afrique 
Graines de coton 
Mali 
Haute-Volta 
Dahomey 
Londres: prov. Nigéria 
Graines de sésame 
Haute-Volta 
Londres: prov. Soudan 
Amandes de karité 
Haute-Volta 
Dahomey 
Caoutchouc naturel brut 
Cameroun 
Centrafrique 
Congo (R.D.) 
Londres: (RSS, n° 1) 
Charbon de bois 
Somalia 
Bois ronds, bruts, simple­
ment équarris 
Côte-d'lvoire 
Cameroun 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guyane 
Bois d'oeuvre, de non 
conifères 
Côte-d'lvoire 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Liverpool: acajou de Lagos 
Laine en masse 
Mali 
Anvers : peignée d'Australie 
1964 
168 
94 ' 
100 
84 
90 
110 
120 
114 
118 
113 
118 
115 
117 
111 
— 
171 
— 
101 
144 
83 
95 ' 
— 
87 
83 
87 
114 
104 
106 
111 
86 
121 
78 
96 
103 
119 
1965 
98 
92 
100 
93 
99 
122 
134 
133 
138 
140 
136 
140 
121 
133 
220 
158 
176 
116 
169 
91 
101 
94 
84 
84 
90 
103' 
110 
105 
112 
121 
116 
77 
91 
118 
101 
1966 
100 
65 
102 
76 
106 
110 
96 
113 
120 
149 
131 
133 
115 
155 
195 
176 
129 
194 
107 
94 
74 
81 
83 
84 
109 
109 
104 
115 
111 
104 
65 
93 
145 
110 
1967 
102 
107 
122 
117 
289 
121 
117 
71 
74 
87 
96 
— 
101 
1966 
m 
102 
73 
100 
65 
96 
110 
110 
112 
128 
146 
108 
156 
— 
160 
140 
177 
112 
116 
— 
85 
82 
81 
114' 
108 
100 
117 
77 
109' 
68 
94 
143 
114 
IV 
98 
61 
102 
68 
102 
111 
104 
109 
111 
114 
128 
107 
154 
— 
— 
133 
— 
108 
134 
— 
78 
79 
80 
112' 
110 
101 
112 
66 
109' 
57 
93 
147 
106 
I 
— 
125 
99 
81 
108 
112 
112 
112 
122 
114 
116 
110 
— 
260 
125 
117 
169 
78 
79 
75 
116 
111 
98 
110 
89 
110 
— 
94 
102 
1967 
II 
104 
99 
94 
109 
113 
113 
131 
116 
108 
217' 
157 
118 
127 
— 
74 
76 
96 
105 
89 
84 
96 
103 
III 
100 
89 
107 
117 
116 
142 
120 
116 
377 
149 
n.c. 
114 
— 
71 
71 
102 
113 
72 
80 
n.c. 
101 
IV 
— 
102 
146 
134 
— 
n.c. 
108 
63 
72 
113 
98 
97 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 -100 
C S T 
262.30 
263.10 
265.40 
271 
271.30 
276.22 
276.24 
276.52 
281.30 
282.22 
283.21 
283.30 
Poils fins en masse ( M o h a i r ) 
Turqu ie 
C o t o n en masse 
Grèce 
Turqu ie 
Mali 
Haute-Vol ta 
N iger 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Cent ra f r ique 
Congo (R.D.) 
Somalia 
L i ve rpoo l : prov. Inde - Bengale 
Sisal e t s imi la i res non fi lés, 
d é c h e t s 
Madagascar 
Comores 
Londres: prov. A f r ique o r ien -
tale br i tannique, n° 1 
Engrais nature ls 
Curaçao 
Phosphates de ca lc ium 
nature ls 
Sénégal 
Togo 
Polynésie française 
Etats-Unis : 70-72 % 
G r a p h i t e na ture l 
Madagascar 
Anvers : 93-95 % C 
Magnes i te , sauf o x y d e de m a ­
gnés ium 
Grèce 
Grande-Bretagne : b ru t 
M i c a 
Madagascar 
M i n e r a i s e t concentrés 
de fe r 
Mauri tanie 
Nouvel le-Calédonie 
Etats-Unis : old range 51,5 % 
M a t t e s de nickel 
Nouvel le-Calédonie 
M i n e r a i s e t concentrés de 
nickel 
Nouvel le-Calédonie 
M i n e r a i s e t concentrés 
d ' a l u m i n i u m 
Grèce 
Suriname 
France : Bauxite - 55 % Ala O3 
1964 
97 
112 
8 9 ' 
104 
96 
103 
100 
98 
98 
106 
144 
150 
132 
97 
106 
92 
93 
111 
102 
100 
115 
100 
87 
102 
9 6 ' 
98 
105 
91 
100 
95 
100 
1965 
100 
87 
247 
103 
95 
111 
102 
98 
99 
123 
92 
91 
89 
97 
100 
102 
96 
116 
103 
100 
137 
100 
85 
[107] 
100 
97 
114 
116 
103 
96 
100 
1966 
96 
82 
233 
111 
85 
108 
95 
99 
100 
102 
82 
80 
99 
102 
148 
102 
121 
108 
155 
100 
91 
[107] 
96 
97 
119 
107 
113 
103 
100 
1967 
97 
161 
97 
96 
69 
169 
97 
118 
1966 
III 
97 
115 
215 
110 
81 
113 
94 
99 
99 
106 
82 
82 
100 
102 
1 6 3 ' 
123 
107 
155 
100 
133 
[106] 
96 
97 
119 
107 
111 
102 
100 
IV 
95 
76 
257 
— 
84 
94 
97 
98 
99 
91 
81 
76 
105 
95 
208 
123 
114 
153 
100 
80 
[116] 
96 
97 
111 
106 
114 
100 
100 
I 
95 
117 
104 
84 
113 
76 
95 
98 
92 
76 
74 
95 
— 
160 
123 
110 
162 
90 
89 
[105] 
100 
97 
120 
105 
116 
113 
1967 
II 
96 
[169] 
85 
111 
97 
97 
94 
75 
71 
104 
89 
123 
106 
167 
90 
62 
[104] 
96 
97 
103 
106 
114 
113 
III 
96 
174 
84 
109 
96 
98 
97 
64 
63 
105 
123 
107 
172 
90 
94 
[100] 
100 
97 
102 
114 
116 
113 
IV 
100 
143 
96 
101 
66 
173 
97 
121 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962—-100 
C S T 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.90 
283.91 
286 
291.16 
291.97 
292 
292.20 
292.41 
331 
Minera is e t concentrés de 
p l o m b 
Grèce 
Europe : 70-80 % R.C. 
Minera is e t concentrés de 
zinc 
Grèce 
Congo (R.D.) 
Europe : Sulfide 52/55 % 
Minera is e t concentrés d'étain 
Congo (R.D.) 
Europe : 70 % R.C. 
(LFSS 1 U N I T SN) 
Minera is e t concentrés de 
manganèse 
Gabon 
Congo (R.D.) 
Europe : 46-48 % high grade 
(Max. 0,1 % P.) 
Aut res minerais non fe r reux 
Haute-Volta 
Minera is e t concentrés de 
c h r o m e 
Turqu ie 
Nouvelle-Calédonie 
Londres: prov. Rhodésie 
Chromi te 48 % Cr2 Oa 
Minera is e t concentrés de 
t h o r i u m , d 'uran ium 
Gabon 
New York : prov. USA 
0 , 1 0 % U J O J 
N a c r e 
Polynésie française 
France : TROCAS, 
prov. Nouvelle-Calédonie 
Eponges naturel les 
Grèce 
Mat iè res brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
nature l le 
Mauritanie 
Londres - K O R D O F A N 
N o i x de cola 
Côte-d ' lvo i re 
New York 
Pétroles bruts et 
pa r t i e l l ement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Arabie Saoudite : 36-36, 9° Bé 
1964 
168 
99 
152 
90 
100 
99 
92 
92 
6 8 ' 
90 
95 
100 
86 
72 
114 
101 
119 
115 
112 
95 
98 
100 
1965 
199 
94 
252 
90 
100 
99 
103 
93 
90 
96 
100 
77 
71 
122 
110 
[83] 
113 
116 
115 
92 
102 
100 
1966 
179 
88 
212 
104 
100 
116 
105 
167 
90 
104 
100 
88 
73 
131 
132 
[110] 
118 
122 
149 
89 
98 
100 
1967 
167 
86 
193 
111 
118 
98 
90 
100 
73 
145 
164 
139 
100 
1966 
III 
182 
87 
203 
106 
100 
118 
105 
— 
90 
109 
100 
73 
126 
136 
[107] 
117 
101 
156 
90 
100 
IV 
164 
87 
199 
106 
100 
117 
105 
— 
90 
93 
100 
73 
130 
140 
[124] 
129 
107 
162 
86 
99 
100 
I 
156 
90 
200 
114 
112 
116 
103 
90 
97 
100 
73 
150 
141 
[112] 
138 
90 
162 
87 
72 
100 
1967 
II 
156 
85 
198 
110 
120 
101 
95 
90 
105 
100 
73 
147 
134 
169 
133 
89 
100 
III 
179 
85 
182 
110 
120 
119 
94 
91 
90 
84 
100 
73 
138 
130 
178 
131 
88 
100 
IV 
179 
85 
188 
110 
120 
100 
90 
100 
73 
144 
171 
131 
100 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 -100 
CST 
332.10 
332.20 
332.30 ') 
332.40 ') 
332.50 
421.40 
421.50 
422.20 
422.40 
422.91 
551 
599.64 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
FOB-lran, Abadan : 
90° octane 
Pétrole lampant, kérosène, 
white-spirit 
Curaçao 
Aruba 
FOB-Aruba : 
41-43° Bé 
Gasoil, fuel-oil léger 
Curaçao 
Aruba 
FOB - Arabie Séoudite : N° 2 
Fuel-oil lourd, 
fuel-oil résiduel 
Curaçao 
Aruba 
FOB-lran, Bandar Mah Shahr : 
Grade C 
Huile de graissage, lubrifiants 
Curaçao 
FOB-Sud Texas : red oil 
n° 5-6, vise. 500 
Huile d'arachide 
Niger 
Sénégal 
France: prov. Sénégal: (3 à5%) 
Huile d'olive 
Grèce 
Milan: extra vierge, 1 % acid. 
Huile de palme 
Dahomey 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Londres: prov. Malaisie, 5 % 
Huile de palmiste 
Congo (R.D.) 
Dahomey 
Marseille 
Huile de Karité 
Haute-Volta 
Huiles essentielles, produits 
aromatiques 
Madagascar 
Réunion 
Comores 
Guyane 
Londres : Ylang-Ylang, 
Bourbon 1 e quai. 
Colophanes et acides résini-
ques 
Grèce 
1964 
73 
90 
91 
80 
81 
94 
82 
92 
93 
95 
96 
97 
94 
100 
125' 
101 
102 
138 
110 
102 
104 
110 
— 
114 
59 
88 
82 
94 
98 
114 
97 
1965 
74 
86 
91 
78 
78 
93 
73 
81 
88 
93 
94 
97 
90 
100 
124 
100 
102 
117 
121 
108' 
97 
126 
— 
101 
79 
92 
85 
102 
85 
79 
95 
1966 
72 
79 
91 
77 
75 
93 
86 
89 
87 
— 
— 
97 
86 
100 
125 
98 
102 
105 
126 
90 
74 
109 
105 
108 
72 
96 
87 
109 
70 
99 
1967 
92 
93 
84 
100 
102 
122 
109 
104 
111 
87 
100 
82 
92 
1966 
III 
61 
82 
91 
81 
92 
93 
89 
90 
86 
— 
— 
97 
89 
100 
127 
98 
102 
57 
127 
106 
72 
110 
72 ' 
104 
69 
106 
93 
71 
69 
99 
IV 
80 
72 
91 
80 
76 
93 
84 
90 
86 
— 
— 
97 
87 
100 
123 
98 
102 
106 
120 
57 
— 
106 
118 
99 
69 
86 
85 
132 
75 
96 
I 
72 
80 
91 
83 
74 
93 
83 
89 
86 
— 
— 
97 
97 
100 
123 
99 
102 
136 
107 
97 
— 
106 
99 
104 
98 
89 
— 
82 
93 
1967 
II 
91 
93 
84 
100 
99 
102 
127 
109 
93 ' 
— 
104 
104' 
103 
97 
87 
111 
82 
92 
III 
92 
93 
82 
100 
102 
119 
109 
95 
110 
105 
104 
108 
115 
87 
— 
82 
92 
IV 
92 
93 
82 
100 
102 
123 
109 
102 
131 
87 
— 
82 
92 
') 1966: 332.30 = 332.30 + 332.40 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIES, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indices des cours mondiaux 
1962 >100 
CST 
613.00 
631.10 
631.20 
651.30 
661.20 
667.20 
671.21 
682.10 
684.10 
686.10 
687.10 
689.51 
P e l l e t e r i e s a p p r ê t é e s , t e i n t e s 
o u n o n 
Grèce 
Feui l les de bo is de 5 m m . 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bo is de p lacage e t panneaux 
Gabon 
Fi ls de c o t o n éc rus , n o n m e r e . 
Grèce 
C i m e n t s h y d r a u l i q u e s , 
m ê m e c o l o r é s 
Grèce 
Départ New York : Type 
Portland (en sac) 
D i a m a n t s n o n i n d u s t r i e l s 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
F o n t e e t f e r r o - n i c k e l s 
Nouvelle-Calédonie 
Londres: nickel raffiné 
C u i v r e 
Turquie 
Congo (R.D.) 
Londres : wirebar 
A l u m i n i u m b r u t 
Cameroun 
Londres : de fonderie 
(min. 99,5 % ) 
Z i n c b r u t 
Congo (R.D.) 
Londres· prov. V i rg in ie : 
zinc (98 % ) 
E t a i n b r u t 
Congo (R.D.) 
Londres 
C o b a l t e t a l l iages 
Congo (R.D.) 
New York 
1964 
132 
105 
141 
110 
107 
89 
83 
179 
76 
94 
99 
150 
101 
106 
175 
138 
100 
1965 
143 
104 
121 
114 
109 
85 
90 
169 
78 
94 
99 
200 
103 
108 
167 
157 
100 
1966 
181 
102 
162 
101 
108 
89 
84 
181 
74 
96 
100 
237 
105 
108 
151 
145 
110 
1967 
173 
103 
76 
81 
172 
[111] 
174 
111 
135 
123 
1966 
III 
179 
103 
165 ' 
100 
104 
83 
81 
171 
71 
96 
— 
201 
104 
108 
143 
143 
IV 
194 
103 
172 
98 
113 
84 
81 
180 
78 
91 
— 
196 
104 
108 
152 
135 
I 
217 
97 
153 
100 
118 
78 
81 
173 
84 
87 
— 
183 
102 
108 
151 
134 
1967 
II 
173 
84 
153 
106 
101 
77 
81 
170 
86 
95 
— 
157 
108 
147 
136 
III 
139 
94 
169 
107 
100 
76 
81 
163 
67 
93 
— 
160 
108 
144 
134 
IV 
99 
75 
81 
177 
— 
196 
120 
137 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
1962 ►lOO 
Grèce 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
J - Congo (R.D.) 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Territoire français Afars-lssas 
Comores 
Salnt-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM J Congo (R.D.y W 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM J Congo (R.D.y £> 
1964 
111 
1 582 
102' 
111 ' 
107' 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
156' 
150 
147 
120' 
88 
[139] 
[130] 
116 
96 
118 
— 
171' 
115 
174' 
105' 
[109] 
100 
77 
72' 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
120 
[1 910] 
124' 
115 
131 
106 
153' 
154' 
103' 
115 
167 
151 
164 
145 
93 
139 
114 
96' 
143 
— 
161 
100 
183 
86 
98 
85 
[109] 
534 
[99] 
196 
146 
[2 313] 
109' 
114 
177 
123 
150 
177 
83 
128 
142 
160 
168 
134 
101 
144 
112 
98 
202 
— 
118 
217 
83' 
107 
80 
103 
566 
92 
1967 
176 
112 
103 
73 
82 
618 
88 
1966 
III 
114 
[2 490] 
80 ' 
88 
298 
124 
99' 
145' 
67 
99 
107 
141' 
172 
175 
100 
111 
88 
206 
— 
217 
96 
63 
107 
741 
91 
IV 
202 
[2 086] 
144' 
106 
150 
95 
188 
113 
58 
112 
62 
157 
182 
158 
116 
112 
104 
214 
— 
235 
160 
33 
99 
599 
98 
I 
176 
[2 275] 
69 
121 
128 
156 
203 
124' 
165 
168 
128 
179 
107 
96 
101 
106 
— 
210 
132 
46 
73 
378 
85 
1967 
II 
131 
[2 869] 
227 
109 
167 
130 
244 
177 
182 
137 
95 
— 
206 
14 
109 
70 
1 103 
72 
III 
144 
[2 383] 
94 
133 
114 
77 
158 
214 
197 
116 
184 
73 
48 
159 
927 
100 
IV 
257 
50 
188 
94 
[44] 
419 
108 
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IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices (Série provisoire) 
1962—-100 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagascar 
EAMA 
_J Congo (R.D.) 
Inc 
1963 
84 
75 
107 
83 
100 
101 
121 
107 
124 
107 
105 
124 
91 
143 
105 
108 
105 
ices de valeur globale 
1964 
44 
80 
115 
122 
119 
111 
175 
153 
117 
114 
118 
144 
96 
120 
• 
112 
113 
120 
1965 
67 
94 
107 
137 
107 
106 
169 
165 
128 
133 
110 
161 
100 
114 
122 
1966 
63 
79 
109 
164 
102 
104 
184 
173 
124 
130 
122 
170 
103 
116 
126 
Ind 
1963 
110 
103 
99 
116 
105 
103 
103 
98 
100 
101 
109 
103 
105 
100 
104 
ices de valeur unitaire 
1964 
103 
114 
110 
121 
105 
106 
106 
99 
105 
109 
112 
103 
108 
102 
106 
1965 
122 
105 
116 
113 
114 
107 
105 
97 
105 
111 
115 
105 
107 
• 
106 
108 
1966 
113 
99 
117 
120 
113 
104 
109 
101 
99 
110 
118 
108 
105 
108 
108 
Indice de volume 
1963 
76 
73 
107 
71 
95 
98 
118 
109 
124 
106 
96 
121 
87 
105 
. 
101 
1964 
43 
70 
103 
101 
114 
104 
165 
154 
112 
104 
105 
140 
89 
109 
113 
1965 
55 
89 
93 
121 
94 
99 
160 
170 
122 
120 
95 
154 
94 
107 
113 
1966 
55 
80 
93 
137 
90 
99 
169 
172 
126 
118 
103 
157 
98 
108 
117 
30 

C O M M E R C E E X T É R I E U R DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l ' importation (série provisoire) 
1962 > 100 
C O M M E R C E E X T É R I E U R DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l ' importation (série provisoire) 
1962 > 100 
120240O 
l10230O 
JOO2200 
^ l O O 
802O0O 
70190O 
^ΙβΟΟ­
^ΠΟΟ 
^ιβοο­
3°150O 
1962 1963 
MALI 
1964 1965 1966 1967 1963 
*» 
1964 
h y 
Λ 
1965 
Γ f ι j J rf 
< V \ 
\ . J 
1966 
Λ ^Λ 
Λ 
1967 
Γ / » D ¡ s/ 
1968 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 
Ι " Τ ­
HAUTE­VOLTA 
£ 
1966 
Ζ 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 
1967 1968 
1962 1963 
NIGER 
1964 1965 1966 1967 1963 1964 
s 
1965 
\ 
\ 
\ 
A Λ 1 if 1 
1966 
255 298 
1 J 
V \ 
\ 
\ 
1967 1968 
1967 1968 
1962 1963 
TOGO 
1964 1965 1966 1967 
/ 
1963 
,Α--Λ ι V 
ζ ι J 
1964 
Λ 
\ V 
j 
/ 
A Λ 
1965 
L 
\ / 
/ y / 
1^ 66 
Λ 
\ V V Ν J ν 
1967 
L V > ν 
\ 
1968 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 
CONGO (RD) ­200­
­180­
­160­
­140­
­120­
­100­
­ 8 0 ­
­ 6 0 ­
1966 
1966 
1967 1968 
1962 1963 1964 
CAMEROUN 
1965 1966 1967 
ν ^ 
1963 
\ Λ 1 
r f 7 J V 
­ \ 
1964 
\ V \ Λ / f 
1965 
/ ι I J f ι ι 
1966 
Γ I ^ ZJ zi τ ¿ f 
\ V \ v / 
r ƒ 1 J r-
1967 
■ 
1968 
1967 1968 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES ASSOCIÉS, TOM, DOM 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l'importation (série provisoire) 
1962 > 100 
COMMERCE EXTÉRIEUR DES ASSOCIÉS, TOM, DOM 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l'importation (série provisoire) 
1962 » 100 
SOMALIE 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1962 1963 
GRECE 
1964 1965 1966 1967 
—220— 
—200— 
—180— 
—160— 
—140 — 
—120— 
—100 — 
— 80 — 
1963 1964 1965 1966 1967 
■—M-
257 1968 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1962 1963 1964 1965 19€<? 1967 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
EAMA —170 — 
—160— 
—150— 
— 140— 
— 130— 
—120— 
—110— 
—100— 
Λ Ν a J Λ V i i l· — 
f 
— 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
TOI Λ 
« 4 ■ / 
, Ζ Λ ^ ^  * Ν V 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
DO 4 
Ν 
i J Λ \ \ V Α Α / V f 
\
\ s/ 
Ι 
/ 
f 
Κ Γ 
\ ^ Λ . 
\ 
\ 
ι V 
/ ί 
' 
/ 

Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte — TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Grèce 
(Erratum) 
1968— No. 5 JAN.-SEPT. 1967 
JAN.-SEPT. 1967 
GEN.-SETT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 
Grèce Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Bulgarie 
Egypte 
Argentine 
Iran 
Arabie Séoudite 
1 japon 
Australie 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Bulgarie 
Egypte 
Argentine 
Iran 
Arabie Séoudite 
Japon 
Australie 
Autres pays 
1962 
4 977 995 
1 156 244 
144 637 
220 919 
77 995 
355 206 
357 487 
110 506 
281 252 
19 130 
114 565 
64 931 
14 391 
3 790 
96 096 
48 243 
738 635 
94 328 
43 850 
30 406 
130 244 
23 396 
191 552 
883 907 
9 294 
3 327 
919 988 
701 194 
303 816 
55 606 
33 364 
28 331 
132 859 
53 656 
83 720 
67 211 
4 541 
23 641 
8 666 
8 237 
11 532 
14 999 
10 402 
20 318 
5 509 
9 063 
4 103 
2 464 
11 048 
3 505 
15 927 
19 810 
2 553 
70 129 
1963 
6 697 828 
1 230 160 
187 012 
234 711 
81 917 
413 616 
312 804 
116 419 
409 387 
16 005 
116 623 
79 840 
16 324 
3 723 
112 194 
61 086 
1 186 605 
85 425 
31 262 
45 458 
299 590 
38 362 
353 335 
1 318 275 
17 033 
20 715 
1 140 007 
1 0 0 0 $ 
804 229 
320 222 
49 955 
29 059 
34 431 
146 784 
59 993 
83 889 
84 599 
3 537 
25 456 
10 571 
8 976 
13 007 
16 282 
20 121 
28 402 
6 394 
8 758 
5 666 
4 722 
19140 
6 438 
22 809 
13 845 
4 794 
96 601 
1964 
6 084 191 
1 331 214 
253 924 
235 188 
68 821 
459 376 
313 905 
134 443 
401 493 
20 581 
105 205 
62 106 
12 318 
5 063 
70 487 
70 169 
1 168 731 
49 596 
38 119 
49 464 
283 134 
18 105 
306 363 
866 888 
27 721 
10 142 
1 052 849 
885 092 
374 567 
62 306 
33 553 
31 596 
175 323 
71 789 
94 724 
100 951 
5 578 
27 245 
9 430 
9 355 
17 133 
15 926 
14 500 
27 411 
6 095 
10 902 
9 035 
4 315 
10 403 
5 226 
14 891 
27 034 
7 261 
93 110 
1965 
8 658 572 
1 714 767 
359 852 
232 874 
66 398 
496 561 
559 079 
134 375 
470 457 
22 441 
120 706 
75 148 
14 673 
5 918 
80 707 
135 088 
1 336 889 
142 823 
41 573 
99 173 
654 014 
17 086 
1 022 467 
1 180 724 
31 154 
24 485 
1 333 904 
1 133 739 
469 184 
96 157 
41 210 
33 174 
195 521 
103 122 
103 532 
112 705 
10 264 
37 639 
13 725 
10 516 
21 277 
20 463 
24 025 
36 520 
9 898 
10 842 
17 977 
10 864 
10 879 
17 087 
19 831 
39 056 
16 914 
120 541 
1966 
8 726 014 
1 743 653 
401 713 
256 263 
79 973 
421 235 
584 468 
145 175 
452 376 
64 995 
138 137 
69 475 
16 691 
5 904 
87 683 
117 859 
1 109 345 
72 315 
163 574 
121 325 
345 944 
24 992 
740 592 
1 896 973 
25 447 
10 368 
1 373 191 
1 222 740 
503 877 
86 017 
43 512 
40 529 
211 162 
122 656 
120 033 
131 162 
10 831 
40 671 
12 511 
13 537 
19 524 
22 927 
24 420 
38 060 
7 890 
15 374 
13 339 
6 847 
15 841 
13 006 
27 784 
47 295 
8 764 
129 047 
1965 
5 740 297 
1 282 469 
278 814 
154 873 
46 367 
377 524 
424 890 
101 347 
354 857 
16 153 
86 804 
57 265 
9 873 
4 439 
58 427 
76 210 
879 104 
88 395 
30 829 
80 833 
273 105 
12 558 
582 723 
704 606 
23 606 
20 670 
996 024 
807 447 
347 089 
75 557 
29 222 
22 631 
142 494 
77 185 
74 176 
83 768 
6 347 
24 079 
10 739 
7 318 
15 420 
14 798 
13 764 
23 309 
7 106 
8 181 
12 807 
4 986 
8 023 
9 981 
11 962 
24 701 
14 496 
84 397 
1-1/30-9 
1966 
5 396 766 
1 259 859 
331 944 
196 870 
57 301 
304 057 
369 687 
106 718 
394 912 
45 903 
92 569 
43 071 
11 205 
4 105 
63 112 
73 135 
700 915 
41 866 
117 883 
88 792 
217 316 
14 494 
514 598 
566 127 
18 165 
7 175 
1 014 846 
872 953 
364 984 
64 460 
31 886 
29 334 
152 281 
87 023 
90 633 
103 938 
7 448 
24 062 
8 307 
8 877 
14 044 
16 256 
16 253 
26 405 
5 585 
11 210 
10 868 
3 971 
8 941 
9 109 
9 865 
30 517 
5 951 
95 729 
1967 
4 612 274 
1 239 907 
317 770 
163 353 
74 448 
321 655 
362 680 
143 057 
343 110 
16 721 
95 973 
63 031 
12 796 
4 417 
64 369 
80 278 
801 948 
51 050 
48 588 
36 694 
132 551 
28 585 
453 796 
236 146 
17804 
4 156 
737 296 
841 349 
388 475 
69 124 
30 650 
31 148 
170 583 
86 470 
82 436 
76 972 
6 534 
27 016 
9 219 
10 508 
15 132 
15 955 
15 509 
25 251 
5 483 
9 619 
6 132 
6 301 
17 456 
7 902 
3 968 
18 925 
4 510 
88 049 
32 

Grèce 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 1 
I m p o r t a t i o n s p a r classe d e p r o d u i t s 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Bulgarie 
Argentine 
Australie 
Mot/ères premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Turquie 
U.R.S.S. 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Iran 
Arabie Séoudite 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
U.R.S.S. 
Japon 
1 Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Autr iche 
Tchécoslovaquie 
Japon 
1962 
79 354 
13 273 
1 163 
12 505 
7 768 
1 618 
10 367 
192 
70 148 
9 086 
10 230 
5 904 
9 136 
876 
3 939 
51 157 
5 627 
1 392 
3 888 
10 336 
3 498 
15 923 
264 737 
138 613 
48 273 
27 060 
9 281 
2 678 
3 015 
15 846 
235 686 
125 414 
137 166 
17 804 
8 006 
9 462 
2 699 
3 069 
1963 
1000$ 
106 267 
19 046 
2 213 
19 342 
4 247 
2 612 
17 890 
1 492 
87 705 
11 442 
11 804 
6 936 
9 251 
1 522 
4 373 
70 322 
6 316 
1 164 
4 462 
16 182 
6 428 
22 809 
281 300 
140 289 
45 014 
32 239 
10 225 
3 607 
45 
6 617 
258 457 
143 099 
23 693 
21 470 
8 783 
9 911 
2 676 
4 722 
1964 
125 726 
23 717 
4 854 
26 247 
8 282 
5 694 
9 357 
4 786 
89 120 
11 725 
11 448 
7 467 
11 251 
2 039 
4 193 
61 578 
8 700 
1 189 
3 093 
17 188 
5 221 
14 889 
312 172 
164 667 
51 049 
37 627 
11 359 
6 083 
3 061 
16 603 
296 290 
165 683 
26 172 
26 442 
10 374 
9 572 
3 867 
6 737 
1965 
160 513 
26 355 
2 643 
28 285 
13 256 
12 727 
9 970 
13 415 
124 735 
13 700 
12 077 
17 240 
12 592 
6 364 
6 914 
95 463 
15 507 
1 467 
2 607 
19 175 
17 073 
19 829 
398 415 
209 185 
58 159 
37 152 
18 967 
8 395 
6 866 
26 247 
354 302 
204 277 
29 172 
27 336 
11 990 
13 161 
4 874 
8 736 
1966 
164 925 
32 843 
2 778 
30 847 
15 070 
8 412 
14 934 
4 783 
136 127 
17 888 
13 571 
11 711 
14 535 
4 535 
9 293 
90 306 
14 201 
1 365 
902 
15 221 
12 999 
27 754 
450 752 
222 395 
68 948 
60 378 
18 940 
4 504 
8 742 
33 929 
380 227 
216 409 
33 366 
27 079 
13 902 
13 823 
5 615 
9 453 
1-1/30-9 
1965 
114 619 
18 823 
2 165 
21 471 
8 295 
8 763 
7 282 
12 093 
89 396 
9 962 
9 336 
10 968 
8 706 
4 465 
4 742 
, 58 698 
11 408 
1 022 
1 869 
12 421 
9 976 
11 960 
283 911 
156 566 
40 164 
29 542 
10 930 
6117 
3 572 
15444 
259 871 
150 246 
21 477 
19 851 
8 736 
9 635 
3 692 
6 471 
1966 
123 252 
24 350 
2115 
26 766 
10 029 
7 272 
8 238 
3 402 
98 728 
13 604 
9 945 
8 429 
9 856 
3 269 
6 710 
51 130 
9 469 
849 
747 
9 625 
9 102 
9 837 
322 133 
158 503 
53 348 
48 049 
9 201 
3 119 
6 358 
21 209 
277 410 
158 985 
24 372 
19 733 
10 165 
9 994 
4 129 
6 511 
1967 
120 415 
26 758 
3 760 
20 806 
8 960 
3 628 
16 965 
1 339 
90 265 
11 399 
8 149 
7 832 
10 134 
2 136 
5 640 
43 599 
10 509 
1 289 
1 466 
11 267 
7 880 
3 962 
312 198 
182 202 
44 532 
26 980 
12 207 
3 614 
5 462 
8 594 
272 534 
157 529 
24 703 
19 633 
10 641 
8 904 
3 854 
7 426 
34 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
COMMERCE TOTAL 
MONDE I 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-RAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IT AL IE 
ROYAUME-UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RUUMAN IF 
BULGARIE 
MAROC 
ALGER IE 
TUNISIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.SENFGAL 
L IBERIA 
.CUTE D IVOIRE 
GHANA 
, TUGO 
NIGERIA, FECER. 
.CAMEROUN R.F. 
.RFP.CENTRAFRIC 
.GABON 
.CONGO(BRAZZA) 
.CONGO R.D. 
ANGOLA 
ETHIOPIE FED. 
T.F.AFAR S-ISSAS 
.SOMALIE 
KENIA,UUGANCA 
ΤΛΝΖΑΝΙΕ , 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
RHODESIE.NYASSA 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS-UN IS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
COSTA RICA 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
INDES OCCIC. 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
4612274 
1239907 
101813 
469907 
317770 
163353 
74448 
321655 
362680 
143057 
3049 
1477 
16721 
95973 
63031 
12796 
4417 
64369 
57C6 
21070 
114 
B0278 
27892 
e0194fl 
1863Í 
51050 
48588 
36682 
50070 
36694 
75597 
2393 
108823 
43408 
132551 
1588 
304 
11 
10 
39880 
85589 
4402 
1970 
5 
1120 
33 
5 
12546 
4500 
3465 
2164 
4970 
0 
265 
1589 
821 
25 
669 
1 
79 1 
6510 
3229 
34311C 
22795 
438 
11 
11 
1 
173 
0 
6 
1654 
35717 
1729 
1902 
32 
2754 
2103 
6727 
5440 
22 
S430 
28585 
219 
17829 
15 
5 
453796 
10061 
236146 
3402 
841349 
388475 
6353 
20941 
69624 
30650 
31148 
170583 
B647C 
B2436 
934 
350 
6534 
27016 
9219 
105CB 
15132 
15955 
2iee 
3360 
189 
155C9 
3 3 06 
25251 
82C9 
54Θ3 
9619 
6191 
3447 
6132 
2385 
426 
161 C 
705 
6301 
808 
88 
22 
lu 
11C8 
1019 
796 
1478 
3 
693 
30 
3 
959 
961 
775 
430 
1054 
1 
403 
604 
201 
23 
243 
2 
689 
2515 
2462 
76972 
5483 
144 
6 
7 
1 
20 
1260 
4 
57 
948 
377 
4 8 
13 
687 
318 
5662 
333 
11 
5619 
17456 
170 
966 
4 
1 
7902 
3 06 9 
3968 
4C 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
. 1 000S 
ADEN 
PAKIS 
INDE 
CEYLA 
NEPAL 
BIPMA 
THAIL 
INDCN 
PALAY 
PH I L I 
TIMOR 
CHINE 
COREE 
JAPCN 
FOPMC 
HCNG 
AUSTR 
NCUV. 
CCEAN 
NON S 
TAN 
S I K K I M 
N.MALDIVES 
.BHCUTAN 
M E 
ANDE 
ES IE 
SIA 
PPI NE S 
P..MACAO 
CONTINENT 
DU SUD 
SF ITAIWANI 
KCNG 
ALIE 
ZELANDE 
IE B R I T . 
P E C I F I E S 
206ST8 
2 9 8 0 
1 8 5 6 
356 
31 
21 
1263 
97 
2 7 2 2 
1807 
2 
1648 
173 
1 7 8 0 4 
292 
6 8 2 
4 1 5 6 
5 4 8 5 
15 
4 3 5 8 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
RONDE T 
CEE 
ACf 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUX8G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCLGCSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
FOLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARCC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
.CCTE C IVOIRE 
GHANA 
.TCGC 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMERCUN R . F . 
ANGCLA 
E T H I O P I E F E D . 
KEMA.CUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
R E P . O C M I M C A I N E 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I EAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOhEIT 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN, MALDIVES 
INDONESIE 
MALAYSIA 
5 30 
1076 
9 6 7 
179 
13 
11 
478 
86 
1411 
131 
26 
1047 
134 
18925 
249 
930 
4510 
4 4 0 9 
7 
437 
553051 
97183 
1188 
19277 
28251 
17005 
35384 
13191 
3351 
31818 
3020 
1358 
3492 
149 
110 
10131 
514 
1669 
2262 
5910 
220B5 
2055 
2449 
B43 
5 766 
4598 
7262 
400 
7742 
368 
102 
69 
12662 
304 
438 
1970 
5 
907 
18 
2031 
904 
214 
8 
423 
41 
241900 
10847 
13 
1 
1 
l 
1729 
5 
2754 
2103 
6694 
8317 
27738 
15 
1412 
14 
5 
0 
5429 
24 
489 
226 
71 
299 
121404 
26354 
710 
3374 
8467 
4022 
11248 
1754 
863 
3283 
896 
172 
923 
122 
95 
4176 
703 
301 
1244 
989 
8960 
823 
1007 
198 
1633 
626 
1670 
239 
3626 
151 
49 
79 
392 
88 
510 
1305 
3 
592 
12 
40 4 
231 
157 
7 
97 
6 
20745 
1557 
27 
1 
1 
1 
377 
4 
685 
318 
5575 
5357 
16945 
1 
380 
3 
1 
1 
904 
3 
374 
138 
55 
271 
CST 
PRODUIT 
Origine 
W 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
PHILIPPINES 1071 
CHINE CONTINENT 1633 
COREE DL SUD 90 
JAPON 2851 
FORMOSE(TAIUAN) 76 
AUSTRALIE 2112 
NOUV.ZELANDE 3847 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I TA L ΙE 
ROYAUME­UNI 
OANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
O l i VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE T 2 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
HONGRIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
0 1 3 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
NOUV.ZELANOE 
35 
1027 
24 
1 0 3 0 
51 
1339 
2053 
13024 
237 
1 
0 
1 
222 
12' 
1 
3 
378 
165 
4679 
2017 
5485 
1 
35 
2 
11 
12 
6921 
339 
1 
1 
20 
242 
55 
21 
37 
423 
172 
2311 
844 
2378 
1 
327 
30 
11 
47 
62278 
4105 
24 82 
491 
762 
369 
2386 
2 
8180 
25 
953 
850 
325 
1095 
2007 
5 
8315 
26517 
1568 
2105 
3842 
38 506 
2181 
1398 
224 
3 86 
173 
1207 
1 
5756 
15 
651 
445 
233 
674 
862 
3 
5355 
16769 
976 
1329 
2048 
4912 
3121 
31 
1695 
6 
1350 
4 
65 
36 
833 
12 
4 
318 
285 
84 
22 
149 
31 
5 
11 
2 
2766 
1765 
18 
995 
6 
704 
6 
53 
23 
454 
5 
2 
168 
129 
61 
41 
85 
18 
5 
7 
2 
35 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 0001 
022 LAIT ET CREHE DE LAIT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UN IS 
JAPON 
023 BEURRE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
NOUV.ZEL,ANCE 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 
CFF 
FRANCE 
RFLCIQUF­LUXflG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
YOUGOSl AVI F 
HONGRIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
025 OEUFS C OISEAUX 
MONDE Τ 
ROYAUMF­UNI 
I SRAEL 
031 POISSONS 
MONDE 
CEE 
«DM 
AFR IQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDF 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U R S S 
BULGAR IE 
MAROC 
T U N I S I E 
.MAURITANIE 
ETATS­UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
3513S 
31701 
11004 
3246 
16512 
891 
49 
ne 1148 
6 
31 
43 
6 
219 
460 
101 
1308 
5 
12966 
11407 
4397 
1166 
5538 
290 
18 
70 
348 
3 
33 
12 
2 
61 
218 
47 
762 
2 
1019 
949 
41 
10 
898 
1 
58 
2 
566 
4 9 9 
29 
5 
4 6 5 
1 
58 
2 
1Π981 
1616 
304 
79 
166 
714 
B 
729 
195 
1278 
68 
4 
3687 
113 
427 
1425 
975 
16 
11 
69 
304 
40 
90 
6 6 1 
3 
4223 
573 
88 
83 
96 
3C3 
2 
172 
87 
557 
30 
2 
1442 
46 
2 06 
482 
373 
3 
4 
79 
88 
16 
24 
2 0 3 
6 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
. 1 OOOS 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLCGNE 
BULGARIE 
MAROC 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PERÇU 
IRAN 
INDE.SIKKIM 
JAPCN 
9566 
62 
371 
3 
49 
10 
1 
2 
1 
29 
46 
47 
1654 
103 
104 
1255 
857 
107 
358 
14 
2996 
28 
10 
0 
6 
1886 
4071 
36 
150 
9 
17 
10 
1 
2 
2 
31 
35 
61 
1084 
54 
47 
573 
268 
44 
147 
3 
858 
33 
8 
1 
8 
776 
041 FROMENT ET METEIL 
2 
2351 
1155 
86 
15 
R59 
142 
52 
97 
39 
71 
260 
ni 
11 
5 
548 
64 
10 
2 
1732 
705 
69 
16 
442 
100 
79 
87 
23 
63 
243 
127 
8 
3 
420 
51 
16 
13 
042 
043 
044 
MONDE 
CEE 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
RIZ 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
ORGE 
MONDE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
MAIS 
MONDE 
ETATS-UNIS 
1493 
793 
793 
700 
2 408 
154 
17 
10 
101 
26 
2254 
3 
1554 
222997 
222997 
045 AUTRES CEREALES 
MONDE T 5 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
4 5 5 6 
3 092 
1111 
1981 
685 
779 
0 4 7 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE T 379 
ETATS­UNIS 379 
0 4 8 PREPAR DE CEREAL DE PARINE 
MONDE T 
CEE 
8407 
4600 
161 
85 
728 
44 
5 
3 
30 
1 
128 
1 4 6 4 6 
1 4 6 4 6 
702 
446 
149 
298 
134 
122 
60 
60 
3187 
2187 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
66 3 
1210 
2241 
73 
413 
86 
6 
1 
7 
9 
2 
1 
2 
840 
236 
1919 
641 
45, 
12 
147 
718 
1178 
30 
115 
58 
7 
1 
3 
18 
2 
1 
1 
197 
33 
320 
341 
12 
5 
MONDE 
CEE 
AOM 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MADAGASCAR 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
ISRAEL 
CEYLAN,MALDIVES 
JAPON 
11416 
290 
368 
236 
54 
U 
2 
1378 
163 
368 
1714 
2721 
4415 
155 
197 
2412 
151 
55 
70 
81 
2 
4 
241 
211 
55 
360 
656 
650 
50 
• 33 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
T MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
LIBAN 
IRAK 
159 
3 
102 
3 
9 
102 
39 
5 
053 PREP CONSERVES DE F R U I T S 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
115 
6 
1 
3 
1 
104 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
LIBAN 
STRIE 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
MONDE 
CEE 
59 
2 
4 9 
2 
3 
49 
2 
1 
54 
41187 
19866 
101 
42 
7552 
11204 
967 
. 208 
1358 
201 
1453 
1290 
439 
1288 
8 
611 
342 
2769 
9983 
13 61 
9 
136 
78 
4882 
1562 
11 
8 
652 
828 
63 
28 
171 
23 
108 
156 
114 
143 
19 
42 
21 
776 
1353 
364 
1 
90 
50 
36 


Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Grèce 
1968 - No . 5 JAN.-DEC. 1967 
JAN.-DEZ. 1967 
GEN.-DIC. 1967 
JAN.-DEC. 1967 
JAN.-DEC. 1967 

1967 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 31­12­1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1962 bis 31.12.1967 
42 Einfuhr nach Ursprung 
43 Ausfuhr nach Bestimmung 
43 Einfuhr­Ausfuhrüberschuß 
44 Einfuhr nach Warenklassen 
45 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
■ 42 
43 
43 
44 
45 
Du 1­1­1967 au 31­12­1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
V o m 1.1.1967 bis 31.12.1967 
49 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
67 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
— Ausfuhr von spezifischen Waren 
49 
67 
Source: Service statistique de Grèce Q u e l l e : Service statistique de Grèce 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 31­12­1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1962 to t 31­12­1967 
42 Invoer volgens herkomst 
43 Uitvoer volgens bestemming 
43 Handelsbalans 
44 Invoer volgens groepen van produkten 
45 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
42 
43 
43 
44 
45 
Dal 1­1­1967 al 31­12­1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1­1­1967 to t 31­12­1967 
49 Invoer der produkten volgens herkomst 
$7 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
Uitvoer der specifieke produkten 
49 
67 
Fonte: Service statistique de Grèce Bron: Service statistique de Grèce 
C O N T E N T S O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 31­12­1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
42 
43 
43 
44 
45 
1.000 Drachmes = 33,33$ 
From 1­1­1967 to 31­12­1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
49 
67 
Source: Service statistique de Grèce 
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Grèce importations par origine 
1 000 kg 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Bulgarie 
Egypte 
Argentine 
Iran 
Arabie Séoudite 
Japon 
Australie 
Autres pays 
1 0 0 0 $ 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Bulgarie 
Egypte 
Argentine 
Iran 
Arabie Séoudite 
Japon 
Australie 
Autres pays 
1962 
4 977 995 
1 156 244 
144 637 
220 919 
77 995 
355 206 
357 487 
110 506 
281 252 
19 130 
114 565 
64 931 
14 391 
3 790 
96 096 
48 243 
738 635 
94 328 
43 850 
30 406 
130 244 
23 396 
191 552 
883 907 
9 294 
3 327 
919 988 
701 194 
303 816 
55 606 
33 364 
28 331 
132 859 
53 656 
83 720 
67 211 
4 541 
23 641 
8 666 
8 237 
11 532 
14 999 
10 402 
20 318 
5 509 
9 063 
4 103 
2 464 
11 048 
3 505 
15 927 
19 810 
2 553 
70 129 
1963 
6 697 828 
1 230 160 
187 012 
234 711 
81 917 
413 616 
312 804 
116 419 
409 387 
16 005 
116 623 
79 840 
16 324 
3 723 
112194 
61 086 
1 186 605 
85 425 
31 262 
45 458 
299 590 
38 362 
353 335 
1 318 275 
17 033 
20 715 
1 140 007 
804 229 
320 222 
49 955 
29 059 
34 431 
146 784 
59 993 
83 889 
84 599 
3 537 
25 456 
10 571 
8 976 
13 007 
16 282 
20 121 
28 402 
6 394 
8 758 
5 666 
4 722 
19 140 
6 438 
22 809 
13 845 
4 794 
96 601 
1964 
6 084 191 
1 331 214 
253 924 
235 188 
68 821 
459 376 
313 905 
134 443 
401 493 
20 581 
105 205 
62 106 
12 318 
5 063 
70 487 
70 169 
1 168 731 
49 596 
38 119 
49 464 
283 134 
18 105 
306 363 
866 888 
27 721 
10 142 
1 052 849 
885 092 
374 567 
62 306 
33 553 
31 596 
175 323 
71 789 
94 724 
100 951 
5 578 
27 245 
9 430 
9 355 
17133 
15 926 
14 500 
27 411 
6 095 
10 902 
9 035 
4 315 
10 403 
5 226 
14 891 
27 034 
7 261 
93 110 
1965 
8 658 572 
1 714 767 
359 852 
232 874 
66 398 
496 561 
559 079 
134 375 
470 457 
22 441 
120 706 
75 148 
14 673 
5 918 
80 707 
135 088 
1 336 889 
142 823 
41 573 
99 173 
654 014 
17 086 
1 022 467 
1 180 724 
31 154 
24 485 
1 333 904 
1 133 739 
469 184 
96 157 
41 21C 
33 174 
195 521 
103122 
103 532 
112 705 
10 264 
37 639 
13 725 
10 516 
21 277 
20 463 
24 025 
36 520 
9 898 
10 842 
17 977 
10 864 
10 879 
17 087 
19 831 
39 056 
16 914 
120 541 
1966 
8 726 014 
1 743 653 
401 713 
256 263 
79 973 
421 235 
584 468 
145 175 
452 376 
64 995 
138 137 
69 475 
16 691 
5 904 
87 683 
117 859 
1 109 345 
72 315 
163 574 
121 325 
345 944 
24 992 
740 592 
1 896 973 
25 447 
10 368 
1 373 191 
1 222 740 
503 877 
86 017 
43 512 
40 529 
211 162 
122 656 
120 033 
131 162 
10 831 
40 671 
12 511 
13 537 
19 524 
22 927 
24 420 
38 060 
7 890 
15 374 
13 339 
6 847 
15 841 
13 006 
27 784 
47 295 
8 764 
129 047 
1967 
8 891 994 
1 688 983 
418 517 
224 446 
104 116 
439 632 
502 272 
185 419 
428 659 
29 410 
121 565 
84 200 
21 478 
6 141 
83 032 
114 723 
1 337 645 
56 418 
67 161 
48 282 
154 587 
37 004 
485 999 
1 693 811 
24 963 
5 344 
2 217 170 
1 186 169 
527 318 
94 516 
42 371 
43 300 
224 372 
122 760 
108 866 
100 101 
8 639 
36 031 
12 231 
15 318 
21 667 
21 420 
30 216 
37 489 
7 390 
13 465 
8 124 
8 063 
22 619 
8 456 
23 000 
31 885 
5 768 
138 103 
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Exportations par destination 
1000 kg 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Autr iche 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie ' 
Bulgarie 
Libye 
Egypte 
Chypre 
Israël 
Japon 
Autres pays 
1000$ 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
Autr iche 
Espagne 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Libye 
Egypte 
Chypre 
Israël 
Japon 
Autres pays 
1962 
2 286 310 
977 054 
130 657 
9 187 
76 801 
659 556 
100 853 
188 960 
160 333 
26 474 
10 919 
170 253 
32 934 
51 525 
363 302 
14 946 
17 188 
14 292 
7 963 
13 437 
44 533 
6 707 
7 006 
6 492 
4 852 
167 140 
248 565 
88 713 
13 220 
3 698 
6 546 
44 026 
21 223 
24 178 
19 183 
2 807 
7 802 
4 727 
371 
16 512 
19 226 
5 626 
8 329 
6 429 
2 882 
3 343 
1 019 
2 274 
2 478 
2 903 
2 987 
26 776 
1963 
2 304 521 
968 309 
156 994 
15 156 
96 469 
586 981 
112 709 
175 900 
165 429 
24 726 
10 735 
33 180 
65 703 
29 542 
492 632 
16 502 
13 810 
11 634 
9 785 
14 911 
79 782 
9 212 
17 189 
7 672 
3 052 
154 816 
290 076 
94 956 
10 542 
5 436 
8 058 
56 019 
14 901 
22 663 
54 856 
3 067 
5 845 
4 156 
983 
10 130 
22 409 
8 633 
7 838 
6 070 
3 228 
4 660 
1 416 
2 588 
3 088 
4 555 
3 526 
25 409 
1964 
2 356 476 
1 066 288 
224 851 
11 102 
63 461 
622 388 
144 486 
161 409 
177 985 
25 654 
8 500 
30 535 
24 187 
27 897 
501 962 
15 280 
12 996 
14 735 
12 678 
13 603 
92 517 
5 926 
16 467 
7 091 
3 381 
137 385 
308 557 
115 563 
16 524 
3 583 
11 273 
65 893 
18 290 
22 622 
44 865 
3 416 
5 188 
3 642 
728 
10 996 
24 181 
10 025 
6 385 
8 045 
4 075 
5 447 
1 693 
2 889 
2 348 
3 797 
2 857 
29 795 
1965 
¡2 790 317 
1 102 744 
200 327 
11 550 
93 195 
661 144 
136 525 
193 278 
268 186 
26 279 
7 774 
39 578 
87 307 
44 992 
532 270 
19 937 
16 143 
16 672 
26 800 
18 398 
170 695 
10 763 
21 625 
4 702 
6 214 
175 960 
327 775 
121 981 
17 159 
3 442 
10 104 
74 591 
16 685 
25 336 
31 204 
3 408 
3 736 
4 829 
2 562 
13 340 
26 899 
9 504 
8 433 
6 681 
3 260 
7 611 
3 053 
5 184 
3 881 
3 409 
7 739 
35 725 
1966 
3 586 424 
1 176 020 
214 007 
35 187 
116 770 
680 509 
129 546 
209 146 
297 561 
20 853 
6 851 
38 135 
78 546 
70 927 
492 121 
25 634 
16 709 
27 969 
22 756 
205 740 
204 255 
114 846 
57 006 
7 223 
2 267 
511 859 
405 944 
144 020 
24 090 
8 423 
8 423 
80 488 
20 103 
23 575 
42 655 
3 233 
2 680 
4 491 
4 836 
21 024 
28 305 
11 493 
9 560 
8 592 
7 306 
18 549 
4 007 
8 876 
5 100 
3 778 
2 322 
51 542 
Grèce 
1967 
3 953 796 
1 460 094 
429 671 
48 317 
80 069 
701 261 
200 776 
248 675 
329 925 
55 344 
9 527 
45 388 
81 385 
138 638 
487 224 
21 650 
72 655 
29 359 
16 825 
64 266 
311 010 
111 089 
48 352 
8 999 
12 876 
400 515 
495 222 
199 895 
45 565 
14 519 
12 485 
78 107 
49 219 
24 785 
65 095 
4 332 
5 720 
4 544 
5 083 
26 951 
30 503 
11 086 
11 609 
12 140 
5 739 
9 277 
4 661 
9 418 
5 378 
3 178 
9 150 
46 678 
Balance commerciale 
Monde 
CEE 
—452 629 
—215 103 
-514 153 
-225 266 
-576 535 
-259 004 
—805 964 
347 203 
—816 796 
—359 857 
-690 947 
327 423 
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Grèce Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1000$ 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
Bulgarie 
Argentine 
Australie 
Mot/ères premières 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Turquie 
U.R.S.S. 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Iran 
Arabie Séoudite 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Suisse 
U.R.S.S. 
Japon 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Autr iche 
Tchécoslovaquie 
Japon 
1962 
79 354 
13 273 
1 163 
12 505 
7 768 
1 618 
10 367 
192 
70 148 
9 086 
10 230 
5 904 
9 136 
876 
3 939 
51 157 
5 627 
1 392 
3 888 
10 336 
3 498 
15 923 
264 737 
138 613 
48 273 
27 060 
9 281 
2 678 
3 015 
15 846 
235 686 
125 414 
137 166 
17 804 
8 006 
9 462 
2 699 
3 069 
1963 
106 267 
19 046 
2 213 
19 342 
4 247 
2 612 
17 890 
1 492 
87 705 
11 442 
11 804 
6 936 
9 251 
1 522 
4 373 
70 322 
6 316 
1 164 
4 462 
16 182 
6 428 
22 809 
281 300 
140 289 
45 014 
32 239 
10 225 
3 607 
45 
6 617 
258 457 
143 099 
23 693 
21 470 
8 783 
9 911 
2 676 
4 722 
1964 
125 726 
23 717 
4 854 
26 247 
8 282 
5 694 
9 357 
4 786 
89 120 
11 725 
11 448 
7 467 
11 251 
2 039 
4 193 
61 578 
8 700 
1 189 
3 093 
17 188 
5 221 
14 889 
312 172 
164 667 
51 049 
37 627 
11 359 
6 083 
3 061 
16 603 
296 290 
165 683 
26 172 
26 442 
10 374 
9 572 
3 867 
6 737 
1965 
160 513 
26 355 
2 643 
28 285 
13 256 
12 727 
9 970 
13 415 
124 735 
13 700 
12 077 
17 240 
12 592 
6 364 
6 914 
95 463 
15 507 
1 467 
2 607 
19 175 
17 073 
19 829 
398 415 
209 185 
58 159 
37 152 
18 967 
8 395 
6 866 
26 247 
354 302 
204 277 
29 172 
27 336 
11 990 
13 161 
4 874 
8 736 
1966 
164 925 
32 843 
2 778 
30 847 
15 070 
8 412 
14 934 
4 783 
136 127 
17 888 
13 571 
11 711 
14 535 
4 535 
9 293 
90 306 
14 201 
1 365 
902 
15 221 
12 999 
27 754 
450 752 
222 395 
68 948 
60 378 
18 940 
4 504 
8 742 
33 929 
380 227 
216 409 
33 366 
27 079 
13 902 
13 823 
5 615 
9 453 
1967 
170 016 
37 385 
4 653 
25 539 
21 367 
4 864 
21 917 
1 516 
122 407 
15 747 
10 567 
10 669 
12 664 
2 535 
7 765 
94 133 
14 374 
1 620 
1 601 
18 933 
8 434 
22 993 
414 216 
238 130 
57 730 
34 680 
16 478 
4 813 
7 032 
17 148 
384 915 
221 595 
34 300 
27 348 
15 447 
12 108 
5 164 
10 894 
44 
Exportations par principaux produits Grèce 
CST 
051.11 
051.21 
051.40 
051.50 
051.93 
052.02 
052.03 
053.31 
— 
053.50 
ex 055.52 
112.12 
121.00 
Oranges 1 000 kg 
Monde 
CEE 
Autr iche 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Citrons, limons, limes 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Pologne 
Pommes fraîches 
Monde 
CEE 
Finlande 
Allemagne orientale 
Raisins frais 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Finlande 
Fruits à noyau frais (abricots, pêches) 
Monde 
CEE 
Figues sèches 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Raisins secs 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
U.R.S.S. 
Purée et pâtes de fruits, etc. avec sucre 
Monde 
CEE 
Jus de fruits ou de lég. non ferm. sans add. d'alcool 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Tchécoslovaquie 
Olives préparées ou conservées sans vinaigre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Roumanie 
Bulgarie 
Vins et moûts de raisins frais, moûts à l'alcool 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Suède 
Tabacs bruts et déchets 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
1962 
42 425 
1 309 
4 805 
21 613 
3 480 
34 665 
766 
9 582 
5 364 
4 957 
29 051 
22 399 
6 384 
— 
23 908 
9 404 
6 394 
2 656 
3 874 
36 154 
33 583 
12 596 
4 638 
2 229 
750 
124 231 
36 559 
53 705 
8 402 
1 331 
1 068 
6 770 
274 
4 824 
0 
802 
;— 
16 263 
1 782 
1 480 
4 585 
3 381 
25 174 
16 694 
467 
1 855 
47 408 
23 507 
4 562 
4 362 
1 565 
1963 
43 292 
6 052 
8 599 
16 492 
2 991 
34 730 
4 371 
6 535 
4 100 
5 466 
8 622 
2 664 
5 883 
— 
12 632 
4 222 
2 395 
1 232 
4 146 
30 632 
29 493 
14 435 
3 945 
1 960 
4 237 
136 620 
37 484 
59 191 
13 864 
2 179 
2 073 
9 393 
2 370 
4 991 
176 
421 
253 
14 029 
1 472 
1 238 
6 035 
1 958 
32 978 
22 877 
450 
1 241 
61 922 
24 185 
20 968 
3 671 
1 616 
1964 
45 340 
1 386 
8 720 
24 842 
4 065 
29 435 
2 947 
11 085 
3 328 
2 584 
7 503 
3 492 
3 705 
— 
14 428 
7 643 
2 277 
1 690 
2 138 
54 023 
49 602 
14 863 
4 410 
2 341 
2 300 
114 806 
39 983 
43 064 
14 004 
7 069 
6 795 
11 697 
4 518 
3 910 
540 
869 
540 
11 965 
1 402 
1 171 
5 439 
990 
26 938 
21 350 
524 
2 322 
70 172 
31 350 
17 699 
4 124 
3 033 
1965 
73 180 
7 883 
17 228 
24 676 
5 747 
40 623 
5 346 
13 076 
3 941 
5 367 
23 456 
5 562 
4 192 
7 940 
27 218 
17 471 
1 595 
1 906 
2 873 
44 399 
39 779 
10 706 
2 857 
1 297 
1 000 
125 194 
44 872 
48 138 
12 425 
9 475 
8 936 
20 498 
5 497 
7 440 
866 
1 150 
2 562 
11 950 
979 
751 
2 925 
3 454 
46 764 
40 727 
1 900 
72 931 
33 342 
11 263 
5 299 
4 407 
1966 
84 569 
9 604 
15 185 
14 395 
20 231 
42 020 
3 502 
13 470 
2 055 
11 706 
9 756 
1 035 
2 496 
1 491 
18 942 
12 582 
615 
1 593 
1 630 
56 071 
53 980 
9 355 
1 926 
1 279 
1 000 
124 449 
37 849 
42 820 
20 060 
3 141 
2 624 
20 830 
6 996 
4 537 
418 
1 499 
2 710 
5 492 
781 
333 
1 430 
— 
56 600 
46 164 
548 
1 774 
1 
73 217 
36 000 
12 750 
5 710 
3 333 
1967 
91 265 
21 700 
18 057 
10 688 
15 717 
51 435 
7 882 
15 550 
7 562 
7 277 
6090 
122 
2 429 
822 
18 751 
12 377 
1 379 
1 591 
2 517 
79 182 
75 747 
8 855 
1 474 
1 014 
2000 
108 518 
35 187 
39 968 
12 001 
4848 
2 957 
20 241 
7 818 
2 907 
1 402 
638 
2186 
7 285 
586 
790 
1 990 
130 
55 512 
39 341 
639 
2 605 
87 740 
32 845 
23 643 
7 302 
3 372 
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Grèce Exportations par principaux produits 
CST 
211.40 
211.60 
263.10 
276.24 
283.30 
283.40 
283.50 
291.97 
421.50 
599.64 
613.00 
651.30 
661.20 
Peaux de caprins 1 000 kg 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Peaux laines d'ovins 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Hongrie 
Magnesite, sauf oxyde de magnésium 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Minerais et concentrés d'aluminium 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Minerais de plomb 
Monde 
CEE 
Minerais de zinc 
Monde 
CEE 
Éponges naturelles 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Huile d'olive 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Colophanes et acides résiniques 
Monde 
CEE 
Brésil 
U.R.S.S. 
Pelleteries apprêtés, teintés ou non 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Suède 
Fils de coton écrus non mere, non cond. vente dét. 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Syrie 
Ciments hydrauliques, même colorés 
Monde 
CEE 
Libye 
1962 
1 345 
277 
980 
50 
4440 
1 768 
1 044 
607 
64 203 
17 524 
12 324 
7 266 
4 489 
104 350 
68 625 
8 807 
22 836 
900 894 
425 610 
308 345 
12 260 
12 260 
31 139 
25 070 
120 
46 
29 
8 063 
3 392 
916 
23 470 
7 413 
2 682 
250 
160 
72 
3 
2 629 
19 
89 
554 
168 
517 
29 018 
24 975 
1963 
1 172 
367 
620 
72 
5 338 
1 337 
1 021 
652 
50 832 
11 339 
7 644 
6 719 
5 054 
112 060 
69 016 
10 157 
26 634 
1 117 660 
463 733 
441 279 
9 581 
9 581 
19 067 
18 921 
52 
12 
6 
2 728 
1 089 
500 
12 204 
6 266 
1 631 
340 
238 
50 
14 
2 418 
308 
220 
637 
114 
516 
49 693 
39 838 
1964 
1 086 
313 
556 
110 
5 704 
1 803 
917 
755 
51 325 
8 644 
12 851 
5 627 
5110 
116 500 
80 098 
16 008 
14 444 
1 063 114 
487 927 
436 410 
6909 
6 909 
22 407 
20 391 
114 
40 
34 
429 
68 
17 547 
8 335 
1 984 
1 249 
318 
231 
47 
11 
2 830 
1 065 
328 
201 
275 
290 
55 161 
42 764 
1965 
1 040 
321 
335 
102 
5 410 
794 
1 990 
505 
31 965 
1 814 
9 589 
5 305 
3 176 
135 662 
74 602 
18 053 
18 291 
1 150 085 
403 532 
460 440 
10 438 
10 438 
23 982 
19 590 
105 
28 
21 
3 021 
101 
2 299 
22 990 
7 520 
903 
5 968 
310 
216 
51 
19 
3 293 
1 434 
351 
314 
325 
151 
154 353 
115 488 
1966 
927 
284 
121 
45 
5 073 
910 
1 552 
324 
45 207 
1 872 
12 402 
6 205 
5 214 
145 292 
73 623 
23 258 
21 064 
1 169 287 
495 210 
425 411 
10 250 
10 250 
20 738 
13 640 
101 
27 
30 
6 996 
2 279 
1 700 
13 218 
3 715 
1 990 
2 492 
327 
227 
41 
32 
6409 
1 433 
269 
1 877 
78 
272 
205 107 
150 475 
1967 
945 
83 
142 
33 
4 169 
633 
951 
656 
67 810 
10 941 
16 107 
6 298 
6 934 
148 224 
56 557 
23 915 
45 278 
1 131 701 
437 681 
410 563 
11 113 
11 113 
24 331 
21 931 
80 
25 
27 
25 961 
22 996 
2000 
13 764 
8 451 
335 
317 
220 
36 
42 
5 503 
2 366 
323 
516 
18 
3 
353 920 
283 736 
46 
CST 
051.11 
051.21 
051.40 
051.50 
051.93 
052.02 
052.03 
053.31 
053.50 j 
Exportations par princi 
Oronges 
^onde 
CEE 
Autr iche 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Citrons, limons, limes 
■4onde 
CEE 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
'ologne 
Pommes fraîches 
■■londe 
CEE : inlande 
Allemagne orientale 
Raisins frais 
•ionde 
CEE 
Îoyaume­Uni 
Norvège : inlande 
fruits à noyau frais (abricots, pêches) 
^londe 
CEE 
ligues sèches 
l o n d e 
CEE 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Raisins secs 
"londe 
CEE 
Royaume­Uni 
U.R.S.S. 
"urée et pâtes de fruits, etc. avec sucre 
<4onde 
CEE 
us de fruits ou de lég. non ferm. sans add. d'alcool 
Monde 
CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Tchécoslovaquie 
3x055.52 
112.12 
Olives préparées ou conservées sans vinaigre 
"londe 
CEE 
Etats­Unis 
Roumanie 
Bulgarie 
Vins et moûts de raisins frais, moûts à l'alcool 
"londe 
CEE 
ïtats­Unis 
Suède 
121.00 Tabacs bruts et déchets 
Monde 
CEE 
Etats­Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
paux produits 
1962 
3 941 
135 
442 
1 918 
307 
4 142 
93 
1 183 
678 
543 
2664 
2 029 
606 
3 127 
1 214 
789 
358 
546 
3 722 
3 431 
2 242 
817 
496 
108 
30 655 
9 608 
10 026 
2 010 
315 
229 
1 223 
88 
651 
0 
207 
5 724 
743 
772 
1 483 
960 
2 876 
1 752 
244 
339 
71 406 
34 594 
9 479 
4 979 
1 887 
1963 
4 306 
640 
893 
1 493 
287 
4 483 
618 
744 
531 
676 
764 
244 
510 
1 820 
620 
309 
176 
624 
3 503 
3 371 
2660 
726 
490 
141 
35 463 
10 229 
15 725 
2 883 
503 
440 
1 874 
668 
649 
32 
109 
55 
5 912 
752 
785 
2 246 
674 
3 495 
2 359 
245 
223 
118 095 
40 520 
45 546 
7 993 
3 043 
1964 
4 607 
147 
867 
2 589 
364 
3 343 
390 
1 237 
400 
269 
681 
338 
308 
1 877 
985 
296 
221 
283 
6 197 
5 707 
2 907 
938 
582 
370 
37 881 
13 536 
14 084 
1 041 
1 542 
1 451 
2 587 
1 094 
717 
112 
192 
116 
4844 
636 
604 
1 998 
351 
3 673 
2 663 
284 
403 
119 269 
46 821 
35 454 
7 395 
5 754 
1965 
7 205 
827 
1 645 
2 548 
472 
4 369 
715 
1 290 
444 
571 
2 179 
490 
367 
720 
3 746 
2 378 
266 
261 
381 
5 281 
4 733 
2 441 
645 
398 
191 
42 586 
15 008 
16 986 
3 990 
2 173 
2 014 
4 202 
1 182 
1 277 
222 
214 
495 
5 281 
476 
419 
1 167 
1 412 
5064 
4 361 
340 
112 900 
46 571 
20 400 
8 879 
7 360 
1966 
8 499 
1 019 
1 491 
1 502 
1 885 
5809 
563 
1 544 
286 
1 471 
954 
115 
226 
196 
2 581 
1 708 
70 
221 
225 
7 264 
6 940 
2 104 
436 
388 
190 
43 719 
13 304 
16 353 
6 279 
890 
655 
4 325 
1 429 
698 
108 
286 
563 
2 595 
380 
200 
579 
5 810 
4 335 
390 
307 
111 629 
49 504 
24 230 
9 577 
5 700 
Grèce 
1967 
9 506 
2 366 
1 685 
1 228 
1 528 
6 612 
1 335 
1 738 
1 006 
243 
567 
14 
224 
95 
2 842 
1 826 
221 
255 
405 
10 230 
9 722 
2 037 
334 
342 
379 
37 123 
11 922 
14 384 
3 798 
1 460 
760 
4 475 
1 692 
671 
401 
140 
449 
3 399 
282 
461 
810 
47 
5 820 
3 890 
362 
410 
137 319 
45 914 
42 802 
12 600 
5 476 
47 
Grèce Exportations par principaux produits 
CST 
211.40 
211.60 
263.10 
276.24 
283.30 
283.40 
283.50 
291.97 
421.50 
599.64 
613.00 
651.30 
661.20 
Peaux de caprins 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Allemagne orientale 
Peaux laines d'ovins 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Coton en mosse 
h4onde 
CEE 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Hongrie 
Magnesite, sauf oxyde de magnésium 
hlonde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Minerais et concentrés d'aluminium 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Minerais de plomb 
Monde 
CEE 
Minerais de zinc 
Monde 
CEE 
Éponges naturelles 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Huile d'olive 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Colophanes et acides résiniques 
Monde 
CEE 
Brésil 
U.R.S.S. 
Pelleteries apprêtés, teintés ou non 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Suède 
Fils de coton écrus non mere, non cond. vente dét. 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Syrie 
Ciments hydrauliques, même colorés 
Monde 
CEE 
Libye 
1962 
2 811 
759 
1 773 
147 
7 355 
3 109 
1 421 
1 007 
40 145 
10 970 
7 497 
4 604 
2 820 
3 611 
1 889 
289 
1 233 
5 119 
2 651 
1 556 
1 131 
1 131 
972 
683 
2 343 
810 
598 
5 027 
2 220 
540 
4 498 
523 
490 
— 
3484 
2 085 
972 
93 
2 946 
21 
102 
581 
211 
660 
369 
308 
1963 
2 515 
943 
1 103 
175 
8 452 
2 192 
1 235 
1 080 
31 184 
7 027 
4 419 
4 320 
3 054 
4 238 
2 149 
340 
1 444 
6 241 
2 869 
2 198 
1 095 
1 095 
767 
766 
1 136 
200 
153 
2 157 
928 
384 
2 155 
1 101 
292 
— 
6 329 
4 167 
1 013 
483 
2 785 
370 
260 
635 
136 
656 
578 
456 
1964 
2 419 
876 
1 038 
299 
9 512 
3 214 
1 187 
1 288 
31 263 
5 565 
7 563 
3 459 
3 062 
4 652 
3 516 
584 
819 
6 012 
3 074 
2 207 
1 073 
1 073 
1 665 
1 451 
2 529 
768 
856 
370 
60 
— 
3 247 
1 515 
384 
228 
5 830 
3 994 
1 036 
334 
3406 
1 278 
394 
203 
349 
373 
621 
473 
1965 
2 502 
954 
627 
248 
9 123 
1 490 
2 921 
943 
20 041 
1 210 
5 955 
3 323 
1 963 
6 451 
3 119 
804 
1 093 
6 735 
2 695 
2 356 
1 916 
1 916 
1 888 
1 537 
2 497 
610 
556 
2 205 
56 
1 609 
4 164 
1 348 
172 
1 054 
6 188 
3 791 
998 
659 
4 038 
1 785 
449 
333 
395 
196 
1 663 
1 232 
1966 
3 158 
1 092 
331 
197 
9066 
1 779 
2 456 
644 
27 215 
1 148 
7 315 
3 713 
3 139 
7 781 
3 386 
1 378 
1 388 
7 470 
3 354 
2 471 
1 696 
1 696 
1 369 
902 
2 591 
618 
876 
4 583 
1 425 
1 179 
2 507 
687 
389 
478 
8 239 
5 022 
963 
1 254 
7 748 
1 761 
355 
2 201 
98 
359 
2 326 
1 599 
1967 
3286 
344 
442 
172 
7 529 
1 184 
1 475 
1 240 
41 239 
6 857 
9 594 
3 772 
4 137 
8 657 
2 634 
1 445 
3 222 
7 526 
2 940 
2 666 
1 714 
1 714 
1 462 
1 310 
2 262 
567 
851 
19 677 
17 535 
1 411 
2 435 
1 486 
60 
7 629 
4 904 
771 
1 455 
6 337 
2 798 
417 
525 
22 
4 
3 427 
2 748 
48 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
ir 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
CCMMERCE TOTAL 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAVS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUÍ E 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITANIE 
.MAL I 
.HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
GUINEF.REP . 
L I B E R I A 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , FECER.. 
.CAMEROUN R . F . 
. R E P . C E N T R Í F R I C 
.GABON 
.CONGO!BRAZZAI 
.CONGO R . D . 
ANGOLA 
E T H I O P I E F E D . 
T . F . A F A R 5- ISSAS 
.SOMALIE 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
RHODESIE.NYASSA 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
COSTA R I C A ' 
CUBA 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
INOES O C C I C . 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
8 8 9 1 9 9 4 
1 6 8 8 9 8 3 
152292 
Ç74519 
4 1 8 5 1 7 
2 2 4 1 4 6 
104116 
« 9 6 3 2 
5 0 2 2 7 2 
1 8 5 4 1 9 
3 8 9 9 
1 4 9 8 
2941C 
1 2 1 5 6 5 
8 4 2 0 0 
2 1 4 7 8 
6 1 4 1 
6 3 0 3 2 
7 1 3 4 
2 5 5 0 2 
176 
1 1 4 7 2 3 
3 0 7 0 2 
1 3 3 7 6 4 5 
2 2 3 7 0 
5 6 4 1 8 
6 7 1 6 1 
4 9 0 7 4 
1 1 0 6 1 3 
4 8 2 8 2 
21 
113544 
9 7 9 2 5 
2 5 8 6 4 8 
2 3 6 6 9 2 
1 5 4 5 8 7 
1712 
304 
13 
10 
5 0 2 0 1 
3 1 
8 5 5 8 9 
6 9 1 9 
2 4 7 2 
5 
2 
2 0 9 0 
35 
5 
19898 
5 1 2 0 
5 5 7 1 
3 0 4 0 
5 2 4 4 
C 
363 
2 0 7 6 
1 4 3 8 
64 
764 
1 
7 8 8 
8 5 6 1 
5462 
4 2 8 6 5 9 
2 9 0 0 6 
5 9 8 
12 
11 
1 
1 7 3 
0 
31 
1 6 5 8 
6 3 0 8 1 
2 6 7 8 
1925 
42 
5 0 4 2 
2 6 2 7 
9 7 1 8 
5 4 7 0 
37 
9 4 7 4 
370C4 
2 4 1 
7 0 0 8 3 
1 6 2 0 6 
7 6 3 4 0 9 
4 8 5 9 9 9 
1 1 8 6 1 6 9 
5 2 7 3 1 8 
1 0 1 8 5 
3 3 2 1 0 
9 4 5 1 6 
4 2 3 7 1 
4 3 3 0 0 
2 2 4 3 7 2 
1 2 2 7 6 0 
1Q8E66 
1 1 9 0 
4 6 0 
863 9 
3 6 0 3 1 
1 2 2 3 1 
1 5 3 1 8 
2 1 6 6 7 
2 1 4 2 0 
2 9 9 1 
4 3 7 5 
2 9 6 
3 0 2 1 6 
4 0 5 4 
3 7 4 8 9 
10364 
7 3 9 0 
1 3 4 6 5 
8 5 5 0 
5241 
8124 
8 
33 74 
2 0 8 4 
4 0 5 8 
3 3 9 8 
8063 
915 
88 
26 
10 
1 3 5 7 
22 
1 0 1 9 
1186 
1831 
3 
1 
1 3 6 0 
32 
3 
1534 
9 9 9 
2 5 83 
6 1 6 
1212 
1 
534 
789 
326 
57 
312 
2 
681 
340O 
4 7 4 0 
1 0 0 1 0 1 
7173 
193 
9 
7 
1 
28 
1 2 6 0 
13 
58 
1515 
594 
52 
16 
1213 
3 9 9 
7 9 7 3 
3 3 4 
16 
6456 
2 2 6 1 9 
1 8 5 
1 9 2 1 
2 6 7 
1 2 0 9 1 
8456 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KGkEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
NEPAL,BHCUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
T I POR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMCSE(TAIWAN) 
HONG-KCNG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
CCEANIE B R I T . 
NON S P E C I F I E S 
1199C 
1 6 9 3 6 1 ; 
3402 
2183S 
4176 
2 959 
53< 
31 
21 
15 54 
1 1 " 
4 5 6 : 
187E 
VALEUR 
1 000 S 
3 9 7 1 
2 3 0 0 0 
4 1 
5 6 1 
1483 
1507 
26 1 
13 
11 
5 7 4 
102 
2167 
166 
2 35 
166 
22 
1074 
214 
2 4 9 6 3 3 1 8 8 5 
4 4 5 353 
1 0 3 0 1 4 0 1 
5 3 4 4 5768 
6 4 5 5 3 2 8 
15 7 
7 1 7 f 9 7 7 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
PONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F[SLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR.MALTE 
YOUGCSLAVIE 
TURCUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
PCLCGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
RCLMANIE 
BULGARIE 
AFR.NCRO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
GUINEE,REP. 
.CCTE D IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
NIGERIA,FEDER. 
.CAMERCUN R.F. 
.CCNGC R.D. 
ANGOLA 
ETHICPIE FED. 
KEMA.CUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOLE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
R E P . D C M I M C A I N E 
INDES O C C I D . 
COLCNBIE 
VENEZUELA 
EQLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
7 0 3 7 3 6 
1 2 4 4 3 7 
1344 
2 5 3 4 6 
3 6 4 7 2 
2 1 7 4 4 
4 8 0 4 6 
1 4 2 9 1 
3 8 8 4 
3 6 2 2 6 
3 8 6 7 
1 3 5 8 
5 9 0 0 
188 
143 
1 3 7 0 7 
8 2 1 
1713 
3 0 7 2 
9 8 4 5 
8 
3 8 7 0 5 
2 6 5 9 
2 8 1 5 
1 0 4 1 
7 2 0 2 
5 4 3 6 
9 4 6 4 
4 7 1 
1 0 2 1 3 
2 1 
6 0 8 
153 
69 
1 6 0 5 8 
304 
31 
5 7 5 
2 4 7 2 
5 
1 8 3 9 
18 
7 
2 6 7 6 
1 0 1 3 
287 
8 
435 
114 
2 9 7 9 8 5 
1 1 6 0 3 
18 
2 
1 
1 
1 
2 6 7 8 
10 
5 0 4 1 
2 6 2 6 
9 6 6 6 
9 2 8 0 
3 5 877 
15 
1467 
35 
1 6 8 6 1 7 
3 6 8 6 3 
9 2 2 
4 8 6 0 
1 1 6 3 3 
5151 
1 6 4 8 1 
2302 
1C97 
3 9 6 4 
1151 
172 
1577 
152 
125 
5 6 8 8 
1139 
318 
1669 
1496 
5 
2 1 3 6 7 
1 1 5 8 
1 1 6 0 
233 
2 0 6 1 
7 3 4 
2 4 7 8 
297 
4 8 6 2 
8 
222 
78 
79 
511 
88 
22 
707 
1658 
3 
1 2 2 2 
12 
6 
548 
2 7 1 
211 
7 
107 
24 
2 5 4 4 7 
1693 
35 
4 
1 
1 
1 
594 
7 
1 2 1 0 
398 
7 6 7 4 
6 0 1 0 
2 1 9 1 7 
1 
391 
11 
CST 
PRODUIT 
Origine 
u 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONTINENT 
COREE OL SUD 
JAPON 
FORHOSE(TAI MANI 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
NON S P E C I F I E S 
QUANTITÉ 
Unité 
5 
0 
6 1 2 3 
24 
1 
739 
3 3 0 
84 
5 1 9 
1 0 7 1 
1647 
9 0 
3 8 1 6 
1 0 1 
2 4 0 6 
4 2 8 4 
4 
VALEUR 
1 000« 
1 
1 
1 0 3 0 
3 
2 
5 5 7 
194 
64 
4 2 6 
35 
1 0 3 8 
2 4 
1357 
6 7 
1 5 1 6 
2 2 5 9 
1 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
FONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
O l i VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 
0 5 1 9 
2 6 5 
1 
2 3 1 
2 
2 4 8 
12 
3 
4 
4 3 4 
4 
165 
8 8 9 8 
3 3 6 0 
7 3 2 2 
l 
38 
2 
11 
15 
1 0 2 6 6 
3 8 6 
1 
1 0 3 3 
23 
2 6 6 
56 
4 2 
52 
4 8 7 
9 
1 7 2 
4 1 6 5 
1 3 7 6 
3 1 4 7 
1 
3 7 0 
3 0 
12 
58 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S - U N I S 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
0 1 2 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
8 8 2 4 8 
6 0 8 4 
3 4 4 7 
5 7 1 
1595 
4 7 1 
3 029 
2 
2 0 4 0 6 
25 
1 1 3 1 
1 1 6 8 
3 9 6 
1603 
2 4 4 6 
5 
9276 
3 4 4 4 3 
1 5 6 8 
2 3 6 7 
4 2 7 8 
5 7 5 0 0 
3 4 5 9 
I 9 6 0 
2 6 3 
9 9 1 
2 2 5 
1518 
1 
1 6 2 3 0 
. 15 
7 8 7 
6 3 7 
2 9 1 
1 0 6 2 
1 0 6 7 
3 
6 0 0 8 
2 1 6 9 8 
9 7 8 
1 4 7 2 
2 2 5 4 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
0 1 3 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
706 0 
4 5 7 4 
45 
2 4 1 7 
23 
1 9 7 0 
9 0 
74 
39 
18 
1 1 5 9 
3 9 4 3 
2 5 5 9 
2 6 
1 4 1 8 
17 
1006 
6 2 
57 
25 
9 
6 2 3 
49 
1 9 6 7 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVI6 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGAR IE 
E T H I O P I E FEO. 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 
NOUV.ZELANCE 
022 L A I T ET CREME DE 
MONDE 
L A I T 
T 
18 
4 
39 1 
42 5 
118 
Î 5 
203 
45 
5 
L l 
13 
2 
5 1 1 6 2 
VALEUR 
1 000$ 
2 
214 
185 
90 
61 
117 
26 
6 
7 
10 
2 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
023 BEURRE 
MONDE 
CEE 
ROYAUME­UNI 
ISRAEL 
0 3 1 POISSONS 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­J3AS 
46449 
16274 
4462 
24144 
1501 
6 8 
1 5 6 
1693 
6 
14 
9 7 
86 
6 
2 59 
1 5 
6 6 0 
1 0 1 
1615 
5 
1863 7 
16525 
6428 
1514 
8047 
5 1 3 
2 3 
9 2 
4 9 2 
1 
8 
1 0 5 
2 5 
2 
72 
7 
3 1 0 
4 7 
9 4 9 
2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ISLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
NOUV.ZELANCE 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
025 OEUFS 0 OISEAUX 
MONDE T 
154 3 
1362 
45 
10 
1306 
1 
77 
2 
26 
71 
2 
3 
8 0 7 
6 8 0 
32 
5 
64 1 
1 
76 
2 
16 
28 
2 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
PCYAUME­UNI 
ISLANCE 
NCRVEGF 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U R S S 
BULGARIE 
AFS.NCPD ESPAGN 
PARCC 
T U N I S I E 
. M A U R I T A N I E 
ETATS­UNIS 
COREE CU SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
032 PREF CCNS POISSONS CRUST 
MGHOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YCLGOSLAVIE 
U R S S 
PCLCGNE 
BULGARIE 
MAROC 
REF.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
PFROU 
IRAN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
041 FROMENT ET METEIL 
18 
1045 
556 
1 7 7 2 
4 4 7 
4 
5 6 5 5 
0 
170 
555 
2 1 2 0 
9 7 5 
16 
17 
11 
69 
304 
96 
90 
1 0 9 2 
9 
7 
260 
217 
756 
199 
2 
2 2 3 4 
2 
71 
2 3 6 
756 
373 
3 
5 
4 
79 
88 
39 
24 
338 
22 
2 9 3 2 
1 5 2 1 
134 
22 
1 1 0 8 
179 
78 
128 
51 
104 
324 
154 
11 
5 
548 
86 
14 
3 
10 
17014 
3055 
304 
96 
2 5 1 
1741 
2 1 6 8 
92 3 
101 
23 
563 
130 
1C6 
123 
31 
93 
310 
1 8 9 
n 
3 
42 0 
Í 8 
19 
5 
13 
6 6 7 4 
1 2 2 7 
88 
88 
145 
815 
0 4 2 
043 
044 
MCNDE 
CEE 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
RIZ 
MCNDE 
CEF 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
ORGE 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
MAI S 
MCNDE 
ETATS­UNIS 
124C0 
1 8 3 
6 8 4 
4 
o 5 
1 1 3 
1 
2 
1 
35 
4 7 
5 3 
7 
2162 
1 2 2 
a 1 3 4 
1581 
1091 
1 0 7 
5 9 7 
8 7 
3810 
2 8 
10 
0 
1 
10 
2322 
S265 
1 0 3 
2 3 9 
1 1 
2 3 
6 8 
1 
2 
2 
4 0 
36 
6 6 
5 
1434 
6 3 
5 
6 0 
7 1 4 
3 4 2 
4 4 
2 1 8 
2 1 
1097 
3 3 
8 
1 
2 
14 
9 5 5 
1493 
793 
793 
7 00 
9 
3 
1554 
274971 
274971 
161 
85 
E5 
75 
3 3 6 9 
186 
17 
42 
101 
26 
8 
3175 
1065 
54 
5 
13 
30 
7 
2 
1C09 
131 
2 
2 
1 
128 
17861 
1 7 8 6 1 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
0 4 5 ALTRES CEREALES 
MONDE T 5 
046 SEMOULE ET FARINE DE FRCMENT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ L M S 
CANADA 
5 2 2 3 
3 092 
LUI 
1 9 8 1 
7 3 0 
1402 
0 4 7 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE T 5 09 
E T A T S ­ U N I S 5 0 8 
04E PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NCN CLEAG 
MONDE 
CEE 
AOH 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MADAGASCAR 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
ISRAEL 
CEYLAN,MALDIVES 
JAPON 
052 FRUITS SECHES UU DESHYORATES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
AFR.NORD ESPAGN 
ALGERIE 
L I B A N 
IRAK 
251 
10 
158 
153 
68 
5 
0 5 3 PREP CONSERVES OE FRUITS 
ΜΟΝΠΕ T 127 
CEE 9 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ITALIE 1 
ROYAUME-UNI . 4 
SUISSE . 2 
ETATS-UNIS 111 
816 
446 
149 
298 
142 
228 
77 
77 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAuME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
T 1 0 7 6 1 
5 9 9 3 
878 
1429 
3 1 3 1 
82 
472 
112 
7 
1 
21 
14 
2 
1 
2 
1 0 2 2 
338 
ICHECOSLOVAQUIE 2 1 0 2 
E TA T S­ UN I S 
CANADA 
ISRAEL 
957 
175 
14 
4 2 9 3 
2 9 5 6 
1 9 4 
9 5 0 
1 6 3 5 
39 
136 
8 0 
9 
I 
10 
29 
2 
1 
1 
■225 
48 
348 
535 
4 2 
7 
15112 
2 9 0 
3 6 8 
2 3 6 
54 
11 
2 
1 4 9 3 
182 
368 
2 6 5 6 
4 9 8 1 
4 7 0 0 
231 
197 
3 2 4 3 
1 5 1 
55 
70 
81 
2 
4 
2 6 1 
2 3 5 
55 
5 7 0 
1 1 6 0 
6 9 6 
74 
33 
98 
6 
81 
3 
3 
76 
7 
1 
72 
11 
4 
2 
2 
57 
50 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
054 LEGUMES PLANT TUBERC AL IM 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
42326 
20290 
123 
126 
7 762 
11297 
982 
208 
1358 
201 
1453 
1300 
515 
1268 
8 
656 
342 
3332 
9983 
1381 
9 
3 
5130 
1662 
20 
25 
695 
859 
64 
28 
171 
23 
108 
172 
144 
143 
19 
49 
21 
866 
1353 
368 
1 
1 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
FORMOSE! TAIWAN) 
061 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE, R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
E T H I O P I E F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
CHYPRE 
INDE S I K K I M 
175 
101 
1 
42 
34 
20 
1 
3 
15 
1 
2 
5 
6 
1 
33 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONDE . 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
152 
43 
6 
2 
26 
6 
3 
32 
3 
5 
0 7 1 CAFE 
MONDE 
1 1 6 
63 
1 
43 
9 
7 
2 
3 
U 
1 
1 
2 
2 
1 
25 
3 
7 
75306 
9882 
16146 
9459 
330 
10 
17 
66 
34002 
3 
12 
7561 
295 
3107 
4190 
75 
16056 
92 
7 
1 
15 
3 
53 82 
789 
518 
751 
2B 
1 
4 
5 
2918 
1 
1 
516 
63 
229 
333 
6 
5 09 
9 
2 
1 
1 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
CEE 
AC» 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
G U I N E E , R E P . 
.CCTE 0 IVOIRE 
.CAKERCUN R . F . 
■CONGO R . D . 
E T H I C P I E F E D . 
KENIA,CUGANDA 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
REP.DOMIN ICAINE 
COLCMBIE 
EQLATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
L IBAN 
ISRAEL 
I N O E , S I K K I M 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
IB'B 
626 
481 
106 
1 
1 
65 
15 
31 
2 
2 
31 
568 
18 
7 
165 
2 86 
34 
14 
1 
1 
1 
22 
6 
9 6 4 9 
3 
4 
1 
6 9 9 
8 
21 
072 CACAO 
PONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AGM 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
PORTUGAL 
.COTE 0 IVUIRE 
GHANA 
.TCGC 
N I G E R I A , F E DER. 
ANGCLA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ISRAEL 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONDE T 98 
CEE 58 
FRANCE 7 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 4 1 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L t E 0 
ROYAUME­UNI . 13 
DANEMARK . 5 
SUISSE . 14 
AUTRICHE . 2 
ETATS­UNIS 1 
ISRAEL 5 
0 7 4 THE ET MATE 
116 
35 
7 
3 
16 
3 
6 
21 
2 
2 
39 
17 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
INDE.SIKKIM 
CEYLAN,MALDIVES 
FORMCSF(TAIWAN) 
075 EPICES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
207 
6 
6 
39 
10 
99 
53 
7 7 3 
4 
33 
6 
365 
7 4 4 
386 
178 
4 
3 
159 
21 
89 
2 
2 
22 
702 
12 
6 
154 
210 
24 
22 
1 
1 
1 
24 
4 
7862 
2 
3 
4 
503 
5 
16 
5236 
488 
12 
4523 
487 
5 
62 
7 
2472 
5 
1839 
212 
0 
10 
10 
55 
1 
61 
9 
3644 
661 
8 
3020 
661 
3 
42 
5 
1656 
3 
1222 
141 
1 
7 
7 
46 
1 
41 
7 
113 
63 
12 
2 
36 
12 
1 
12 
6 
24 
4 
1 
3 
270 
10 
10 
9 1 
12 
120 
37 
6 54 
4 
28 
7 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 1 
TURQUIE 18 
TANZANIE 8 
.MADAGASCAR 33 
ETATS­UNIS 2 
MEXIQUE 18 
GUATEMALA 1 
INDES O C C l O . 1 
L IBAN 3 
SYRIE 25 
I N O E , S I K K I M 17 
INDONESIE 15 
MALAYSIA 5 1 9 
CHINE CONTINENT 60 
FORMOSE(TAIWAN) 26 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLUGNE 
ANGOLA 
ETHIOPIE F E D . 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEÏT 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
FORMOSE(TAIWAN) 
OSI MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONDE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
0 5 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
HONDE T 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
BCISSONS ET TABACS 
MONDE T 2 5 1 2 
CEE 1 4 7 4 
FRANCE 1 3 7 
BELGIQUE­LUXBG 4 
PAYS­BAS 161 
2 
2 
1 
7 
7 
28 
6 
35 
3 
1 
1 
10 
25 
18 
4 2 6 
6 0 
2 2 
52210 
192 51 
3201 
2121 
146 97 
2175 
74 
184 
766 
2092 
3516 
1037 
129 
671 
7670 
1964 
2464 
711 
26 
5312 
2615 
1335 
1347 
24 
1071 
195 
10 
6641 
3*79 
492 
340 
22T3 
648 
42 
175 
215 
393 
681 
176 
63 
115 
933 
178 
4Ό7 
63 
2 
1095 
Î90 
141 
227 
3 
35 
24 
2 
111 
40 
39 
1 
26 
43 
1 
40 
15 
14 
1 
θ 
16 
1 
1100 
210 1 
24 
13 
145 
13 
15 
220 
25 
3 
35 
170 
358 
3 
ι 71 
3 
1176 
141 
1 
13 
7 
90 
13 
17 
96 
14 
4 
30 
78 
697 
6 
1 
103 
5 
1 3 9 9 
5 2 2 
170 
1 
75 
51 
1 9 6 7 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
CUBA 
INDES O C C I D . 
INDONESIE 
JAPON 
48 
1124 
6 7 8 
0 
3 
6 3 
0 
11 
3 
3 
107 
74 
49 
32 
6 
0 
0 
4 
1 
1 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
BULGARIE 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
61 
5 
5 
7 
49 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
INDONESIE 
JAPON 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
EVATS-UNIS 
CUBA 
2 MA'. IERES PREMIERES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ΙΤ AL Ι E 
ROYAUME­UNI 
1 
3 
4 
0 
15 
0 
17 
2 59 
6 8 9 
2 
1 
20 
1 
3 
2 
2 
20 
14 
2 
92 
7 
1 
8 
5 
6 
2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
INDES O C C I C . 
121 TABACS BRUTS ET 
MONDE 
Τ 
DECHETS 
Τ 
2 4 2 1 
1 4 6 5 
132 
4 
ise 
48 
1 1 2 4 
6 6 7 
0 
3 
63 
11 
3 
3 
1 0 7 
74 
13 
6 
0 
4 
Τ 
12 54 
4 9 5 
167 
1 
92 
17 
2 5 9 
6 6 8 
2 
1 
20 
3 
2 
2 
2 0 
14 
14 
7 
1 
5 
21 
2 
11 
117 
24 
2 
22 
17 
1 
66 
1 2 2 2 9 6 1 
141213 
6 4 7 1 4 
4 F 7 8 7 4 
5 8 4 7 4 
5 2 4 5 7 
7 3 0 2 
8 9 7 2 
1 4 0 0 8 
2 2 8 1 8 
1 1 9 4 0 1 
1 5 2 2 8 
4 6 8 5 
1 7 8 8 8 
6 2 1 9 
1434 
2 0 9 0 
3113 
2 3 73 
1 0 4 1 6 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
k i 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQLIE 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
POLGGNE 
TCHECCSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAR CC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.HAUTE­VCLTA 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.CCTE 0 IVOIRE 
•DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMERCUN R . F . 
. R F P . C E N T R A F R i c 
.GABON 
.CONGO(BRAZZA) 
.CCNGC R . O . 
ANGOLA 
E T H I O P I E F E D . 
•SCMALIE 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
RHOOESIE.NYASSA 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNOURAS BRIT 
REP .DOMIN ICAINE 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
LRUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
AOEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I F F I N E S 
CHINE CONTINENT 
COREE CU SUD 
JAPON 
FORMCSEITAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
OCEANIE B R I T . 
NCN S P E C I F I E S 
2 
2627 
9 5 2 7 1 
5 4 7 2 6 
745 
231 
4 3 4 1 4 
1 0 0 9 
2 4 4 1 
131 
3t>968 
9 2 0 1 
8 7 8 1 3 
4 3 8 
9 8 3 
13437 
2 1 5 5 4 
2 7 4 5 8 
1 6 8 6 1 
1 1 2 8 8 1 
2 3 3 1 2 
2 4 6 3 9 0 
6 5 1 0 
17 06 
13 
10 
5 0 2 0 1 
8 5 5 8 9 
6 3 4 3 
2 
2 5 1 
17 
5 
1 9 7 2 1 
4 1 8 2 
3 5 2 8 
349 
4 1 8 5 
363 
1788 
1429 
64 
329 
1 
9 
5413 
46 
3 9 9 9 0 
9 8 7 5 
12 
10 
10 
5 
42 
20 
525 
37 
194 
4 5 9 
150 
214 
6 2 
566 
53 
2 
3 6 0 4 
323 
203 
21 
1554 
17 
3872 
6 7 0 
4 
1 
3514 
0 
34 
2 4 9 4 
2 1 3 5 
15 
30 2 
VALEUR 
1 000 S 
3 
675 
12664 
6 4 6 1 
135 
257 
5 0 4 1 
222 
162 
243 
2 8 8 0 
2 5 2 9 
7765 
129 
86 
1146 
1 7 7 0 
2639 
962 
3134 
736 
3113 
4 8 7 0 
9 0 4 
26 
10 
1357 
1019 
4 7 9 
1 
138 
20 
3 
1481 
282 
286 
63 
797 
534 
574 
318 
57 
204 
2 
9 
2156 
39 
8618 
1760 
13 
5 
7 
2 
16 
30 
32 
16 
4 4 6 
544 
45 
189 
16 
939 
6 
3 
1171 
143 
66 
11 
573 
10 
1297 
62 
9 
5 
2483 
3 
13 
3766 
3045 
7 
24 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF FFLLETERIES 
MONDE 
CEF 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­eAS 
7258 
2407 
739 
1392 
1567 
96 
569 
5 6 1 8 
1622 
922 
1373 
1080 
59 
366 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R . F . 99 
I T A L I E 76 
ROYAUME­UNI . 155 
NORVEGE . 84 
SUEDE . 89 
FINLANDE 70 
SUISSE . 11 
GIBRALTAR,MALTE 2 
YOUGOSLAVIE 5 
ROUMANIE 5 
ALGERIE 89 
SOUDAN 2 2 9 
.MALI 13 
.HAUTE­VOLTA 10 
.SENEGAL 78 
.COTE D IVOIRE 2 
.DAHOMEY 2 
N I G E R I A , F E O E R . 1 2 5 
¡CAMEROUN R . F . 17 
.REP.CENTRAFRIC 5 
E T H I O P I E FED. 232 
.SOMALIE 363 
KENIA,OUGANDA 2 4 1 
TANZANIE 54 
MOZAMBIQUE 53 
.MADAGASCAR 2 4 8 
.REUNION 1 
RHOOESIE.NYASSA 9 
REP.AFRIQUE SUD 3 6 1 
AFRIQUE NON SPE 45 
ETATS­UNIS 5 8 0 
CANADA 333 
GUYANE B R I T . 42 
BRESIL 1 
PARAGUAY 37 
ARGENTINE 211 
CHYPRE 32 
LIBAN 43 
ADEN 2 
INDONESIE 3 
AUSTRALIE 3 8 7 
NOUV.ZELANOE 583 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
ANGOLA 
E T H I O P I E F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
LIBAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
ΔΟΜ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
.CUNGO R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
2 4 1 BOIS DE CHAUFF CHARBCN DE BOIS 
MÜNDE Τ 4 1 8 6 
VALEUR 
1 000« 
58 
6 0 
94 
55 
67 
66 
10 
4 
2 
12 
72 
315 
26 
10 
161 
4 
1 
128 
20 
3 
215 
534 
269 
55 
54 
1 6 1 
2 
9 
2 5 6 
'39 
350 
2 3 1 
16 
1 
16 
128 
31 
39 
• 3 
5 
210 
322 
11555 
100 
5196 
7 
57 
37 
15 
67 
207 
376 
20 
3577 
50 
1201 
198 
3795 
44 
28 
166 
1109 
599 
2056 
26 
1061 
2 
13 
10 
4 
15 
71 
74 
5 
491 
16 
492 
35 
554 
7 
5 
44 
173 
42 
8564 
2 8 5 9 
5 
694 
120 
2 6 9 
5 0 6 
1 2 7 0 
6 6 4 
35 
5 
5 
1 5 6 1 
23B 
108 
6 7 1 
2 2 9 8 
120 
4 0 2 6 
1 3 4 8 
2 
4 0 9 
70 
1 3 4 
2 1 6 
5 1 8 
299 
7 
1 
2 
8 3 6 
76 
53 
3 1 6 
1035 
53 
52 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
if 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
ALLEMAGNE R. 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
4 8 1 
10 
3 6 8 1 
VALEUR 
1 000 t 
2 
1 
7 
1 
27 
242 BOIS RONDS BRLTS SIMPL EQUAR 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA, FECER. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R . O . 
E T A T S - U N I S 
GUATEMALA 
REP.DOMINICA INE 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
BIRMANIE 
THAILANDE 
JAPON 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
T 
22694 
5814 
33361 
126 
5487 
57 
220 
50 
720 
5444 
29041 
4690 
115 
1205 
2520 
975 
7395 
5317 
4165 
5878 
6341 
126 
19315 
4182 
3523 
15610 
10 
5 
6 
126 
21 
56 
90 
9714 
43 9 
2428 
IO 
394 
3 
21 
21 
74 
453 
2932 
368 
16 
34 
112 
63 
650 
354 
223 
239 
475 
IO 
1367 
282 
2 84 
1198 
5 
2 
1 
31 
U 
32 
20 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
KENIA,OUGANCÍ 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
HONDURAS B R U 
BRESIL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL I E 
244 L I E G E BRUT ET DECHETS 
MONDE T 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
261965 
2612 
422 
2554 
51 
47 
160 
5 
35800 
14431 
47 
22 
34042 
27201 
3181 
86654 
171 
5508 
16142 
19409 
7192 
105 
122 
169 
15 
11 
6177 
42 
10 
9 
69 
410 
2170 
39 
1217 
0 
0 
2 
982 
25576 
2 62 
49 
216 
7 
20 
19 
4 
4121 
1560 
4 
2 
3427 
2508 
260 
7657 
17 
475 
1296 
1899 
662 
9 
15 
20 
2 
3 
918 
6 
7 
1 
25 
46 
364 
271 
3 
3 
3 
218 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
ESPAGNE 180 
JAPON 51 
251 PATFS A PAPIER ET C K h E T S 
VALEUR 
1 000 S 
35 
13 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
FAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGCSLAVIE 
RCUMAME 
REP.AFRICUE SUC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ARABIE SEOUDITE 
2 6 2 LAINES FT PUILS ORIG ANIMALE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-8AS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME-UNI 
NORVFGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
HONGRIE 
REP.AFRICUE SUO 
E T A I S - U N I S 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
TURQUIE 
TUN IS I F 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
2 6 4 JUTF NCN F I L E ETCUFE CECHET 
91065 
2730 
106 
1709 
452 
569 
1380 
865 
52638 
10418 
410 
Z507 
25 
22 
22 
10 
106 
12591 
72 84 
53 
12733 
318 
13 
229 
59 
3U 
65 
130 
7338 
1517 
22 
353 
3 
1 
1 
1 
13 
1925 
1038 
6 
7521 
512 
552 
128 
137 
53 
32 
161 
26Ί6 
2 
20 
0 
4 
62 n 25 
43 
552 
6 
10 
194 
248 
13 
30 
14 
186 
1443 
1532 
18199 
898 
1420 
294 
247 
84 
69 
204 
7881 
5 
15 
1 
23 
85 
1 77 
106 
14 20 
15 
28 
446 
415 
39 
29 
38 
611 
3359 
2709 
1 J238 
31 
6612 
31 
26 
8 
J042 
120 
6492 
370 
54 
82 
13 
6746 
8 
49C3 
S 
5 
1 
1722 
69 
4834 
84 
9 
U 
2 
MONOE 
CEE 
BELGICUE-LUXBG 
PAKISTAN 
THAILANDE 
4 4 3 9 
268 
268 
3 4 86 
685 
2 6 5 F IBRE VEGET SAUF CCTCN ET JUTE 
MONDE 
CEE 
3576 
322 
1376 
98 
98 
1114 
164 
789 
141 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
I Unité 
VALEUR 
1 000« 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN, MA LOI VE S 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
2 8 5 9 
10 
265 
16 
31 
21 
12 
15 
151 
1373 
1320 
73 
120 
95 
71 
3 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
GIBRAL TAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
HONGRIE 
RUUMANIE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
267 F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON S P E C I F I E S 
2 7 1 ENGRAIS NATURELS 
MONDE 
CEE 
ΑΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE R.F. 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
.SENEGAL 
CHILI 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­PAS 
5 5 8 9 3 
5 5 6 3 0 
108 
4 9 7 3 5 
4 8 6 1 
550 
3 
106 
12 
18 
5 
6 
5 
28 
273 
244 
21 
31 
13 
20 
2 
12573 
5483 
1003 
152 
403 
3032 
894 
783 
2 
764 
983 
767 
5 
178 
1322 
129 
37 
264 
0 
1 
486 
88 
419 
863 
10973 
4756 
622 
181 
804 
2116 
1032 
1191 
3 
393 
553 
366 
9 
185 
701 
2.39 
18 
112 
1 
2 
168 
34 
836 
1389 
2389 
170 
13 
45 
55 
37 
21 
550 
5 
82 
1 
6 
1297 
24 
10 
219 
20 
3 
3541 
101 
9 
23 
53 
4 
11 
381 
3 
86 
1 
5 
2769 
37 
5 
140 
14 
1 
332741 
3 95 
50120 
281652 
390 
50 
105433 
176218 
50120 
525 
58 08 
16 
1194 
4563 
16 
3 
2192 
2371 
1194 
32 
6 6 6 
6 5 3 
6 
5 2 9 
57 
53 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
PAKISTAN 
274 SOUFRE P Y R I T E 0E FER 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
775 
150 
12 
4 1 
1 6 5 
20 
19 
7 
NON GR 
4 2 9 0 1 
4 2 8 8 6 
4 2 6 5 4 
5 
27 
15 
45 
16 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
2 4 9 1 
2 4 8 9 
2 4 8 5 
1 
3 
2 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
T MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
KENIA,OUGANDA 
E T A T S - U N I S 
. F . 
1543 
230 
5 
1 
125 
0 
42 
63 
8 
1047 
5 
253 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
TCHECOSL.OVAQUIE 
ROUMANIE 
.GABON 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UN IS 
CANADA 
CHYPRE 
I N D E . S I K K I M 
2B1 MINERAIS CE FER 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
262 FERRAILLES 
MONOE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NON S P E C I F I E S 
744 
78 
31 
47 
387 
278 
283 MINERAIS NON FERREUX 
MONO? T 1 0 3 4 5 
136 
28 
1 
1 
4 
3 
12 
9 
8 
58 
1 
41 
41977 
17077 
4 0 6 
2393 
2092 
1363 
1 4 9 
2906 
10545 
16103 
1 8 6 
1 1 2 
5 5 0 
3 4 4 
25 
1156 
5 1 6 
2 7 9 
4 0 6 
2393 
9 1 4 
1765 
1 1 6 
3 
2281 
6 4 1 
93 
4 6 7 
1 6 1 
4 8 
12 
2 2 5 
1 9 5 
4 0 1 
14 
9 
6 8 
U 
1 
1 0 7 
21 
10 
9 3 
4 6 7 
8 7 
3 2 4 
1 4 
11 
178058 
2 3 1 
175538 
2 3 1 
2 0 1 
2088 
20003 
69947 
85589 
192 8 
4 
1879 
4 
2 5 
21 
1 9 6 
6 6 3 
1019 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 ï 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
ALGERIE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
6 
?885 
1 
5 
4 7 
6666 
3218 
2 
4 0 5 
2 
1319 
l 
2 
11 
8 5 2 
4 6 7 
1 
4 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UN ï 
NON S P E C I F I E S 
55 
16 
2 
10 
5 
25 
13 
291 MAT BRUTES URIG ANIMALE NOA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE FEO. 
LIBAN 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
COREE OU SUD 
FORMCSEITAIWAN) 
AUSTRALIE 
OCEANIE BRIT. 
544 
205 
101 
24 
7 
27 
147 
O 
185 
3 
1 
21 
1 
2 
O 
1 
99 
5 
1 
3 
1 
n 
1 
15 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELG1CUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
E T H I O P I E F E D . 
KENIA,CUGANOA 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M -
THAILANDE 
INCCNESIE 
21 
6 
1 
2 
4 
4 
11 
8 28 
2 9 6 
35 
119 
26 
68 
84 
1 
3 
343 
1 
1 
1 
27 
8 
106 
1 
9 
1 
3 
3 
7 
8920 
9 4 2 
8 4 
1036 
2 2 3 
5 2 
3 5 9 
1 7 6 
1 3 1 
12 
5 0 
8 
4 
1 
11 
6252 
18 
3 
2 
18 
1 
8 
7 8 1 
2 
1 5 4 
3 
5 9 
1 
4 0 
8 1 
1 0 0 
12 
6 2 
4 6 
8 
5 9 
7 3 
1 4 
2163 
1067 
4 5 
2 2 6 
1 9 0 
5 9 
4 5 6 
188 
1 7 2 
3 2 
8 7 
2 5 
5 
1 
12 
1 6 3 
17 
2 
1 
4 
1 
U 
9 0 
4 
8 3 
2 
2 0 
11 
17 
4 3 
2 2 1 
1 3 
16 
5 3 
6 
3 1 
3 6 
5 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
MALAYSIA 
COREE OU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
PRODUITS ENERGETIQUES 
56 
1 
4 
34 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
3 3 1 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
3 3 2 DERIVES DU PETROLE 
43 
3 
23 
13 
MONDE 
CEE 
AOM 
T 5 4 8 5 3 1 9 
4 6 9 2 6 0 
6 3 0 8 0 
AFRIQUE NON AOM 4 4 3 1 1 2 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
1 0 1 3 0 5 
2 7 1 6 
2 0 3 3 8 
1 1 1 3 7 7 
2 3 3 5 2 3 
1 9 8 7 0 
6 
54 
28 
9 
42 
9874 
1 7 0 3 6 
1 8 1 6 5 
1 2 2 0 2 9 9 
47 
3 6 2 9 3 
TCHECOSLOVAQUIE 2 1 9 6 5 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
INDES O C C I O . 
2 3 4 
7 6 5 7 0 
2 3 4 
7 4 4 5 7 
195 
2 3 6 6 9 1 
1 3 1 7 6 9 
2 7 3 9 1 
1654 
. A N T I L L E S NEERL 6 3 0 8 0 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
1915 
6 7 4 7 9 
1 6 1 7 1 
7 6 3 4 0 4 
4 6 5 9 3 4 
51 
ARABIE SEOUDITE 1 6 9 3 7 5 8 
KOWEIT 
ADEN 
INDONESIE 
NON S P E C I F I E S 
3 3 7 9 
2 1 8 3 6 
5 
4 1 4 2 
9 4 1 3 3 
1 4 3 T 4 
1 5 1 5 
7 2 4 7 
2 7 5 8 
4 7 1 
1 6 6 1 
3 3 8 2 
6 1 0 2 
1 6 2 0 
3 
2 4 
2 2 
10 
7 
125 
2 8 1 
2 3 1 
1 8 9 3 3 
13 
6 9 3 
5 8 9 
22 
1 3 6 5 
7' 
1 2 6 9 
10 
3 3 9 2 
2 5 7 6 
1 6 0 1 
46 
1 5 1 5 
44 
9 34 
255 
1 2 0 9 1 
8 4 3 4 
3 
2 2 9 9 3 
36 
5 5 8 
1 
59 
2 3 8 4 8 2 
1 2 4 8 2 6 
3 5 3 2 
1 0 3 0 7 7 
1 6 2 1 7 
2 9 0 3 
2 0 4 3 
3 6 5 4 
4 4 4 8 7 
3 8 2 9 3 
2 1 9 5 1 
75 
2 3 4 
5 7 2 8 
3 3 4 9 
94 
2 6 5 6 
5 9 9 
1 2 4 
3 0 
6 4 
8 7 5 
6 9 3 
5 6 4 
3 
7 
MONDE 
AFRIQUE 
U R S S 
ALGERIE 
LIBYE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE 
NON 
SEOUD 
T 
AOM 
ITE 
3 9 9 2 4 4 6 
3 U 1 4 8 
6 7 1 0 6 6 
7 4 4 5 7 
2 3 6 6 9 1 
5 1 9 9 3 
1 6 1 7 1 
7 6 3 4 0 4 
4 8 4 9 0 8 
1 6 9 3 7 5 8 
5 8 9 2 3 
4 6 6 1 
9 7 7 9 
1 2 6 9 
3 3 9 2 
7 7 1 
2 5 5 
1 2 0 9 1 
8 3 7 3 
2 2 9 9 3 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
1 2 3 9 4 9 7 
3 2 9 7 3 7 
63 0 8 0 
1 3 1 7 6 9 
2 8 8 0 0 
1 0 3 5 3 
1 5 1 5 
2 5 7 6 
54 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I D . 
­ A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
A OEN 
INDONESIE 
NON S P E C I F I E S 
2 7 1 6 
2 0 3 3 8 
7 8 5 7 
2 0 1 0 5 3 
16966 
6 
54 
28 
9 
2 7 
9 8 7 4 
1 4 9 9 3 
14512 
5 0 4 7 4 6 
4 7 
35 
159 
7657C 
1 3 1 7 6 9 
2 7 3 9 1 
1 6 5 4 
6 3 0 6 0 
1 9 1 5 
1 5 4 86 
1 0 2 6 
51 
33 79 
2 1 8 3 6 
5 
4 1 4 2 
VALEUR 
1 000« 
4 7 1 
1661 
7C3 
4 8 5 0 
1 4 9 6 
3 
24 
22 
10 
6 
1 2 5 
2 5 0 
167 
6279 
13 
5 
19 
1345 
2 5 7 6 
1 6 0 1 
46 
1515 
44 
163 
61 
3 
36 
5 5 8 
1 
59 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 
1 4 8 9 1 
1 4 6 9 6 
1 9 5 
4 4 2 
1 4 2 5 3 
1 9 5 
CORPS GRAS GRAISSES ET H U I L E S 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK ' 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
BULGARIE 
E T H I O P I E F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
4 1 1 CORPS GRAS C ORIGINE ANIMALE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK . 
SUISSE 
TUROUIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
505 
86 
0 
6 
9 
5 0 
21 
55 
29 
3 
134 
15 
0 
15 
10 
1 
662 
672 
10 
18 
653 
10 
7 5 1 1 
1 2 3 6 
36 
50 
298 
4 5 9 
4 0 7 
22 
3 4 5 
2 9 
3 
2 0 4 
2 5 8 
0 
2 
2 
15 
5 
10 
36 
5 1 6 9 
5 
9 
170 
5 
1 
6 
3 0 0 6 
519 
4 6 
28 
104 
2 4 4 
134 
6 
141 
8 
1 
5 9 
95 
1 
3 
1 
6 
2 
3 
48 
2 0 5 1 
6 
a 
4 7 
3 
1 
4 
163 
32 
1 
4 
5 
15 
7 
25 
8 
1 
37 
5 
1 
5 
3 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAFCN 
AUSTRALIE 
150 
1 
1 
6 
421 HUILE VEGETALE FIXE COUCE 
MCNDE Τ 
CEE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
GIBRALTAR,MALTE 
ZONE MARK EST 
ETATS­UNIS 
4 2 2 ALTRES HUILES VEGET F IXES 
MCNDE Τ 1 
CEE 
FRANCE 
BFLGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ETATS­LN IS 
ARGENT INE 
25 
9 
49 
4 
1 
18 
2 
4 3 1 H U U E S ET GRAISSES ELABOREES 
MONOE 
CEE 
AFRICUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T H I O P I E F E D . 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PRODUITS CHIMIQUES 
MCNDF Τ 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGCSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHFCCSLCVACUIE 
HONGRIE 
PCUMAME 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
REP.AFRICUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CU5« 
R E P . D O M I N I C A I N E 
1123 
4 7 6 
36 
24 
355 
96 
272 
70 
243 
0 
36 
3 
5 
9 
4 
4 
VALEUR 
1 000 t 
39 
1 
1 
4 
5755 
586 
283 
45 
257 
2 
5 
5 1 6 2 
2228 
184 
96 
20 
68 
1 
2 
2042 
58 
38 
556 
2 6 4 
48 
16 
201 
47 
109 
22 
90 
1 
48 
5 
4 9 4 5 0 3 
3 6 3 2 7 9 
12605 
1 1 2 5 6 6 
1 4 1 9 3 
1 4 7 3 1 
8 2 6 3 7 
1 3 9 1 5 2 
2 0 5 6 8 
3 
29 
1 0 9 1 9 
1198 
327 
3 7 0 1 
2 1 5 4 
2 6 6 2 
2 2 9 9 
1966 
3 3 5 3 
2 0 3 
2 9 7 5 
5 3 1 6 
2 3 4 0 
3 5 0 
3 5 2 6 
1222 
7 6 4 0 
1 1 9 9 3 
219 
392 
3 6 8 2 9 
165 
173 
25 
1 2 0 5 9 2 
7 6 9 9 1 
957 
1 5 6 8 6 
3 9 9 1 
6 7 5 7 
3C021 
2 0 5 3 6 
11369 
28 
218 
6 7 1 
623 
78 
1600 
P715 
955 
366 
286 
5 7 9 
28 
334 
702 
392 
133 
554 
165 
652 
8 5 6 
23 
78 
12209 
2 5 1 
20 
10 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 6 A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N O E , S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE(TAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON SPECIFIES 
4940 
466 
16 
489 
2078 
1 
0 
537 
2 
34 
18 
30 
63 
512 PRODUITS CHIMIQUES CRGANIQU 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
513 ELEHENTS CHIMIQUES INCRGANI 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
RU UMANI E 
BULGARIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
T MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
5 5 2 0 9 
32 946 
135 
16633 
765 
VALEUR 
1 000« 
301 
108 
13 
214 
4 1 6 
1 
3 
482 
3 
41 
17 
20 
39 
3 6 4 4 7 
22227 
49 
6 4 3 2 
617 
2 1 1 2 
7 4 9 4 
55 73 
939 
14 
27 
2 52 
13 
126 
2 7 4 
4 0 
667 
255 
159 
1275 
57 
1 9 1 1 
2 
9 4 1 
49 
6 8 7 1 
25 
173 
25 
7 1 
45 
6 
0 
1 0 3 0 9 
6 3 6 8 
8 
1766 
342 
5 7 0 
2 5 6 4 
1125 
5 1 2 
2 
22 
3 6 
119 
2 4 1 
69 
24 
183 
33 
62 
2 1 2 
19 
305 
1 
1 3 1 
• 8 
1 7 9 3 
15 
2 0 
10 
48 
69 
6 
1 
8 0 7 7 6 
7 0 2 6 1 
35 
14294 
4 3 6 6 
2 9 1 2 
3799 
4 4 8 8 9 
794 
37 
14 
4 1 
3335 
5 
2 7 1 
3 6 7 
4 
35 
85 
2 03 
2 
68 
3 9 9 9 
35 
2 6 5 
5 
867 
81 
7 1 7 7 
5 9 2 5 
3 
1349 
4 0 5 
2 8 9 
1 2 3 4 
2 6 4 8 
3 9 9 
34 
4 
19 
4 0 5 
5 
38 
39 
1 
4 
2 0 
14 
2 
10 
9 8 
3 
SB 
9 
3 1 
31 
6B14 
4 2 4 9 
12 
1 6 4 2 
267 
SS 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT QUANTITÉ 
Unité Origine l 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
515 MATERIAUX R A D I O A C T I F S ASSIM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
5 3 1 COLOR ORGA· SYNT 
MONDE 
Τ 
ETC 
Τ 
3796 
5 3 5 
161 
124 
200 
1 
29 
1 3 3 1 
811 
1 
1 0 0 0 
1 1 6 
713 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
F T A T S ­ U N I S 
JAPON 
132 EXTRAITS CÜLURANTS 
MONDF Τ 
CFE 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
VALEUR 
1 000 t 
262 
2 1 4 0 
3145 
4 4 9 3 
20 
5 
2 1 7 
343 
231 
12 
2299 
1789 
4 5 8 3 
823 
129 
193 
8 0 6 
700 
135 
152 
5 
4 9 4 0 
369 
18 
69 
1851 
4 2 0 
1 192 
9 
3 
35 
87 
18 
4 
225 
131 
2 4 7 
44 
13 
31 
62 
37 
12 
63 
2 
301 
39 
7 
1827 
592 
383 
2β 
57 
393 
U « 
130 
20 
43 
19 
2 
14 
1 
1 
6 
1 
10 
8 
2 8 1 
6 0 
20 
14 
20 
1 
5 
122 
4 9 
1 
46 
3 
4 3 8 
2 7 
2 3 
4 0 
3 2 6 
2 3 
22 
1 
13 
1 3 9 
1 
6 6 
3 
12 
8 
3 
6 
2 
2 805 
1706 
1 4 0 
2 2 
1 0 7 
1381 
5 6 
73 
1 
2 8 
8 5 6 
2 
7 5 
/, 1 7 
4 
2 
2 9 
7 
507 
233 
75 
19 
ÍS 
15Θ 
37 
52 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
if 
DANEMARK 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
HONGRIE 
R t P . A F R I Q U E SUC 
ETATS­UNIS 
ARGENT INE 
2 
13 
0 
199 
10 
5 
383 
7 
465 
VALEUR 
. 1 OOOS 
2 
2 
2 
27 
2 
1 
75 
533 PIGMENTS FEINTURES V E F Ν I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
FOLCGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
HONG­KCNG 
NON S P E C I F I E S 
5 4 1 PRODUITS MEDICIN ET FHARMAC 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUI E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
JAPCN 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
5 5 1 HUILES ESSENTIEL PB i f iOM 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
! )987 
3 9 4 6 
248 
533 
2 3 7 9 
4 4 9 4 
1292 
1295 
5 
25 
178 
24 
89 
21 
93 
5 
5 
146 
60 
31 
Í 5 4 1 
3795 
171 
361 
882 
1854 
528 
1050 
3 
19 
199 
70 
50 
3 
61 
4 
4 
179 
39 
27 
35U0 
1639 
1 9 3 
112 
78 
1078 
1 8 0 
5 4 2 
2 
7 
1 
14 
0 
7 0 
6 3 2 
2 3 
36 
2 
7 
U 
5 8 
1 
2 
2 
2 1 
3 9 5 
10 
5 
1 
0 
13 
5 
2 
Î2942 
15721 
1755 
1302 
1763 
8125 
2775 
4050 
27 
2 1 2 
11 
1 1 0 
5 
7 3 6 
6296 
7 8 6 
1 6 1 
2 3 
3 0 
34 
1 2 9 
82 
17 
32 
5 0 
4667 
1 4 4 
32 
1 
2 
6 5 
9 
10 
8 3 
9 7 
27 
1 
31 
31 
6 
2 8 
0 
2 1 
0 
7 
0 
2 4 
3 
1179 
6 6 1 
' 157 
4 
2 1 7 
2 2 9 
5 4 
1 8 2 
2 
1 2 6 
2 
52 
3 
1 3 3 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
FORMOSE(TAIWAN! 
553 PARFUMERIE FT PROO DE BEAUTE 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
274 
182 
12 
42 
33 
33 
3 
1 
0 
1 
30 
1 
0 
0 
1 
3 
19 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNI S 
JAPON 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNIS IE 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
5 7 1 E X P L û S I F S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
5 7 3 
367 
214 
20 
75 
59 
86 
15 
2 
1 
2 
63 
1 
1 
1 
9 
5 
21 
2405 
1393 
76 
33 
6 0 
1 1 8 4 
41 
252 
la 
108 
l 
0 
6 2 9 
3 
1 3 9 4 
9 3 4 
69 
2 4 
29 
7 8 1 
31 
126 
13 
108 
1 
1 
2Όβ 
2 
2 1 9 4 9 6 
1 6 6 7 2 9 
11993 
6 3 2 7 2 
6 1 2 9 
1110 
3 3 5 8 0 
6 2 6 3 8 
2 6 8 2 
9 6 2 6 
2 
1 0 5 0 
1 9 5 0 
1 4 8 7 
6 0 
20 
1 3 3 2 
11993 
2 2 5 4 3 
21 
1 3 3 9 5 
1 0 0 3 6 
8 5 5 
3 8 1 0 
4 0 5 
65 
2 0 2 9 
3 7 2 7 
106 
384 
2 
66 
134 
85 
5 
1 
87 
8 5 5 
1 6 3 2 
2 
9 6 0 
2 94 
45 
65 
2 
69 
114 
22 
0 
14 
21 
172 
8 
3 
6 
38 
369 
3 
9 
1 
1 1 7 5 
7 0 9 
96 
125 
6 
186 
295 
70 
1 
35 
48 
66 
5 
3 
14 
63 
1 1 7 
7 
I B 
1 
56 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
if 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
f 9 1 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
POYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HON GRIF 
ROUMANIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE · 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS­UNIS 
CANACA 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANCE 
NCN S P E C I F I E S 
6 4 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
5 3 2 3 7 
39284 
6 1 9 8 
6 8 5 
1941 
1 2 1 9 3 
1P267 
6 1 2 9 
19 
1 0 3 0 
6 8 2 
22 
20 
189 
4 9 0 
83 
33 
127 
94 
7 
103 
29 
324 
3 4 6 0 
55 
0 
4 6 6 
3 0 6 
2 8 1 
4 
22 60 3 
1 6 8 0 9 
2 5 0 8 
3 94 
84 8 
6 1 0 6 
6 9 5 4 
2 4 2 1 
3 
196 
2 8 0 
16 
9 
131 
2 5 8 
54 
44 
47 
44 
2 
61 
13 
89 
1 5 8 0 
26 
4 
2 06 
128 
180 
3 
2 4 6 9 1 
17715 
9 
4 6 1 7 
739 
3 5 3 5 
5 8 1 5 
2 8 0 8 
1 8 7 6 
2 
164 
401 
11 
64 
6 8 7 
87 
19 
2 2 6 
10 
20 
2 
527 
9 
2 2 9 2 
61 
13 
2 
3 9 7 
59 
13 
30 
3 
13851 
93 99 
1 9 7 0 
325 
1839 
3444 
1821 
921 
l 
2 9 
138 
2 
97 
828 
45 
10 
126 
3 
9 
1 
239 
4 
1740 
45 
12 
5 
80 
87 
7 
20 
1 
7 8 4 4 3 6 
4 6 9 4 1 5 
3 1 5 3 
5 4 9 0 
9 6 7 0 7 
1 2 9 5 7 2 
1 0 6 0 6 
1 5 7 3 0 6 
7 5 2 2 2 
6 3 5 2 0 
1 
94 
9 7 0 7 
1 9 8 9 3 
2 3 9 8 5 
1 2 6 2 
1 6 4 6 
3 2 9 7 6 
6 7 8 
2 6 4 3 2 3 
1 4 4 6 0 4 
3 0 6 2 
1526 
2 6 3 3 7 
2 3 6 8 5 
645 9 
5 4 8 7 9 
3 3 2 4 5 
2 2 9 3 1 
2 
37 
2 0 7 1 
6 0 8 9 
5 3 6 4 
1 1 1 8 
6 7 3 2 
11153 
542 
CST 
PRODUIT 
Origine 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 « 
ESPAGNE 
GIURALTAR,MALTE 
YOLGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
POLOGNE 
TCFECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.GABON 
.CCNGCIBRAZZAI 
.CCNGC R.D. 
ANGCLA 
ETHIOPIE FED. 
KEMA.CUGANOA 
.MADAGASCAR 
RHOOESIE.NYASSA 
REF.AFRICUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCCID . 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
NEPAL.BHOUTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I FPINES 
TIMOR F..MACAC 
CHINE CONTINENT 
CORFE OU SUO 
JAPON 
FOPMCSriTAIWANI 
HCNG­KCNG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NCN S P E C I F I E S 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
SOLDÁN 
ETATS-UNIS 
JAPON 
887 
20 
1 6 2 6 6 
242 
2 0 5 5 3 
10476 
6 0 0 2 
2 0 3 9 8 
13463 
4 7 3 1 
1 2 7 6 6 
55 
2 
1 
18 
5 
177 
938 
2036 
15 
a 
1 
0 
779 
4 6 0 5 
5 4 1 6 
10713 
7 2 2 1 
563 
0 
0 
20 
6 
32 
42 
428 
2 
3108 
0 
572 
1 8 8 9 
31 
10 
172 
137 
2 
16 
9 4 
9 3 3 5 
227 
366 
223 
0 
1185 
987 
26 
2374 
38 
2265 
3102 
2721 
4 9 8 1 
2774 
652 
1226 
19 
1 
5 
49 
9 
53 
716 
2290 
5 
5 
4 
1 
672 
758 
4701 
15139 
2457 
137 
2 
2 
24 
1 
1 
31 
180 
3 
1461 
1 
308 
787 
13 
22 
444 
69 
35 
26 
156 
10412 
199 
842 
127 
1 
342 
505 
425 
1 
113 
0 
43 
266 
3 
34 
1 
29 
0 
0 
0 
5 
1 
612 ARTICLES MANUF EN CUIF NDA 
MONOE Τ 29 
CEE 21 
FRANCE 2 
BELGICUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 12 
I T A L I E 5 
ROYAUME­UNI . 3 
SUEDE . 0 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 3 
FSPAGNE 0 
878 
483 
6 
24 
275 
42 
129 
7 
173 
2 
2 
2 
2 
6 
71 
1 
232 
178 
12 
12 
4 
122 
28 
23 
1 
2 
15 
1 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
ETATS­UNIS 0 
FORMOSE(TAIWAN) 0 
613 PELLETERIES APPRETEES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
DEMI PROOLITS EN CACLTCHOUC 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
L R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETHIOPIE F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE I TAIWAN) 
AUSTRALIE 
631 30IS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
5 95 
394 
3 
1 
1 
3 76 
13 
9 
1 
4 
0 
2 
0 
3 
3 
171 
6 
1 
2 4 9 5 
1 6 8 4 
22 
2 
5 
1 5 5 8 
96 
6 1 
5 
12 
1 
8 
1 
U 
7 
6 6 8 
3 2 
5 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNI S 
INDES O C C I D . 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
1698 
927 
49 
84 
122 
3 4 9 
323 
2 2 9 
6 
39 
14 
56 
70 
3 
2 
17 
185 
0 
73 
1 
75 
2 3 9 6 
1 3 3 1 
9 1 
139 
57 
515 
5 3 0 
3 5 3 
4 
58 
28 
97 
47 
4 
1 
8 
3 0 7 
2 
7 0 
1 
B6 
8715 
4632 
0 
1300 
85 
114 
2 004 
1128 
646 
162 
82 
l 
9 
29 
110 
'1 
10 
23 
24 
11 
286 
1 
102 
.0 
1092 
154 
2 
127 
1 
24 
25 
1144 
a 
4 
12465 
6658 
1 
1759 
143 
168 
2960 
1628 
1027 
234 
133 
2 
30 
53 
151 
2 
16 
21 
26 
10 
253 
1 
55 
1 
1918 
257 
3 
160 
1 
23 
21 
1372 
9 
26 
57 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.GABON 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE! TAIWAN) 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
4060 
172 
55 
397 
26 
25 
310 
3300 
40 
87 
651 
3 
33 
5 
7256 
233 
7153 
125 
1683 
1763 
859 
1447 
4201 
55 
172 
62 
5 
3 
194 
1267 
25 
553 
156 
103 0 
51 
18 
158 
5 
9 
156 
7C3 
7 
9 
211 
5 
9 
2 
1C08 
26 
8 09 
18 
144 
218 
79 
171 
468 
18 
51 
26 
2 
4 
43 
334 
5 
177 
51 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK . . 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
KENIA,OUGANDA 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE!TAIWAN) 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
633 ARTICLES EN L I E G E 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
641 PAPIERS ET CARTONS 
HONDB. T 
4133 
433 
1 
37 
45 
96 
2 4 6 
26 
102 
83 
28 
2 
31 
13 
9 
104 
0 
2 
19 
17 
7 
1038 
2016 
100 
1 
13 
7 
1 
32 
0 
9 
1 
27 
3 
3 6 1 
54 
0 
3 
51 
10 
0 
141 
155 
0 
0 
805 
186 
3 
7 
22 
68 
91 
34 
34 
73 
23 
5 
1 
1 
5 
7 
1 
5 
10 
8 
4 
116 
2 0 8 
14 
2 
12 
3 
2 
1 
1 
18 
2 
24 
3 
2 9 9 
71 
3 
6 
63 
22 
1 
126 
75 
3 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
REP.AFRICUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPCN 
642 ARTICLES EN PAPIER Πυ CARTON 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ L N I S 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
MONDE T 
CEE 
AFRIGUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTF 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
COREE DU SUD 
JAPCN 
F C R M C S E I T A I W A N I 
NON S P E C I F I E S 
6524 
103 
267 
170 
961 
2192 
2934 
555 
6470 
17024 
27764 
4 
29 
9674 
204 
8 
2430 
1047 
44 
443 
385 
933 
103 
2265 
1689 
60 
2682 
13 
240 
79 
256 
1044 
1063 
513 
1275 
3302 
48 36 
2 
46 
2234 
13 
3 
243 
75 
19 
32 
37 
72 
13 
498 
260 
33 
7070 
1931 
150 
259 
147 
1064 
312 
221 
114 
492 
272 
15 
332 
2746 
4 
0 
46 
5 
4 
9 
500 
40 
210 
75 
45 
5602 
2427 
136 
130 
77 
1738 
347 
268 
37 
177 
229 
14 
736 
914 
2 
1 
6 
6 
2 
1 
594 
20 
92 
16 
58 
5663 
3691 
6 
748 
453 
293 
825 
1372 
241 
0 
12 
4 
327 
305 
36 
3 
19 
16 
33 
9 
2 
6 
116 
12 
65 
334 
3 
431 
0 
0 
15694 
9923 
5 
3146 
1973 
531 
1609 
2663 
679 
2 
U 
12 
786 
1704 
35 
8 
22 
25 
34 
5 
2 
5 
222 
26 
175 
124 
6 
1889 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMUSEITAIWAN! 
HONG­KONG 
653 ALTRES T I S S L S SAUF SPECIAUX 
4082 
1274 
10 
178 
128 
258 
326 
3 84 
81 
0 
0 
1 
0 
122. 
90 
20 
87 
175 
1 
87 
83 
581 
483 
324 
47 
120 
10 
186 
1 
108 
17 
24 
127 
29 
2 
10904 
4394 
27 
658 
326 
B33 
1075 
1501 
354 
2 
1 
5 
2 
776 
295 
47 
212 
313 
4 
121 
262 
1037 
944 
676 
65 
'168 
27 
393 
6 
303 
24 
27 
391 
49 
6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
NEPAL,BHOUTAN 
COREE DU SUD 
JAPON 
FORMOSE(TAIWAN) 
hONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
654 TULLES OENTELLES BRODERIES 
3609 
1608 
240 
317 
96 
366 
5 90 
3 95 
0 
1 
2 
62 
49 
14 
a 0 
10 
84 
232 
153 
49 
2 
0 
433 
8 
46 
30 
350 
22 
13 
20 
13 
1 
1 
2 
15321 
7829 
2094 
986 
537 
1594 
2618 
3743 
2 
7 
12 
567 
220 
20 
41 
1 
25 
207 
445 
331 
126 
4 
3 
1201 
4 
196 
16 
166 
10 
7 
77 
36 
1 
4 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
269 
53 
9 
0 
1 
19 
24 
8 
0 
0 
12 
1823 
498 
174 
4 
7 
171 
142 
30 
2 
3 
140 
58 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
U i 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 
COREE DU SUD 
JAPON 
HCNG­KONG 
AUSTRALIE 
76 
1 
6 
98 
9 
3 
3 
13 
0 
0 
6 
0 
0 
VALEUR 
1 000 t 
712 
■3 
25 
245 
2C 
34 
27 
64 
1 
1 
14 
4 
1 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ANGOL A 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONTINENT 
COREE OU SUD 
JAPON 
FORMOSE!TAIWAN) 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
2069 
8 4 7 
1 5 
1 0 5 
3 8 
3 1 
5 5 1 
1 2 3 
1 0 5 
2 
12 
1 
2 8 
2 6 
1 7 9 
3 
1 
8 
9 
9 
3 
1 5 
75 
6 
1 
2 79 
10 
2 
1 3 7 
0 
3 8 
2 7 2 
5 
4 504 
2134 
5 
1 9 2 
7 8 
6 8 
1393 
4 0 3 
2 9 8 
2 
1 1 3 
1 0 
1 0 6 
1 6 6 
1 8 6 
2 
6 
1 9 
1 4 
12 
5 
5 
2 3 7 
I C O 
1 
87 
2 2 
3 
6 9 
1 
9 6 
7 6 0 
1 3 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
T MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SOUOAN 
.GABON 
E T H I O P I E F E D . 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
NEPAL,BHCUTAN 
MALAYSIA 
EST 
2120 
736 
5 
16 
21 
29 
372 
160 
157 
141 
20 
2 
1 
22 
6 
0 
2 
27 
0 
19 
8 
23 
22 
3 
5 
7 
7 
51 
64 
12 
6 
2 
508 
. 3.75 
9 ' 
3 
152 7 
3 72 
1 
28 
27 
132 
98 
86 
2 0 4 
10 
1 
2 
73 
12 
3 
4 
a 
2 
14 
11 
25 
10 
1 
1 
2 
4 
109 
31 
6 
1 
3 
179 
145 
'"'3 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
TIMOR F. ,MACAC 
JAPCN 
HCNG-KCNG 
AUSTRALIE 
i2 
17 
16 
0 
657 CCUV PARCO TAPIS TAPISSERIE 
MONUE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
TCHECCSLCVAQUIE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
JAPCN 
3386 
2 9 3 7 
0 
324 
1095 
391 
1112 
15 
260 
0 
1 
13 
0 
136 
0 
3 
1 
0 
25 
VALEUR 
1 000» 
34 
7 
232 
1 
2152 
1864 
1 
139 
1060 
145 
487 
33 
105 
1 
3 
56 
l 
69 
1 
19 
4 
1 
16 
9 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVP PR BATIMENT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUX6G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R()YAUME­UN| 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECCSLCVACUIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
6 9 9 5 
735 
406 
27 
92 
121 
90 
42 
6 6 4 
176 
4 
1372 
1 0 4 9 
2946 
5 
662 P IFCES DE CONSTR ΓΝ CERAM 
MCNDE 
CEF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPCN 
663 ARTICLES MINERAUX NCA 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
2 3 0 8 5 
1 4 1 1 6 
2405 
55 
57 
493 8 
6 6 6 0 
2145 
6 
55 
2117 
26 
879 
179 
9 2 7 
4 6 6 
9 
247 
603 
1071 
38 
FRANCE 
BFLGICUE­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
6 1 8 
200 
26 
12 
20 
22 
119 
13 
54 
12 
7 
141 
81 
133 
7 
3631 
2367 
407 
7 
9 
7 2 6 
1218 
348 
2 
8 
395 
4 
41 
25 
35 
55 
1 
96 
156 
6 0 
7 
2B55 
1357 
0 
522 
20 
76 
546 
193 
6 2 4 
6 
124 
25 
85 
76 
2 5 6 8 
1174 
1 
222 
144 
25 
6 1 4 
168 
504 
5 
70 
30 
157 
94 
CST 
PRODUIT 
Origine 
il 
QUANTITÉ 
Unité 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE SUO 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
664 VERRE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
6 6 5 VERRERIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI ' 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
27 
3 
2 2 0 
9 
121 
0 
130 
8 
l 
12 
1 
16 
9 
VALEUR 
1 000» 
31 
2 
79 
5 
53 
I 
269 
20 
l 
20 
14 
25 
14 
7353 
5757 
596 
1403 
2 8 2 1 
6 3 4 
3 03 
5 8 0 
2 
2 
642 
0 
5 
U 
266 
18 
2 0 
6 
12 
28 
0 
1 
2 5 3 9 
1656 
287 
4 7 2 
195 
4 4 9 
2 5 4 
3 0 9 
4 
6 
382 
2 
3 
2 
7 1 
2 
2 
4 6 
5 
45 
1 
1 
0815 
4834 
2 6 7 5 
403 
25 
776 
952 
73 
2 
0 
22 
17 
1 
14 
3622 
30 
37 
1 6 0 8 
48 
49 
4 1 7 
2 
38 
0 
3 6 9 0 
2 1 1 3 
6 8 9 
113 
13 
8 1 5 
4 6 2 
83 
7 
1 
4 4 
24 
3 
7 
3 4 3 
54 
48 
5 7 4 
4 5 
3 
277 
5 
57 
1 
2322 
8 1 8 
1 
6 
3 
4 
5 9 1 
2 1 2 
2 2 5 
3 
1 
1 
1 
3 2 
2 
3 
2 4 
8 4 
1 4 4 
1 3 5 
2044 
8 2 9 
1 
1 6 
S 
9 
5 1 5 
2 8 5 
2 3 1 
3 
1 
1 
6 
9 8 
2 
5 
2 7 
7 5 
7 8 
8 0 
S9 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAP™ 
FORMOSEITAIWAN! 
HONG­KONG 
2 
13 
8 
0 
3 
0 
818 
1 
3 
6 6 7 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
SUISSE . 0 
I N D E . S I K K I M O 
JAPON 0 
6 7 1 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
»UEDE 
U R S S 
IONE MARK EST 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE SUO 
6 7 2 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
Τ MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE , 
DANEMARK · 
SUISSE 
AUTRICHE . 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGAR I E 
PEP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
NON S P E C I F I E S 
VALEUR 
1 000» 
5 
5 
4 
1 
5 
1 
577 
2 
7 
51 
22 
14 
7 
20 
4 
5 
30781 
6351 
1775 
91Í 
101 
354 
4696 
84 
3271 
71 
20 
11076 
4500 
16 
3702 
1775 
2214 
570 
277 
140 
6 
31 
377 
16 
213 
21 
3 
644 
261 
1 
224 
277 
49086 
33642 
86 
23366 
2733 
0 
7103 
440 
13075 
3 
5 76 
0 
9 
419 
233 
86 
595 
77 
9 
360 
3880 
3092 
a 
1417 
315 
1 
1226 
132 
1291 
2 
471 
1 
7 
159 
42 
8 
494 
72 
2 
239 
160633 
140892 
6 
37824 
43421 
1110 
47766 
10771 
2699 
63 
181 
96 
9 
1663 
536 
9041 
5398 
16 
6 
18 
11 
16873 
14779 
3 
3582 
4693 
112 
5147 
1246 
272 
5 
19 
20 
7 
267 
56 
907 
533 
2 
3 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
675 FEUILLARDS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
NON S P E C I F I E S 
6 7 6 R A I L S AUT ELEH D V C I E S FER 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
8 3 4 8 
7 2 3 2 
1 8 4 2 
23 
25 
5 3 4 0 
1 
217 
900 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVACUIE 
ETATS­UNIS 
JAPCN 
NCN S P E C I F I E S 
6 4 2 7 
3874 
388 
1115 
104 
200B 
2 5 9 
7 5 2 
887 
30 
818 
2 
2 
0 
20 
41 
6 7 8 TLB TUYAUX RACC FCN FER AC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
15154 
9 6 9 1 
2081 
2 9 0 
78 
5313 
VALEUR 
1 000« 
158570 
97711 
1785 
12649 
34046 
332 
36361 
14303 
29716 
1745 
39 
28 
50 
11549 
0 
3451 
26 
2000 
3869 
1489 
1785 
721 
1806 
198 
2377 
8 
21314 
13374 
156 
2171 
4536 
44 
4 790 
1834 
4102 
172 
5 
15 
6 
1409 
1 
349 
6 
217 
413 
149 
156 
117 
257 
27 
537 
1 
76882 
74173 
413B 
38189 
19657 
12188 
1097 
1 
15 
1258 
323 
2 
4 
10 
9188 
8799 
515 
4211 
2510 
1562 
190 
3 
11 
126 
54 
1 
1 
3 
1271 
1136 
222 
4 
3 
9 0 5 
1 
33 
103 
1503 
931 
79 
244 
19 
498 
9 1 
182 
176 
46 
150 
2 
2 
1 
5546 
3 5 6 9 
1374 
72 
37 
1477 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
1 9 2 9 
1668 
15 
403 
6 
45 
1 
10 
19 
9 86 
2 
316 
15 
5 03 
13 
160 
242 
18 
1035 
5 
VALEUR 
1 000» 
6 09 
510 
3 
163 
8 
41 
3 
7 
4 
218 
2 
133 
4 
9B 
2 
2 3 9 
6 1 
6 
4 7 3 
1 
6 7 9 OUVR BRUTS FON AC MCULE FCRGE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS­UNI S 
JAPON 
6 8 1 ARGENT ET PLATINE ETC 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
6 8 2 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.CONGOIBRAZZA) 
.CONGO R.D. 
RHOOESIE.NYASSA 
REP .AFRIQUE SUO 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
NON S P E C I F I E S 
6 8 1 NICKEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
1823 
666 
2 3 6 
10 
2 
161 
4 3 8 
104 
0 
74 
U 
38 
54 
2 50 
3 9 9 
27 
74 
41 
6 
4 
2 9 
2 
2 1 
1 
6 3 6 
3 4 5 
136 
3 
1 
7B 
127 
18 
1 
19 
21 
10 
. 7 
84 
114 
15 
8 
7 
0 
6 
0 
1 
0 
0 
301 
265 
20 
233 
13 
21 
U 
4 
9105 
1411 
29 73 
536 
47 
916 
20 
329 
100 
44 
5 
3 
10 
50 
938 
2036 
525 
U 
4039 
14 
18 
1 
10006 
1B64 
3006 
611 
85 
1044 
29 
522 
184 
67 
9 
8 
24 
48 
716 
2290 
598 
14 
4303 
36 
29 
1 
267 
137 
22 
14 
100 
1 
9 0 
6 
60 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
U 
AUTR ICHE 
ETATS­UN IS 
CANACA 
6 8 4 ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXP.G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
JAPON 
. F . 
685 PLOMB 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
REP.AFRIQUE SUD 
MEXIQUE 
NON S P E C I F I E S 
6 8 6 Z INC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
BULGARIE 
RHODESIE.NYASSA 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALI E 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
MALAYSIA 
1 
1 
10 
2472 
515 
538 
2 
152 
129 
2 3 1 
1 
794 
5 
55 
536 
563 
1 
219 
67 
61 
2 
29 
4 
3 
116 
6 8 9 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
117 
64 
49 
5 
3 
4 
VALEUR 
1 000 t 
6 
24 
3580 
1206 
272 
96 
37 
571 
231 
275 
4 
4 
113 
395 
121 
1460 
1 
2669 
1255 
258 
83 
53 
569 
2 92 
176 
2 
3 
124 
214 
97 
792 
5 
712 
143 
131 
1 
21 
47 
73 
2 
2 6 9 
2 
28 
131 
137 
1 
7730 
3977 
519 
2824 
469 
643 
20 
466 
22 
10 
55 
112 
52 
254 
265 
1376 
186 
652 
100 
203 
2397 
1265 
152 
873 
154 
231 
8 
125 
14 
5 
19 
46 
18 
74 
77 
399 
66 
196 
32 
61 
751 
230 
14 
210 
7 
102 
14 
10 
354 
274 
180 
33 
5 
85 
54 
3 
5 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAVIE 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
10 
0 
0 
0 
5 
1 
29 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET FARTIES 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC MFTALL 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
7UNE MARK EST 
FTATS­UNIS 
CHYPRE 
I SF­AFL 
NCN SPECIF IES 
6 9 3 CABL RCNCES T R E I L L I S METAL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
ETATS­UNIS 
INDE.SIKKIM 
COREE OU SUD 
JA FON 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
694 CLOUTERIE ET BOULCNNEFIE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
VALEUR 
1 000 » 
ι 
60 
6587 
5337 
479 
58 
19 
193 
4589 
183 
5 
4 
6 
3 
38 
133 
0 
6 
871 
3412 
2678 
597 
12 
7 
286 
1777 
142 
19 
21 
10 
10 
24 
243 
1 
8 
256 
4700 
3395 
2'.16 
52 
701 
180 
2256 
131 
20 
4 
1 
37 
1 
8 
960 
34 
6 
1816 
1418 
207 
7 
203 
202 
799 
51 
21 
12 
3 
17 
2 
6 
257 
21 
1 
3161 
2204 
59 
205 
221 
719 
1000 
148 
4 
2 
0 
27 
25 
8 
5 
119 
32 
445 
23 
50 
2 
62 
1566 
1135 
96 
98 
99 
515 
328 
119 
2 
5 
1 
23 
10 
5 
2 
45 
36 
127 
9 
19 
1 
27 
2322 
707 
72 
3 5 
50 
288 
261 
170 
1751 
697 
101 
22 
23 
350 
201 
164 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSF 
ALTRICHE 
ESPAGNE 
l R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
263 
22 
23 
332 
6 
1 
7 
238 
69 
42 
141 
3 
296 
695 OUTILLAGE EN METAUX CCMMUNS 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SLEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNI S 
CANADA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
656 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
COREE OL SUD 
JAPON 
FORMOSE(TAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DCME5T 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
3073 
2 2 4 8 
103 
233 
95 
9 6 7 
VALEUR 
1 000» 
164 
16 
78 
2 2 5 
4 
3 
2 
63 
27 
77 
73 
1 
156 
2 979 
1259 
25 
178 
25 
45 
799 
212 
102 
1 
153 
2 
1 
10 
98 
23 
42 
115 
7 
217 
106 
96 
537 
1 
23 
31 
1 
0 
11 
107 
11 
25 
4909 
2663 
58 
340 
339 
162 
1518 
304 
266 
2 
466 
4 
4 
68 
233 
45 
35 
43 
36 
191 
58 
82 
208 
• 1 
57 
249 
12 
7 
16 
149 
10 
3 
667 
263 
34 
1 
79 
148 
57 
1 
2 
1 
8 
1 
6 
6 
2 
8 
4 
0 
4 
5 
0 
1 
1 
8 
277 
6 
7 
0 
2689 
1181 
236 
25 
556 
362 
932 
2 
20 
7 
31 
2 
13 
13 
6 
16 
6 
1 
5 
29 
1 
1 
2 
18 
373 
12 
16 
1 
3 3 2 9 
2 3 9 3 
164 
2 4 7 
107 
1071 
61 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
I T A L I E 849 
ROYAUME­UNI . 61 
ISLANDE 1 
SUEDE . 53 
DANEMARK . 11 
SUISSE . 6 
AUTRICHE . 49 
PORTUGAL . 4 
ESPAGNE 32 
YOUGOSLAVIE 74 
TURQUIE 2 
U R S S 0 
ZONE MARK EST 7 
POLOGNE 4 9 
TCHECOSLOVAQUIE 174 
HONGRIE β 
ROUMANIE 67 
ETATS­UNIS 8 
CHYPRE 4 
L I BAN 0 
ISRAEL 6 
I N D E . S I K K I M O 
JAPON 137 
HONG­KONG 72 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSE! TAIWAN) 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON S P E C I F I E S 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,HALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
VALEUR 
1 000 t 
805 
126 
2 
116 
3 0 
27 
52 
32 
1 
1 
9 
22 
66 
3 
22 
2 9 
4 
1 
1 
2 50 
37 
5950 
3870 
0 
123 
126 
341 
1939 
1340 
917 
0 
132 
29 
26 
175 
180 
39 
4 
21 
126 
5B 
45 
0 
0 
172 
0 
2 
1 
102 
0 
22 
5 
0 
20 
6332 
4618 
l 
240 
56 
181 
2507 
1634 
579 
1 
69 
52 
114 
93 
60 
42 
12 
9 
39 
56 
34 
1 
1 
294 
1 
2 
2 
163 
1 
53 
U 
1 
3 
190888 
118625 
0 
54 
12600 
346 2 
2474 
64556 
35334 
21393 
0 
12 
43 
4962 
20 
1715 
1280 
2214 
74 
475 
15 
2395 
17 
3189 
4941 
1523 
5506 
414216 
238130 
2 
685 
31479 
7533 
9533 
130472 
59114 
57730 
2 
29 
3582 
16478 
1B4 
6641 
4B13 
3 944 
190 
1311 
21 
2737 
65 
7032 
6163 
1423 
5714 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
HCNGRI 
ROUMAN 
BLLGAR 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
.CONGO 
ETHIOP 
T . F . A F 
REP.AF 
ETATS­i 
CANADA 
H A I T I 
INDES 
PERÇU 
BRESIL 
ARGENT 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE 
KOWEIT 
PAKIST 
I N D E , S 
CEYLAN 
MALAYS 
COREE 
JAPON 
FORMCS 
HONG­K 
ALSTRA 
NOUV.Ζ 
NON SP 
R . D . 
IE F E D . 
ARS­ ISSAS 
RIQUE SUO 
UNIS 
SEOUOITE 
AN 
IKKIM 
.MALDIVES 
IA 
CU SUD 
E(TAIWAN) 
CNG 
L I E 
FLANOE 
E C I F I E S 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NCN ELECTS 
MCNDF 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POL CG NE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPGN 
AUSTRALIE 
712 TRACTEURS MACH APFAR AGRIC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
VALEUR 
1 000 * 
833 
161 
509 
0 
13 
1 
0 
0 
3 
0 
36 
10521 
136 
0 
0 
1 
2 
0 
17 
4 
0 
59 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
36 
7759 
114 
595 
196 
l 
1482 
951 
123 
411 
1 
35 
3 
173 
1 
90 
l 
384 
34680 
1006 
1260 
5 
2 
37 
3 
94 
14 
2 
119 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
30 
17148 
ao 
504 
338 
3 
513 
10 108 
7342 
2127 
43 
69 
3460 
1643 
807 
9 
307 
2 
33 
28 
122 
1 
30 
116 
1 
105 
1 
1 
1136 
2 
0 
60 
3 
24858 
15406 
4798 
192 
237 
7181 
2998 
3543 
22 
560 
6 
105 
136 
154 
3 
52 
181 
2 
161 
6 
1 
4350 
12 
1 
151 
7 
24098 
12135 
13 
1135 
724 
153 
6423 
3700 
67B3 
123 
76 
3 
428 
36 
6 
84 
630 
31 
12 
2 700 
15 
3 
30 
30126 
15899 
5 
1391 
1C68 
160 
8023 
5257 
8947 
154 
ice 5 
524 
65 
19 
94 
417 
77 
10 
2174 
15 
3 
23 
CST 
PRODUIT 
Origine 
il 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
SUO REP.AFRICUE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
714 MACHINES DE BUREAU 
MUNOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
I N D E , S I K K I M 
JAPON 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUOAN 
E T A T S ­ U N I S 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR HAC A COUD 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUtSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
13 
704 
0 
9 
1 
234 
38 
1 
5 
1065 
1 
72 
2 
423 
19 
3 
341 
202 
11 
2 
11 
116 
62 
30 
2 
17 
4 
12 
6 
1 
1 
26 
U 
20 
1 
1 
0 
1 
5 
4026 
2641 
384 
16 
116 
1485 
636 
292 
17 
226 
34 
94 
14 
4 
6 
161 
98 
412 
24 
21 
3 
8 
30 
4901 
2383 
1 
241 
190 
13 
696 
1244 
117 
2 
151 
37 
32 
276 
2 
45 
47 
0 
211 
138 
361 
739 
64 
87 
159 
1 
39 
1 
0 
7 
6668 
55-36 
1 
1080 
301 
21 
1816 
2317 
180 
3 
363 
47 
267 
155 
. 3 
69 
57 
l 
222 
165 
365 
727 
108 
66 
162 
1 
153 
1 
1 
16 
7-981 
4840 
174 
417 
31 
1708 
2510 
933 
0 
14 
■ ·47 
5 84 
29 
16 
123 
14 
17 
151 
2242 5 
13430 
569 
875 
85 
6517 
5384 
3586 
1 
39 
142 
1870 
125 
23 
406 
23 
16 
290 
62 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
POLOGNE 4 
TCHECOSLOVAQUIE 196 
ROUMANIE 9 
BULGARIE 36 
E T A T S ­ U N I S 2 8 8 
CANADA 0 
JAPON 5 7 6 
FORMOSE! TA IWAN! 17 
HONG­KONG 2 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
NONCRIE 
ROUMANIE 
REF.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
CHYRRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
719 MACHINES APPAREILS NOA 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
722 MACH ELECT AP PAR PR COUPURE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON'AOM 
VALEUR 
1 000» 
6 
262 
6 
3 6 
1054 
16 
1075 
8 
10 
17330 
8451 
23 
659 
398 
123 
5585 
1687 
24Θ9 
0 
12 
721 
0 
283 
98 
217 
14 
3 
16 
1308 
605 
11 
136 
1 
2 
23 
2803 
U 
3 
1 
22 
77 
2 
29668 
16032 
12 
1211 
542 
331 
10198 
3770 
3566 
4 
11 
1379 
1 
467 
324 
551 
34 
4 
62 
1647 
686 
9 
186 
2 
1 
12 
♦515 
23 
3 
3 
12 
113 
1 
28037 
18685 
2653 
291 
243 
873« 
6763 
17*2 
U 
7 
606 
4 
216 
327 
543 
12 
23 
9 
22 
103 
328 
592 
261 
20 3 
10 
15 
3491 
20 
1 
0 
0 
15 
172 
18 
550 
60198 
40082 
7068 
637 
628 
17439 
14106 
5417 
24 
40 
1776 
16 
693 
1156 
1291 
22 
42 
2 
69 
170 
330 
236 
302 
165 
12 
16 
7714 
89 
16 
1 
1 
53 
257 
45 
162 
0715 
6190 
1 
22474 
16243 
20 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 1384' 
BELGICUE­LUXBG 276 
PAYS­BAS 109 
ALLEMAGNE R . F . 2 8 4 3 
I T A L I E 1 5 7 9 
ROYAUME­UNI . 92B 
SUEDE . 66 
FINLANDE 12 
DANEMARK . 18 
SUISSE . 52 
AUTRICHE . 2 4 2 
PORTUGAL . 1 
ESPAGNE 76 
YOLGOSLAVIE 1756 
U R S S 2 
ZONE MARK EST 812 
POLOGNE 56 
TCHECCSLCVACUIE 14 
HONGRIE 16 
ROUMANIE 1 
BULGARIE 80 
EGYPTE 1 
E T H I O P I E F E O . 0 
ETATS­UNIS 145 
ISRAEL 2 
I N D E . S I K K I M 0 
JAPON 124 
HONG­KCNG 97 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
VALEUR 
. 1 000 t 
3993 
485 
301 
8 5 6 1 
2 9 0 2 
1828 
307 
12 
9 1 
233 
542 
3 
60 
1396 
2 
645 
49 
21 
40 
1 
76 
1 
19 
6 0 9 
4 
1 
232 
60 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELG1CLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK ι 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
724 APPAR PCUR TELECOMMUMCAT 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOLDÁN 
.CCNGC R . O . ' 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
5397 
2287 
430 
89 
80 
1236 
450 
41 
1 
11 
954 
5 
27 
2 
272 
604 
1 
68 
124 
80 
46 
0 
4 
871 * 
5087 
3086 
495 
120 
140 
1784 
547 
73 
1 
15 
92 5 
13 
30 
6 
62 
218 
5 
48 
35 
14 
165 
2 
5 
385 
3816 
2258 
0 
11 
39 
22 
275 
1740 
lai 
169 
1 
5 
2 
19 
5 
52 
3 
2 
16 
1 
24 
536 
159 
56 
62 
1 
23 
0 
11 
0 
0 
0 
2Ï026 
14413 
1 
34 
517 
313 
2151 
10170 
1262 
1636 
7 
54 
15 
141 
29 
180 
25 
9 
34 
1 
62 
1842 
483 
264 
3 79 
3 
42 
1 
31 
2 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
REP .AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES O C C I D . 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE(TAI WAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
0 
94 
26 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 5 7 
1 
4 
0 
725 APPAREILS ELECTRODOHESTIQUES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSE(TA[WAN! 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRΙE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ISLANDE 
VALEUR 
1 000» 
3 5 8 0 
25 
I44i 
10 
38 
2 
10621 
9721 
0 
405 
7 
175 
1873 
7262 
415 
11 
7 
34 
4 
15 
22 
27 
20 
13 
7 
8 
22 
0 
164 
1 
5 
1 
112 
4 
7 
1 
15152 
13203 
1 
706 
19 
527 
3313 
8638 
918 
30 
24 
76 
9 
29 
37 
27 
51 
19 
11 
11 
14 
1 
401 
5 
6 
1 
260 
6 
8 
3 
224 
164 
22 
6 
S 
63 
65 
18 
0 
3 
2 
4 
2 
0 
3 
5 
0 
1 
3 
9 
11 
0 
2162 
1481 
279 
34 
116 
642 
410 
158 
1 
70 
34 
55 
U 
3 
9 
24 
1 
7 
14 
232 
63 
1 
9306 
4117 
0 
343 
19 
293 
1017 
2444 
1875 
0 
16087 
7821 
14 
1206 
67 
936 
3838 
1773 
2297 
2 
63 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 » 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HON GR ΙE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
COREE DU SUO 
JAPON 
FORMOSE!TAIWAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
1 
62 
3 
81 
162 
112 
32 
87 
125 
127 
638 
32 
27 
72 
0 
179 
62 
3 
4 
36 
891 
92 
485 
0 
13 
213 
42 
478 
227 
560 
30 
88 
166 
92 
898 
46 
17 
29 
14 
1295 
312 
7 
2 
30 
957 
56 
387 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
4 4 8 9 
2 1 4 9 
12 
31 
2097 
10 
14 
4 
1000 
128 
204 
36 
9 5 2 
712 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVI E 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S ' 
CANADA 
PEROU 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
733 VEHIC ROUT NCN AUTOMOBILES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE . 
5057 
2403 
19 
18 
2321 
46 
17 
4 
583 
98 
47 
1 6 1 
1744 
50652 
36868 
2 
308 5 
923 
B06 
26593 
5462 
4709 
2 
2829 
12 
7 
93 
40 
27 
125 
691 
39 3 
8 
240 
12 
13 
2 
1103 
9 
1 
1 
5 
3326 
135 
3 
80891 
5902 5 
2 
5373 
1466 
1545 
42691 
7948 
6051 
3 
462 9 
15 
12 
116 
109 
24 
162 
8 85 
488 
8 
341 
14 
12 
2 
2417 
9 
2 
2 
14 
4315 
234 
2 
1719 
803 
76 
17 
84 
364 
263 
202 
0 
15 
1779 
875 
116 
17 
99 
381 
261 
199 
1 
23 
CST 
PRODUIT 
Origine 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
. 1 OOOS 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U K S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
734 AERCNEFS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
EGYPTE 
ETHIOPIE FED. 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
735 BATEAUX 
5 
57 
53 
51 
310 
65 
74 
0 
79 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AQM 
FRANCE 
BFLGICUE­LUX8G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVACUIE 
GHANA 
REP.AFRICUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
H A I T I 
L I B A N 
JAPCN 
NON SPECIF IES 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURCUIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
2 
9 
9 
3 3 
53 
42 
270 
69 
121 
1 
75 
246 
19 
3 
4 
9 
0 
4 
2 
30 
U 
2 
3 
0 
2 
0 
188 
0 
0 
1 
6382 
783 
73 
188 
292 
23 
80 
200 
2527 
7 
90 
55 
2 
70 
1 
4814 
2 
5 
27 
985 
9 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
41 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
926 
52150 
9753 
523 
2083 
666 
2116 
4033 
655 
14495 
3462 
6628 
133 
3681 
1 
1 
764 
3405 
204 
2 
173 
350 
1625 
260 
1260 
1 
5608 
346 
6137 
4721 
2 
377 
1 
33 
1655 
2654 
164 
1 
33 
2 
25 
19 
3 
104 
23 
5 
262 
126 
219 
270 
3925 
2882 
4 
192 
4 
53 
1448 
J186 
143 
2 
126 
9 
63 
15 
8 
72 
5 
3 
121 
36 
141 
75 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 » 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
HONG­KONG 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRAL IE 
NON S P E C I F I E S 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
50 
13 
2 
25 
7 
40 
24 
16 
3 
4 
95 
2 
56 
47 
743 
481 
1 
15 
23 
22 
146 
2 73 
16 
4 
12 
2 
92 
6 
2 
3 
8 
0 
3 
4 
32 
0 
45 
1 
22 
2 
1 
5 
1279 
679 
I 
35 
32 
36 
272 
304 
25 
20 
29 
2 
304 
14 
6 
17 
9 
1 
1 
7 
21 
1 
86 
1 
47 
4 
1 
3 
MONDE 
CEE 
AFR IOUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
8 4 1 VETEMENTS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
EQUATEUR 
ISRAEL 
PAKISTAN 
TIMOR P. .MACAO 
JAPON 
FORMOSE!TAIWANI 
HONG­KONG 
33 
14 
0 
0 
1 
0 
5 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
6 
5 
253 
142 
1 
12 
7 
2 
50 
72 
6 
1 
2 
2 
9 
5 
6 
42 
36 
278 
149 
19 
3 
11 
62 
54 
34 
0 
0 
15 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
2510 
1349 
216 
24 
57 
552 
499 
433 
3 
2 
110 
79 
13 
3 
12 
5 
6 
4 
443 
1 
2 
5 
2 
1 
14 
13 
7 
64 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
AUSTRALIE 
842 FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
MONOE 
CEE 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
851 CHAUSSURES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
F INLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
11 
10 
Π 
1 
40 
15 
11 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
4 
0 
9 
1 
4 
1 
0 
4 
861 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
MONOE Τ 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIOUE­LLXRG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL AN OE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S , 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE SUO 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG­KONG 
862 FOURNITURES PH0T0C1NEMA 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE M / R K E S T 
POLOGNE 
44 
41 
41 
3 
148 
61 
42 
1 
8 
11 
7 
1 
2 
25 
1 
6 
2 
24 
3 
1 
15 
3 1 0 
72 9 
0 
1 0 3 
8 
36 
3 9 2 
1 9 0 
52 
0 
1 
10 
1 
4 0 
5 4 
5 
0 
19 
5 
2 5 
4 5 
5 0 
4 4 
16 
1 
9 
0 
0 
7 5 
0 
0 
C 
1 
0 
1 1 8 
8 
9860 
5772 
13 
9 0 1 
4 5 
2 80 
3228 
1317 
5 2 5 
1 
3 
1 2 5 
4 
2 3 8 
6 06 
9 5 
1 
4 1 
19 
1 2 4 
2 5 2 
9 7 
1 3 4 
9 9 
3 
8 
3 
1 0 
1105 
2 
7 
1 
1 8 
2 
5 5 1 
1 3 
1023 
6 37 
1 
69 
103 
50 
344 
72 
68 
9 
0 
1 
3 
3 
127 
7 
3 8 7 5 
2 0 4 5 
4 
137 
509 
112 
1 0 3 0 
2 58 
297 
74 
2 
3 
13 
12 
4 3 8 
52 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
. 1 000« 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
L IBYE 
ETATS­UNIS 
LIBAN 
JAPCN 
5 
12 
1 
126 
1 
22 
8 6 3 F ILMS CINEMA IMPRES CEVELCP 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
864 HCRLCGERIE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVAQUI 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG­KCNG 
891 INSTR MUSIQUE PHCNCS CISQUES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
REP.AFRICUE SUD 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
20 
28 
3 5 
17 
7 
0 
0 
2 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
1382 
7 5 6 
3 6 7 
1 
2 
6 6 
3 2 1 
2 6 2 
3 
5 
1 
1 
8 
5 
1 
3 2 3 
1 
1 3 
2 
234 
66 
12 
2 
48 
4 
23 
0 
0 
11 
1 
92 
2 
9 
7 
3 
0 
11 
8 
2935 
995 
516 
10 
369 
100 
195 
1 
1 
1354 
3 
132 
22 
16 
15 
28 
5 
143 
23 
220 
4 3 5 
1 
46 
R 
156 
1 9 1 
33 
43 
0 
0 
1 
1 
22 
0 
4 
126 
4 
6 
6 
4 
1 
0 
4 9 0 
0 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
0 
4995 
2365 
U 
254 
32 
954 
916 
209 
210 
1 
4 
6 
19 
176 
2 
6 
107 
6 
22 
25 
12 
9 
1604 
403 
1 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONOE 
CEE 
Τ 857 
3 99 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
63 
4 
15 
175 
143 
190 
0 
2 
11 
23 
3 
38 
5 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
ROUMANIE 
E T H I O P I E FED. 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
JAPON 
LVR ET ART EN 
MONOE 
CEE 
1 
1 
174 
1 
0 
1 
5 
« Τ PLAST NDA 
Τ 1683 
1 2 9 1 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
213 
142 
66 
626 
243 
66 
6 
3 
9 
6 
1 
8 
18 
TCHECOSLOVAQUIE 26 
HONGRIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
4 0 
1 
81 
1 
0 
9 
99 
FORMOSE(TAIWAN) 1 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
14 
I 
2 3 8 4 
8 3 5 
2 
123 
U 
4 7 
3 4 1 
313 
7 4 8 
1 
3 
25 
47 
13 
147 
9 
1 
I 
1 
5 3 2 
2 
1 
1 
13 
2 3 1 7 
1 7 3 7 
1 
216 
3 1 4 
5 9 
7 7 4 
373 
106 
13 
9 
16 
12 
1 
4 
29 
9 
27 
1 
1S4 
1 
1 
19 
1 2 2 
1 
24 
2 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JCUETS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L IBAN 
PAKISTAN 
JAPON 
FORMOSE(TAIWAN) 
HONG­KONG 
7 9 4 
5 89 
0 
1 3 
4 
3 
5 4 
5 1 5 
4 6 
9 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
4 
17 
9 
13 
2 
1 
0 
7 
1 
0 
14 
5 9 
0 
17 
1505 
7 5 8 
1 
9 1 
1 3 
4 
2 2 2 
4 2 8 
1 9 1 
4 4 
4 
4 
3 
5 
2 7 
1 
1 3 
5 5 
2 4 
5 3 
1 1 
1 
1 
5 3 
5 
l 
6 1 
U S 
1 
7 0 
65 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Grèce 
CST 
P R O D U I T QUANTITÉ 
if 
Origine Unité 
895 ARTICLES CE BLREAU 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FTATS­UN IS 
JAPON 
B97 B IJOUTERIE JOAILLERIE CRFEVR 
B99 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
VALEUR 
1 000» 
615 
421 
105 
1 
11 
219 
85 
65 
1 
1 
9 
9 
35 
2 
3 
9 
0 
12 
47 
1884 
1357 
323 
2 
16 
794 
222 
119 
10 
16 
23 
34 
62 
1 
3 
19 
1 
108 
131 
11 
10 
c 
10 
1 
0 
0 
87 
61 
1 
80 
4 
1 
1 
MONDE Τ 
CFE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
PnYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
27 
7 
1 
5 
2 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
5 
810 
612 
27 
328 
2 5 7 
16 
8 
79 
4 
1 
2 
24 
1 
6 
6 
1 
7 
11 
30 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
eELGlQUE­LUXEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R : F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1224 
253 
0 
22 
12 
4 
109 
106 
46 
1 
1 
4 
31 
0 
2 
7 
19 
4 3 9 
36 
6 
5 
5 
0 
13 
5 
13 
4 
1 
3 1 7 4 
1 3 1 1 
1 
181 
73 
34 
6 6 3 
3 5 9 
2 6 2 
15 
16 
6 0 
87 
10 
17 
1 9 
47 
139 
59 
7 
6 
17 
1 
2 6 6 
6 
15 
26 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
COREE CU SUO 
JAPCN 
FORMOSEITAIWAN) 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
0 
U 
2 
199 
3 
117 
0 
VALEUR 
. 1 000» 
ι 
22 
U 
558 
5 
185 
2 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
9 6 1 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
MONDE Τ 48 
TCHECOSLCVACUIE 48 
81 
46 
5 
1 
36 
4 
1 
7 
27 
361 
87 
6 
2 
52 
27 
5 
5 
265 
120 
120 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
66 
1967 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
COMMERCE TOTAL 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVI E 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
FGYPTF 
SOUOAN 
.SENFGAl 
G U I N E E , R E P . 
SIFRRA LEONE 
L I B F R I A 
.COTE C IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
Ν I G E R I A , F E C F R . 
.CAMEROUN R . F . 
.CONGOIBRAZZA) 
.CONGO R . O . 
.BURUNDI.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E F t C . 
T .F .AFAR S­ ISSAS 
.SOMALIE 
KENIA,OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUC 
AFR IQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
PANAMA R E P . 
INDES O C C I C . 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOLO ITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN.OSRT 
YEMEN 
3 < 5 3 7 9 6 
1 4 6 0 0 9 4 
1 1 6 0 
5 3 4 6 6 7 
4 2 9 6 7 1 
4 8 3 1 7 
8 0 0 6 9 
7C1261 
2 P 0 7 7 6 
2 4 8 6 7 5 
11 
2 1 4 2 
38033 
5 5 3 4 4 
6 7 5 4 
3 0 0 7 
9 5 2 7 
4 5 3 8 8 
2 1 1 2 9 
B1385 
8 5 5 3 
1 3 8 6 3 8 
3 3 2 
4 8 7 2 2 4 
3 3 9 3 9 
2 1 6 5 0 
7 2 6 5 5 
2 9 3 5 9 
1 6 8 2 5 
6 4 2 6 6 
7 6 4 9 
185 
7 4 1 6 6 
1780 
3 1 1 0 1 0 
1 1 1 0 8 9 
1003 
1 0 0 1 
1 
15 
11048 
2 
26 
4 
1 6 0 2 9 
2 
6 
24 
12 
1 
2 9 9 
27 
4 
5 1 
3 
42 
251 
25 
3 2 9 9 2 5 
3 8 7 1 
2 5 0 6 
1 
3 
3 
5 
2 
6 7 7 2 
14 
15 
14 
272 
63 
20 
1 4 0 8 
53 0 
3 
118 
6 5 6 6 
4 8 3 5 2 
8 2 0 3 7 
1 3 5 1 
1 9 6 1 
5 1 4 
8 9 9 9 
7 7 6 
3 9 0 9 7 
5 8 2 8 
4 
8 
1 0 0 9 
16 
4 9 5 2 2 2 
1 9 9 8 9 5 
172 
2 3 2 3 3 
4 5 5 6 5 
1 4 5 1 9 
1 2 4 8 5 
781C7 
4 9 2 1 9 
2 4 7 8 3 
Ρ 
404 
1 3 9 7 
4 3 3 2 
2 0 4 8 
1 1 4 6 
5 72 0 
4 544 
2 9 3 4 
5083 
663 
2 6 9 5 1 
166 
30503 
9 1 9 7 
1 1 0 8 6 
1 1 6 0 9 
1 2 1 4 0 
5 7 3 9 
92 7 7 
1341 
232 
5316 
283 
4 6 6 1 
9 4 1 8 
671 
η 
1 
16 
14? 
7 
34 
18 
731 
? 
3 
77 
13 
2 
1 89 
11 
4 
2 0 
1 
23 
154 
20 
6 5 0 9 5 
2 7 6 0 
155 
1 
3 
10 
3 
1 
2 2 8 
6 
5 
1 
2 1 7 
24 
48 
361 
93 
4 
18 
926 
5 3 7 8 
473 5 
163 
1544 
806 
3 1 7 8 
3 93 
1149 
722 
21 
23 
60 
20 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
ADFN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I t T ­ N A M SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I F F I N E S 
JAPCN 
FORMCSEITAI WAN) 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DEPEND.USA CCEA 
NON S P E C I F I E S 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 1 Ί 2 5 7 8 0 
CEE 4 4 5 3 8 9 
ACM 113 
AFRIQUE NON ACM, 1 6 2 0 5 4 
FRANCE 1 8 9 2 1 4 
BELGIÇUE­LUXBG 4 7 1 6 
PAYS­BAS 1 8 8 7 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 5 3 1 4 6 
I T A L I E 7 9 4 4 2 
ROYAUME­ONI . 7 9 6 2 0 
ISLANDE 10 
IRLANDE 2 0 8 3 
NORVEGE . 2 1 9 9 
SUFOE . 586 
FINLANDE 5403 
DANEMARK . 1 7 3 1 
SUISSE . 1732 
AUTRICHE . 2 5 1 8 7 
PORTUGAL . 18202 
ESPAGNE 2 8 2 0 8 
GIBRALTAR,MALTE 8 5 3 4 
YOUGOSLAVIE 5 1 5 5 7 
U R S S 4 1 3 1 6 
ZONE MARK EST 2 8 2 1 0 
POLCGNE 1 0 1 1 5 
TCHFCCSLCVAQUIF 1 5 6 1 8 
HONGRIE 9 8 8 9 
ROUMANIE 2 2 4 8 
BULGARIE 1 5 2 9 7 
AFR.NCRD ESPAGN 328 
MAROC 94 
ALGEPIF 7 4 1 6 9 
T U N I S I E 165 
L IBYE 1 2 2 2 9 
EGYPTE 7 4 5 0 5 
SOUDAN 195 
G U I N E E , R E P . 1 
L I B E R I A 5 
N I G E R I A , F E O E R . 6 
.CAMERCUN R . F . 1 
­CONGO(BRAZZA) 2 
.BuRUNCI.RWANCA 9 
E T H I O P I E F E D . 216 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 26 
KEMA.CUGANDA 44 
TANZANIE 3 
MOZAMeiQUE 5 
REF.AFRIQUE SUC 89 
AFRIQUE NON SPE 14 
ETATS­UNIS 3 5 2 3 6 
CANADA 2 0 5 7 
GUATEMALA 1 
SALVACCR 5 
NICARAGUA 2 
PANAMA REP. 82 
INCES OCCID. 14 
. A N T I L L E S NEERL 13 
VENEZUELA 174 
.SURINAM 61 
PEROU 9 
BRESIL 1 0 6 9 
PARAGUAY 3 
URUGUAY 118 
CHYPRE 7 4 7 9 
L IBAN 15244 
SYRIE 5 
IRAK 335 
IRAN 75 
ISRAEL 4 8 2 7 
JORDANIE 52 
ARABIE SEOUDITE 935 
KOWEIT 334 
6 1 4 0 
54 
52 
28 
600 
24 
87 
25 
2 4 3 0 
1020 
2 8 7 6 
66 
6 
5 5 1 6 
9 
0 
2097 
117 
33 
35 
25 
24 
35 
14 
25 
160 
595 
9 1 5 0 
63 
29 
357C 
7 
1 
162 
133177 
55170 
43 
11139 
17C81 
6 40 
4730 
23325 
9194 
17692 
4 
349 
433 
190 
738 
3 0 7 
280 
2 6 4 0 
1035 
1813 
6 4 4 
7853 
7615 
4148 
1647 
2534 
1878 
B6 8 
2022 
39 
31 
5269 
52 
986 
4 5 7 2 
73 
1 
2 
6 
1 
2 
6 
55 
9 
11 
1 
2 
40 
a 
5497 
1022 
1 
3 
1 
34 
5 
3 
88 
22 
3 
299 
1 
18 
926 
1326 
4 
97 
28 
656 
20 
311 
134 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
KATAR 
ADEN 
I N D E , S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
CCI ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
CHYPRE 
3 
6 
β 
20 
9 
633 
3 
1720 
3504 
3497 
519 
6 2 
32 86 
1 
6 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CCNGEL 
Τ MONDE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
EGYPTE 
T.F.AFARS-ISSAS 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
MONDE Τ 13 
CHYPRE 13 
024 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
MCNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
GIBRALTAR,HALTE 
LIBYE 
N I G E R I A , F E D E R . 
E T H I O P I E FED. 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA PEP. 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
0 3 1 PCISSONS 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
LIBYE 
N I G E R I A , F E D E R . 
.BURUNDI.RWANDA 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE T 79 
1 
1 
3 
7 
4 
172 
3 
9 5 6 
3 
9 4 4 
9 3 5 
1770 
12 
821 
1 
1054 
2 
12 
1 
6 
1 
29 
6 
3 
3 
495 
257 
ι 1 
26 
30 
1 
193 
ÎOIB 
2 
15 
1 
7 
1 
30 
7 
4 
3 
465 
270 
1 
1 
29 
17 
1 
177 
2405 
1142 
4 
5 
338 
124 
119 
561 
51 
29 
111 
33 
125 
183 
3 
1 
1 
3 
32 
7β 
130 
151 
293 
37 
1370 
917 
2 
3 
197 
158 
50 
512 
29 
15 
52 
20 
36 
42 
2 
1 
1 
1 
14 
42 
48 
37 
90 
24 
67 
1 9 6 7 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEOE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVI E 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
I N D E . S I K K I M 
AUSTRALI E 
041 FROMENT ET METEIL 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
BULGARIE 
ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
CHYPRE 
L IBAN 
MCINDF 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
.BURUNOI.RWANDA 
CHYPRE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
ITALIE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
L IBYE 
LIBAN 
ISRAEL 
15 
1 
2 
2 
1 
9 
1 
2 
14 
1 
12 
5 
7 
0 
22 
046 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
LIBYE 
CHYPRE 
6220 
5851 
5851 
3 64 
C47 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONOE Τ 2 
CANACA 2 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AFRIQUf NON SPE 
328 
211 
11 
132 
68 
9 
VALEUR 
1 000* 
14 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
15 
1 
14 
6 
1 
26 
378873 
182186 
147965 
167426 
9831 
4929 
8396 
18162 
9304 
73859 
99 
74007 
3350 
9509 
24928 
12488 
9575 
11587 
564 
338 
479 
1021 
502 
5171 
10 
4395 
192 
672 
9449 
159 
2 
159 
300 
347 
1707 
4165 
77 
150 
2 
2541 
1501 
19 
1 
19 
32 
38 
137 
814 
8 
19 
1 
381 
83826 
44524 
5249 
44524 
27607 
2297 
5249 
1984 
2164 
5049 
2666 
344 
2666 
1647 
137 
344 
126 
129 
445 
416 
416 
28 
78 
39 
2 
26 
10 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
16 
12 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NCN QLEAG 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOLGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.NCRD ESPAGN 
LIBYE 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
KEMA.CUGANDA 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
LRUGUAY 
CHYPRE 
ARABIE SEOUDITE 
0 5 2 F R U I T S SECHES OU TESHYDRATES 
MONDE 
CEF 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETHIOPIE FED. 
KEMA.CUGANDA 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
INDES OCCID . 
.SURINAM 
PERÇU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ISRAEL 
JOKOAME 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
VALEUR 
1 000 » 
21 
9 
6 
254682 
120873 
20 
484 
6307 
2694 
4885 
105752 
1234 
4734 
1640 
23 
5144 
197 
490 
23075 
22973 
26238 
21279 
7803 
11349 
5175 
2547 
291 
159 
20 
35 
4 
38 
118 
75 
401 
30841 
15758 
5 
52 
1031 
44 3 
696 
13424 
164 
59 9 
261 
3 
665 
27 
78 
2380 
2470 
2966 
2221 
933 
1451 
618 
272 
27 
17 
5 
8 
3 
6 
18 
9 
47 
117397 
3 66 84 
62 
1029 
5851 
105 
10037 
16554 
4136 
40135 
1042 
467 
104 
215 
124 
203 
64 
39 
85 
9261 
14001 
2553 
2312 
2006 
4223 
153 
30 
94 
310 
165 
145 
12 
103 
190 
7 
3 
1014 
387 
69 
11 
61 
9 
877 
3 
163 
6 
20 
39 
8 
39171 
12267 
22 
303 
1839 
34 
3457 
5632 
1305 
14424 
293 
151 
39 
66 
42 
67 
24 
14 
24 
3026 
4177 
862 
714 
626 
1202 
37 
7 
31 
98 
52 
45 
4 
33 
38 
2 
1 
342 
108 
26 
3 
22 
3 
217 
1 
62 
1 
7 
10 
3 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE T 
CEE 
AOM-
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETHIOPIE F E D . 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
. A N T I L L E S NEERL 
LIBAN 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
AUSTRALIE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC A H M 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I TA L Ι E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
ROUHAME 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
INDES O C C I O . 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEI T 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUMES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM, 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
35272 
19798 
14 
70 
6961 
1232 
914 
10244 
446 
2987 
92 
381 
43 
1201 
27 
82 
491 
3108 
2186 
25 
97 
1702 
47 
11 
U 
1 
1431 
510 
13 
951 
5 
10 
56 
8498 
4429 
4 
16 
1769 
195 
171 
2210 
83 
714 
21 
109 
β 
223 
4 
32 
120 
975 
449 
4 
21 
591 
11 
2 
2 
1 
419 
151 
3 
178 
1 
2 
27 
64314 
29520 
976 
1360 
514 
808 
7334 
194 84 
22502 
1042 
7 
41 
335 
385 
912 
1119 
31 
7 
1400 
37 
5 99 
258 
77 
3 
1556 
295 
2 
59 
121 
665 
459 
2498 
4 
92 
29 
3 
3 
249 
9128 
4456 
234 
263 
99 
56 
999 
3038 
1197 
56 
2 
11 
47 
76 
83 
324 
3 
1 
562 
12 
95 
90 
35 
2 
927 
180 
1 
21 
57 
127 
113 
463 
2 
40 
15 
1 
2 
127 
8756 
1668 
7 
389 
490 
109 
196 
418 
455 
416 
6966 
645 
5 
156 
182 
37 
64 
147 
215 
148 
68 
1967 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination \r 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR,MALTE 
YnUGOSLAVI E 
U R S S 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CONGO!BRAZZA) 
.BURUNDI,RWANDA 
E T H I O P I E F E D . 
KENIA,OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
PANAMA R E P . 
INDES O C C I C . 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
AOEN 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
061 SUCRE ET MIEL 
MONOE 
CEE 
AON 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
.CAMEROUN R . F . 
.BURUNDI,RWANDA 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
L IBAN 
SYRIE 
AUSTRALIE 
8 
4 0 
7 
4 
22 
38 
168 
1077 
1 9 9 0 
130 
51 
215 
4 
5 
2 
2 
4 
21 
2 
5 
84 
10 
7 2 6 6 
460 
1 
5 
2 
9 
2 
112 
33 
310 
2143 
334 
75 
2 
37 
425 
262 
3 
1 
4 
6 
281 
3 
1 0 0 8 
23351 
46 
1 
0 
17 
19 
8 
1 
43 
15 
3 
1 
0 
23204 
14 
19 
5 
1 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVI E 
L IBYE 
REP.AFRIQUE SUC 
ETATS­UN IS 
CANACA 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
2 9 4 
58 
19 
U 
16 
2 
22 
7 
23 
2 
5 
1 
18 
17 
2 
48 
14 
2 
1 
C 
3 
19 
3 
2 
5 
19 
71 
472 
810 
47 
19 
79 
3 
2 
1 
2 
3 
12 
1 
2 
36 
7 
2 4 6 2 
21C 
1 
3 
1 
66 
18 
103 
654 
97 
28 
2 
16 
213 
93 
1 
1 
1 
2 
6 7 
3 
5 05 
846 
33 
2 
1 
14 
12 
5 
2 
32 
9 
3 
1 
1 
730 
14 
16 
2 1 4 
35 
19 
1 
13 
6 
15 
1 
3 
1 
25 
17 
1 
37 
11 
4 
2 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 « 
ARABIE SEOUCITE 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPPF 
7 
13 
82 
16 
6 
0 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONOE Τ 19 
CEE 7 
AFRIQUE NON ACM 3 
I T A L I E 7 
GIBRALTAR,MALTE 0 
L I B Y E 3 
ETATS­UNIS 1 
CANADA 5 
CHYPRE 3 
075 EPICES 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
JAFON 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
180 
51 
5 
5 
38 
4 
0 
16 
50 
2 
2 
59 
MONOE 
CEF 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
GIBRALTAR 
R.F. 
. . MALTE 
YOUGOSLAVI E 
ZONE MARK 
HONGRIE 
EST 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE Τ 275 
CEE 152 
FRANCE 116 
BELGIQUE­LUXBG 4 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 24 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 16 
SUFDE . 10 
SUISSE . 8 
AUTRICHE . 1 
ETATS­UNIS 45 
CANAOA 10 
CHYPRE 2 
AUSTRALIE 31 
BOISSONS ET TABACS 
MCNOE Τ 1 4 7 1 5 7 
CEE 7 5 1 2 8 
AOM 1 
AFRIQUE NON ACM 3 3 2 7 
FRANCE 7 1 9 6 
39 
15 
1 
2 
12 
3 
10 
7 
3 
19 
5 
2 
5 
1 
2 
1 
114 
66 
3 
1 
61 
1 
3 
4 
26 
1 
1 
13 
75470 
4793 
1891 
2602 
300 
208 
570 
5138 
13222 
12 39 
3 00 
1761 
295 
117 
150 
29 
14 
53 
328 
953 
87 
31 
150 
86 
65 
2 
3 
14 
1 
1 
25 
5 
1 
14 
1 4 4 8 9 8 
50404 
1 
4 0 6 0 
6 6 6 1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
.BURUNDI .RWANDA 
E T H I O P I E FED. 
REP.AFRIOUE SUD 
AFRIQUE NCN SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA R E P . 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDAN IF 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSFI TAIWAN! 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON SPECIFIES 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
11558 
5427 
47239 
3708 
192 
1 
10 
238 
2925 
9 75 
153 
3963 
849 
534 
171 
470 
1 
7302 
3702 
3688 
2543 
9463 
1 
2 
50 
6 
211 
10 
3023 
6 
15 
1 
2 
2 
2 
24654 
179 
1 
9 
2 
366 
75 
45 
782 
1 
67 
24 
2 
4805 
66 
426 
I 
10 
3448 
1053 
33691 
5551 
173 
2 
2 
325 
1019 
1035 
290 
2554 
710 
425 
332 
57 
l 
12600 
3625 
5538 
3350 
2509 
3 
5 
69 
5 
84 
4 
3866 
1 
24 
1 
3 
2 
1 
43799 
168 
3 
11 
1 
545 
198 
91 
1214 
1 
36 
31 
4 
8419 
67 
711 
2 
68 
MONOE 
AFRIQUE NON AOM 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SUUOAN 
.BURUNDI.RWANDA 
59343 
42271 
1 
24 
1794 
9342 
5001 
25719 
415 
107 
10 
16 
2606 
2 64 
17 
2549 
261 
470 
1 
1718 
315 
4 
7486 
2 
2 
10 
6 
1 
7256 
4433 
1 
18 
271 
903 
670 
2549 
41 
24 
2 
3 
411 
55 
5 
195 
33 
57 
1 
177 
61 
S 
595 
4 
2 
9 
1 
1 
69 
1967 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000« 
F T H I O P I E F E D . 
R6P.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS B R U 
PANAMA R E P . 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 
2 
2 
1009 
161 
1 
9 
2 
1 
5 
5 
1 
23 
121 TABACS BRLTS ET DECHETS 
MONDE Τ 
CFE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
ETATS­UN IS 
CANACA 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE!TAIWAN) 
AUSTRALIE 
NOUV.ZEL ANCE 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
2 MATIERES PREMIERES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIJUE­LUXBG 
66 
12 
2 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
0 
2 
2 
24 
0 
10 
1901605 
7 7 9 3 4 5 
1000 
2 9 2 0 6 
168742 
14906 
2 
1 
985 
133 
3 
U 
1 
2 
2 
3 
2 
24 
87740 
32845 
3293 
5401 
2216 
426 
21517 
3285 
83 
222 
318 
711 
135 
1413 
583 
534 
171 
7302 
1984 
3372 
2533 
1977 
50 
6 
211 
3011 
15 
23643 
18 
364 
47 
40 
782 
1 
67 
24 
2 
4803 
66 
403 
1 
137319 
45914 
4027 
63 84 
2 545 
3 83 
31127 
5476 
143 
322 
6 06 
980 
285 
2356 
662 
42 5 
332 
12600 
3448 
5476 
3322 
1914 
69 
5 
84 
3 845 
24 
42 802 
34 
543 
83 
87 
1214 
1 
36 
31 
3 
8415 
67 
6 86 
2 
321 
57 
12 
16 
34 
11 
2 
2 
3 
14 
20 
3 
1 
12 
11 
114 
2 
68 
66217 
22452 
5286 
1161 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 « 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR.MALTE 
YOUGCSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTF 
SOUDAN 
.SENEGAL 
N I G E R I A , F E D E R . 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRICUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANACA 
MEXICUE 
PANAMA REP. 
COLCMBIF 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
MASC.CMAN.OSRT 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
BIRMANIE 
V IET­NAM SUD 
P H I L I F F I N E S 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
3 1 6 9 4 
4 7 6 3 7 2 
67631 
135941 
9 
3 5 3 6 4 
45321 
17 
23 
3 561 
1 4 6 7 9 
2297 
4 9 3 2 1 
10 
2 6 7 3 5 
6 
4 1 7 2 0 4 
1380 
7822 
53052 
B221 
12678 
5951 
12 
8 
4 
10874 
2 0 6 0 
281 
1O00 
15850 
17 
100 
2 4 1 7 6 8 
4 6 8 
2503 
1 
14 
6 3 
3 
0 
6 2 0 0 
507 
1367 
1008 
113 
43 
2085 
311 
5 
5132 
inoo 
1 
18 
42 
6C0 
84 
1020 
7425 
6 7 3 
2 1 1 PEAUX eRUTES SAUF FEL ÎETERIES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQuE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RGYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
212 PELLETERIES BRUTES 
MONDE Τ 
CEE 
993 
7807 
7205 
3299 
2 
233 
477 
47 
22 
2210 
700 
1389 
2 7 9 2 
5 
13414 
6 
7 3 6 9 
558 
3653 
4855 
581B 
9 9 6 
4203 
50 
42 
20 
181 
184 
15 
7 
531 
1 
8 
5677 
322 
154 
1 
1 
5 
2 
1 
381 
71 
111 
42 
541 
207 
1020 
12 
21 
200 
37 
25 
24 
6 
594 
525 
84 
1 
5272 
779 
67 
1 
15 
6 97 
1 
9 
256 
1282 
339 
124 
275 
608 
697 
256 
595 
16 
2 
32 
11386 
1772 
246 
4 
35 
1487 
9 
21 
894 
2592 
833 
370 
563 
1228 
1412 
5e3 
984 
47 
3 
76 
CST 
PRODUIT 
Destination 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
221 GRAINES NOIX CLEAGINELSES 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR.MALTE 
YOUGOSLAVIE 
AUSTRALIE 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
MONDE 
YOUGOSLAVIE 
2 5 6 
28 
2 0 
6 
3 
15 
70 
10 
110 
12 
10 
10 
2 4 2 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
MONDE T 54 
ROYAUME­UNI . 54 
2 6 1 SOIE 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
146 
75 
75 
30 
41 
262 LAINES ET POILS OR IG ANIMALE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
L R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
468 
10 
1 
3 
6 
10 
307 
140 
2 6 5 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
325 
3 02 
2 2 6 
28 
49 
23 
114 
15 
10 
3 
2 
8 
23 
5 
4 8 
9 
713 
302 
30 2 
170 
241 
347 
7 
I 
3 
3 
6 
255 
ao 
69731 
11047 
2222 
1240 
519 
913 
6152 
1480 
3449 
2243 
1770 
16793 
6298 
1114 
5131 
5 0B3 
6933 
5348 
176 
256 
1571 
25 
960 
50 
4 
41735 
687a 
1362 
753 
336 
583 
3823 
894 
2185 
1378 
1106 
9830 
3772 
383 
3118 
3031 
4137 
3182 
20 
164 
967 
16 
590 
32 
1 
29 
26 
17 
3 
6 
3 
70 
1967 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART CISC 
MONOE Τ 17 
YOUGOSLAVIE 17 
267 F R I P E R I E CRILLES CHIFFCNS 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
3 3 2 
127 
127 
10 
10 
15 
150 
20 
VALEUR 
1 000» 
33 
33 
7C 
31 
31 
3 
2 
4 
26 
2 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
MOZAMBIQUE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
274 SOUFRE P Y R I T E DE FER NON GR 
25647 
2307a 
333 
576 
91 
2728 
12631 
7053 
292 
9 
87 
78 
56 
316 
17 
859 
6 
63 
16 
20 2 
469 
80 
1061 
884 
27 
43 
7 
94 
360 
379 
17 
1 
4 
3 
4 
26 
1 
66 
1 
4 
2 
11 
24 
12 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
CHYPRE 
12125 
2010 
4328 
5589 
2010 
198 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
E T A T S ­ U N I S 
COLOMBIE 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
V IET ­NAM SUD 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
120707 
6057 
50 
2047 
38 
3CS9 
883 
236 
20 
28 
54 
1664 
14 
20 
30 
112300 
14 
7 
U 
18 
15 
84 
60 
9 
56 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRldUE NON AOM 
746 
181 
42 
504 
181 
18 
416 
131 
3 
65 
2 
9 
55 
20 
2 
2 
4 
37 
2 
1 
2 
192 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
5 
416028 
189107 
1000 
26675 
11950 
3839 
7 
637 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOLGOSLAVIE 
ROUMANIE 
L I 3 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
MASC.CMAN.OSRT 
BIRMANIE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
2 8 1 MINERAIS CE FER 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
LIBAN 
283 MINERAIS NON FERREUX 
92579 
10972 
10164 
47310 
28081 
44119 
3162 
10231 
4115 
1800 
12418 
10545 
30 
250 
1000 
15850 
105320 
2500 
6200 
240 
118 
1000 
414 
311 
5130 
1000 
600 
48 
5 20 
989 
145 
323 
1674 
5C8 
1668 
85 
621 
47 
18 
393 
95 
1 
10 
7 
531 
3750 
153 
330 
9 
4 
26 
12 
9 
189 
37 
24 
4 
36 
58403 
57503 
3750 
53753 
9 0 0 
2 8 4 DECHETS OE METAUX NON FERREUX 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP.AFRICUE SUC 
JAPCN 
1640 
896 
100 
704 
49 
135 
11 
18 
459 
100 
100 
65 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
670 
667 
64 
603 
3 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
PCLCGNE 
TCHECOSLCVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-LNIS 
JAPCN 
1187260 
489496 
90756 
1850 
14434 
3583C6 
24150 
89921 
35362 
41884 
40876 
545 
410563 
2400 
47154 
549 
21844 
6666 
11558 
6761 
2117 
104 
105 
2960 
415 
612 
224 
282 
315 
13 
2666 
152 
366 
12 
116 
40 
305 
97 
74 
10 
12 
1 
5 
155 
14 
8 
25 
172 
99 
31 
0 
1 
13 
55 
3 
0 
1 
2555 
675 
328 
1 
26 
264 
54 
55 
1 
9 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 
2 
1 
0 
ι ο 
2 
4 
2 
0 
9 
0 
3 
2 
27 
1 
0 
0 
1 
10 
VALEUR 
1 000» 
64 
4 0 
19 
14 
9 
7 
24 
99 
125 
10 
142 
16 
20 
U 
B51 
33 
1 
1 
5 
306 
19 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I TA L Ι E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
AOEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
AUSTRALIE 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
YUUGOSLAVIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
LIBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
3012 
738 
38 
237 
10 
11 
139 
340 
4 
34 
2 
12 
3 
10 
19 
1 
15 
199 
6 
12 
8 
4 
13 
1 
12 06 
2 05 
1 
3 
53 
139 
8 
113 
43 
87 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
55 
4 
2512 
358 
175 
97 
2 
32 
90 
136 
20 
24 
1 
5 
1 
U 
22 
5 
10 
SB 
26 
50 
42 
20 
60 
4 
633 
124 
1 
2 
42 
87 
16 
541 
207 
37 
3 
21 
10 
9 
2 
7 
15 
4 
240315 
42123 
5 
45223 
2596 
1119 
18195 
19335 
B78 
28029 
30 
110 
2 84 
728 
135 
26160 
27 
355 
2860 
31321 
11041 
477B 
898 
1 
935 
32 
11 
348 
46 5 
42 
521 
1 
3 
4 
U 
1 
292 
1 
51 
74 
728 
134 
71 
1967 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
.CONGO!BRAzZAI 
ETATS­UN IS 
PANAMA R E P . 
CHYPRE 
LIBAN 
ADEN 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
.CONGO!BRAZZA) 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
CHYPRE 
L IBAN 
ADEN 
5 
15425 
6560 
26496 
49590 
29 
1 
182 
67 
650 
1137 
3 
240315 
42123 
5 
45223 
2596 
U 1 9 
18195 
19335 
878 
28029 
30 
110 
284 
728 
135 
26160 
27 
355 
2860 
31321 
11041 
5 
15425 
6560 
26496 
48590 
29 
4778 
898 
1 
935 
32 
11 
348 
465 
42 
521 
1 
3 
4 
11 
1 
292 
1 
51 
74 
728 
134 
1 
182 
87 
650 
1137 
3 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
N I G E R I A . F E C E R . 
.CONGO R . D . 
.BURUNDI,RWANDA 
E T H I O P I E F E D . 
T . F . A F A R S­ ISSAS 
KENIA,OUGANDA 
REP.AFRIQUC SUD 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
PANAMA R E P . 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
I N D E . S I K K I M 
AUSTRALI E 
411 CORPS GRAS C ORIGINE AMMALE 
MONDE Τ 70 
CEE 70 
421 HUILE VEGETALE F IXE DOLCE 
39073 
33 971 
5 
1051 
20 
7 
2 
112 
33830 
42 
8 
297 
2000 
911 
114 
1 
5 
3 
1 
4 
1 
1 
15 
3 
252 
288 
1 
2 
104 
1 
705 
115 
20 
U 
1 
196 
24021 
21429 
5 
218 
13 
5 
3 
92 
21311 
35 
7 
116 
1411 
116 
80 
1 
5 
4 
1 
3 
1 
1 
13 
2 
176 
229 
1 
2 
32 
1 
171 
26 
17 
10 
1 
134 
MONDE 
CEE 
AHM 
2 5 9 6 3 
2 2 9 9 6 
5 
22 
22 
19677 
17535 
5 
CST 
PRODUIT 
Destination 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
LIBYE 
SOLDÁN' 
NIGERIA,FEDER. 
.CONGO R.D. 
.BURUNDI .RWANDA 
ETHIOPIE FED. 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
KEMA.CUGANDA 
REP.AFRICUE SUC 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
I N O E , S I K K I M 
AUSTRALIE 
4 2 2 AUTRES HUILES VEGET F IXES 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
YOUGOSLAVI E 
F T A T S ­ U M S 
CHYPRE 
IRAK 
JORDANIE 
4 3 1 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
Τ MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
ITALIE 
TUNISIE 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
AUSTRALIE 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECCSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NCRD ESPAGN 
MAROC 
T U N I S I E 
LIBYE 
SOUCAN 
SI ERRA LEONE 
GHANA 
.CONGO R . D . 
970 
26 
911 
25 
911 
25 
4 
1 
4 
VALEUR 
1 000 » 
7 
2 
100 
22868 
41 
8 
66 
2000 
114 
1 
5 
3 
1 
4 
1 
1 
15 
3 
212 
263 
1 
2 
20 
11 
1 
192 
5 
2 
85 
17426 
35 
7 
53 
1411 
80 
1 
5 
4 
1 
3 
1 
1 
13 
2 
165 
200 
1 
2 
17 
10 
1 
130 
12070 
11880 
0 
12 
10867 
231 
40 
100 
705 
115 
4161 
3864 
1 
7 
3856 
62 
11 
28 
171 
26 
161 
8 
116 
7 
116 
28 
4 
1 
3 
140248 
26220 
4 
2691 
15190 
170 
3426 
194 
7240 
287 
0 
20 
123 
110 
4600 
22243 
235 
19400 
475 
1433 
817 
32 
40311 
1328 
3 
494 
283 
34 
1 
1 
4 
15906 
6202 
40 
1568 
2247 
81 
2037 
189 
1648 
121 
1 
23 
83 
113 
312 
1521 
67 
1507 
83 
252 
166 
26 
1C44 
1140 
11 
31 
2)0 
117 
3 
3 
40 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ETHIOPIE FED. 
KENIA,OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
AFR IQUE NON SPE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN.OSRT 
ADEN 
CEYLAN,MALO!VES 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
FORMOSE(TAIWAN) 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
NON S P E C I F I E S 
O 
18 
21 
6 
613 
11 
3 
3 
111 
28 
11 
335 
530 
1 
290 
15001 
308 
171 
26 
961 
11 
12 
1 
O 
o 
1 
o 
o 
5 
2 4 1 6 
O 
O 
13 
O 
379 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGAMQU 
MONOE 
CEE 
ITALIE 
NON S P E C I F I E S 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONDE 
CEE 
AFR IQUE NON AOM 
FRANCE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
T U N I S I E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
MALAYSIA 
NON S P E C I F I E S 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
3 1 
6 
6 
20 
VALEUR 
1 000» 
27 
1 
17 
12 
5 
6 0 2 
7 
2 
10 
67 
105 
40 
6 0 
92 
3 
110 
9 2 5 
72 
54 
43 
238 
22 
52 
10 
2 
2 
6 
4 
2 
19 
146 
1 
1 
6 
1 
62 
34 
0 
0 
33 
27 
2 
2 
25 
52763 
9B37 
494 
9837 
4520 
515 
19400 
494 
87 
14901 
250 
2415 
345 
3513 
590 
31 
590 
290 
24 
1507 
31 
9 
865 
16 
145 
37 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
LIBYE 
SYRIE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONDE Τ 
AFRIOUE NON AOM 
MAROC 
HONDURAS 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 73 
SUISSF 
CHYPRF 
U 
61 
53 
3 
3 
3 
2 
28 
11 
2 
5 
201 
11 
U 
10 
8 
105 
40 
6 
20 
22 
12 
72 
1967 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
541 PRO0UITS MECIC IN ET PHARMAC 
MONDE Τ 151 
CEE 5 
AOM 4 
AFRIQUE NON AOM 63 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 4 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
ROUMANIE 1 
L I B Y E 36 
SOUDAN 17 
SIERRA LEONE 1 
GHANA 1 
.CONGO R . D . 4 
E T H I O P I E F E O . 8 
KENIA,OUGANDA 0 
REP.AFRIQUE SUD 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
PARAGUAY 1 
CHYPRE 12 
L I BAN 7 
SYRIE 36 
IRAK 1 
IRAN 1 
ISRAEL 0 
JORDANIE 3 
ARABIE SEOUDITE 7 
KOWEIT 1 
BAHREIN 0 
MASC.OMAN.OSRT 0 
ADEN 0 
CEYLAN,MALCIVES 0 
THAILANOE 0 
INDONESIE" 5 
MALAYSIA 1 
P H I L I P P I N E S 0 
FORMOSE!TAIWAN) C 
NOUV.ZELANCE 0 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARCM 
MONDE Τ 93 
CEE 51 
FRANCE 7 
ALLEMAGNE R . F . 43 
ROYAUME­UNI . 10 
NORVEGE . 0 
SUISSE . 1 
BULGARIE 0 
ETATS­UNIS 32 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
19 
17 
17 
1 
1 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOH 
ALLEMAGNE R . F . 
L I B Y E 
CANADA 
CHYPRE 
AUSTRAL IE 
196 
7 
167 
7 
167 
1 
13 
561 ENGRAIS MANLFACTURES 
MONOE Τ 6 0 2 2 5 
ROYAUME­UN I 
YOUGOSLAVIE 
BULGAR IE 
4 0 
2 54 
4 
3 
70 
2 
8 
19 
102 
U I 
3 
8 
40 
26 
1 
2 
5 
'3 
36 
21 
52 
12 
6 
2 
16 
48 
10 
2 
2 
2 
4 
2 
19 
1 
1 
1 
1 
527 
74 
13 
61 
58 
1 
3 
3 
387 
43 
22 
22 
20 
2 
1 
34 
1 
34 
5 
1 
5 
25 
20000 
40200 
2 
97<; 
1C16 
571 EXPLOSIFS 
MONDE ' 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
YOUGOSLAVIE 
581 MATIERES PLASTICU RçSlN ART 
MONDE 
CEE 
AFR[QUE NON ACM 
FRANCE 
BfcLGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
RCLMANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
SOUDAN 
ETHIOPIE FED. 
MCZAMBICUE 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES ΝΓΛ 
MONDE T 2 0 0 2 6 
CEF 1 2 1 7 7 
AFRIQUE NON ACM 1844 
FRANCE 4 4 3 0 
BELGIQUE­LUXBG 100 
PAYS­HAS 3324 
ALLEMAGNE R . F . 88 
I T A L I E 4 2 3 6 
ROYAUME­UNI . 230 
SLEDF . 1 
DANEMARK . 50 
AUTRICHF . 80 
YOUGOSLAVIE 1224 
TURQUIE 3 
ZONE MARK EST 475 
TCHECOSLOVAQUIE 1 4 3 2 
HONGRIE 6 1 3 
RCUMAME 30 
BULGARIE 110 
AFR.NORD ESPAGN 1828 
LIBYE 3 
SCUDAN 13 
FTATS­UNIS 539 
CANADA 2 
MEXICUE 3 
BRESIL 335 
C H I L I 530 
CHYPRE 73 
L IBAN 1 
IRAK 5 
ISRAEL 268 
ADEN O 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNDE T 
CEE 
ACM 
AFR[QUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALI F 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
N'JRVEGE 
6583 
4128 
115 
899 
70 
102 
52 
3004 
22 
19 
73 
99 
50 3 
233 
204 
1 
0 
71 
4 
1 
18 
21 
6 
41 
109 
49 
89 
2 
165 
20 
69 2 
8 
5 
2874 
1746 
92 
822 
59 
94 
38 
732 
22 
21 
67 
95 
292 
65 
58 
1 
1 
60 
4 
1 
17 
10 
5 
41 
59 
31 
31 
3 
38 
17 
177 
6 
4 
6004 
3690 
1145 
796 
13 
1943 
18 
915 
39 
2 
22 
13 
224 
3 
83 
252 
107 
5 
24 
1140 
3 
2 
149 
1 
2 
60 
92 
24 
1 
3 
59 
5 
456355 
57338 
20 
290897 
26679 
15841 
2381 
4416 
8022 
4562 
0 
12 
202 
80601 
41520 
36 
3920 
14185 
89 70 
2679 
11529 
4157 
2865 
1 
15 
404 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
Í U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR.MALTE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRA LEONE 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R , 
•CAMEROUN R.F. 
.CONGO R.D. 
.BURUNDI.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE FED. 
T.F.AFARS-ISSAS 
KENIA,OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA R E P . 
INDES O C C I D . 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN.OSRT 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
VIET­NAM SUD 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
NON S P E C I F I E S 
6 1 1 CUIRS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
N I G E R I A , F E O E R . 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
63 74 
74 
250 
134 
64 
96 
3547 
8 
11048 
67 
0 
171 
25 
8 
942 
1613 
2342 
5482. 
30 
6 
284550 
162 
4C8 
0 
10 
165 
0 
14 
2 
1 
55 
0 
4 
1 
19 
1 
11328 
864 
2 
0 
1 
5 
1 
1 
13091 
1728 
31 
238 
3 53 
343 
264 
37885 
35 
4 
6 
8 
6102 
35 
27 
0 
1 
0 
12 
2 
2487 
0 
1704 
2614 
223 
422 
424 
171 
85 
135 
13 
3578 
45 
1 
382 
48 
118 
1767 
3811 
1945 
112 
80 
22 
3029 
50 
295 
1 
1 
182 
1 
26 
5 
2 
72 
1 
3 
2 
65 
3 
7807 
1012 
12 
1 
1 
16 
2 
5 
2872 
571 
45 
286 
514 
48 
293 
513 
73 
19 
21 
21 
97 
29 
21 
1 
2 
6 
35 
23 
1679 
1 
31 
56 
12 
1 
12 
0 
1 
0 
43 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
613 PELLETERIES APPRETEES 
MONDE T 31 
247 
42 
2 
40 
2 
2 
2 
201 
8 
0 
0 
5 
3 
12 
1 
1 
6 
5 
73 
1 9 6 7 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination u 
CEE 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
AOH 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE fi. 
I T A L I E 
ROYAUME­UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
REP.AFRIQUE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
F . 
. . . 
. . . 
SUD 
QUANTITÉ 
Unité 
221 
0 
6 
13 
14 
186 
1 
1 
2 
42 
1 
1 
5 
5 
3 
0 
0 
36 
1 
0 
0 
VALEUR 
1 000» 
4 9 0 4 
2 
2 5 9 
645 
4 94 
3 4 8 4 
21 
35 
128 
1455 
7 
32 
144 
64 
65 
3 
2 
7 7 1 
21 
1 
1 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R. 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
101 
0 
C 
6 
9 0 
1 
4 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E F E D . 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
716 
1 3 6 
1 
2 
1 
133 
17 
3B9 
153 
1 
12 
2 
631 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NOA 
MONOE 
CEE 
ITAL IE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
165 
4 
4 
50 
85 
24 
2 
0 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
L IBYE 
REP .AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
633 ARTICLES EN LIEGE 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
SOUDAN 
CHYPRE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE Τ 
37 
2 
27 
0 
1 
0 
0 
26 
0 
1 
3 
126 
2 
2 
17 
101 
3 
4 
714 
114 
1 
3 
1 
109 
20 
395 
150 
1 
19 
5 
10 
2 82 
3 
3 
53 
189 
30 
5 
1 
32 
4 
20 
1 
2 
1 
2 
19 
2 
2 
3 
CST 
PRODUIT 
Destination 
li CFF 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
SUEDE 
BULGARIE 
EGYPTE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ACM 
F . 
. 
ARABIE SEOUDITE 
QUANTITÉ 
Unité 
' 
231 
151 
10 
137 
84 
5979 
16 
151 
7 00 
1 0 7 9 
335 
50 
6 
VALEUR 
1 000 » 
57 
40 
1 
31 
25 
577 
8 
39 
205 
218 
35 
15 
3 
642 ARTICLES EN PAPIER CU CARTON 
MONOE Τ 984 
CEE 461 
AFRIQUE NON ACM 16 
FRANCE 10 
BELGIQUE-LUXBG 4 
PAYS-BAS 70 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 373 
ROYAUMF-UNI . 48 
SUEDE . 37 
ROUMANIE 81 
BULGARIE 34 
LIBYE 14 
NIGERIA.FEOER. 2 
CHYPRE 99 
LIBAN 176 
SYRIE 11 
ISRAEL 3 
JORDANIE 7 
ARABIE SEOUDITE 2 
KOWFIT 8 
NON SPECIFIES 3 
651 FILS DE MATIERES TEXTILFS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRICUE NUN AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TURCUIE 
ZONE MARK EST 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
470 
100 
14 
0 
3 
378 
170 
6 
3 
1 
21 
1 
144 
14 
9 
26 
32 
5 
1 
39 
72 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
6 7 3 7 
2 9 0 7 
3 
195 
422 
828 
1633 
24 
339 
6 
162 
25 
43 
100 
49 
40 
44 
11 
4 
24 
742 
4 
19 
5 
9 
162 
3 
5 6 1 
796 
207 
6 
3 
123 
112 
189 
2 
35 
2 
8 4 1 0 
3459 
9 
263 
575 
936 
1883 
65 
4 4 1 
6 
208 
37 
52 
105 
6 1 
58 
71 
8 
3 
31 
1072 
7 
52 
22 
16 
174 
9 
588 
834 
3e5 
15 
4 
143 
2 6 5 
246 
3 
29 
6 
777 
133 
38 
1 
11 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
ZONE MARK EST 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARUC 
SOUDAN 
E T H I O P I E F E D . 
REP.AFRICUE SUD 
AFRIQUE NCN SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
L I B A N 
NON S P E C I F I E S 
91 
6 
0 
7 
8 
16 
72 
5 
2 
83 
26 
4 
1 
3 
0 
10 
0 
118 
10 
6 
1 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­LNI 
SUEDE 
GIBRALTAR.MALTE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
MAROC 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
T 6 3 1 
185 
1 
0 
1 8 5 
0 
6 
0 
0 
26 
16 
3 8 1 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
VALEUR 
1 0001 
106 
12 
3 
12 
12 
23 
103 
9 
12 
187 
56 
10 
11 
5 
1 
21 
l 
142 
26 
12 
1 
3119 
9 2 2 
9 
2 
9 1 6 
4 
12 
6 
1 
265 
116 
1685 
4 
6 
2 
4 
35 
U 
6 
15 
1 
5 
4 
18 
2 
654 TULLES OENTELLES BRCCERIES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANGE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEOE 
OANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP.AFRIQUE SUD 
CHYPRE 
L I B A N 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
179 
45 
0 
0 
0 
36 
9 
1 
0 
9 0 
28 
6 
0 
7 
3 
1 6 8 1 
2 9 1 
1 
1 
1 
256 
34 
13 
2 
9 5 3 
2 6 0 
93 
1 
53 
14 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
AUTRICHE 
YUUGOSLAVIE 
ETHIOPIE FED. 
ETATS-UNI S 
CHYPRE 
KOWEIT 
26 Β 
1 
O 
1 o 
185 
8 
69 
2 
O 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
Τ HONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
117 
43 
3 
18 
1 
3 
1 
139 
17 
28 
3 
3 
629 
259 
9 
74 
1 9 6 7 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
FRANCE 
BELCIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K . F . 
ITAL IE . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR.MALTE 
MAROC 
L IBYE 
REP.AFRIQUE SUD 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
1 
0 
1 
36 
5 
3 
23 
5 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
25 
1 
3 
2 
5 
657 COUV PAROL TAPIS TAPISSERIE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
R . F . 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
157 
65 
0 
1 
63 
0 
0 
1 
26 
25 
8 
13 
2 
0 
0 
14 
2 
0 
1 
1 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE R . F . 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
AFR.NORD ESPAGN 
L I B Y E 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
ARABIE SEOUDITE 
AOEN 
NON SPECIFIES 
662 PIECES DE CCNSTR EN CERAM 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
AFR.NORD ESPAGN 
L IBYE 
E T H I O P I E F E C . 
CHYPRE 
L I B A N 
ARABIE SEOLDITE 
663 ARTICLES MINERAUX NCA 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
E E L G I Q u E ­ L L x e G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE fi . F . 
I T A L I E 
1675 
6 6 5 
629 
228 
437 
475 
144 
10 
273 
87 
ia 
322 
47 
169 
24 
1 
3 
3 
2 
1 
226 
27 
16 
127 
31 
10 
10 
2 
6 
1 
3 
131 
3 
8 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ÜULGARIE 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTPALIE 
664 VERRE 
MONOE Τ 
AFfi ICUE NON ACM 
SIERRA LEONE 
ETHIOPIE FËG. 
ISRAEL 
82 3 
3C1 
1 
2 9 0 
4 
1 
3 
158 
130 
39 
68 
U 
1 
1 
75 
6 
1 
354616 
5 
288907 
5 
3439 
7257 
5007 
283900 
0 
9365 
213 
37791 
6094 
1695 
3465 
2 
2821 
2 
38 
61 
71 
2751 
1 
135 
3 
326 
58 
19 
156 
65 
57 
19 
45 
42 
15 
1 
27 
8 
1 
112 
32 
7 
13 
3 
3 
5 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
2 
35 
168 
54 
1 
665 VERRERIE 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
666 ARTICLFS EN CERAMICHE 
MONCE Τ 
CEE 
AFRIOUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NCPVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
GIBRALTAR, HALTE 
MCZAM8IQUE 
REP.AFRICUE SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
21 
2 
4 
1 
8 
9 
2 
6 7 2 ACIER LINGOTS ET FCiiM PR I M 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
6 7 4 LARGES PLATS ET TCLFS 
MCNDE Τ 
AFHIQUE NUN AOM 
YOUGOSLAVIE 
L I 3 Y E 
CHYPRE 
1901 
51 
1842 
SI 
7 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F IL MACH 
MONDE Τ 1 
6 7 8 TLB TUYALX RACC FCN FER AC 
MONDE Τ 
AFRIQUE NUN ACM 
L IBYE 
GHANA 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
779 
25 
15 
10 
VALEUR 
1 000 t 
150 
31 
5 
U 
1 1 
o 
1 
1 
1 
2 
1 
15 
7 
14 
7174 
3183 
1842 
631 
661 
917 
206 
51 
4 01 
2 
2414 
5050 
1800 
770 
587 
443 
554 
141 
30 
1035 
1 
1489 
326 
16 
1 
289 
8 
7 
1 
1 
279 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
6 6 1 ARGENT ET PLATINE ETC 
MONDF T 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
6F2 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
AFR[QUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
^JUGOSLAVIE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ANGOLA 
K E N I A , O U G A N D A 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
VIET­NAM SUD 
663 NICKEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
68·. ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MARUC 
L IBYE 
SOUDAN 
­CONGO P . D . 
MOZAMBIQUE 
ETATS­UNI S 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SECUDITE 
KOWEΙ Τ 
KATAR 
MASC.OMAN.OSRT 
CEYLAN,MALO!VES 
VALEUR 
1 000» 
30 
30 
1338 
424 
5 
319 
102 
4 
23 
50 
3 
500 
1 
4 
92 
2 
26 
10 
200 
1 
1509 
474 
5 
366 
104 
3 
23 
62 
5 
584 
2 
3 
106 
4 
33 
12 
199 
2 
12 
11 
11 
1 
6 5 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
Τ MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
PAYS­BAS 
L IBYE 
CHYPRE 
I R A N 
ARA3IE SEOUDITE 
155 
1 
141 
1 
141 
2 
io ι 
652 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE Τ 2161 
19 
16 
16 
3 
62117 
47308 
9 
353 
24383 
15388 
311 
1094 
6632 
3063 
10 
7 
71 
50 
5 
_ 525 
2 
3 
347 
9 
1 
9907 
221 
2 
1 
6 
9 
ιβ 
14 
2 
b 
27 
30733 
23745 
8 
201 
12145 
7701 
160 
566 
3172 
1416 
6 
11 
49 
27 
3 
6 
317 
1 
6 
194 
8 
1 
4659 
184 
1 
1 
4 
8 
27 
24 
2 
11 
21 
99 
1 
89 
1 
89 
2 
75 
1 9 6 7 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
il 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
GIBRALTAR.MALTE 
YOUGOSLAVIE 
BULGAR IE 
L I B Y E 
E T H I O P I E FEC. 
CHYPRE 
L IBAN 
2 
24 
2 
0 
2 
0 
83 
1473 
2 
22 
575 
1 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONOE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
I R A N 
ARABIE SEOUOITE 
878 
1 
1 
132 
280 
252 
79 
102 
22 
10 
694 CLOUTERIE ET BOULONNER IE 
MONDE T 18 
ETATS­UNIS 18 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
32 
1 
0 
1 
31 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE T 106 
CEE 88 
ALLEMAGNE R.F. 88 
YOUGOSLAVIE 0 
INOES OCCIC. 0 
PEROU 1 
CHYPRE 9 
LIBAN 2 
SYRIE 0 
JORDANIE 2 
ARABIE SEOUDITE 2 
BAHREIN 2 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UN! 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
L I B Y E 
ETATS­UNIS 
CANACA 
CHYPRE 
L IBAN 
JORDANIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
346 
15 
48 
0 
15 
0 
7 
3 
0 
1 
261 
7 
41 
3 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
5 
10 
1 
1 
1 
38 
693 
1 
14 
2 44 
1 
6 83 
1 
1 
149 
147 
136 
98 
124 
20 
10 
26 
26 
67 
17 
6 
10 
50 
332 
2 54 
2 54 
1 
1 
b 
35 
6 
4 
8 
10 
7 
417 
40 
44 
3 
37 
2 
16 
7 
2 
1 
273 
7 
37 
15 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1C9 
17 
U 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
YOUGCSLAVIE 
L IBYE 
SOUDAN 
E T H I C F I E F E C . 
REP.AFRICUE SUO 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
Q 
5 
5 
0 
0 
18 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
1 
MACHINES ET MATERIEL TRAN5P. 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
8ELGIC 
PAYS­B 
ALLENA 
I T A L I E 
ROYAUM 
IRLAND 
DANEMA 
SUISSE 
AUTR I C 
FSPAGN 
YOUGOS 
TURQUI 
ROUMAN 
BULGAR 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRA 
L I H E P I 
.CCTE 
.TOGO 
NIGERI 
.CAMER 
.CONGO 
ETHICP 
­SCMAL 
KENIA 
REP.AF 
ETATS­
PANAMA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
ARABIE 
KOWEIT 
YEMEN 
I N D E , S 
V I E T ­
JAPCN 
HONG­K 
AUSTRA 
UE­LUXBG 
AS 
GNE R . F . 
E­UNI 
E 
BK 
HE 
E 
LAVIF 
E 
IE 
IE 
LEONE 
A 
C IVOIRE 
A, FEDER. 
CUN R . F . 
R . D . 
IE F E D . 
IE 
CUGANOA 
PIQUE SUD 
L M S 
REP. 
IE 
SEOUDITE 
IKKIM 
AM SUD 
CNG 
U E 
7 1 1 CHAUDIERES MGT NCN ELfCTR 
MONDE T 32 
AFRIQUE NUN ACM 1 
LIBYE 0 
SOUDAN 1 
E T A T S ­ L M S 17 
CHYPRE 13 
ARABIE SEUUDITE O 
712 TRACTEURS MACH AFFAK AGRIC 
T MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
BELGICLE­LUXBG 
146 
10 
17 
1 
1 
42 
2 
23 
1 
2 
1 
1 
2 
3262 
5 80 
13 
218 
35 
0 
72 
447 
26 
2 
27 
1 
26 
9 
3 
127 
22 
253 
8 
90 
18 
76 
14 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
14 
4 
1 
1 
649 
6 
309 
61 
400 
17 
2 
21 
240 
248 
16 
1 
2 
0 
1 
1 
5625 
1819 
37 
362 
54 
1 
642 
1010 
112 
71 
36 
6 
138 
11 
9 
121 
46 
34 
6 
107 
IS 
168 
12 
5 
7 
18 
6 
1 
8 
29 
4 
3 
14 
1356 
14 
519 
74 
395 
13 
3 
20 
235 
261 
20 
6 
7 
1 
2 
1 
CST 
85 
6 
63 
15 
1 
381 
18 
29 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
ALLEMAGNE R. 
ITAL IE 
TURQUIE 
SOUDAN 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONOE T 6 
4 
6 
6 
17 
103 
9 
5 
13 
1 
29 
329 
3 
AUTR ICHE 
CHYPRE 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD ■ 
MONDE T 6 
CEE 2 
AFRIQUE NON AOM 0 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 0 
DANEMARK . 0 
SOUDAN 0 
CHYPRE 3 
HONG­KONG 1 
71 e MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE T 152 
CEE 6 
AFRIQUE NCN AOM 28 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 6 
ROYAUME­UNI . 1 
OANEMARK . 0 
SUI SSE . O 
LIBYE 27 
KENIA,OUGANDA 1 
E T A T S ­ U N I S 109 
CHYPRE 6 
LIBAN 1 
ARABIE SEOUOITE 1 
JAPON 0 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
BULGARIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
L IBERIA 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
N I G E R I A , F E O E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.CONGO R . D . 
R6P.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNI S 
PANAMA REP. 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
YEMEN 
I N D E , S I K K I M 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
T MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
370 
213 
3 
1 
10 
35 
β 
3 
13 
1 
3 
291 
23 
43 
2 
21 
2 
5 
1 
40 
3 
201 
11 
2 
2 
1 
751 
126 
8 
87 
1 
2 
116 
7 
1 
0 
3 
12 
1 
8 
61 
17 
6 
1 
2 
4 
0 
1 
2 
1 
53 
6 
118 
33 
17 
1 
21 
238 
16 
1 
1041 
198 
32 
125 
2 
3 
173 
19 
8 
2 
9 
37 
10 
6 
63 
17 
26 
5 
7 
18 
1 
l 
7 
13 
99 
14 
168 
40 
13 
3 
20 
232 
20 
6 
638 
443 
76 
1 9 6 7 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
PAYS­BAS 32 
ALLEMAGNE R . F . 177 
I T A L I E 4 
[RLANOE 2 7 
AUTRICHE . 8 
YOUGOSLAVIE 113 
L I EYE 1 
N I G E R I A , F E C E R . 1 
E T H I O P I E FED. 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
CHYPRE O 
L I E A N 2 
V IET­NAM SUD 2 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE Τ 4 3 7 
CEE O 
I T A L I E 0 
IRAK 4 0 0 
KOWEIT 35 
724 APPAR POUR Τ ELECOMMUNI CAT 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
68 
68 
35 
33 
725 APPARFILS ELECTRjDOMESΤ IQUES 
MUNDE 
AOM 
AFRIQUF NCN AOM 
YOUGOSLAVIf 
I. IHYE 
.CONGO « . 0 . 
RFP. AFRIQUE SOI) 
FTATS-IIN IS 
CHYPRE 
I IBAN 
53 
0 
2 
1 
1 
o 
14 
726 APP ELEC MEUCALE ET RAI1I0L 
MONOE Τ 0 
L IPAN O 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
MONOF 
CFE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROUMANIE 
ETATS­UN IS 
258 
3 
3 
0 
253 
1 
VALEUR 
1 000» 
27 
363 
53 
36 
8 
80 
2 
1 
1 
56 
1 
3 
442 
2 
2 
395 
90B 
908 
6 05 
303 
63 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
42 
15 
51 
15 
34 
1 
732 VEHICULES ALTCMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE fi.F. 
ITAL IE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
SOUDAN 
SIERRA L EONE 
N I G E R I A , F E C E R . 
F T H I O P I E F E C . 
.SOMALIE 
ETATS­UN IS 
CHYPRE 
L IBAN 
KOWEIT 
733 V E H I C RDL'T NCN AUTOMOBILES 
MONDE Τ 133 
331 
151 
4 
80 
34 
115 
2 
7 
l 
15 
52 
14 
0 
13 
4 
232 
118 
U 
213 
1257 
174 
4 
147 
23 
147 
4 
8 
3 
34 
1C6 
12 
3 
25 
4 
397 
261 
13 
216 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
ETATS­LNIS 
734 AEPCNEFS 
MCNDE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
735 BATEAUX 
MONDE 
CEE 
AFPIQUE NON ACM 
FRANCE 
AUTRICHE 
ETHIOPIE FED. 
B12 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
0 
19 
MONCE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
RCYAUME­UNI 
ESPAGNE 
.CAMERCUN R . F . 
.CCNGC R . O . 
.BURUNOI.RWANDA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYP IE 
JORDANIE 
ALSTRALIE 
821 MEUBL SCMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVI Ë 
L I B Y E 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
BULGARIE 
ETHIOPIE FEC. 
RFP.AFPICUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
841 VETEMENTS 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUECE 
VALEUR 
1 000 » 
10 
2 
0 
0 
3 
0 
l 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
432 
5 
23 
3 
2 
4 
386 
23 
1 
8 
5 
40 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
48 
130 
128 
33 
30 
2 
30 
1 
2 
32 
β 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
3 
2 
8 
2 
1 
530 
8 
35 
5 
2 
10 
424 
34 
1 
43 
10 
132 
3 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
76 
10 
2 
21 
4 
501 
369 
1 
3 
3 
1 
37 
327 
2 
1 
1 
4583 
3476 
2 
17 
58 
7 
213 
3165 
34 
9 
17 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L IBYE 
SOUDAN 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CONGO R . D . 
REP.AFRIQUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ARABIE SEOL 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
SUD 
64 
12 
2 
0 
0 
1 
0 
12 
4 
2 
0 
0 
8 
0 
0 
842 FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PULOGNE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
OEPEND.LSA ÛCEA 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FR A NC E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
KDYAUME­UNt 
ISLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
LIBYE 
ETHIOPIE FEO. 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
CHYPRE 
ARABIE SEOUOITE 
ADEN 
AUSTRALIE 
VALEUR 
1 000» 
1 
55 
13 
48 
114 
501 
164 
8 
7 
1 
2 
2 
99 
21 
26 
9 
1 
4 
1 
3 
55 
16 
10 
6 
13 
1 
2 
1 
19 
1 
1 
127 
23 
0 
21 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
33 
1 
40 
0 
0 
17 
1 
2 
0 
0 
l 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
LIBYE 
SOUDAN 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
862 FOURNITURES PHOTCCINEMA 
MONDE 
CEE 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1143 
352 
6 
318 
4 
l 
29 
82 
1 
5 
92 
14 
338 
2 
4 
213 
10 
22 
1 
1 
6 
180 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
142 
3 
5 
2 
1 
2 
5 
1 
4 
77 
1 9 6 7 Janvier/Décembre e x p o r t Grèce 
CST 
PRODUIT 
Destination 
il 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R . F . Il 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
MONDE Τ 7 
CEE 1 
AFRIQUE NON AOM C 
FRANCE 0 
PAYS­BAS C 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . C 
BULGARIE 0 
EGYPTE 0 
N I G E R I A , FECER. C 
REP.AFRIQUE SUD 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CANACA 1 
CHYPRE 3 
ISRAEL 0 
MALAYSIA 0 
HONG­KONG 0 
AUSTRALIE 1 
891 INSTR MLSIQLE PHONOS DISQUES 
MONDE Τ 75 
CEE 2 
AFRIQUE NON AOM 3 
ALLEMAGNE fi.F. 2 
ROYAUME­UNI . 2 
DANEMARK . 0 
L I B Y E 1 
ETHIOP IE F F I ) . 0 
RFP.AFRIQUE SUD 1 
F T A T S ­ U N I S 14 
CANADA 1 
CHYPRE 8 
L I B A N 3 
IRAN 0 
JOROANIE 0 
ARABIE SEUUDITF 22 
KOWFIT 2 
BAHREIN 2 
KATAR 4 
MASC.OMAN.CSRT 2 
ACEN β 
MAI AYSIA 0 
AUSTRALIE 2 
892 OUVRAGES IMPR IMES 
MONDE Τ 852 
CEE 104 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 34 
FRANCE 3 
BELGIQUE­LUXBG 4 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 95 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 20 
OANEMARK . 0 
SUISSE . 2 
TURQUIE 37 
U R S S 0 
ZONE MARK EST 0 
BULGARIE 71 
L I B Y E 1 
EGYPTE 11 
SOUCAN 8 
.CONGO R . C . 1 
­BURUNDI .RWANDA 0 
E T H I O P I E F E C . 10 
REP.AFRIQUE SUD 3 
E T A T S ­ U N I S 46 
CANACA 43 
CHYPRE 445 
JAPON 0 
AUSTRALIE 4 7 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
MONDE Τ 258 
CFF 28 
AOM v 3 
AFRIQUE NCN AOM 46 
VALEUR 
1 000» 
3 
2 7 6 
45 
12 
6 
2 
30 
6 
9 
2 
2 
4 
7 
4 
38 
119 
7 
2 
3 
33 
5 0 0 
16 
24 
15 
19 
2 
10 
1 
12 
116 
6 
60 
22 
1 
2 
111 
18 
11 
19 
10 
38 
4 
21 
926 
72 
4 
47 
4 
4 
1 
59 
4 
18 
1 
2 
26 
1 
2 
114 
1 
9 
6 
3 
1 
27 
4 
51 
38 
506 
1 
42 
348 
41 
4 
73 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
FRAMCE 9 
B F I G U U E ­ L O X B G 2 
PAYS­BAS 12 
ALLEMAGNE R . F . 4 
RCYAUME­UNI . 0 
AUTRICHE . 9 
PORTUGAL . 0 
GIBRALTAR.MALTE 5 
YOUGOSLAVIE 64 
L I B Y E 7 
SCUDAN 36 
E T H I C P I E F E D . 3 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 0 
ETATS­UNIS 1 
. A N T I L L E S NEERL 1 
VENEZUELA 4 
.SURINAM 1 
CHYPRF 26 
L IBAN. 37 
SYRIE 15 
JGROANIE 6 
ARABIE SEOUDITE 6 
KOWEIT S 
8 9 4 VCIT ENFANT ART SFCRT JOUETS 
MONOE Τ 28 
CEE 12 
AFRIQUE NON AGM 0 
FRANCE Β 
BELGICUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 0 
SUFDE . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
PORTUGAL . 1 
YOUGOSLAVIE 2 
REP.AFRICUE SUD 0 
ETATS­UNIS 3 
CANADA 1 
PANAMA REP. 1 
CHYPRE 5 
L I B A N 0 
JAPCN 0 
HONG­KCNG 0 
AUSTRALIE 0 
895 ARTICLES CE BUREAU 
MONDE Τ 1 
AFRIQUE NON ACM 0 
BULGARIE 0 
L IBYE 0 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
MONOE Τ 1 
AFRIQUE NON AOM 0 
SUEDE . 0 
HONGRIE 0 
REI . „ . " " C U E SUC 0 
ETATS­UNIS 1 
CANADA 0 
AUSTRALIE 0 
897 B I J C L T E R I E J O A I L L F R I E ORFEVR 
MONDE Γ 2 
CEE 0 
AFR[QUE NON ACM 0 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAU"E­UNI . 0 
FINLANDE 0 
DANEMARK . 0 
ETATS­UNIS 1 
CANACA 0 
CHYPRE 0 
JAFCN 0 
AUSTRALIE 0 
VALEUR 
1 000 » 
17 
2 
13 
8 
1 
11 
1 
6 
76 
9 
6 1 
3 
1 
7 
1 
9 
2 
30 
39 
19 
6 
15 
10 
168 
95 
2 
61 
4 
7 
23 
1 
1 
4 
7 
12 
3 
1 
15 
3 
2 
U 
1 
4 
2 
4 
6 
1 
4 
1 
20 
1 
2 
1 
1 
13 
1 
1 
22 8 
151 
1 
50 
3 
94 
4 
2 
1 
2 
35 
6 
5 
4 
21 
CST 
PRODUIT 
Destination 
u 
QUANTITÉ 
Unité 
859 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
VALEUR 
1 000 t 
MONDE I 518 6 5 7 
CEE 99 48 
FRANCE 3 16 
ALLEMAGNE R . F . 27 10 
( T A L I F 65 21 
RUYAUME­UNI . 122 172 
IRLANDE a 9 
NORVEGE . 3 0 5 2 
SUEDE . 10 8 
FINLANDE 3 1 
DANEMARK . 54 113 
ROUMANIE 10 58 
BULGAR IE 5 
E T A T S ­ U N I S 176 173 
CHYPRF 
L I B A N 
1 
1 1 
JOROANIE 2 2 
ARABIE SEOUOITE 
JAPON 
2 
3 U 
78 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mauritanie 
(Données provisoires) 
1968 — No. 5 J A N . - M A R S 1967 
J A N . - M Ä R Z 1967 
G E N . - M A R . 1967 
J A N.-M A ART 1967 
JAN.-MARCH 1967 

Mauritanie 
1967/1 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 31-3-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1962 bis 31.3.1967 
82 Einfuhr nach Ursprung 
83 Ausfuhr nach Bestimmung 
83 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
84 Einfuhr nach Warenklassen 
85 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
82 
83 
83 
84 
85 
Du 1-1-1967 au 31-3-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
V o m 1.1.1967 bis 31.3.1967 
87 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
92 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
93 Ausfuhr von spezifischen Waren 
87 
92 
93 
Source: Service statistique de la Mauritanie Q u e l l e : Service statistique de la Mauritanie 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 31-3-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
82 
83 
83 
84 
85 
Van 1962 to t 31-3-1967 
Invoer volgens herkomst 
Uitvoer volgens bestemming 
Handelsbalans 
Invoer volgens groepen van produkten 
Uitvoer volgens voornaamste produkten 
82 
83 
83 
84 
85 
Dal 1-1-1967 al 31-3-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
87 
92 
93 
Van 1-1-1967 to t 31-3-1967 
Invoer der produkten volgens herkomst 
Uitvoer der produkten volgens bestemming 
Uitvoer der specifieke produkten 
87 
92 
93 
Fonte: Service statistique de la Mauritanie Bron: Service statistique de la Mauritanie 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 31-3-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 31-3-1967 
Imports of product by origin 
Exports ot product by destination 
Exports by major product 
82 
83 
83 
84 
85 
1000 Frs CFA = 4,051 $ 
A l ' importation le groupe CST 892 ne comprend pas la position 
NDB 4907 «Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non obli-
térés...; papier t imbré, billets de banque, titres d'actions, etc.» dont 
la ventilation est la suivante: 
pour les 3 mois 1966 — NDB 4907 
87 
92 
93 
M O N D E 
CEE 
France 
Espagne 
Tonnes 
0 
0 
0 
0 
1000 $ 
362 
5 
5 
357 
Source: Service statistique de la Mauritanie 
81 
Mauritanie Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Sénégal 
Libéria 
Canada 
Venezuela 
Arabie Séoudite 
Birmanie 
Iran 
Chine continentale 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Sénégal 
Libéria 
Canada 
Venezuela 
Arabie Séoudite 
Birmanie 
Iran 
Chine continentale 
Autres pays 
1962 
174 873 
137 649 
134 847 
81 
127 
128 
2 363 
1 182 
1 725 
3 096 
— 
— 
803 
7 953 
— 
79 
— 
22 386 
35 674 
27 803 
25 879 
36 
63 
1 209 
616 
2 005 
3 501 
185 
— 
— 
782 
275 
— 
— 
10 
— 
1 113 
1963 
84 394 
52 332 
50 869 
111 
180 
1 132 
40 
280 
2 469 
148 
— 
— 
188 
2 655 
— 
— 
1 048 
— 
25 274 
1000$ 
30 016 
22 638 
20 561 
140 
143 
1 765 
29 
359 
5 833 
35 
— 
— 
278 
121 
— 
— 
26 
— 
726 
1964 
61 446 
23 835 
19 975 
834 
239 
2 775 
12 
257 
1 453 
1 625 
— 
— 
139 
7 045 
— 
— 
161 
9 
26 931 
15 714 
10 496 
8 493 
77 
82 
1 831 
14 
285 
2 928 
170 
— 
— 
153 
189 
— 
— 
161 
19 
1 313 
1965 
*74 917 
*26 057 
*20 110 
518 
394 
4 314 
721 
364 
2 943 
»6 959 
366 
141 
217 
9 527 
152 
— 
118 
411 
27 780 
*23 756 
*14 876 
*11 054 
150 
132 
3 430 
1 110 
612 
5 439 
*321 
141 
71 
378 
201 
3 
— 
3 
778 
933 
1966 
*88 513 
*31 223 
*27 124 
1 868 
360 
1 494 
377 
204 
6 368 
*3 538 
674 
1 190 
260 
6 
34 283 
833 
4 325 
510 
5 099 
*22 374 
*14 274 
*12 226 
328 
140 
1 359 
221 
284 
3 967 
*137 
264 
597 
391 
1 
706 
159 
90 
930 
567 
1965 
18 552 
6544 
4 885 
195 
63 
1 399 
2 
135 
582 
932 
— 
141 
— 
7 002 
— 
— 
— 
8 
3 208 
6 098 
3844 
2 419 
67 
16 
1 341 
1 
294 
1 458 
100 
— 
71 
— 
137 
— 
— 
— 
— 
194 
1-1/31-3 
1966 
17 436 
4 707 
4 365 
43 
71 
213 
16 
40 
380 
771 
107 
206 
3 
— 
9 385 
— 
— 
101 
1 736 
4 364 
3 072 
2 791 
10 
24 
226 
21 
42 
605 
41 
21 
96 
11 
— 
181 
— 
— 
184 
111 
1967 
22 444 
9 487 
7 740 
1 213 
234 
211 
89 
31 
504 
358 
921 
— 
4 
4 891 
— 
658 
955 
2 168 
7 358 
6 027 
3 975 
3 293 
176 
255 
247 
5 
71 
993 
15 
48 
— 
10 
99 
— 
161 
354 
51 
250 
•Voir note page 81. 
82 
Exportations par destination Mauritanie 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Ghana 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Ghana 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Japon 
Autres pays 
1962 
7 936 
1 048 
982 
35 
31 
2 
154 
129 
384 
2 202 
— 
— 
4 017 
2 784 
1 354 
1 341 
9 
9 
1 
340 
39 
116 
735 
— 
— 
199 
1963 
1 0 0 0 K * 
1 307 808 
1 001 058 
378 159 
25 209 
272 767 
320 715 
268 213 
21 430 
6 769 
112 
563 
5 396 
143 
— 
— 
4 124 
16 213 
12 100 
6 666 
216 
2 344 
2 874 
2 280 
184 
65 
30 
236 
946 
43 
— 
— 
329 
1964 
4 996 355 
3 372 302 
968 496 
167 284 
172 568 
1 280 077 
783 877 
1 394 340 
153 396 
— 
95 
227 
2 852 
432 
— 
500 
72 211 
45 805 
30 242 
9 352 
1 446 
1 500 
11 090 
6 859 
12 091 
1 355 
26 
85 
1 155 
118 
— 
10 
723 
1965 
5 974 748 
4 255 107 
1 200 974 
522 940 
324 046 
1 208 646 
998 502 
1 553 838 
120 916 
37 203 
34 
99 
177 
3 251 
939 
135 
— 
3 049 
57 602 
39 357 
11 799 
4 758 
2 757 
11 020 
9 023 
14 306 
1 227 
441 
13 
29 
65 
1 420 
340 
57 
— 
347 
1966 
7 159 577 
5 147 673 
1 459 393 
773 193 
391 815 
1 214 122 
1 309 149 
1 596 523 
120 058 
87 861 
59 
15 808 
54 
249 
5 690 
1 056 
905 
164 569 
19 977 
69 228 
48 253 
14 273 
7 220 
3 397 
11 239 
12 124 
14 143 
1 232 
1 069 
22 
213 
10 
82 
1 176 
316 
358 
1 754 
610 
1-1/31-3 
1965 
1 466 075 
970 254 
301 088 
81 740 
42 954 
282 531 
262 074 
470 305 
18 166 
7 350 
54 
6 
124 
79 
— 
— 
263 
13 461 
8 979 
2 984 
732 
361 
2 621 
2 282 
4 055 
174 
101 
14 
2 
57 
56 
— 
— 
23 
1966 
1 732 374 
1 150 715 
343 340 
120 420 
96 547 
286 804 
303 605 
482 829 
46 035 
37 694 
35 
67 
452 
237 
145 
— 
60 200 
16 798 
10 889 
3 433 
1 148 
877 
2 648 
2 783 
4 510 
468 
440 
8 
17 
181 
26 
57 
— 
202 
1967 
1 778 846 
1 355 652 
374 454 
237 268 
68 355 
318 842 
356 734 
288 978 
33 849 
60 
20 
1 421 
21 
— 
96 001 
2844 
16 705 
12 045 
3 217 
1 962 
679 
2 994 
3 193 
2 604 
409 
14 
7 
336 
8 
— 
1 016 
266 
' ) Y compris le minerai de fer à partir de 1963. Balance commerciale 
Monde 
CEE 
— 32 890 
— 26 449 
— 13 803 
— 10 538 
+ 30 091 
+ 19 746 
+ 33 846 
+ 24 481 
+ 46 854 
+ 33 979 
+ 7 363 
+ 5 135 
+ 12 434 
+ 7 817 
+ 10 678 
+ 8 070 
83 
Mauritanie Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
Chine continentale 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Espagne 
Sénégal 
Argentine 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Venezuela 
Arabie Séoudite 
Iran 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Libéria 
1962 
2 126 
1 868 
125 
43 
300 
255 
32 
— 
939 
67 
275 
— 
9 
12 357 
6 526 
3 214 
358 
19 794 
18 935 
12 
159 
10 
1963 
1 0 0 0 $ 
1 454 
1 298 
61 
21 
272 
254 
— 
— 
845 
215 
121 
— 
26 
19 657 
13 426 
5 598 
258 
7 778 
7 436 
28 
155 
5 
1964 
1 295 
1 128 
42 
37 
19 
292 
135 
— 
— 
1 074 
96 
189 
— 
161 
9 390 
5 989 
2 682 
51 
3 660 
3 146 
71 
192 
131 
" 
1965 
2 103 
1 173 
8 
75 
769 
226 
80 
39 
58 
1 104 
109 
201 
3 
3 
13 805 
7 892 
5 126 
362 
*6 499 
*5 604 
270 
282 
*136 
71 
1966 
3 178 
1 528 
404 
52 
912 
274 
114 
— 
69 
32 
1 316 
276 
1 
706 
90 
10 979 
6 943 
3 267 
373 
*6 624 
*5 410 
39 
267 
*92 
597 
1965 
352 
316 
2 
26 
6 
25 
19 
— 
— 
274 
31 
137 
— 
" 
3446 
1 912 
1 420 
2 002 
1 565 
208 
36 
— 
71 
1-1/31-3 
1966 
624 
190 
4 
21 
182 
50 
38 
— 
8 
321 
60 
— 
181 
2 357 
1 806 
506 
8 
1 210 
978 
10 
92 
18 
96 
1967 
1 045 
508 
11 
8 
345 
64 
34 
— 
21 
281 
50 
99 
— 
51 
3 206 
2 191 
936 
3 
1 430 
1 193 
5 
38 
6 
* Voir note page 81. 
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Exportations par principaux produits Mauritanie 
CST 
031.20 
281.30 
292.20 
031.20 
281.30 
292.20 
Poisson conservé simplement 
Monde 
CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Minerais de fer 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Pologne 
Japon 
Gomme arabique 
Monde 
CEE 
Poisson conservé simplement 
Monde 
CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Minerais de fer 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Pologne 
Japon 
Gomme arabique 
Monde 
CEE 
1962 
2 681 
2 
377 
2 169 
— 
— 
579 
472 
885 
5 
114 
722 
— 
— 
293 
291 
1963 
tOOQJcg 
6 101 
2 
422 
5 416 
143 
1 292 519 
996 106 
268 213 
21 430 
867 
862 
1 0 0 0 $ 
1 145 
6 
129 
935 
43 
10 985 
8 466 
2 780 
182 
293 
291 
1964 
3 255 
28 
180 
2 525 
426 
4 983 099 
3 367 856 
1 394 340 
153 136 
14 427 
53 340 
2 258 
2 255 
1 309 
34 
63 
1 071 
116 
43 161 
29 163 
12 091 
1 326 
124 
455 
810 
810 
1965 
4 407 
12 
177 
3 225 
742 
135 
5 960 922 
4 249 054 
1 553 837 
120 911 
2 173 
2 054 
1 962 
47 
65 
1 419 
336 
57 
53 938 
37 983 
14 306 
1 225 
540 
494 
1966 
5 103 
12 
220 
2 617 
880 
900 
7 134 984 
5 138 687 
1 596 463 
120 057 
15 692 
164 569 
3 052 
2 785 
1 944 
20 
81 
1 106 
312 
356 
64 145 
45 717 
14119 
1 224 
187 
1 754 
1 007 
924 
1-1/31-3 
1965 
261 
1 
6 
123 
77 
1 466 075 
970 254 
470 305 
18 166 
782 
748 
132 
5 
2 
56 
55 
13 017 
8 700 
4 055 
174 
222 
208 
1966 
656 
3 
41 
406 
61 
143 
1 727 857 
1 149 360 
482 820 
46 035 
710 
675 
289 
16 
16 
176 
22 
56 
16004 
10 479 
4 506 
468 
232 
224 
1967 
971 
3 
20 
748 
21 
1 772 817 
1 354 002 
288 978 
96 011 
1 073 
996 
402 
1 
7 
323 
8 
15 536 
11 528 
2 608 
1 016 
354 
333 
85 

1967 Janvier/Mars i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
u J 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIOLE NON ACM 
FRANCE 
BELGICLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUCE-UNI 
NORVEGE 
SIEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
PCLCGNE 
HONGRIE 
AFR.NCRO ESPAGN 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D IVCIRE 
ETATS-UNIS 
CANACA 
INDES OCCID. 
•CURACAO 
VENEZLELA 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ACEN 
BIRMANIE 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
NCN SPECIFIES 
C PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIOLE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
CANEMARK 
ESPAGtiE 
YOUGOSLAVIE 
AFR.NCRO ESPAGN 
EGYPTE · 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANACA 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
CHINE CONTINENT 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
012 VIANDES ETC SECHES SAL 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
22444 
94 87 
1168 
139 
774C 
1213 
234 
211 
89 
31 
1 
5 
1 
2 
C 
358 
13 
2C 
e 
2C 
li 
29 
9! 
921 
5 
504 
* 1182 
24' 
4891 
50' 
2 
216Í 
10 
651 
95Í 
VALEUR 
1 000$ 
6027 
3975 
56 
22 
3293 
176 
255 
247 
5 
71 
ι 35 
2 
12 
1 
15 
10 
3 
2 
11 
3 
5 
13 
48 
1 
993 
10 
34 
6 
99 
66 
3 
51 
2 
161 
354 
0 1 
224 35 
480" 
237 
9< 
984 
455 
14 
104 16 
169 
67: 
353 
97 
6 4 
0 1 
1 
76 7 
2 1 
15 3 
90 13 
95 14 
49 11 
0 1 
504 66 
658 67 
947 345 
CONGEL 
9 15 
9 15 
9 15 
FUM 
C 1 
C 1 
C 1 
013 PREP ET CONSERVE DE VI.ANOE 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-EAS 
DANEMARK 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MCNDE Τ 
S 10 
i 9 
4 6 
> 3 
1 
94 34 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
CEE í'3 
FRANCE 78 
PAYS-BAS 4 
ITALIE 0 
ETATS-UNIS Π 
023 BEURRE 
MCNDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
024 FROMAGE ET CAULEBOTTE 
MCNDE Τ 8 
CEE θ 
FRANCE E 
025 OEUFS 0 CISEAUX 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
031 POISSONS 
MONDE Τ li 
CEE 1 
AFRIOUE NCN AOM 15 
FRANCE 1 
AFR.NCPD ESPAGN IF 
CANADA r 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
041 FROMENT ET METEIL 
VALEUR 
.1 000» 
28 
26 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
13 
13 
13 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
MONDE Τ 0 8 
CEE 0 8 
FRANCE 0 0 
042 R U 
MONOE Τ 2001 255 
CEE 1 
FRANCE 1 
1 
1 
ARGENTINE 504 66 
BIRMANIE 658 67 
CHINE CONTINENT 83Í 122 
046 SEMOULE ET FARINE OE FROMENT 
MONDE Τ 147 16 
ACM 9< 14 
ESPAGNE 54 2 
•SENEGAL 94 14 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONOE Τ 45 6 
ETATS-UNIS 37 5 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MCNDE Τ 17 10 
CEE 12 9 
FRANCE 12 9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 051 FRUITS FRAIS ΝΠΙΧ NON CLEAG 
MONDE Τ 28 
CEE 20 
FRANCE 20 
ESPAGNE 8 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE Τ 0 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 7 
CEE 6 
FRANCE 6 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE Τ 89 
CEE 79 
FRANCE 79 
ESPAGNE 8 
055 PREPAR ET CCNSERV DE LEGUMES 
MONDE Τ 20 
CEE 19 
FRANCE 18 
BELGIOUE-LUXBG 1 
061 SUCRE ET MIEL 
MCNDE Τ 2184 
CEE 2095 
AFRIQUE NON AOM 90 
FRANCE 1423 
BELGIQUE-LUXBG 672 
EGYPTE 90 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MCNDE Τ 9 
CEE 9 
FRANCE 9 
071 CAFE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONOE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
074 THE ET MATE 
MONDE Τ 109 
CHINE CONTINENT 109 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONOE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONOE Τ 4 
CEE 3 
VALEUR 
1 000» 
12 
9 
9 
4 
1 
4 
3 
3 
23 
21 
21 
1 
10 
10 
9 
1 
316 
304 
13 
208 
96 
13 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
224 
223 
2 
2 
2 
3 
3 
87 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
i l J 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 3 
1 BCISSCNS ET TABACS 
MONDE Τ 666 
CEE 658 
AOM C 
FRANCE 624 
PAYS-BAS 33 
RCYAUCE-UNI . 3 
ESPAGNE 4 
.SENEGAL 0 
VALEUR 
1 000 t 
3 
61 
53 
1 
43 
9 
6 
1 
1 
111 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONOE Τ 75 
CEE 75 
FRANCE 75 
112 BCISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 582 
CEE 578 
FRANCE 545 
PAYS-BAS 33 
RCYAUME-UNI . 3 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MCNDE Τ 4 
ESPAGNE 4 
122 TABACS MANUFACTURES 
MCNDE Τ 5 
CEE 5 
ACM 0 
FRANCE 5 
RCYAUME-UNI . C 
•SENEGAL 0 
2 MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 954 
CEE 178 
AOM 750 
AFRIQUE NCN ACM 25 
FRANCE 178 
ALGERIE 25 
.SENEGAL 75C 
ETATS-UNIS 2 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MCNDE Τ 151 
CEE 151 
FRANCE 151 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
MCNOE Τ 24 
CEE 22 
FRANCE 22 
ETATS-UNIS 2 
276 ALTRES PROO MINERAUX BRUTS 
MCNDE Τ 777 
CEE 2 
ACM 750 
AFRIQUE NCN ACM 25 
FRANCE 2 
ALGERIE 25 
.SENEGAL 75C 
13 
13 
13 
30 
24 
15 
9 
6 
1 
1 
18 
16 
1 
15 
1 
1 
53 
33 
13 
2 
33 
2 
13 
5 
23 
23 
23 
12 
6 
6 
5 
15 
1 
13 
2 
1 
2 
13 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
292 MAT BRUTES CRIG VEGETALE NDA 
MCNDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
3 PRODUITS ENERGETIQUES 
MONOE T 9195 
CEE 353 
AOM 266 
FRANCE 193 
PAYS-BAS 122 
ALLEM4GNE R.F. 36 
ESPAGNE 1 
.SENEGAL 22 
ETATS-UNIS 7 
INDES CCCIO. 1182 
.CURACAO 244 
VENEZUELA 4891 
IRAN 2168 
ADEN 101 
NON SPECIFIES 224 
332 DERIVES OU PETROLE 
MONDE T 9140 
CEE 299 
ACM 265 
FRANCE 168 
PAYS-BAS 122 
ALLEMAGNE R.F. 8 
ESPAGNE 1 
.SENEGAL 22 
ETATS-UNIS 7 
INDES CCCID. 1182 
.CURACAC 244 
VENEZUELA 4891 
IRAN 2168 
AOEN 101 
NON SPECIFIES 224 
341 GAZ NATURELS ET GAZ- D USINES 
MCNDE T 55 
CEE 54 
FRANCE 26 
ALLEMAGNE R.F. 28 
VALEUR 
. 1 000 S 
2 
2 
2 
281 
50 
7 
36 
3 
U 
1 
1 
1 
34 
6 
99 
51 
2 
35 
265 
34 
7 
28 
3 
3 
1 
1 
1 
34 
6 
99 
51 
2 
35 
16 
16 
8 
8 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE T 23 
CEE 1 
AOM 18 
FRANCE 1 
.SENEGAL 18 
ETATS-UNIS 4 
411 CCRPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MONDE T 1 
CEE l 
FRANCE 1 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
MCNOE T 18 
AOM 18 
.SENEGAL 18 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MONDE Τ 'ι 
ETATS-UNIS 4 
5 PRODUITS CHIHTCUES 
MCNDE Τ 731 
11 
1 
8 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
2 
2 
202 
CST 
PRODUIT Ιηΐ.ΑΝΤΠΤ. 
Origine 1 Unité 
u ι 
CFE 723 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 723 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUME-UNI . 3 
ALGERIE 4 
ETATS-UNIS 1 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
513 ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
MONOE Τ 11 
CEE 11 
FRANCE 11 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 9 
CEE 9 
FRANCE 9 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MONDE Τ 14 
CEE 14 
FRANCE 14 
553 PARFUMERIE ET PRCD DE BEAUTE 
MCNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
MONDE Τ 20 
CEE 20 
FRANCE 20 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE Τ 597 
CEE 597 
FRANCE 597 
571 EXPLOSIFS 
MONDE Τ 7 
CEE 7 
AFRIQUE NCN AOM 0 
FRANCE 7 
ALGERIE 0 
581 MATIERES PLASTIQL RESIN ART 
MCNDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
599 PRCOUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE Τ 63 
VALEUR 
1 000» 
197 
2 
196 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
9 
8 
8 
68 
68 
68 
2 
2 
2 
11 
11 
11 
59 
59 
59 
20 
18 
1 
18 
1 
6 
6 
5 
21 
88 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
li 
QUANTITÉ 
Unité 
\ 
CEE 56 
AFRIOLE NCN ACM 4 
FRANCE 5< 
ROYAUME-UNI . 3 
ALGERIE 4 
ETATS-UNIS 1 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNOE Τ 3439 
CEE 3036 
ACM 36 
AFRIQUE NCN ACM 6 
FRANCE 2432 
BELGICUE-LUXBG 539 
ALLEMAGNE R.F. 64 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 1 
NORVEGE . 1 
SLEDE . 3 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 277 
YOUGOSLAVIE 12 
U R S S 20 
POLOGNE 5 
HONGRIE 20 
ALGERIE 0 
.SENEGAL 36 
ETATS-UNIS 8 
CANACA S 
LIBAN 3 
BIRMANIE C 
CHINE CONTINENT 7 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
MCNDE Τ 0 
CEE C 
FRANCE C 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE t 
ALLEMAGNE R.F. C 
625 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONOE T 41 
CEE , 40 
AFRIQUE NON AOM C 
FRANCE 40 
ALGERIE 0 
ETATS-UNIS C 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MCNDE T 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MCNOE T 2C 
CEE 20 
FRANCE 20 
641 PAPIERS ET CARTONS 
MCNDE T 17 
CEE 17 
FRANCE 17 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE T 17 
CEE Π 
VALEUR 
1 000 t 
17 
1 
17 
2 
1 
1 
1228 
996 
12 
1 
890 
78 
26 
1 
3 
1 
32 
1 
6 
9 
3 
2 
11 
1 
U 
36 
7 
3 
95 
9 
3 
3 
3 
23 
22 
19 
3 
84 
80 
1 
80 
l 
2 
3 
3 
3 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
30 
30 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι FRANCE 1<7 
VALEUR 
. 1 000 ï 
30 
652 TISSUS CCTON SAUF TISSUS SPEC 
MCNDE T S6 
CEE 18 
FRANCE 18 
ROYAUME-UNI . 1 
YOUGOSLAVIE 12 
POLOGNE 5 
HONGRIE 20 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONDE T 12 
CEE 5 
FRANCE 5 
CHINE CONTINENT 7 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONDE T 4 
CEE 1 
FRANCE 1 
LIBAN 3 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MCNDE T 25 
CEE 15 
FRANCE 15 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ESPAGNE 3 
ETATS-UNIS 1 
BIRMANIE 0 
CHINE CONTINENT 0 
657 CCUV PAROU TAPIS TAPISSERIE 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
67 
44 
44 
1 
9 
2 
11 
12 
4 
4 
8 
4 
1 
1 
3 
156 
57 
10 
47 
1 
2 
95 
1 
3 
3 
3 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MCNDE T 1869 
CEE 1599 
FRANCE 1099 
BELGIQUE-LUXBG 500 
ESPAGNE 270 
662 PIECES OE CCNSTR EN CERAM 
MONOE T 15 
CEE 15 
FRANCE 14 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE T 3 
CEE 2 
FRANCE 2 
ETATS-UNIS 1 
664 VERRE 
MONDE T 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
665 VERRERIE 
MCNOE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
53 
4B 
35 
14 
4 
2 
2 
2 
9 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
11 
QUANTITÉ 
Unité 
666 ARTICLES EN CERAMICUE 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
HONDE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
673 BARRES PKOFILES PALPLANCHES 
MCNDE T 235 
CEE 235 
FRANCE 164 
BELGIQUE-LUXBG 20 
ALLEMAGNE. R.F. 50 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE T 45 
CEE 44 
FRANCE 43 
ALLEMAGNE R.F. 1 
SUEOE . 1 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
MONDE T 438 
CEE 438 
FRANCE 438 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
MONDE T 6 
CEE 6 
FRANCE 5 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE T 60 
CEE 60 
FRANCE 56 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ETATS-UNIS 0 
682 CUIVRE 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
687 ETAIN 
HONDE T 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE T 308 
CEE 273 
AOM 35 
FRANCE 273 
.SENEGAL 35 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE T 56 
CEE 55 
FRANCE 54 
VALEUR 
1 000$ 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
35 
35 
27 
2 
6 
18 
α 7 
16 
1 
1 
130 
130 
130 
2 
2 
2 
2a 
27 
24 
4 
1 
4 
4 
4 
17 
17 
17 
158 
147 
11 
147 
11 
21 
21 
20 
89 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
il 
ALLEMAGNE R . F . 
QUANTITÉ 
Unité 
693 CABL RCNCES TREILLIS METAL 
MCNOE Τ 24 
CEE 23 
FRANCE 12 
BELGICUE-LUXBG 5 
ALLEMAGNE R.F. 7 
654 CLOUTERIE ET BOUL'ONNERIE 
MONDE Τ 21 
CEE 19 
FRANCE 15 
ALLEMAGNE R.F. C 
ETATS-UNIS 2 
655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
656 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MCNDE Τ 
CEE 
Π 
13 
13 
C 
1 
2 
1 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
697 ARTICLES HETAL USAGE DCMEST 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
696 AUT ARI MANUF EN MET COMM 
MCNOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE' R . F . 
S U S S E 
ETATS­UNIS 
CANACA 
45 
38 
2 4 
14 
C 
C 
2 
3 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R ' .F . 
I T A L I E 
RCYALME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
-COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
CANACA 
JAPCN 
7 1 1 CHAUDIERES HCT NCN ELECTR 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
VALEUR 
1 000$ 
1 8 
17 
12 
2 
4 
24 
16 
16 
1 
87 
46 
4 4 
2 
1 
3 1 
9 
55 
44 
3 1 
11 
1 
1 
7 
6 
26 29 
2166 
2 
1858 
71 
1C9 
88 
22 
2 
2 
2 
433 
1 
0 
3206 
2191 
1 
1741 
238 
210 
3 
60 
3 
11 
1 
936 
3 
1 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MCNDE Τ 
CEE 
714 MACHINES DE BUREAU 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
89 
88 
715 MACH POUR TRAVAIL OES METAUX 
Τ 10 MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
718 MACH PR AUT INOUS SPECIAL 
MCNDE Τ 299 
CEE 61 
ACM 2 
FRANCE 56 
ALLEMAGNE R.F. 5 
.CCTE 0 IVCIRE 2 
ETATS-UNIS 235 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 664 
CEE 607 
FRANCE 483 
PAYS-BAS 71 
ALLEMAGNE R.F. 53 
ROYAUME-UNI . 3 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 52 
CANADA 1 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
724 APPAR POUR TELEfOMMUNICAT 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
VALEUR 
. 1 000» 
12 
12 
21 
3 
1 
1 
1 
3 
15 
65 
63 
62 
1 
2 
0 
51 
51 
50 
2 
24 
7 
6 
C 
9 
5 
134 
48 
45 
3 
26 
61 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
SUEOE 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIOUES 
12 
9 
25 
22 
22 
3 
239 
49 
1 
38 
U 
1 
190 
7 3 3 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
2 8 8 
1 5 7 
1 1 1 
47 
0 
9 
1 2 1 
0 
VEHIC ROUT NCN AUTOMOBILES 
MONDE Τ 
CEE 
20 
20 
1134 
885 
525 
237 
122 
13 
1 
232 
3 
329 
325 
111 
111 
106 
5 
47 
45 
42 
3 
1 
17 
14 
14 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
17 
16 
16 
0 
0 
0 
1 
81 
71 
69 
2 
I 
2 
7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
1061 
1060 
1059 
1 
1 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
FRANCE 
734 AERONEFS 
MCNDE 
ETATS-UNIS 
735 BATEAUX 
HONDE 
CEE 
14 
14 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MCNDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MONDE Τ 12 
CEE 12 
FRANCE 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONOE 
CEE 
841 VETEMENTS 
MONDE 
CEE 
851 CHAUSSURES 
MONDE 
CEE 
375 
374 
372 
2 
1 
612 
217 
162 
54 
1 
'17 
Ï77 
1 
12 
12 
52 
52 
19 
19 
12 
12 
90 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
I l J 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 1 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET C CPTICUE 
MCNDE Τ ! 
CEE ' 
FRANCE ' 
ALLEMAGNE R . F . ( 
I T A L I E C 
L R S S C 
ETATS­LNTS t 
£62 FOURNITURES PHCTCCINEMA 
MCNOE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
8 6 3 F ILMS CINEMA IMPRES OEVELCP 
MCNDE T 15 
864 HCRLCGERIE 
MCNDE T C 
CEE C 
8 9 1 INSTR MLSIQUE PHONCS DISQUE« 
MCNCE T C 
CEE C 
FRANCE C 
ALLEMAGNE R . F . C 
852 OLVRAGtS IMPRIMES 
MCNDE T 17 
CEE 15 
FRANCE l ï 
E T A T S ­ U N I S 1 
893 OLVR E l ART EN MAT PLAST NCA 
MONCE T 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
e94 VCIT ENFANT ART SPORT JCUE1S 
MCNDE T C 
CEE C 
FRANCE C 
895 ARTICLES CE BUREAU 
MCNDE T 0 
CEE C 
FRANCE C 
857 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEvR 
MCNCE T C 
CEE C 
FRANCE 0 
855 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MCNDE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
VALEUR 
1 000$ 
4 
34 
30 
26 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
22 
21 
2 1 
1 
13 
13 
12 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
18 
18 
18 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
VALEUR 
1 000» CST 
PRODUIT 
Origine 
11 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
9I 
1 9 6 7 Janvier/Mars e x p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
COMMERCE TOTAL 
MCNDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYALME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
FCLCGNE 
AFR.NCRD ESPAGN 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
NIGERIA,FEOER. 
.GABCN 
.CONGCIBRAZZA) 
.CCNGC R.C. 
PANAMA REP. 
A R G E M I N E 
IRAN 
JAPON 
AVITAILLEMENT 
1778846 
1355652 
1462 
42C 
374454 
237268 
68355 
318842 
356734 
288578 
5 
3 
1C 
33945 
6C 
30 
386 
C 
C 
2 
20 
1421 
21 
564 
230 
101 
96011 
1402 
16705 
12045 
354 
52 
3217 
1562 
679 
2994 
3193 
2604 
2 
1 
4 
409 
14 
1 
49 
1 
2 
1 
7 
336 
8 
114 
46 
6 
1016 
38 
PRODUITS ALIHENTAIRES 
MCNOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
R.F. 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
I TALI E 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGER IA,FECER. 
.GABCN 
.CONGCIRRAZZAI 
.CONGO R.D. 
PANAMA REP. 
ARGENTINE 
2380 
615 
79C 
104 
46 
1 
56E 
79 
102 
C 
2 
20 
748 
21 
564 
230 
031 PCISSCNS 
MCNDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
NIGERIA,FEDER. 
.GABCN 
.CONGCIBRAZZA) 
.CONGC R.D. 
ΡΑΝΔΗΑ REP-
ARGENTINE 
Τ 
C32 PREP CCNS POISSONS 
MCNOE I 
2375 
613 
789 
104 
47 
C 
568 
75 
102 
2 
20 
748 
21 
564 
23C 
CRUST 
5 
CEE 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
LIEYE 
l BCISSCNS ET TABACS 
MCNCE Τ 
«VITAILLEMENT 
112 RCISSCN.S A L C C C L K U E S 
MCNCE Τ 
700 
135 
339 
46 
36 
2 
97 
19 
44 
1 
I 
691 
129 
338 
46 
41 
1 
95 
17 
114 
46 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
AVITAILLEMENT 
MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 1774Ç53 
CEE 1354998 
ACM 664 
AFRIQUE NCN ACM 284 
FRANCE 374374 
BELGIQUE-LUXBG 237268 
PAYS-BAS 68355 
ALLEMAGNE R.F. 318838 
ITALIE 356163 
ROYAUME-UNI . 288978 
NCRVEGE . 5 
SUEDE . 3 
DANEMARK . 10 
ESPAGNE 33841 
PCLCGNE 60 
ALGERIE 284 
.CCNGOIBRAZZA) 664 
.JAPCN 96011 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
ACM 
AFRIOUE NCN ACM 
ALGERIE 
.CONGO(BRAZZA) 
281 MINERAIS DE FER 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-RAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
ESPAGNE 
JAPON 
963 
664 
284 
284 
664 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
HCNOE Τ 1073 
CEE 996 
FRANCE 872 
PAYS-BAS 75 
ALLEHAGNE R.F. 5 
ITALIE 44 
NCRVEGE . 5 
SUEDE . 3 
OANEMARK . 10 
POLOGNE 60 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 1559 
AFRIQUE NCN ACM 30 
ESPAGNE 29 
AF".NORD ESPAGN 30 
IRAN 101 
AVITAILLEMENT 1399 
332 CERIVES OU PETRCLE 
MCNDE Τ 1559 
AFRIQUE NCN ACM 30 
ESPAGNE 29 
AFR.NCRO ESPAGN 30 
IRAN 101 
AVITAILLEMENT 1399 
6»8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNDE Τ 34 
CEE 23 
ACM 9 
AFRIOUE NCN ΛΓΜ 2 
15903 
11860 
9 
3142 
1962 
679 
2982 
3096 
2604 
2 
1 
4 
389 
14 
13 
9 
1772817 
1354C02 
373502 
237268 
68280 
318e33 
356119 
28897B 
33826 
96011 
15536 
11528 
2854 
1962 
651 
2980 
3081 
2604 
389 
1016 
354 
333 
28 
2 
14 
2 
1 
4 
14 
43 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
ALGERIE 
.CONGCIBRAZZAI 
21 
2 
9 
VALEUR 
1 000$ 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
Τ 3 HONDE 
CEE 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
HONDE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
ALGERIE 
.CONGCIBRAZZA) 
MONDE 
CEE 
11 
9 
2 
2 
9 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP 
HONOE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
-SENEGAL 
711 CHAUDIERES MCT NCN ELECTR 
MCNDE 
CEE 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
719 MACHINES APPAREILS NOA 
HONDE 
CEE 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
43 
1 
1 
1 
6 
36 
729 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
MACH ET APP ELECTRIQUES 
HONDE Τ 
CEE 
1 
1 
1 
NDA 
2 
2 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
734 AERONEFS 
HONOE 
ACM 
17 
17 
0 
13 
3 
0 
48 
46 
2 
36 
10 
2 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
92 
1967 Janvier/Mars Exportations par principaux produits Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
031.20 PCISSCNS SALES, SECHES CU FUHES 
MCNCE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
NIGERIA,FECER. 
.GABCN 
-CCNGO(BRAZZA) 
.CCNGC R.D. 
971 
3 
7E9 
104 
3 
75 
1C2 
2 
20 
748 
21 
402 
1 
338 
46 
1 
17 
44 
1 
7 
323 
8 
281.30 MINERAIS CE FER 
MCNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALME-LNI 
ESPAGNE 
JAPCN 
1772817 
1354C02 
373502 
23726E 
68280 
318833 
356115 
288578 
33826 
96011 
15536 
11528 
2854 
1962 
651 
29B0 
3081 
2604 
389 
1016 
252.20 GCMME ARAEICUE 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
PCLCGNE 
Τ 1073 
99É 
872 
75 
5 
44 
5 
3 
10 
6C 
354 
33 3 
288 
28 
2 
14 
2 
1 
4 
14 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
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Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mauritanie 
(Données provisoires) 
1 9 6 8 - No . 5 J A N . - J U I N 1*67 
J A N . - J U N I 1967 
G E N . - G I U . 1967 
JA N . - J U N I 1967 
J A N . - J U N E 1967 

Mauritanie 
1967/11 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 30-6-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1962 bis 30.6.1967 
98 Einfuhr nach Ursprung 
99 Ausfuhr nach Bestimmung 
99 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
100 Einfuhr nach Warenklassen 
101 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
98 
99 
99 
100 
101 
Du 1-1-1967 au 30-6-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
V o m 1.1.1962 bis 30.6.1967 
102 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
108 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
110 Ausfuhr von spezifischen Waren 
102 
108 
110 
Source: Service statistique de la Mauritanie Quel le : Service statistique de la Mauritanie 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 30-6-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodotti* 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1962 to t 30-6-1967 
98 Invoer volgens herkomst 
99 Uitvoer volgens bestemming 
99 Handelsbalans 
100 Invoer volgens groepen van produkten 
101 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
98 
99 
99 
100 
101 
Dal 1-1-1967 al 30-6-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1-1-1967 to t 30-6-1967 
102 Invoer der produkten volgens herkomst 
108 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
110 Uitvoer der specifieke produkten 
102 
108 
110 
Fonte: Service statistique de la Mauritanie Bron: Service statistique de la Mauritanie 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 30-6-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
F r o m 1-1-1967 to 30-6-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique de la Mauritanie 
98 
99 
99 
100 
101 
102 
108 
110 
1000 FrsCFA = 4,051 $ 
A l ' importation le groupe CST 892 ne comprend pas la position 
NDB 4907 «Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non obl i -
térés...; papier t imbré, billets de banque, titres d'actions, etc.» dont 
la venti lation est la suivante: 
pour les 6 mois 1966 — NDB 4907 
M O N D E 
CEE 
France 
Espagne 
Tonnes 
0 
0 
0 
0 
1000 $ 
628 
6 
6 
622 
97 
Mauritanie Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Sénégal 
Libéria 
Canada 
Venezuela 
Arabie Séoudite 
Birmanie 
Iran 
Chine continentale. 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
ÄÄem»f,n*-<K;r\> 
Italie 
' Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
. ^Sénéjai 
Libéra 
.Can**» 
Vtnéuiéta 
Arabie Saoudite 
Birmanie 
Iran 
Chine continentale 
Astres pays 
1962 
174 873 
137 649 
134 847 
81 
127 
128 
2 363 
1 182 
1 725 
3 096 
— 
— 
803 
7 953 
— 
— 
79 
— 
22 386 
35 674 
27 803 
25 879 
36 
63 
1 20» 
616 
2005 
3 501 
185 
— 
— 
782 
275 
— 
— 
10 
— 
1 113 
1963 
1 000 kg 
84 394 
52 332 
50 869 
111 
180 
1 132 
40 
280 
2 469 
148 
— 
— 
188 
2 655 
— 
— 
1 048 
— 
25 274 
1000$ 
30 016 
22 638 
20 561 
140 
143 
1 765 
29 
359 
5 833 
35 
— 
— 
278 
121 
— 
— 
26 
— 
726 
1964 
61 446 
23 835 
19 975 
834 
239 
2 775 
12 
257 
1 453 
1 625 
— 
— 
139 
7 045 
— 
— 
161 
9 
26 931 
15 714 
10 496 
8 493 
77 
82 
1 831 
14 
285 
2 928 
170 
— 
— 
153 
189 
— 
— 
161 
19 
1 313 
1965 
*74 917 
*26 057 
*20 110 
518 
394 
4 314 
721 
364 
2 943 
»6 959 
366 
141 
217 
9 527 
152 
— 
118 
411 
27 780 
»23 756 
»14 876 
*11 054 
150 
132 
3 430 
1 110 
612 
5 439 
»321 
141 
71 
378 
201 
3 
— 
3 
778 
933 
1966 
»88 513 
»31 223 
»27 124 
1 868 
360 
1 494 
377 
204 
6 368 
»3 538 
674 
1 190 
260 
6 
34 283 
833 
4 325 
510 
5 099 
»22 374 
* t4 274 
»12 226 
328 
140 
1 359 
221 
284 
3 967 
»137 
264 
597 
391 
1 
706 
159 
90 
930 
567 
1-1/30-6 
1965 
36 786 
11 210 
9 078 
376 
137 
1 615 
3 
168 
1 733 
3 263 
85 
141 
204 
9 523 
— 
— 
— 
178 
10 281 
1303* 
747P 
5 633 
109 
35 
1 691 
2 
418 
3 074 
664 
30 
71 
344 
201 
— 
— 
— 
326 
440 
1966 
42 802 
10 991 
9 478 
218 
160 
849 
286 
111 
5 492 
2 591 
256 
448 
59 
6 
19 325 
— 
— 
177 
3 346 
9 029 
5 591 
4 837 
34 
51 
465 
205 
137 
1 512 
106 
68 
220 
3t 
1 
386 
— 
— 
334 
643 
1967 
53 602 
22 479 
17 494 
3 071 
367 
555 
992 
96 
1 330 
1 898 
1 867 
286 
20 
4 891 
— 
808 
12 405 
3 345 
4 177 
15 098 
10 111 
7 832 
418 
483 
874 
504 
290 
2 022 
262 
112 
158 
61 
99 
— 
184 
264 
998 
537 
* Voir note pif« ·7. 
98 
Exportations par destination' Mauritanie 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Ghana 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Ghana 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Japon 
Autres pays 
1962 
7 936 
1 048 
982 
35 
31 
2 
154 
129 
384 
2 202 
— 
— 
4 017 
2 784 
1 354 
1 341 
9 
9 
1 
340 
39 
116 
735 
— 
— 
199 
1963 
10001« 
1 307 808 
1 001 058 
378 159 
25 209 
272 767 
320 715 
268 213 
21 430 
6 769 
112 
563 
5 396 
143 
— 
— 
4 124 
16 213 
12 100 
6 666 
216 
2 344 
2 874 
2 280 
184 
65 
30 
236 
946 
43 
— 
— 
329 
1964 
4 996 355 
3 372 302 
968 496 
167 284 
172 568 
1 280 077 
783 877 
1 394 340 
153 396 
— 
95 
227 
2 852 
432 
— 
500 
72 211 
45 805 
30 242 
9 352 
1 446 
1 500 
11 090 
6 859 
12 091 
1 355 
— 
26 
85 
1 155 
118 
— 
10 
723 
1965 
5 974 748 
4 255 107 
1 200 974 
522 940 
324 046 
1 208 646 
998 502 
1 553 838 
120 916 
37 203 
34 
99 
177 
3 251 
939 
135 
— 
3 049 
57 602 
39 357 
11 799 
4 758 
2 757 
11 020 
9 023 
14 306 
1 227 
441 
13 
29 
65 
1 420 
340 
57 
— 
347 
1966 
7 159 577 
5 147 673 
1 459 393 
773 193 
391 815 
1 214 122 
1 309 149 
1 596 523 
120 058 
87 861 
59 
15 808 
54 
249 
5 690 
1 056 
905 
164 569 
19 977 
69 228 
48 253 
14 273 
7 220 
3 397 
11 239 
12 124 
14 143 
1 232 
1 069 
22 
213 
10 
82 
1 176 
316 
358 
1 754 
610 
1-1/30-6 
1965 
2 955 080 
2 111 124 
663 266 
183 420 
130 194 
600 497 
535 719 
806 821 
18 170 
14 783 
34 
54 
5 
1 733 
269 
— 
— 
2 087 
28 120 
19 647 
6 668 
1 708 
1 105 
5 384 
4 783 
7 097 
175 
184 
13 
14 
18 
756 
156 
— 
— 
60 
1966 
3 548 976 
2 404 980 
690 752 
342 460 
184 857 
629 614 
557 297 
1 009 196 
46 053 
54 211 
38 
15 727 
9 
163 
1 972 
480 
637 
— 
16 147 
34 228 
22 811 
7 078 
3 221 
1 582 
5 728 
5 203 
8 734 
468 
664 
14 
195 
2 
53 
527 
118 
259 
— 
383 
1967 
3 919 000 
2 867 721 
883 294 
546 967 
68 355 
815 120 
553 985 
796 699 
1 344 
69 716 
60 
79 
79 
2 709 
21 
— 
175 946 
4 626 
37 271 
26 050 
8 235 
4 624 
679 
7 659 
4 852 
6 917 
315 
1 006 
14 
17 
29 
698 
8 
— 
1 886 
331 
') Y compris le minerai de fer à partir de 1963. Balance commerciale 
Monde 
CEE 
— 32 890 
— 26 449 
— 13 803 
— 10 538 
+ 30 091 
+ 19 746 
+ 33 846 
+ 24 481 
+ 46 854 
+ 33 979 
+ 15 082 
+ 12 177 
+ 25 199 
+ 17 220 
+ 22 173 
+ 15 939 
99 
Mauritanie Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
Chine continentale 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Espagne 
Sénégal 
Argentine 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Venezuela 
Arabie Séoudite 
Iran 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Libéria 
1962 
2 126 
1 868 
125 
43 
300 
255 
32 
— 
939 
67 
275 
— 
9 
12 357 
6 526 
3 214 
358 
19 794 
18 935 
12 
159 
10 
1963 
1 0 0 0 $ 
1 454 
1 298 
61 
21 
272 
254 
— 
— 
845 
215 
121 
— 
26 
19 657 
13 426 
5 598 
258 
7 778 
7 436 
28 
155 
5 
1964 
1 295 
1 128 
42 
37 
19 
292 
135 
— 
— 
1 074 
96 
189 
— 
161 
9 390 
5 989 
2 682 
51 
3 660 
3 146 
71 
192 
131 
1965 
2 103 
1 173 
8 
75 
769 
226 
80 
39 
58 
1 104 
109 
201 
3 
3 
13 805 
7 892 
5 126 
362 
»6 499 
»5 604 
270 
282 
»136 
71 
1966 
3 178 
1 528 
404 
52 
912 
274 
114 
— 
69 
32 
1 316 
276 
1 
706 
90 
10 979 
6 943 
3 267 
373 
»6 624 
»5 410 
39 
267 
»92 
597 
1-1/30-6 
1965 
1 037 
651 
2 
43 
321 
148 
44 
39 
18 
578 
56 
201 
— 
7 271 
3 755 
2 941 
330 
4 002 
2 965 
217 
108 
569 
71 
1966 
1 283 
441 
384 
36 
331 
133 
67 
— 
31 
642 
103 
1 
386 
3 978 
2 853 
964 
18 
2 637 
2 126 
22 
158 
70 
220 
1967 
2 780 
1 428 
12 
19 
983 
142 
67 
— 
50 
606 
75 
99 
— 
264 
7 389 
5 321 
1 700 
53 
4 167 
3 204 
13 
300 
234 
158 
* Voir note page 97. 
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Exportations par principaux produits Mauritanie 
CST 
031.20 
281.30 
292.20 
031.20 
281.30 
292.20 
Poisson conservé simplement 
M o n d e 
CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Minerais de fer 
M o n d e 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Pologne 
Japon 
Gomme arabique 
M o n d e 
CEE 
Poisson conservé simplement 
M o n d e 
CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Minerais de fer 
M o n d e 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Pologne 
Japon 
Gomme arabique 
Monde 
CEE 
1962 
2 681 
2 
377 
2 169 
— 
— 
579 
472 
885 
5 
114 
722 
— 
— 
293 
291 
1963 
1000 kg 
6 101 
2 
422 
5 416 
143 
1 292 519 
996 106 
268 213 
21 430 
867 
862 
1000$ 
1 145 
6 
129 
935 
43 
10 985 
8 466 
2 780 
182 
293 
291 
1964 
3 255 
28 
180 
2 525 
426 
4 983 099 
3 367 856 
1 394 340 
153 136 
14 427 
53 340 
2 258 
2 255 
1 309 
34 
63 
1 071 
116 
43 161 
29 163 
12 091 
1 326 
124 
455 
810 
810 
1965 
4 407 
12 
177 
3 225 
742 
135 
5 960 922 
4 249 054 
1 553 837 
120 911 
2 173 
2 054 
1 962 
47 
65 
1 419 
336 
57 
53 938 
37 983 
14 306 
1 225 
540 
494 
1966 
5 103 
12 
220 
2 617 
880 
900 
7 134 984 
5 138 687 
1 596 463 
120 057 
15 692 
164 569 
3 052 
2 785 
1 944 
20 
81 
1 106 
312 
356 
64 145 
45 717 
14119 
1 224 
187 
1 754 
1 007 
924 
1-1/30-6 
1965 
2 098 
5 
50 
1 713 
267 
2 910 800 
2 053 400 
806 600 
35 900 
1 714 
1 635 
954 
15 
18 
748 
155 
25 505 
17 981 
7 069 
315 
393 
363 
1966 
2 441 
3 
134 
1 158 
303 
632 
3 538 231 
2 401 406 
1 009 186 
46 035 
15 692 
1 854 
1 759 
969 
17 
52 
502 
114 
257 
31 809 
21 680 
8 729 
468 
187 
605 
576 
1967 
2 373 
68 
77 
1 514 
21 
3 905 179 
2 863 743 
796 699 
175 946 
1 073 
996 
835 
5 
29 
663 
8 
34 054 
24 475 
6 917 
175 946 
354 
333 
101 
1 9 6 7 Janvier/Juin i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TCTAL 
MCNCE 
CEE 
ACM 
AFRIOLE NON AC« 
FRANC 
BELGI 
PAYS 
ALLEM 
ITALI 
RCVAL 
NCRVE 
SUEDE 
DANEM 
SUISS 
ALTRI 
ESPAG 
YCUGO 
U R S 
FCLCC-
l-CNGR 
AFR.N 
MAROC 
ALGER 
EGYPT 
.SENE 
LIEER 
.CCTÉ 
ETATS 
CANAC 
INCES 
TRINI 
.CURA 
VENEZ 
ARGEN 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ADEN 
CEYLA 
BIRMA 
CHINE 
JAPON 
AVITA 
NCN S 
CLF-LLXBG 
BAS 
AGNE R.F. 
E 
ΙΈ-UNI 
CE 
ARK 
E 
CFE 
NE 
SLAVIE 
S 
NE 
IE 
CRD ESPAGN 
IE 
E 
GAL 
IA 
D IVOIRE 
-UNIS 
A 
CCCID. 
[AC.TCBAGO 
CAC 
UELA 
U N E 
N,MALDIVES 
M E 
CONTINENT 
ILLEHENT 
PECIFIES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIOLE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS " 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
AFR.NCRD ESPAGN 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE C IVOIRE 
ETATS-UNIS 
CANACA 
ARGENTINE 
CEYLAN.MALOrVES 
BIRMANIE 
CHINE CONTINENT 
COI ANIMAUX VIVANTS 
MCNDE 
CEE 
536C2 
22479 
2438 
1231 
17494 
3C71 
367 
555 
992 
96 
1 
C 
1898 
14 
23 
2C 
15 
1 
33 
89Í 
1867 
286 
182 
133C 
2C 
1182 
0 
3aa 
1891 
50« 
3 
121 
12405 
202 
0 
8C8 
3345 
2 
2 
568 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
Π 
16 
I t 
I 
VALEUR 
1 000$ 
1 5 0 9 8 
10111 
142 
292 
7832 
418 
483 
874 
504 
290 
1 
61 
7 
31 
7 
26 2 
10 
9 
2 
11 
3 
1 
6 
124 
112 
158 
19 
2 0 2 2 
61 
34 
28 
11 
99 
66 
3 
3 
264 
4 
1 
184 
9 9 8 
3 
1 
91 
3576 
7673 
169 
906 
5637 
2025 
11 
0 
2 
1 
C 
130 
2 
15 
890 
167 
2 
49 
1 
504 
C 
808 
3332 
2637 
1309 
25 
127 
1010 
289 
9 
1 
1 
1 
5 
15 
1 
3 
124 
24 
1 
11 
1 
66 
1 
89 
983 
28 
26 
26 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
. 1 000 S 
012 VIANOES ETC SECHES SAL FUM 
MCNCE 
CEE 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
MCNDE 1 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MCNDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
023 BEURRE 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
024 FROMAGE ET CAULEBOTTE 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
025 OEUFS D CISEAUX 
MONDE Τ 
CEE 
031 POISSONS 
MCNOE 
CEE 
AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
AFR.NORD ESPAGN 
CANADA 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 
CEE 
041 FROMENT ET METEIL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AUTRICHE 
042 RIZ 
1 
1 
1 
4 
4 
9 
4 
1 
3 
3 
3 
23 
22 
16 
7 
1 
MCNDE 
AOH 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
047 SEMOUL FARI 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
17 
2 
15 
2 
15 
0 
HONOE 
CEE 
AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 
EGYPTE 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
CHINE CONTINENT 
800 
3 
BOO 
504 
808 
3 0 6 2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
Τ 263 
165 
98 
165 
147 
108 
108 
37 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE Τ 196 
CEE 185 
FRANCE 
ESPAGNE 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
Τ HONDE 
CEE 
28 
27 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
061 SUCRE ET MIEL 
MCNDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
EGYPTE 
26 
1 
7163 
7074 
9D 
5050 
2024 
90 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
12 
11 710 
1 
110 
1 
110 
66 
89 
442 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
071 CAFE 
HONDE 
CEE 
VALEUR 
1 000 t 
28 
24 
21 
15 
15 
5 
125 
114 
107 
6 
0 
11 
13 
12 
12 
1 
17 
16 
16 
0 
1 
1 
46 
40 
37 
2 
1 
6 
12 
11 
11 
1 
32 
31 
31 
1 
1 
1 
051 
052 
053 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
FRUITS FRAIS NOIX NON 
HONOE T 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
28 
23 
23 
OLEAG 
54 
37 
37 
16 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
1 
1 
1 
PREP CONSERVES OE FRUITS 
MCNOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
13 
9 
2 
9 
2 
17 
16 
16 
25 
18 
18 
7 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
6 
1 
45 
44 
43 
1 
15 
15 
14 
1 
1037 
1024 
13 
736 
288 
13 
102 
1 9 6 7 Janvier/Juin i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
FRANCE 1 
.CCTE 0 IVOIRE C 
C72 CFCCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONCE T 2 
CEE 2 
C74 THE ET MATE 
MCNCE T 270 
CEE C 
CEYLAN,MALDIVES C 
CHINE CONTINENT 27C 
C91 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONCE T 4 
CEE 4 
C59 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
T 10 MONDE 
CEE 
BCISSCNS ET TABACS 
MCNDE T 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS-EAS 
RCYAUME-UNI 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
AVITAILLEMENT 
977 
92C 
847 
71 
9 
1 1 1 B O I S S O N S N ALC EXC JUS F R U I T S 
T MCNDE 
CEE 
22C 
22C 
1 1 2 B O I S S O N S A L C C C L I C U E S 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RCYAUME-UNI 
.SENEGAL 
AVITAILLEMENT 
121 TABACS BRUTS ET 
MONOE 
ESPAGNE 
T 
DECHETS 
T 
122 TAEACS MANUFACTURES 
MCNDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RCYALME-UNI 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
T 
70É 
692 
4 
615 
71 
9 
4 
1 
42 
42 
9 
a 
0 
e 
c 
0 
c 
0 
c 
542 
l 
1 
541 
143 
119 
3 
97 
21 
14 
4 
3 
1 
1 
34 
34 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
2 MATIERES PREMIERES 
MCNDE T 2141 
CEE 388 
AC« 1727 
AFRIQUE NON ACM 25 
FRANCE 388 
ALGERIE 25 
.SENEGAL 1551 
.CCTE D IVOIRE 176 
ETATS-UNIS 2 
243 BOIS FAÇONNES CU SIMPL TRAV 
MCNDE 
CEE 
ΔΟΜ 
FRANCE 
.CCTE D IVOIRE 
469 
295 
174 
295 
174 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
T 48 MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
47 
2 
VALEUR 
1 000 s 
115 
66 
41 
2 
66 
2 
26 
16 
5 
45 
15 
45 
15 
20 
15 
15 
5 
273 PIFRRFS CCNSTRUC SABL GRAVIERS 
MONDE T 41 
CEE 41 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
CFE 
ACM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
1578 
4 
1550 
25 
25 
1550 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE ΝΟΛ 
MONDE T 5 
CEE 2 
PRODUITS ENERGETICUES 
74 
57 
2 
37 
2C 
14 
2 
1 
4 
4 
32 
28 
1 
27 
MCNDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
TRINIDAC.TCBAGG 
.CURACAC 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ACEN 
NON SPECIFIES 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONDE T 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
20382 
608 
417 
341 
2 
125 
57 
82 
8 
2 
29 
9 
11B2 
0 
3B8 
4891 
121 
12405 
202 
535 
20323 
552 
413 
315 
2 
28 
1 
25 
2 
1 
? 
25 
606 
75 
12 
52 
1 
4 
17 
1 
2 
2 
2 
2 
34 
28 
U 
99 
3 
2 6 4 
4 
83 
590 
59 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
U 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
I TALIE 
R O Y A U M E - U M 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
T R I M C A D . T C B A G O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ADEN 
NCN SPECIFIES 
125 
28 
82 
8 
2 
25 
. 9 
1182 
0 
388 
4891 
121 
12405 
202 
535 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
CORPS GRAS GRAISSES ET 
HCNDE T 
59 
56 
26 
30 
HUILES 
54 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
1 
49 
1 
49 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIHALE 
MONDE 
CEE 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
HONDE 
ACH 
.SENEGAL 
49 
49 
49 
42? AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MONOE T 5 
ETATS-UNIS 4 
PRODUITS CHIMIQUES 
HCNDE T 2132 
CEE 1539 
AFRIQUE NCN AOM 294 
FRANCE 1532 
PAYS-BAS 3 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ROYAUME-UNI . 4 
ESPAGNE 3 
ALGERIE 8 
LIBERIA 286 
ETATS-UNIS 292 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
T 1 HONOE 
CEE 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INnRGANI 
T 1 MONDE 
CEE 
VALEUR 
1 0001 
4 
9 
1 
2 
2 
1 
2 
34 
28 
11 
99 
3 
264 
4 
83 
17 
16 
27 
1 
24 
1 
24 
2 
24 
24 
778 
481 
161 
472 
3 
7 
3 
2 
3 
15a 
131 
10 
10 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MCNDE T 4 
103 
1 9 6 7 Janvier/Juin i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
li 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉ 
Unité 
l 
4 
4 
VALEUR 
1 000 t 
1 
1 
521 GCUORCNS MINER DER CHIM BRUT 
MCNDE 
CEE 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
T MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RCYAUME-UNI 
ESPAGNE 
35 
35 
32 
3 
1 
3 
541 PPOCUITS MECICIN ET PHARMAC 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - L M S 
61 
61 
61 
C 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MCNDE T 2 
CEE 2 
554 SAVCNS PRODUITS D ENTRETIEN 
MONOE T 
CEE 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MCNCE 
CEE 
571 EXPLOSIFS 
MONCE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALGERIE 
LIBERIA 
ETATS-UNIS 
49 
49 
1151 
1191 
598 
21 
286 
21 
0 
286 
290 
581 MATIERES PLASTIOU RESIN ART 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
595 PRODUITS CHIMICUES NDA 
MCNOE T 
CEE 
AFRICLE NCN AOM 
FRANCE 
RCYAUME-UNI 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
11 
11 
147 
135 
7 
MONCE 
CEE 
T 8809 
685Í 
32 
29 
27 
2 
1 
1 
184 
184 
183 
1 
23 
23 
114 
114 
352 
64 
159 
1 
158 
129 
15 
15 
39 
34 
2 
33 
2 
2 
1 
3389 
2723 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CCTE 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
LIBAN 
BIRBANTE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
NCN SPECIFIES 
MONDE 
CEE 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
MONOE 
CEE 
621 DEMI PRCOUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
17 
16 
14 
2 
1 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MCNOE 
CEE 
AFRIOUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
406 
404 
0 
404 
0 
0 
631 BOIS ARTTF ET TRAVAILLES NDA 
MCNDE 
CEE 
23 
23 
632 ARTICLES MANUF EN BCI5 NOA 
MONDE 
CEE 
633 . ARTICLES EN LIEGE 
MCNDE 
CEE 
VALEUR 
. 1 OOOÎ 
6 3 
6 
5717 
1044 
I 
9 3 
2 
a 
1 
4 
2 
0 
1714 
1 2 
2 3 
5 
20 
0 
6 
6 3 
0 
4 2 
3 
3 
0 
12 
2 
3 3 
3 1 
2 
2531 
1 2 7 
2 
6 0 
3 
10 
1 
5 3 
6 
1 
2 3 2 
9 
9 
2 
1 1 
1 
1 
3 0 
1 
1 6 9 
7 
3 
9 5 
13 
2 
S 
61 
54 
43 
11 
6 
572 
565 
1 
564 
1 
1 
1 
10 
10 
CST 
PRODUIT 
Origine 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
641 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE T 
CEE 
29 
29 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
T MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.SENEGAL 
32 
31 
1 
31 
1 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
HONOE T 23 
CEE 13 
AOM 3 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R.F. 7 
.SENEGAL 3 
CHINE CONTINENT 8 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
LIBAN 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ESPAGNE 
EGYPTE 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
BIRMANIE 
CHINE CONTINENT 
84 
71 
0 
26 
45 
5 
6 
0 
1 
0 
2 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MONDE T 5 
CEE 5 
661 CHAUX CIMENTS CUVR PR BATIMENT 
5? 
51 
I 
50 
1 
9 2 
52 
5 2 
1 
12 
3 
5 
2 0 
1 6 5 
1 3 5 
1 3 5 
1 
9 
6 
2 
,11 
26 
15 
3 
1 9 
1 3 
1 3 
4 
3 
19 
9 
9 
7 
3 
1 
1 
22 
66 
1 
1 
1 
3 
95 
2 
43 
43 
43 
0 
0 
0 
18 
17 
17 
1 
1 
1 
MCNOE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ESPAGNE 
6 6 2 P IECES DE CCNSTR EN 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
3 3 3 2 
2514 
1564 
9 5 0 
8 1 8 
CERAM 
39 
39 
38 
105 
86 
48 
38 
19 
9 
9 
8 
104 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R.F. 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
MCNCE Τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
665 VERRERIE 
666 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
ARTICLES EN 
MCNDE 
Τ 
R.F. 
CERAMIQUE 
Τ 
11 
11 
11 
0 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
MONDE 
CEE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXEG 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE-LUXEG 
ALLEMAGNE R.F. 
SLEDE 
552 
5C2 
432 
20 
50 
5C 
268 
267 
256 
10 
1 
1 
676 RAILS Α Π ELEM 0 VOIES FER 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
1162 
1151 
1151 
11 
677 F U S FER ACIER SF FIL MACH 
È7E 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
TUB TUYAUX 
MCNDE 
RACC 
Τ 
FON 
Τ 
FER 
47 
12 
II 
35 
AC 
293 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNIS 
285 
4 
C 
VALEUR 
1 000 S 
11 
11 
10 
1 
83 
73 
65 
2 
6 
10 
72 
71 
66 
3 
1 
1 
275 
268 
268 
7 
122 
121 
117 
4 
1 
CST 
PRODUIT 
if 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
. 1 000$ 
682 CUIVRE 
MONOE 
CEE 
6 8 4 ALUMINIUM 
MCNDE 
CEE 
6 8 7 ETAIN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
17 
7 
7 
10 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
1574 
715 
59 
715 
800 
59 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
NON SPECIFIES 
328 
294 
290 
4 
33 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
MCNDE Τ 84 
CEE 77 
FRANCE 54 
BELGIOUE-LUXBG 5 
ALLEMAGNE R.F. 19 
ROYAUME-UNI . 6 
ETATS-UNIS 0 
694 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 
MONDE Τ 41 
CEE 36 
FRANCE 34 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ETATS-UNIS 5 
695 OUTILLAGE EN METAUX COHMUNS 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
30 
25 
25 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
697 ARTICLES METAL. USAGE DOMEST 
MCNDE Τ 7 
87 
24 
24 
63 
633 
418 
22 
418 
193 
22 
89 
81 
80 
1 
33 
2 
9 
3 
1 
53 
36 
33 
3 
16 
168 
105 
102 
2 
1 
1 
1 
51 
10 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 5 
ITALIE 0 
ETATS-UNIS 1 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
HONDE Τ 86 
CEE 75 
FRANCE 60 
BELGIOUE-LUXBG 14 
ALLEMAGNE R.F. 1 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 6 
CANADA 3 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
711 CHAUDIERES MCT NCN ELECTR 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 14 
CEE 14 
714 MACHINES OE BUREAU 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ÏUISSE 
II 
10 
10 
1 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MCNCE Τ 1 
CHINE CONTINENT 1 
718 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE Τ 634 
CEE 392 
VALEUR 
1 000$ 
10 
I 
2 
126 
85 
71 
11 
2 
1 
33 
6 
5523 
4489 
7 
3029 
0 
155 
397 
907 
65 
3 
2 
5 
3 
4 
932 
17 
1 
0 
7389 
5321 
6 
3589 
1 
445 
789 
498 
260 
8 
29 
a 5 
1 
1700 
53 
2 
1 
56 
14 
13 
0 
25 
17 
310 
95 
90 
5 
101 
114 
20 
20 
89 
88 
0 
0 
88 
1 
0 
24 
5 
l 
1 
2 
4 
15 
28 
25 
25 
3 
712 
505 
105 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
ACM 2 
FRANCE 381 
ALLEMAGNE R.F. Il 
.CCTE C IVOIRE 2 
ETATS-UNIS 240 
715 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 1207 
CEE 1C77 
AOM C 
FRANCE 727 
PAYS-BAS 72 
ALLEMAGNE R.F. 278 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 9 
SLEDE . C 
SUISSE . 1 
•SENEGAL C 
ETATS-LNIS 1C4 
CANADA 17 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MCNDE Τ 128 
CEE 112 
FRANCE 106 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ROYAUME-UNI . 15 
SUEDE . 1 
SUISSE . C 
ETATS-LNIS 0 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE Τ 118 
CEE 115 
FRANCE 83 
ALLEMAGNE R.F. 32 
ESPAGNE 1 
724 APPAR POUR TELECCMMUNICAT 
MONDE Τ 89 
CEE 85 
FRANCE 5 
FAYS-EAS 83 
ALLEMAGNE R.F. C 
SUISSE · . 0 
ETATS-UNIS C 
725 APPAREILS ELECTROOOHESTIQUES 
MONDE Τ 19 
CEE 17 
FRANCE 16 
ITALIE 1 
SUEOE . 2 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADICL 
MONCE T C 
CEE 0 
ALLEMAGNE R.F. C 
725 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MCNDE Τ 52 
CEE 45 
FRANCE 45 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUME-UNI . C 
SUISSE . C 
ETATS-UNIS 4 
CHINE CONTINENT 1 
731 VEHICULES POUR VCIES FERREES 
MCNDE Τ 2452 
VALEUR 
1 000$ 
1 
4B8 
17 
1 
207 
2397 
1869 
3 
1035 
246 
588 
1 
40 
1 
8 
3 
423 
53 
659 
566 
538 
1 
2a 
84 
4 
1 
4 
252 
250 
198 
52 
3 
282 
271 
67 
199 
5 
11 
1 
27 
24 
21 
2 
3 
2 
2 
2 
199 
173 
167 
6 
2 
2 
20 
1 
1121 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
CEE 215V 
FRANCE 1338 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 818 
ETATS-UNIS 295 
VALEUR 
. 1 000$ 
1027 
533 
2 
492 
93 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MCNDE Τ 600 
CEE 325 
AOM 1 
FRANCE 258 
ALLEMAGNE R.F. 67 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 16 
.SENEGAL 1 
ETATS-UMS 258 
JAPCN 0 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
MONDE Τ 24 
CEE 23 
FRANCE 23 
ALLEMAGNE R.F. 0 
734 AERONEFS 
MONDE Τ 14 
CEE 0 
FRANCE 0 
ETATS-UNIS 14 
735 BATEAUX 
MCNDE Τ 14 
CFE IO 
FRANCE 10 
ESPAGNE 4 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MCNDE Τ 10 
CEE 10 
FRANCE 10 
821 MEUBL SCMMIERS LITERIE SIM 
MCNDE Τ 41 
CEE 41 
FRANCE 41 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ETATS-UNIS 1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
841 VETEMENTS 
MCNOE Τ 4 
CEE 3 
ACM 0 
FRANCE 3 
.SENEGAL 0 
851 CHAUSSURES 
MONDE Τ 3 
CEE 1 
FRANCE 1 
JAFCN 2 
1263 
457 
2 
374 
82 
1 
33 
2 
770 
1 
16 
16 
15 
1 
54 
2 
2 
52 
20 
15 
15 
5 
19 
19 
19 
55 
54 
52 
1 
1 
8 
8 
8 
25 
20 
4 
20 
4 
6 
4 
4 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
■ 
861 APP SCIENTIF ET D OPTICUE 
HONOE Τ 10 
CEE 7 
FRANCE 6 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F. ι 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
DANEMARK . 2 
U R S S 0 
ETATS-UNIS 0 
862 FOURNITURES PHOTCCINEMA 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
MONDE Τ 20 
U R S S 20 
Θ64 HORLOGERIE 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
B92 OUVRAGES IMPRIMES 
MONOE Τ 28 
CEE 24 
FRANCE 24 
ETATS-UNIS 2 
CHINE CONTINENT 2 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
HONDE Τ a 
CEE 8 
FRANCE 7 
ITALIE 1 
ETATS-UNIS 0 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
895 ARTICLES DE BUREAU 
HONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
HONDE T C 
CEE C 
FRANCE C 
Θ99 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MCNDE Τ 5 
VALEUR 
1 000$ 
74 
61 
52 
1 
6 
1 
2 
6 
2 
3 
7 
7 
7 
1 
1 
3 
3 
3 
' 
6 
5 
3 
1 
44 
36 
36 
6 
2 
25 
21 
20 
1 
4 
4 
4 
4 
9 
8 
8 
1 
1 
1 
22 
106 
1 9 6 7 Janvier/Juin i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 5 
FRANCE 5 
5 4 1 ANIMAUX ZCC C H E N S CHATS S IM 
VALEUR 
1 000 $ 
2 2 
2 2 
MCNCE 
CEE 
ALLEMAGNE R . F . 
5 5 1 A R M U R E R I E M U N I T I O N S GUERRE 
MCNDE 
CEE 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ii 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
I07 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
COMMERCE TOTAL 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
NCRVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FOLCGNE 
AFR.NCRD ESPAGN 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
.GABCN 
.CONGCIBRAZZA) 
.CCNC-C R.O. 
ETATS-UNIS 
CANACA 
PANAMA REP. 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
AVITAILLEMENT 
3919CCC 
2667721 
2811 
522 
883254 
546967 
68355 
815120 
553985 
756695 
5 
3 
10 
69716 
6C 
52 
388 
C 
2 
79 
2 
79 
27C5 
21 
1344 
16 
564 
23C 
C 
101 
175946 
32 54 
37271 
26050 
74 0 
70 
8235 
4624 
679 
7659 
4852 
6917 
2 
1 
4 
1006 
14 
1 
49 
2 
5 
17 
1 
29 
698 
8 
315 
11 
114 
46 
1 
6 
1886 
86 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
A F R I Q U E NCN ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A L G E R I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A . F E O E R . 
.GABCN 
. C O N G C I B R A Z Z A ) 
.CCNGC R . O . 
E T A T 5 - U N I S 
PANAMA R E P . 
A R G E N T I N E 
IRAK 
C 3 1 P C I S S C N S 
MCNDE 
CEE 
ACM 
AFRIQLE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
.GABCN 
.CONGCIBRAZZA) 
.CCNGC R.D. 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
ARGENTINE 
032 PREP CCNS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQLE NCN ACM 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
LIBYE 
4405 
1C26 
1612 
143 
457 
1 
56S 
553 
102 
0 
35 
2 
77 
1514 
21 
281 
564 
23C 
C 
1437 
351 
700 
63 
252 
2 
97 
70 
44 
2 
16 
1 
29 
663 
8 
91 
114 
46 
1 
4402 
1C24 
1612 
143 
458 
C 
568 
550 
1C2 
35 
2 
77 
1514 
21 
281 
5 64 
230 
1420 
340 
7C0 
62 
253 
1 
95 
68 
44 
16 
1 
29 
663 
a 91 
114 
46 
17 
11 
1 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
IRAK 
1 BOISSONS ET TABACS 
MCNDE Τ 
AVITAILLEMENT 
112 BCISSCNS ALCOOLIOUES 
MONOE Τ 
AVITAILLEMENT 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
AVITAILLEMENT 
2 MATIERES PREMIERES 
276 AUTRES PRCD MINÉRAUX BRUTS 
1770 
56 
1174 
324 
56 
216 
284 
40 
1173 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
GHANA 
.CONGCIBRAZZA) 
281 MINERAIS DE FER 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXEG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
ESPAGNE 
JAPON 
292 MAT BRUTES CRIG VEGETALE NDA 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
POLOGNE 
1073 
996 
872 
75 
5 
44 
5 
3 
10 
60 
3 PRCCUITS ENERGETIOUES 
MCNCE Τ 3442 
3 
3 
ESPAGNE 
AFR.NCRD ESPAGN 
IRAN 
AVITAILLEMENT 
43 
52 
101 
3246 
ΜΓΝΟΕ 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NCN 
FRANCE 
Τ 
ACM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ALGERIE 
GHANA 
. . . . 
.CONGOIBRAZZAI 
JAPON 
3908037 
2864795 
1174 
324 
882742 
546967 
68355 
815116 
551614 
796699 
5 
3 
10 
69022 
60 
284 
40 
1173 
175946 
34441 
24809 
24 
4 
7155 
4624 
679 
7647 
4705 
6917 
2 
1 
4 
779 
14 
4 
1 
24 
1886 
33 
1 
24 
1 
24 
3905179 
2 863 743 
881815 
546967 
68280 
815111 
551570 
796699 
68791 
175946 
34054 
24A75 
6866 
4624 
651 
7644 
4691 
6917 
775 
1886 
354 
333 
2a 
2 
14 
2 
1 
4 
14 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
AFRIQUE NCN ACM 
332 OERIVES DU PETROLE 
HONDE Τ 
AFRIQUE NCN ACM 
ESPAGNE 
AFR.NCRD ESPAGN 
IRAN 
AVITAILLEMENT 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
HONDE Τ 
AVITAILLEMENT 
3442 
52 
43 
52 
101 
3246 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 1 
AVITAILLEMENT 1 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 477 
CEE 447 
AOM 23 
AFRIQUE NON AOH 3 
FRANCE 24 
ITALIE 423 
ESPAGNE 1 
ALGERIE 2 
.CONGOIBRAZZAI 22 
ETATS-UNIS 0 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
MONDE Τ 0 
ETATS-UNIS 0 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE Τ 3 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
HCNDE Τ 4 
CEE 4 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
Τ HCNDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
.CONGCIBRAZZA) 
26 
23 
3 
2 
22 
676 RAILS AUT ELEH 0 VOIES FER 
MCNOE 
CEE 
436 
436 
89 
1 
65 
49 
10 
2 
37 
12 
1 
1 
10 
2 
12 
10 
2 
12 
12 
108 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Destination u 
QUANTITÉ 
Unité 
667 ETAIN 
MCNDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
652 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
MCNDE Τ 4 
654 CLOUTERIE ET BOULGNNERIE 
MCNCE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
655 O L T U L A C E EN METAUX COMMUNS 
MONDE T C 
CEE C 
FRANCE C 
658 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MCNOE Τ 1 
ESPAGNE 1 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MCNDE Τ 263C 
CEE 1 4 5 Í 
ACM ; 
FRANCE 7C 
ALLEMAGNE R . F . ' 
I T A L I E 137< 
ESPAGNE 5" 
.SENEGAL ; 
ETATS­UNIS 1C6' 
CANACA 1( 
VALEUR 
1 000$ 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
27 
27 
27 
1 l 
1 2 3 4 
8 4 1 
4 
792 
11 
38 
156 
4 
222 
U 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NCN E L E C T R 
MCNCE Τ 5 18 
CEE 5 18 
FRANCE 5 l a 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 52 82 
ESPAGNE 52 8 1 
ETATS­UNIS C 1 
718 MACH PR ALT INDUS SPECIAL 
MONDE Τ 1C26 155 
CEE 8 13 
ACM 1 2 
FRANCE 5 5 
ALLEMAGNE R . F . 3 8 
ESPAGNE 17 23 
.SENEGAL 1 2 
E T A T S ­ U N I S 1CCO 122 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NOA 
MONDE Τ 27 3 1 
CEE 22 22 
FRANCE 22 22 
ALLEMAGNE R . F . C 1 
ESPAGNE 4 8 
E T A T S ­ U N I S C 1 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURF 
MCNOE Τ Í 25 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
CEE 7 
FRANCE 7 
729 MACH ET APP ELECTPIOUES NDA 
MCNDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
7 3 1 VEHICULES PCUR VCIES FERREES 
MCNOE Τ 1382 
CEE 1382 
FRANCE 4 
I T A L I E 1 3 7 9 
VALEUR 
1 000 $ 
25 
25 
9 
9 
9 
42 
4 2 
4 
38 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE Τ 107 162 
CEE 4 8 
FRANCE 4 6 
ALLEMAGNE R . F . 0 2 
ESPAGNE 24 43 
ETATS­UNIS 63 99 
CANADA 16 11 
7 3 4 AERCNFFS 
MCNDE Τ 15 
CEE 18 
ACM C 
FRANCE 18 
.SENEGAL C 
7 3 5 BATEAUX 
MCNOE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MCNDE T t 
CEE t 
FRANCE C 
8 6 4 HORLOGERIE 
MCNOE T C 
CEE t 
FRANCE C 
6 97 
6 9 4 
2 
6 9 4 
2 
8 
8 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
MONCE T O I 
CEE 0 1 
FRANCE 0 1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
u i 
VALEUR 
1 000$ 
I09 
1 9 6 7 Janvier/Juin Exportations par principaux produits Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
C 3 1 . 2 0 P C I Í S C N S S A L E S , S E C H E S CU F U M E S 
M O N C E Τ 
CEE 
ACM 
A F R I O U E NCN ACM 
F R A N C E 
E S F A G N E 
A L G E R I E 
GHANA 
N I G E R I A , F E C E R . 
.GAECN 
. C C N G C I B R A Z Z A ) 
. C C N G C R . D . 
7373 
f f 
1 6 1 2 
143 
6? 
550 
1C2 
35 
2 
77 
1514 
21 
835 
5 
700 
62 
5 
6 8 
44 
16 
1 
25 
663 
8 
2 8 1 . 3 0 M I N E R A I S OE FER 
M C N C E 1 
CEE 
FRANCE 
B E L G I O U E - L U X B G 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
ITALIE 
R C Y A U M E - U N I 
E S F A G N E 
JAFCN 
3 9 C 5 1 7 5 
2863743 
saisis 
546967 
68280 
8 1 5 1 U 
55157C 
796655 
68751 
175546 
34054 
24475 
6866 
4624 
651 
7644 
4691 
6917 
775 
1886 
252.20 GCMME ARABICUE 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE ' 
NCRVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
POLOGNE 
Τ 1C73 
956 
872 
75 
5 
44 
5 
3 
io 
6C 
354 
333 
288 
28 
2 
14 
2 
1 
4 
14 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
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Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mauritanie 
(Données provisoires) 
1968 — No. 5 JAN.-SEPT. 1967 
JAN.-SEPT. 1967 
G EN.-S ETT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 

Mauritanie 
1967/111 
T A B L E DES M A T I È R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
D e 1962 au 30-9-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1962 bis 30-9-1967 
114 Einfuhr nach Ursprung 
115 Ausfuhr nach Bestimmung 
115 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
116 Einfuhr nach Warenklassen 
117 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
114 
115 
115 
116 
117 
Du 1-1-1967 au 30-9-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
V o m 1.1.1967 bis 30.9.1967 
118 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
124 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
126 Ausfuhr von spezifischen Waren 
118 
124 
126 
Source: Service statistique de la Mauritanie Q u e l l e : Service statistique de la Mauritanie 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 30-9-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1962 t o t 30-9-1967 
114 Invoer volgens herkomst 
115 Uitvoer volgens bestemming 
115 Handelsbalans 
116 Invoer volgens groepen van produkten 
117 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
114 
115 
115 
115 
117 
Dal 1-1-1967 al 30-9-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazioni 
Van 1-1-1967 to t 30-9-1967 
118 Invoer der produkten volgens herkomst 
124 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
126 Uitvoer der specifieke produkten 
118 
124 
126 
Fonte: Service statistique de la Mauritanie Bron: Service statistique de la Mauritanie 
C O N T E N T S 
F r o m 1962 to 30-9-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 30-9-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique de la Mauritanie 
114 
115 
115 
116 
117 
118 
124 
126 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
1000 Frs CFA = 4,051 $ 
A l ' importat ion le groupe CST 892 ne comprend pas la position 
NDB 4907 «Timbres-poste, t imbres fiscaux et analogues non obl i-
térés...; papier t imbré, billets de banque, t i tres d'actions, etc.» dont 
la venti lation est la suivante: 
es 9 mois 1965 -pour 
M O N D E 
CEE 
France 
Espagne 
pour les 9 mois 1966 
M O N D E 
CEE 
France 
Espagne 
NDB 4907 
NDB 4907 
Tonnes 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 $ 
976 
1 
1 
975 
628 
6 
6 
622 
113 
Mauritanie Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Sénégal 
Libéria 
Canada 
Venezuela 
Arabie Séoudite 
Birmanie 
Iran 
Chine continentale. 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Sénégal 
Libéria 
Canada 
Venezuela 
Arabie Séoudite 
Birmanie 
Iran 
Chine continentale 
Autres pays 
1962 
174 873 
137 649 
134 847 
81 
127 
128 
2 363 
1 182 
1 725 
3 096 
— 
— 
803 
7 953 
— 
— 
79 
— 
22 386 
35 674 
27 803 
25 879 
36 
63 
1 209 
616 
2 005 
3 501 
185 
— 
— 
782 
275 
— 
— 
10 
— 
1 113 
1963 
84 394 
52 332 
50 869 
111 
180 
1 132 
40 
280 
2 469 
148 
— 
— 
188 
2 655 
— 
— 
1 048 
— 
25 274 
1000$ 
30 016 
22 638 
20 561 
t40 
143 
1 765 
29 
359 
5 833 
35 
— 
— 
278 
121 
— 
— 
26 
— 
726 
1964 
61 446 
23 835 
19 975 
834 
239 
2 775 
12 
257 
1 453 
1 625 
— 
— 
139 
7 045 
—-
— 
161 
9 
26 931 
15 714 
10 496 
8 493 
77 
82 
1 831 
14 
285 
2 928 
170 
— 
— 
153 
189 
— 
— 
161 
19 
1 313 
1965 
»74 917 
*26 057 
*20 110 
518 
394 
4 314 
721 
364 
2 943 
»6 959 
366 
141 
217 
9 527 
152 
— 
118 
411 
27 780 
*23 756 
»14 876 
»11 054 
150 
132 
3 430 
1 110 
612 
5 439 
»321 
141 
71 
378 
201 
3 
— 
3 
778 
933 
1966 
*88 513 
*31 223 
»27 124 
1 868 
360 
1 494 
377 
204 
6 368 
*3 538 
674 
1 190 
260 
6 
34 283 
833 
4 325 
510 
5 099 
»22 374 
*14 274 
*12 226 
328 
140 
1 359 
221 
284 
3 967 
*137 
264-
597 
391 
1 
706 
159 
90 
930 
567 
1-1/30-9 
1965 
*57 345 
»17 225 
*14 163 
438 
283 
2 332 
9 
243 
2 665 
*5 724 
147 
141 
206 
9 527 
— 
— 
— 
276 
21 191 
*18 018 
-10 660 
*8 339 
124 
76 
2 063 
7 
512 
4 598 
*284 
66 
71 
352 
201 
— 
— 
522 
752 
1966 
"65 348 
»20 648 
»18 289 
819 
271 
969 
299 
167 
5 782 
»3 245 
526 
901 
238 
6 
29 799 
— 
— 
382 
3 654 
»14 842 
»9 352 
»8 401 
93 
81 
560 
217 
210 
2 464 
»131 
202 
443 
327 
1 
609 
— 
— 
722 
381 
1967 
84 216 
37 378 
26 938 
4 060 
657 
744 
4 978 
2 370 
1 702 
3 772 
2 426 
566 
23 
4 891 
810 
14 859 
3 645 
11 774 
26 583 
14 982 
11 593 
526 
691 
1 064 
1 103 
512 
6 843 
461 
202 
309 
71 
99 
185 
320 
1 362 
1 237 
* Voir note page 113. 
114 
Exportations par destination ') Mauritanie 
1962 1963 1964 1965 1966 
1-1/30-9 
1965 1966 1967 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Ghana 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
U.R.S.S. 
Pologne 
Ghana 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Japon 
Autres pays 
7 936 
1 048 
982 
35 
31 
2 
154 
129 
384 
2 202 
4 017 
2 784 
1 354 
1 341 
1 
340 
39 
116 
735 
199 
1 307 808 
1 001 058 
378 159 
25 209 
272 767 
320 715 
268 213 
21 430 
6 769 
112 
563 
5 396 
143 
4 124 
4 996 355 
3 372 302 
968 496 
167 284 
172 568 
1 280 077 
783 877 
1 394 340 
153 396 
95 
227 
2 852 
432 
16 213 
12 100 
6 666 
216 
2 344 
2 874 
2 280 
184 
65 
30 
236 
946 
43 
329 
500 
72 211 
5 974 748 
4 255 107 
1 200 974 
522 940 
324 046 
1 208 646 
998 502 
1 553 838 
120 916 
37 203 
34 
99 
177 
3 251 
939 
135 
3 049 
45 805 
30 242 
9 352 
1 446 
1 500 
11 090 
6 859 
12 091 
1 355 
26 
85 
1 155 
118 
10 
723 
57 602 
39 357 
11 799 
4 758 
2 757 
11 020 
9 023 
14 306 
1 227 
441 
13 
29 
65 
1 420 
340 
57 
347 
7 159 577 
5 147 673 
1 459 393 
773 193 
391 815 
1 214122 
1 309 149 
1 596 523 
120 058 
87 861 
59 
15 808 
54 
249 
5 690 
1 056 
905 
164 569 
19 977 
4 431 684 
3 179 739 
917 685 
381 520 
238 034 
887 420 
755 080 
1 138 036 
78 411 
30 007 
34 
— 
68 
117 
2 442 
415 
— 
— 
2 415 
5 439 691 
3 877 480 
1 066 775 
608 257 
316 757 
973 134 
912 558 
1 334 106 
70 985 
70 925 
59 
15 808 
9 
200 
3 791 
530 
844 
47 751 
17.203 
69 228 
48 253 
14 273 
7 220 
3 397 
11 239 
12 124 
14 143 
1 232 
1 069 
22 
213 
10 
82 
1 176 
316 
358 
1 754 
610 
42 130 
29 344 
8 959 
3 482 
2 024 
8 082 
6 797 
10 216 
774 
355 
13 
17 
43 
1 045 
217 
106 
52 473 
36 538 
10 817 
5 703 
2 660 
8 966 
8 392 
11 682 
732 
867 
22 
213 
2 
67 
901 
136 
338 
524 
451 
5 644 968 
4 038 093 
1 305 964 
806 368 
68 356 
979 032 
878 373 
1 213 301 
1 647 
137 524 
60 
89 
166 
5 338 
97 
239 846 
8 807 
53 883 
36 336 
11 967 
6 875 
679 
9 088 
7 727 
10 361 
414 
1 886 
14 
23 
55 
1 332 
38 
2 524 
900 
') Y compris le minerai de fer à partir de 1963. Balance commerciale 
Monde 
CEE 
— 32 890 
— 26 449 
— 13 803 
— 10 538 
+ 30 091 
+ 19 746 
+ 33 846 
+ 24 481 
+ 46 854 
+ 33 979 
+ 24 112 
+ 18 684 
+ 37 631 
+ 27 186 
+ 27 300 
+ 21 354 
115 
Mauritanie Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
Chine continentale 
Matières premières 
M o n d e 
CEE 
Espagne 
Sénégal 
Argentine 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Venezuela 
Arabie Séoudite 
Iran 
Machines et matériel de transport 
M o n d e 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
Autres produits industriels 
M o n d e 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Espagne 
Libéria 
1962 
2 126 
1 868 
125 
43 
300 
255 
32 
— 
939 
67 
275 
— 
9 
12 357 
6 526 
3 214 
358 
19 794 
18 935 
12 
159 
10 
1963 
^.IJSË&j 
1 454 
1 298 
61 
21 
272 
254 
— 
— 
845 
215 
121 
— 
26 
19 657 
13 426 
5 598 
258 
7 778 
7 436 
28 
155 
5 
1964 
1 295 
1 128 
42 
37 
19 
292 
135 
— 
— 
1 074 
96 
189 
— 
161 
9 390 
5 989 
2 682 
51 
3 660 
3 146 
71 
192 
131 
1965 
2 103 
1 173 
8 
75 
769 
226 
80 
39 
58 
1 104 
109 
201 
3 
3 
13 805 
7 892 
5 126 
362 
»6 499 
»5 604 
270 
282 
»136 
71 
1966 
3 178 
1 528 
404 
52 
912 
274 
114 
— 
69 
32 
1 316 
276 
1 
706 
90 
10 979 
6 943 
3 267 
373 
»6 624 
»5 410 
39 
267 
»92 
597 
1-1/30-9 
1965 
1 528 
913 
5 
55 
517 
189 
68 
39 
33 
926 
82 
201 
— 
— 
10 323 
5 318 
4 324 
339 
»5 033 
»4 260 
244 
244 
*120 
71 
1966 
2 335 
1 062 
394 
48 
714 
174 
86 
— 
48 
986 
182 
1 
609 
7 039 
4 559 
1 856 
314 
»4 308 
»3 463 
30 
204 
»83 
443 
1967 
4 010 
1 989 
13 
28 
1 335 
206 
89 
— 
90 
1 058 
311 
99 
— 
320 
14 479 
7444 
6 445 
63 
6 815 
5 133 
24 
376 
415 
309 
* Voir note page 113. 
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Exportations par principaux produits Mauritanie 
CST 
031.20 
281.30 
292.20 
031.20 
281.30 
292.20 
Poisson conservé simplement 
Monde 
CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Minerais de fer 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Pologne 
Japon 
Gomme arabique 
Monde 
CEE 
Poisson conservé simplement 
Monde 
CEE 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guadeloupe 
Minerais de fer 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Pologne 
Japon 
Gomme arabique 
Monde 
CEE 
1962 1963 1964 
wmm 
2 681 
2 
377 
2169 
— 
— 
579 
472 
885 
5 
114 
722 
— 
— 
293 
291 
6 101 
2 
422 
5 416 
143 
1 292 519 
996 106 
268 213 
21 430 
867 
862 
mmi 
1 145 
6 
129 
935 
43 
10 985 
8 466 
2 780 
182 
293 
291 
3 255 
28 
180 
2 525 
426 
4 983 099 
3 367 856 
1 394 340 
153 136 
14 427 
53 340 
2 258 
2 255 
1 309 
34 
63 
1 071 
116 
43 161 
29 163 
12 091 
1 326 
124 
455 
810 
810 
1965 
4 407 
12 
177 
3 225 
742 
135 
5 960 922 
4 249 054 
1 553 837 
120 911 
2 173 
2 054 
1 962 
47 
65 
1 419 
336 
57 
53 938 
37 983 
14 306 
1 225 
540 
494 
1966 
5 103 
12 
220 
2 617 
880 
900 
7 134 984 
5 138 687 
1 596 463 
120 057 
15 692 
164 569 
3 052 
2 785 
1 944 
20 
81 
1 106 
312 
356 
64 145 
45 717 
14119 
1 224 
187 
1 754 
1 007 
924 
1-1/30-9 
1965 
3 036 
5 
117 
2 417 
413 
3 971 153' 
3 177 742' 
1 138 035' 
78 406' 
1 898 
1 809 
1 333 
15 
43 
1 034 
216 
39 753 
28 421 
10 216 
773 
452 
418 
1966 
3 774 
3 
171 
1 989 
353 
839 
5 421 932 
3 870 840 
1 334 047 
70 985 
15 692 
47 751 
2722 
2 455 
1 462 
17 
66 
856 
132 
336 
48 543 
34 505 
11 658 
725 
187 
524 
884 
801 
1967 
4322 
68 
131 
2 902 
97 
5 621 905 
4 033 069 
1 213 299 
239 846 
1 073 
996 
1 548 
5 
51 
1 274 
38 
48 558 
34179 
10 354 
2 524 
354 
333 
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1967 Janvier/Septembre i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ CST u 
COMMERCE TOTAL 
MCNCE 
CEE 
ACM 
AFRIOLE NCN ACM 
FRANC 
BEIGI 
ΡΛΫ 
ALLEM 
ITALI 
RCYAU 
NCRVE 
SUEDE 
CANFM 
SLISS 
AUTRI 
ESPAG 
YCUGO 
U R S 
POLCO 
FONGR 
AFR.N 
MAROC 
ALGER 
EGY»T 
• SENE 
LIBE« 
.CCTE 
GFANA 
.CABC 
.CONG 
ETATS 
CANAC 
INDES 
TRINI 
.CL3A 
VENEZ 
.GUYA 
BRESI 
ARGEN 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
KC1HEI 
ADEN 
CEYLA 
BIRMA 
CHINE 
JAPON 
«VITA 
NCN S 
CUE-LUXBG 
PAS 
AGNE R.F. 
E 
ME-UNT 
GE 
APK 
E 
CHE 
NE 
SLAVIE 
S 
NE 
IE 
CRD ESPAGN 
IE 
E 
GAL 
IA 
D IVOIRE 
CIBRAZZA) 
UNIS 
CCCID. 
LAC,TOBAGO 
CAO 
LELA 
NE FR. 
L 
U N E 
N.MALDIVES 
M E 
CONTINENT 
I L L E M E M 
PECIFIES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MCNDE Τ 
CEE 
APM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
RCYAUME-UNI 
CANEMARK 
ALTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
AFR.NCRD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
-SENEGAL 
.COTE C IVOIRE 
.CCNGC(BRAZZA) 
ETATS-UNIS 
CANACA 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
ARGENTINE 
CEYLAN,MALDIVES 
BIRMANIE 
CHINE CONTINENT 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MCNDE 
CEE 
FRANCE, 
18738 
10188 
21« 
30B7 
7582 
2491 
ne 5 
3 
1 
C 
252 
2 
15 
4 
1 
3067 
197 
2 
12 
50 
1 
3 
2 
5C6 
C 
808 
3623 
3786 
1796 
37 
415 
1405 
35 3 
31 
6 
1 
1 
5 
22 
1 
3 
2 
1 
410 
28 
1 
5 
12 
1 
2 
1 
67 
1 
89 
1335 
PRODUIT 
Origine 
ΪΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
84716 
3737S 
3C1B 
875« 
26939 
4C6C 
657 
7 44 
4976 
237C 
I 
8 
4 
« η 
3772 
14 
26 
2C 
4256 
4 
39 
3800 
2426 
566 
187 
88 
1 
12 
17C2 
23 
1183 
C 
389 
4891 
3 
2 
506 
3 
121 
14859 
2C1 
3C2 
0 
SIC 
3645 
7 
2 
569 
26583 
14982 
241 
1085 
11593 
526 
6<H 
1069 
1103 
512 
73 
11 
44 
7 
461 
10 
14 
2 
11 
97 
2 
8 
667 
202 
309 
20 
2 
1 
S 
6B43 
71 
34 
28 
11 
99 
3 
1 
68 
3 
3 
320 
3 
6 
1 
185 
1362 
10 
1 
91 
012 
013 
022 
023 
024 
MCNOE 
CFE 
FRANCE 
ESPAGNE 
Τ 
VIANDES ETC SECHES SAL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Τ 
75 
24 
74 
FUM 
1 
I 
1 
PREP ET CCNSERVE DE VIANDE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
LAIT ET CREME 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
.GUYANE FR. 
BEURRE 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
τ 
. 
CE LAIT 
Τ 
Τ 
FROMAGE ET CAILLEEOTTE 
MCNDE 
CEE τ 
27 
?1 
15 
6 
1 
251 
239 
1 
199 
40 
0 
11 
I 
19 
17 
17 
1 
24 
23 
FRANCE 
ESPAGNE 
025 OEUFS D OISEAUX 
MONDE 
CEE 
031 POISSONS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 
AFR.NCRD ESPAGN 
.CONGOIBRAZZA) 
CANADA 
FRANCE 
PAYS­BAS 
0 4 1 FROMENT ET METEIL 
MONDE 
CEE 
23 
0 
29 
2 
12 
15 
2 
15 
12 
0 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
MCNDF 
CEE 
42 
40 
40 
2 
33 
32 
36 
78 
1 
64 
13 
1 
12 
3 
5 
14 
8 
CST 
PRODUIT 
Origine 
il 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
ΜΠΝΟΕ 
CFE 
AOM 
AFRIODF NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
EGYPTE 
.r.UYANE FR. 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
CHINF CONTINENT 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
7541 
68 
7 
2976 
7 
61 
2976 
2 
504 
808 
3183 
1019 
11 
1 
396 
3 
R 
396 
1 
66 
89 
455 
MCNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
401 
52 
195 
3 
49 
155 
195 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
205 
148 
148 
37 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
17 
16 
16 
1 
44 
43 
43 
1 
1 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
051 FRUITS FRAIS 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
Τ 
NOIX NON 
Τ 
AOM 
73 
46 
46 
27 
OLEAG 
83 
56 
4 
52 
4 
17 
3 
I 
1 
2 
2 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 23 
CEE 16 
AOM 2 
AFRIOUE NON AOM 1 
FRANCE 16 
ROYAUME-UNI . 3 
.COTE D IVOIRE 2 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE Τ 234 
CEE 222 
FRANCE 222 
ESPAGNE 10 
40 
6 
28 
1 
5 
28 
22 
22 
5 
28 
77 
27 
1 
35 
2 
33 
3 e 
I 
1 
1 ! 
1 
12 
9 
1 
1 
69 
66 
66 
2 
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1967 Janvier/Septembre i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
Τ 61 MCNOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
ESPAGNE 
Cil SUCRE ET MIEL 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
EGYPTE 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAC 
MCNDE 
CEE 
C71 CAFE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D 
C73 CHCCCLAT 
MCNDE 
Τ 
IVOIRE 
ET PREP AU CACAC 
Τ 
C74 THE ET MATE 
MCNDE 
CEE 
CEYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINENT 
C75 EPICES 
MCNCE 
CEE 
C91 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MCNDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
C99 PREPARAT ALIMENTAIRES ΝΌΛ 
MONCE Τ 17 
CEE 15 
FRANCE 15 
I T A L I E 0 
BCISSCNS ET TABACS 
MCNDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS-eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RCYAUME-UNI 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
E T A T S - U N I S 
13G8 
1223 
1086 
126 
8 
11 
66 
5 
0 
VALEUR 
1 000$ 
28 
27 
48 
1 
11 
9 2 4 2 
9 1 5 2 
90 
6711 
2441 
90 
14 
13 
441 
0 
C 
441 
26 
1 
1 
1336 
1323 
13 
976 
347 
13 
882 
1 
1 
8 8 0 
13 
13 
11 
2 
224 
193 
156 
3 5 
1 
18 
6 
5 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
. 1 000$ 
AVITAILLEMENT 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MCNDE Τ 385 
CEE 385 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONOE Τ 844 
CEE 827 
AOM 4 
FRANCE 692 
PAYS-BAS 126 
ALLEMAGNE R.F. 8 
POYAUME-IINI . 11 
.SENEGAL 4 
AVITAILLEMENT 1 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONDE Τ 68 
ESPAGNE 68 
122 TABACS MANUFACTURES 
MCNDE Τ 12 
CEE 11 
AOM 1 
FRANCE 11 
PAYS-BAS 0 
POYAllME-tINI . 0 
ESPAGNE 0 
.SENEGAL 1 
ETATS-UNIS 0 
2 MATIERES PREMIERES 
MCNDE Τ 2602 
CEE 519 
AOM 2057 
AFRIQUE NCN AOM 25 
FRANCE 519 
ALGERIE 25 
.SENEGAL 1880 
.CCTE Π IVOIRE 176 
ETATS-UNIS 7 
CHINE CONTINENT 0 
231 CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 3 
CEE 2 
FRANCE 7 
CHINE CONTINENT 0 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.CTTE D IVCIRE 
573 
400 
174 
400 
174 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
267 FRIPERIE DRILLFS CHIFFONS 
MONOE 
CEE 
58 
58 
115 
96 
2 
60 
34 
1 
17 
2 
1 
45 
40 
3 
143 
87 
47 
2 
87 
2 
32 
16 
5 
1 
73 
58 
15 
58 
15 
26 
20 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ïï 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
E T A T S ­ U N I S 
273 PIERRES CONSTRUO SABL GRAVIERS 
MONDE Τ 4 1 
CEE 4 1 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
1911 
7 
1880 
25 
7 
25 
1880 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE Τ 5 
CEE 2 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
AFR.NCRD ESPAGN 
.SENEGAL 
GHANA 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
KOWEÏT 
ADEN 
NON SPECIFIES 
321 CHARBCN CCKES ET AGGLOMERES 
MONDE Τ 4 
ACM 4 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONDE Τ 3 4 1 0 2 
CEE 4 9 9 0 
AOM 4 5 7 
AFRIQUE NON AOM 43 29 
FRANCE 1 6 2 9 
BELGIQUE­LUXBG 9 
PAYS­BAS 135 
ALLEMAGNE R . F . 61 
I T A L I E 3 1 5 6 
ROYAUME­UNI . 2202 ' 
ESPAGNE 3 
AFP.NORD ESPAGN 4 2 4 1 
.SENEGAL 68 
GHANA 88 
E T A T S ­ U N I S 12 
INDES O C C I O . 1183 
TRINIOAO,TOBAGO 0 
­CURACAO 3 8 9 
VENEZUELA 4 8 9 1 
IRAK 121 
IRAN 1 4 8 5 9 
KOWEIT 2 0 1 
ADEN 3 0 2 
35 
1 
31 
2 
1 
2 
31 
34417 
52 67 
464 
43 29 
1876 
9 
135 
90 
3156 
2202 
33 
4241 
76 
88 
12 
1183 
0 
389 
4891 
121 
14859 
201 
3 02 
535 
1058 
311 
15 
96 
213 
2 
6 
25 
65 
47 
11 
94 
5 
2 
3 
34 
28 
11 
99 
3 
320 
3 
6 
83 
9 6 4 
229 
13 
9 6 
139 
2 
6 
16 
65 
47 
2 
94 
2 
2 
3 
34 
28 
IT 
9 9 
3 
320 
3 
6 
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CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
NCN SPECIFIES 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
MCNOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
CORPS GRAS GRAISSES 
MCNOE Τ 
ET 
311 
277 
247 
3C 
30 
HUILES 
131 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
2 
124 
2 
124 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MONOE 
CEE 
421 HL'ILE VEGETALE FIXE DCUCE 
MCNOE 
ACM 
121 
121 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MCNDE Τ 8 
CEE 0 
ACM 3 
FRANCE 0 
.SENEGAL 3 
ETATS-UNIS 4 
PRODUITS CHIMIQUES 
MCNDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS , 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBERIA 
ETATS-UNIS 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MCNCE 
CEE 
17 
17 
Í13 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MCNDE 
CEE 
23 
23 
514 AUTR PROC C U M INORGANIQUES 
MCNCE T 7 
CEE 6 
521 GCUCRCNS MINER OER CHIM BRUT 
MCNDE . T l 
VALEUR 
1 000$ 
92 
82 
74 
8 
9 
63 
2 
58 
2 
5B 
2 
57 
57 
3Î2C 
2632 
579 
2573 
36 
23 
8 
C 
6 
13 
566 
294 
1277 
820 
314 
731 
79 
9 
4 
1 
6 
4 
309 
133 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
CEE ï' 
FRANCE 1 
VALEUR 
.1 000$ 
1 
1 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MCNDE T 
CEE 
FRANCE 
DAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
83 
78 
72 
7 
1 
4 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
74 
73 
73 
0 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
T 3 MONDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
MCNDE 
CEE 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
T MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
571 EXPLOSIFS 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
LIBERIA 
ETATS-UNIS 
70 
69 
2007 
2007 
1987 
20 
909 
53 
566 
53 
0 
566 
290 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
6 
6 
6 
12 
12 
12 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
T 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE • 
599 PRODUITS CHIM10UES NDA 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NCN 
FRANCE 
RCYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
T 
ACM 
. 
44 
43 
11 
29 
3 
0 
283 
260 
13 
259 
7 
1 
13 
3 
6 + 8 A R T I C L E S MANUFACTURES 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
71 
68 
63 
4 
1 
2 
215 
214 
214 
1 
34 
34 
190 
190 
188 
2 
547 
107 
310 
107 
1 
309 
129 
95 
94 
13 
75 
6 
15295 
10806 
122 
734 
5538 
4313 
43 
2*8 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
.GABON 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
L IBAN 
BIRMANIE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
NON SPECIFIES 
MONDE 
CEE 
1544 
3β 
147 
42 
11 
1 
5 
■3 
1 
0 
3407 
12 
24 
5 
20 
0 
733 
116 
4 
1 
B2 
3 
3 
0 
19 
2 
33 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MCNDE 
CEE 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
24 
20 
18 
2 
2 
1 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
Τ HONDE 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
497 
494 
0 
494 
1 
0 
0 
1 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
1 
98 
87 
3 
87 
3 
3 
3 
2 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
46 
46 
46 
NOA 
58 
58 
58 
633 ARTICLES EN LIEGE 
MONDE 
CEE 
64-1 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE Τ 
VALEUR 
1 000$ 
143 
43 
82 
4 
20 
1 
65 
9 
6 
1 
409 
9 
11 
2 
11 
1 
257 
41 
1 
1 
243 
7 
3 
95 
22 
2 
86 
65 
53 
12 
746 
73 8 
1 
736 
2 
1 
I 
5 
21 
21 
23 
23 
120 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 33 
FRANCE 33 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARICN 
MCNOE Τ 55 
CEE 52 
ACM 3 
FRANCE 51 
-SENEGAL 3 
651 FILS CE HATIERES TEXTILES 
MCNOE T C 
CEE C 
FRANCE C 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MCNOE Τ 187 
CEE 146 
FRANCE 146 
ROYAUME-UM . 1 
YOUGOSLAVIE 12 
l R S S 3 
POLOGNE Ί 
FCNGRIE 2C 
«53 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MCNDE Τ 6C 
CEE 42 ACM 3 
FRANCE 35 
ALLEMAGNE R.F. 7 
ESPAGNE 1 
•SENEGAL 3 
CHINE CONTINENT 14 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MCNDE Τ 31 
CEE 22 
FRANCE 21 
ESPAGNE 7 
LieAN 3 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NCA 
MCNOE Τ 431 
CEE 139 
ACM C 
AFRIQUE NON AOH 283 
FRANCE 93 
EELGIQUE-LUXBG 45 
ESPAGNE 6 
EGYPTE 283 
.COTE 0 IVCIRE C 
ETATS-LNIS 1 
BIRMANIE C 
CHINE CONTINENT 2 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MCNDE Τ 10 
CEE 1C 
FRANCE 5 
PAYS-BAS ". 
VALEUR 
1 000$ 
10 
9 
76 
75 
2 
74 
2 
1 
1 
l 
407 
378 
378 
1 
9 
6 
2 
11 
113 
92 
3 
83 
9 
2 
3 
17 
46 
30 
30 
12 
3 
465 
113 
1 
249 
46 
66 
2 
249 
1 
3 
95 
2 
8 
8 
7 
2 
661 CFAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MCNDE Τ 6030 
CEE 35C7 
ACM 48 
AFRIOLE NCN AOH 450 
FRANCE 2057 
BELGICUE-LUXBG 1450 
171 
115 
7 
7 
63 
52 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
ROYAUME-UNI . l'I 
ESPAGNE 702" 
EGYPTE 45Γ 
.SENEGAL 4E 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAH 
MCNDE Τ 9" 
VALEUR 
1 000 $ 
1 
41 
7 
7 
21 
CEE 94 21 
FRANCE 53 13 
ALLEMAGNE R.F. 41 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
8 
MCNDE Τ 62 52 
CEE 54 29 
FRANCE 14 25 
BELGIQUE-LUXBG 0 2 
ALLEMAGNF R.F. 0 1 
ITALIE 40 1 
AUTRICHE . 0 1 
ESPAGNE 2 4 
ETATS-UNIS 5 18 
664 VERRE 
MONOE Τ 16 14 
CEE 15 12 
FRANCE 15 12 
ETATS-UNIS 
665 VERRERIE 
l 2 
MONDE Τ 11 13 
CEE 11 13 
FRANCE 10 12 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
1 1 
1 1 
} 5 
5 5 
l 3 
1 1 
3 3 
3 3 
3 3 
MCNDE Τ 1006 131 
CEE 770 107 
FRANCE 700 98 
BELGIOUE-L-UXBG 20 2 
At LEMAGNE R.F. 50 6 
ESPAGNE 236 24 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MCNDE Τ 408 105 
CEE 377 90 
FRANCE 365 86 
BELGIQUE-LUXBG 10 3 
ALLEMAGNE R.F. 
SUEDE 
2 2 
1 1 
ETATS-UNIS 30 13 
675 FEUILLARDS 
MONDE Τ 
CEE 
FPANCE 
I 1 
1 1 
l 1 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
1 
676 RAILS AUT ELEM 0 VOIES FER 
MONOE Τ 2386 
CEE 2375 
FRANCE 2373 
PAYS-BAS 2 
ETATS-UNIS 11 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
MONDE Τ 65 
CEE 30 
FRANCE 30 
ESPAGNE 35 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE Τ 330 
CEE 325 
FRANCE 318 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 4 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 0 
682 CUIVRF 
MONDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
684 ALUMINIUH 
HONDE Τ 97 
CEE 49 
FRANCE 49 
ESPAGNE 48 
687 ETAIN 
MONDE Τ 19 
CEE 9 
FRANCE 9 
ETATS-UNIS 10 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE Τ 2315 
CEE 1220 
AOM 62 
FRANCE 1220 
ESPAGNE 1033 
.SENEGAL 62 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONOE Τ 441 
CEE 407 
FRANCE 381 
PAYS-BAS 22 
ALLEHAGNE R.F. 4 
NON SPECIFIES 33 
693 CABL RCNCES TREILLIS METAL 
HONDE Τ 92 
CEE 84 
FRANCE 61 
BELGtQUE-LUXBG 5 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 19 
ROYAUME-UNI . 7 
ETATS-UNIS 0 
694 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 
MONDE Τ 58 
VALEUR 
1 000$ 
482 
475 
471 
4 
7 
8 
7 
6 
1 
154 
150 
143 
3 
4 
1 
2 
16 
16' 
16 
65 
IB 
18 
47 
89 
26 
76 
63 
987 
701 
25 
701 
261 
25 
147 
139 
111 
27 
1 
8 
59 
52 
40 
2 
1 
9 
3 
4 
78 
121 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYALME-UNI 
ETATS-UNIS 
VALEUR 
1 000$ 
57 
49 
2 
C 
Í95 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE Τ 42 
CEE 13 
ACM I 
FRANCE 
eELGICUE-LUXEG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
.GABCN 
ETATS-UNIS 
656 COUTELLERIE ET COUVERTS 
Τ MCNCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
32 
C 
C 
0 
1 
4 
1 
1 
2 
697 ARTICLES METAL USAGE OCMEST 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
L R S S 
ETATS-UNIS 
14 
12 
11 
1 
1 
1 
698 AUT ART MANUF EN MET CCMM 
MCNOE Τ 129 
CEE 113 
»CM C 
FRANCE 96 
BELGICUE-LUXBG 14 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 2 
RCYAUME-UNI . C 
SUISSE . C 
ESPAGNE 4 
.SENEGAL C 
ETATS-UNIS ί 
CANACA 3 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIF 
ROYAUME-UNI 
SLEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
.SENEGAL 
.CCTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
CANACA 
CUNE CONTINENT 
JAPCN 
711 CHAUDIERES HCT NON ELECTR 
MCNDE Τ 112 
CEE 39 
1 
20 
233 
133 
1 
129 
2 
2 
1 
1 
64 
7 
1 
31 
20 
17 
16 
1 
1 
2 
195 
142 
l 
123 
12 
3 
4 
l 
3 
? 
1 
41 
8700 
6734 
3! 
4262 
15 
212 
472 
1774 
134 
3 
C 
3 
5 
1 
26 
4 
1259 
?C 
3 
14479 
7444 
36 
4943 
27 
496 
950 
1027 
423 
8 
1 
36 
8 
3 
34 
1 
6445 
63 
4 
607 
218 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
. 1 000$ 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
'0 
45 
0 
28 
712 TRACTEURS MACH APPAR AKR I C 
MCNDE 
CEE 
ΑΠΜ 
FRANCF 
.SENEGAL 
714 MACHINES DE BUREAU 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
20 
14 
89 
88 
0 
8B 
0 
1 
0 
715 MACH POUR TRAVAIL OES METAUX 
Τ MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
76 
25 
74 
1 
1 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE Τ 1 
CEE 0 
FRANCE 0 
CHINE CONTINENT 1 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MCNOE 
CEE 
»C« 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
719 MACHINES APPAREILS NOA 
MCNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
PCYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MC ND F 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RCYAUME-UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
187 
170 
146 
0 
23 
15 
1 
1 
5 
170 
1 
718 
37 
71 
17 
20 
17 
2 
3 
1 
4 
16 
46 
43 
40 
3 
3 
1003 
522 
2 
503 
19 
6 
2 
473 
4999 
618 
1 
595 
24 
18 
l 
4362 
1493 
1315 
1 
892 
12 
128 
282 
0 
10 
0 
1 
1 
146 
20 
3042 
2293 
3 
1365 
20 
294 
613 
1 
50 
1 
13 
3 
617 
63 
9 0 0 
803 
6 9 9 
1 
102 
85 
4 
1 
8 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE Τ 162 
CEE 159 
FRANCE 127 
ALLEMAGNE R.F. 32 
ESPAGNE 1 
724 APPAR POUR TELECCMMUNICAT 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
MONOE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMF-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
75 
67 
63 
1 
1 
3 
0 
0 
5 
1 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
3 9 4 6 
3623 
1941 
1 
1 
1680 
323 
Z32 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
HONDE 
CEE 
35 
3? 
307 
304 
757 
52 
3 
91 
91 
7 
84 
0 
0 
0 
318 
304 
98 
200 
6 
11 
2 
30 
27 
25 
0 
2 
0 
2 
45 
41 
37 
1 
3 
1 
3 
296 
264 
244 
2 
2 
24 
2 
2080 
1740 
726 
2 
2 
1009 
339 
883 
548 
2 
439 
0 
108 
1 
56 
1 
2 
269 
2 
5 
1653 
735 
5 
605 
1 
127 
2 
93 
3 
5 
807 
2 
8 
20 
18 
122 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Origine 
li 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ROYALME-UNI . 3 
734 AERONEFS 
MCNOE Τ 14 
CEE 1 
FRANCE 1 
ETATS-UNIS 14 
73! BATEAUX 
MCNDE Τ 32 
CEE 12 
ACM 1Í 
FRANCE 12 
ESPAGNE 4 
.SENEGAL 16 
612 APP S A M T HYG CHALFF ECLAIR 
MCNDE Τ 25 
CEE 25 
FRANCE 15 
ALLEMAGNE R.F. 1C 
621 MELBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MONOE Τ 76 
CEE 76 
FRANCE 73 
BELGICLE-LUXBG C 
PAYS-BAS 2 
ETATS-UNIS 1 
631 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MCNCE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 2 
641 VETEMENTS 
MCNCE Τ 5 
CEE 4 
ACM C 
FRANCE 4 
ESPAGNE 1 
•SENEGAL C 
651 CHALSSLRES 
MCNOE Τ 4 
CFE 1 
FRANCE 1 
CHINE CONTINENT 0 
JAFON 2 
661 APP SCIENTIF ET D CPTICUE 
MONDE Τ lì 
CEE 11 
FRANCE 1C 
EELGICLE-LLXBG C 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE C 
RCYAUME-UNI . C 
CANEMARK . 2 
SUISSE . C 
U R S S 1 
ETATS-UNIS C 
662 FOURNITURES PFOTCCINEHA 
MCNDE Τ 4 
CEE 4 
» 
FRANCE 4 
VALEUR 
1 000$ 
2 
1 
64 
12 
12 
52 
32 
18 
9 
18 
5 
9 
31 
31 
26 
4 
86 
85 
82 
1 
1 
1 
13 
13 
13 
34 
29 
4 
29 
1 
4 
8 
6 
6 
I 
2 
107 
89 
79 
1 
7 
1 
3 
7 
2 
2 
4 
15 
15 
14 
CST 
PRODUIT 
Origine 
I l J 
QUANTITÉ 
Unité 
-
863 FILMS CINEMA IMPRES OEVELOP 
MCNDE Τ 20 
U R S S 20 
664 HCRLOGERIE 
MONDF Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 7 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
"AYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MCNDE Τ 35 
CEE 31 
FRANCE 31 
ETATS-UNIS 2 
CHINE CONTINENT 2 
893 CUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MCNDE Τ 21 
CEE 14 
FRANCE 13 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 1 
ESPAGNE 7 
ETATS-UNIS 0 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MCNOF Τ 2 
CEE 2 
FRANCF 2 
895 ARTICLES DE BUREAU 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE Τ 12 
CEE 12 
FRANCE 12 
941 ANIMAUX ZCC CHIENS CHATS SIM 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R.F. 4 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MCNDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
VALEUR 
. 1 000$ 
2 
1 
4 
4 
4 
8 
7 
5 
1 
1 
63 
54 
54 
6 
2 
47 
34 
32 
1 
1 
9 
4 
9 
9 
9 
13 
13 
13 
l 
1 
1 
29 
29 
29 
2 
2 
1 
1 
14 
14 
14 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité Ιι ι 
VALEUR 
1 000$ 
I23 
1967 Janvier/Septembre e x p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
COMMERCE TOTAL 
MONDE Τ 5644968 
CEE 4038093 
AOM 5710 
AFRIQUE NONI AOH 533 
FRANCE 1305964 
BELGIQUE-LUXBG 806368 
PAYS-BAS 68356 
ALLEMAGNE R.F. 979032 
ITALIE 878373 
ROYAUME-UNI . 1213301 
NORVEGE . 5 
SUEDE . 3 
OANEMARK . 10 
SUISSE . 0 
ESPAGNF 137524 
POLOGNE 60 
AFR.NCRD ESPAGN 52 
MAROC 1 
ALGERIE 388 
LIBYE 1 
.SENEGAL 45 
GHANA 89 
NIGERIA,FEDER. 2 
.CAMEROUN R.F. 63 
.GABON 166 
.CONGOIBRAZZA) 5338 
.CONGO R.D. 97 
ETATS-UNIS 1647 
CANADA 16 
PANAMA REP. 1711 
ARGENTINE 230 
IRAK 0 
IRAN 200 
JAPON 239846 
AVITAILLEMENT 6079 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BEIGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
.GABON 
.CONGCIBPAZZAI 
-CCNGC R.D. 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
ARGENTINE 
IRAK 
031 POISSONS 
MONOE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA] 
.CONGO R.O. 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
ARGENTINE 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
53883 
36336 
1540 
79 
11967 
6875 
679 
90fla 
7727 
10361 
2 
l 
4 
2 
1886 
14 
1 
2 
49 
2 
20 
23 
1 
95 
55 
1332 
38 
414 
11 
486 
46 
1 
10 
2524 
164 
9125 
2014 
3130 
153 
857 
1 
1 
1156 
1304 
102 
1 
49 
2 
131 
2902 
97 
583 
1711 
230 
3230 
853 
1363 
69 
561 
3 
2 
288 
222 
44 
2 
22 
1 
51 
1274 
38 
189 
4B6 
46 
9117 
2C10 
3130 
153 
857 
1 
0 
1156 
1301 
102 
49 
2 
131 
2902 
97 
583 
1711 
230 
3209 
8 38 
1362 
67 
562 
3 
1 
285 
220 
44 
22 
1 
51 
1274 
38 
189 
486 
46 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
8 
4 
0 
1 
21 
15 
1 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
FRANCE 
ITALIE 
ESPAGNE 
LIBYE 
IRAK 
BOISSONS ET TABACS 
Τ HONDE 
CEE 
FRANCE 
AVITAILLEMENT 
112 BOISSONS ALCOOLICUES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
AVITAILLEMENT 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
AVITAILLEMENT 
2 MATIERES PREMIERES 
2 7 6 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
3 0 7 4 
56 
2 4 0 4 
3 2 4 
56 
2 9 1 
2 84 
40 
2 4 0 2 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON ACH 
FRANCE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
GHANA 
.CONGOIBRAZZA) 
2 8 1 H I Ñ E R A I S OE FER 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
JAPCN 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
HONDE Τ 75 
ESPAGNE 75 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE Τ 1073 
12 
3 
2 
2 
1 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
Τ 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ALGERIE 
GHANA 
F. 
. . . . 
.CONGCIBRAZZA) 
JAPON 
5626127 
4034121 
2404 
324 
1304968 
806367 
68355 
979016 
875414 
1213299 
5 
3 
10 
136057 
60 
2 84 
40 
2402 
239846 
48962 
34512 
40 
4 
10505 
6872 
679 
9068 
7388 
10354 
7 
1 
4 
1506 
14 
4 
1 
40 
2524 
49 
1 
40 
1 
40 
5621905 
4033069 
1304041 
806367 
68280 
979011 
875370 
1213299 
135691 
239846 
48558 
34179 
10217 
6872 
651 
9066 
7374 
10354 
1501 
2524 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 996 
FRANCE 872 
PAYS-eAS 75 
ALLEMAGNE R.F. 5 
ITALIE 44 
NCRVEGE . 5 
SLEOE . 3 
CANEMARK . 1C 
POLOGNE 60 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MCNDE Τ 6386 
AFRIQLE NCN ACM 52 
ESPAGNE 63 
AFR.NCRD ESPAGN 52 
ETATS-UNIS 1 
IRAN 200 
AVITAILLEMENT 6067 
332 CEPIVES CL' PETROLE 
MCNCE Τ 6386 
AFRIQUE NCN ACM 52 
ESPAGNE 63 
AFR.NCRD ESPAGN 52 
ETATS-UNIS 1 
IRAN 20C 
AVITAILLEMENT 6067 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
MONCE Τ 5 
AVITAILLEMENT 4 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 2 
AVITAILLEMENT 2 
599 PROCUITS CHIMIQUES NOA 
MCNDE Τ 2 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
VALEUR 
1 000$ 
333 
288 
28 
2 
14 
2 
1 
4 
14 
170 
1 
1 
1 
1 
10 
157 
170 
1 
1 
1 
1 
10 
157 
MCNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
-SENEGAL 
.GABCN 
.CONGOIBRAZZA) 
ETATS-LNIS 
AVITAILLEMENT 
589 
478 
103 
3 
46 
6 
424 
1 
2 
34 
33 
34 
C 
3 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MCNDE T C 
ETATS-UNIS C 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MCNOE T C 
CEE 0 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MCNDE Τ 3 
CEE 3 
110 
81 
23 
2 
66 
2 
13 
l 
1 
2 
2 
18 
2 
1 
124 
1967 Janvier/Septembre e x p o r t Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Destination u 
QUANTITÉ 
Unité 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MCNDE Τ 7 
CEE 7 
FRANCE 5 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
MCNDE Τ 38 
AOM 35 
AFRIOUE NON AOM 3 
ALGERIE 2 
•CCNGOIBRAZZA) 34 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
MONDE Τ 436 
CEE 436 
ITALIE 421 
687 ETAIN 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE ? 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE Τ 67 
ACM 67 
-SENEGAL 34 
-GABON 33 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MCNDE Τ 5 
AVITAILLEMENT 3 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMHUNS 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE Τ 19 
CEE 18 
FRANCE 11 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ESPAGNE 1 
7 MACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
MONDE Τ 2730 
CEE 1477 
AOM 74 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 89 
ALLEMAGNE R.F- 9 
ITALIE . 1379 
VALEUR 
1 000$ 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
20 
18 
2 
1 
18 
12 
12 
12 
1 
1 
ι 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
43 
43 
43 
13 
11 
9 
2 
1 
1401 
8 87 
114 
2 
833 
16 
38 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
ROYAUHE-UNI . 1 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 98 
MAROC 1 
-SENEGAL 11 
-CAMEROUN R.F. 62 
.GABON 1 
ETATS-UNIS 1063 
CANADA 16 
711 CHAUDIERES HCT NON ELECTR 
HONDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
SUISSE . 0 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
HCNDE Τ 52 
ESPAGNE 52 
ETATS-UNIS 0 
714 HACHINES DE BUREAU 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
HONOE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
716 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HONOE Τ 1082 
CEE 8 
AOH 57 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ESPAGNE 17 
.SENEGAL 1 
-CAMEROUN R.F. 55 
ETATS-UNIS 1000 
719 HACHINES APPAREILS NDA 
HONDE Τ 40 
CEE 30 
AOH 5 
FRANCE 30 
ALLEHAGNE R.F. 0 
ROYAUME-UNI . 1 
ESPAGNE 4 
-SENEGAL 0 
-CAMEROUN R.F. 5 
ETATS-UNIS 0 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
HONDE Τ 8 
CEE 7 
FRANCE 7 
724 APPAR POUR TELECOHMUNICAT 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
HCNDE Τ 4 
CEE 4 
AOM 1 
VALEUR 
1 000 $ 
7 
2 
156 
2 
IR 
95 
1 
223 
11 
22 
20 
20 
2 
82 
81 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
245 
13 
88 
5 
8 
23 
2 
86 
122 
71 
48 
6 
47 
1 
7 
8 
1 
6 
1 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
12 
11 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
FRANCE 4 
•SENEGAL 1 
731 VEHICULES POUR VCIES FFRREES 
MCNOE Τ 1383 
CEE 1383 
FRANCE 5 
ITALIE 1379 
VALEUR 
1 000$ 
11 
1 
43 
43 
5 
38 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MCNDE Τ 128 
CEE 12 
ACM 11 
AFRIQLE NCN ACH 1 
FRANCE 6 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ESPAGNE 24 
MAROC 1 
-SENEGAL 6 
-CAMERCUN R.F. 7 
-GABCN 1 
ETATS-LNIS 63 
CANACA 16 
733 VEHIC ROUT NCN AUTCMOBILES 
MCNDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
734 AERONEFS 
MCNDE Τ 19 
CEE 19 
ACM C 
FRANCE 19 
-SENEGAL C 
735 BATEAUX 
MONCE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
661 APP SC1ENTIF ET C CPTIQUE 
MONCE Τ 0 
CEE C 
FRANCE C 
664 HCRLCGERIE 
MCNCE T C 
CEE C 
FRANCE C 
892 OLVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
MCNOE Τ 1 
CEE 1 
ITALIE 1 
541 ANIMAUX ZOC CHIENS CHATS SIM 
MCNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
189 
17 
16 
2 
10 
6 
44 
2 
11 
4 
1 
99 
11 
2 
2 
2 
697 
694 
2 
694 
2 
β 
8 
Β 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
125 
1967 Janvier/Septembre Exportations par principaux produits Mauritanie 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
031.20 PCISSCN'S SALES, SECHES CU FUMES 
MCNCE 1 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
.GABCN 
.CCNGCIBRAZZA) 
-CCNGC R.D. 
4322 
66 
313C 
153 
6E 
572 
1C2 
45 
2 
131 
29C2 
57 
154a 
5 
1362 
67 
5 
113 
44 
22 
1 
51 
1274 
38 
261.3C MINERAIS CE FER 
MONCE 1 
CEE 
FRANCE 
BELGIQLE-LLXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
R C Y A L M E - U M 
ESPAGNE 
JAFCN 
56215C5 
4033C65 
13C4C41 
8C6367 
68280 
979C11 
87537C 
1213259 
135Í91 
235846 
48558 
34179 
10217 
6872 
651 
9C66 
7374 
10354 
1501 
2524 
252.20 GOMME ARABIQUE 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
NORVEGE 
SLECE 
CANEMARK 
POLCGNE 
Τ 1073 
556 
872 
75 
5 
44 
5 
? 
IC 
ÍC 
354 
333 
288 
28 
2 
14 
2 
1 
4 
14 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
CST 
PRODUIT 
Destination 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
I26 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mali 
1968 - No. 5 JAN.-DEC. 1967 
JAN.-DEZ. 1967 
GEN.-DIC. 1967 
JAN.-DEC. 1967 
JAN.-DEC. 1967 

MALI 
1967 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 31-12-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1961 bis 31.12.1967 
130 Einfuhr nach Ursprung 
131 Ausfuhr nach Bestimmung 
131 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
132 Einfuhr nach Warenklassen 
133 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
130 
131 
131 
132 
133 
Du 1-1-1967 au 31-12-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Mali 
V o m 1.1.1967 bis 31.12.1967 
135 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
143 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
146 Ausfuhr von spezifischen Waren 
Q u e l l e : Service statistique du Mali 
135 
143 
146 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 31-12-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 t o t 31-12-1967 
130 Invoer volgens herkomst 
131 Uitvoer volgens bestemming 
131 Handelsbalans 
132 Invoer volgens groepen van produkten 
133 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
130 
131 
131 
132 
133 
Dal 1-1-1967 al 31-12-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1-1-1967 to t 31-12-1967 
135 Invoer der produkten volgens herkomst 
143 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
146 Uitvoer der specifieke produkten 
135 
143 
146 
Fonte: Service statistique du Mali Bron: Service statistique du Mali 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
F r o m 1961 to 31-12-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
130 
131 
131 
132 
133 
1000 Frs CFA = 4,051 $ 
F r o m 1-1-1967 to 31-12-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
135 
143 
146 
Source: Service statistique du Mali 
129 
Mali Importations par origine 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine continentale 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Algérie 
Egypte 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Irak 
Pakistan 
Chine continentale 
Autres pays 
1961 
1000 kg 
141 011 
68 272 
63 449 
1 113 
1 716 
1 208 
786 
419 
2 384 
2 
1 
636 
264 
706 
6 172 
37 
864 
4 816 
68 
2 279 
14 092 
831 
20 385 
4 309 
— 
42 
14 432 
H t " 
35 590 
26 544 
24 158 
205 
710 
864 
607 
597 
454 
1 
1 
29 
59 
263 
851 
39 
202 
566 
36 
306 
3 058 
294 
742 
45 
— 
87 
1 416 
1962 
184 327 
53 385 
40 390 
5 278 
991 
2 249 
4 477 
317 
2 243' 
52 
31 243 
13 253 
4 902 
608 
8 935 
54 
1 133 
2 863 
2 
3 079 
15 817 
794 
26 581 
7 927 
1 057 
427 
9 665 
45 714 
23 683 
17 954 
719 
637 
3 923 
450 
421 
1 099 
38 
9 374 
250 
1 623 
256 
659 
45 
197 
278 
2 
481 
3112 
296 
969 
240 
337 
794 
1 558 
1963 
189 938 
25 044 
20 916 
2 244 
984 
432 
468 
404 
274 
33 328 
10 912 
3 315 
5 213 
11 559 
762 
557 
932 
137 
711 
21 269 
831 
30 579 
16 020 
1 002 
1 368 
34 246 
13 700 
11 977 
472 
484 
637 
130 
532 
702 
265 
5 216 
439 
1 579 
1 198 
502 
1 144 
113 
197 
147 
177 
3 396 
349 
834 
427 
267 
1 226 
1 836 
1964 
167 424 
38 823 
34 200 
1 132 
470 
978 
2 043 
494 
861 
220 
23 024 
11 706 
1 667 
597 
7 303 
1 255 
235 
41 
6 147 
416 
15 062 
710 
29 170 
5 103 
635 
9 646 
14 309 
36 578 
13 944 
11 720 
280 
294 
1 589 
60 
617 
432 
362 
9 191 
612 
747 
761 
300 
548 
56 
22 
571 
91 
2 571 
445 
791 
131 
166 
2 848 
1 572 
1965 
220 525 
69 933 
57 439 
5 670 
262 
1 219 
5 344 
677 
1 101 
639 
37 953 
21 254 
458 
200 
13 009 
7 439 
1 183 
1 311 
945 
193 
13 257 
510 
18 450 
9 340 
778 
17 424 
4 671 
42 916 
12 409 
10 328 
968 
176 
610 
328 
679 
1 428 
1 168 
7 988 
748 
306 
185 
951 
2 731 
182 
61 
562 
27 
1 392 
190 
454 
211 
220 
9 782 
1 241 
1966 
225 644 
26 975 
16 006 
7 672 
58 
1 724 
1 515 
625 
4 925 
188 
34 024 
15 607 
751 
15 
10 477 
21 098 
1 504 
282 
23 587 
1 448 
37 996 
848 
7 051 
1 084 
— 
19 386 
17 773 
35 950 
I 9 020 
7 585 
939 
59 
386 
51 
729 
741 
323 
4 580 
675 
587 
9 
725 
1 573 
165 
67 
1 100 
191 
2 870 
429 
183 
26 
— 
10 288 
1 669 
1967 
205 258 
29 748 
24 444 
230 
898 
2 297 
1 879 
1 200 
779 
22 
36 379 
9 708 
554 
14 
5 159 
8 382 
1 772 
535 
44 087 
246 
45 664 
1 685 
2 370 
545 
524 
10 250 
5 635 
51 718 
17 580 
15 344 
103 
297 
1 411 
424 
3 221 
470 
37 
5 841 
733 
939 
41 
345 
875 
156 
107 
2105 
33 
3466 
979 
109 
13 
187 
11 585 
2 896 
130 
Exportations par destination Mali 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
États-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Mauritanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Autres pays 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
États-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Mauritanie 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Chine continentale 
Autres pays 
1961 
1000 kg 
93 371 
18 993 
18 900 
6 
3 
1 
83 
1 
16 728 
23 486 
391 
84 
5 572 
1000$ 
14 061 
2 529 
2 492 
4 
7 
2 
23 
12 
1 390 
1 824 
106 
38 
547 
184 
2 
955 
96 
3 548 
1 984 
1962 
66 119 
9 700 
9 648 
1 
3 
1 
47 
301 
1 
13 388 
23 300 
567 
80 
1 525 
1 160 
— 
2 152 
1 108 
9 284 
3 040 
151 
365 
10 029 
1 792 
1 758 
3 
8 
2 
21 
14 
1 
1 385 
2 408 
65 
17 
358 
154 
— 
366 
182 
2 155 
1 011 
16 
104 
1963 
59 555 
14 505 
14 497 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
— 
3 
399 
4 083 
364 
16 102 
334 
755 
12 372 
2 021 
1 368 
7 241 
10 556 
2 236 
2 219 
1 
13 
1 
2 
2 
5 
54 
1 
2 
101 
1 117 
73 
1 918 
93 
125 
2 463 
646 
1 226 
493 
1964 
75 617 
4 412 
4 405 
2 
5 
0 
0 
487 
509 
15 772 
5 956 
89 
164 
2 151 
193 
8 855 
20 
593 
11 528 
1 829 
10 202 
12 857 
16 590 
702 
684 
5 
12 
— 
1 
66 
33 
3 033 
1 128 
69 
53 
405 
40 
1 848 
7 
233 
4 307 
833 
1 965 
1 868 
1965 
66 360 
3 490 
3 485 
1 
3 
— 
0 
3 006 
10 
5 714 
5 
411 
559 
12 448 
578 
12 036 
47 
188 
17 683 
8 326 
— 
1 859 
15 706 
931 
919 
2 
8 
— 
1 
152 
5 
612 
3 
230 
195 
1 923 
179 
2 634 
4 
89 
4 779 
3 842 
— 
128 
1966 
54 127 
878 
764 
1 
79 
1 
32 
4 331 
2 
1 
— 
579 
994 
6 734 
790 
15 902 
115 
180 
13 250 
7 829 
3 
2 539 
13 100 
435 
387 
2 
25 
13 
7 
193 
2 
4 
— 
280 
161 
991 
206 
2 582 
23 
72 
4 704 
3 108 
1 
338 
1967 
56 877 
1 894 
2 875 
1 
324 
100 
— 
1 101 
1 
— 
624 
519 
2 052 
859 
27 519 
113 
236 
9 766 
5 581 
— 
6 612 
16 500 
1 894 
1 421 
2 
187 
284 
— 
76 
2 
— 
379 
192 
698 
187 
5 283 
28 
128 
4 559 
2 545 
— 
529 
Balance commerciale 
1000$ 
Monde 
CEE 
21 529 
21 015 
— 35 685 
— 21 891 
23 640 
11 464 
19 988 
13 242 
27 210 
11 478 
22 850 
8 585 
-35 218 
-15 686 
131 
Mali Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Haute-Volta 
Côte-d' lvoire 
Niger 
Chine continentale 
Matières premières 
Monde 
CEE 
Pologne 
Algérie 
Côte-d'lvoire 
Dahomey 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Venezuela 
Irak 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Chine continentale 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Maroc 
Egypte 
Sénégal 
Guinée Rép. 
Libéria 
Côte-d' lvoire 
Ghana 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Chine continentale 
1961 
1 ° Ö * * 
6 917 
4 260 
64 
4 
41 
606 
64 
853 
467 
87 
1 518 
364 
— 
104 
802 
— 
1 779 
631 
— 
7 
739 
45 
6 276 
5 281 
356 
326 
— 
— 
— 
19 036 
16 008 
176 
29 
1 
29 
18 
118 
39 
14 
134 
6 
1 307 
146 
— 
35 
1962 
8 858 
2 672 
41 
11 
2 461 
584 
383 
110 
1 055 
201 
748 
1 315 
202 
— 
201 
628 
— 
2 320 
681 
305 
— 
3 
948 
240 
16 860 
8 323 
281 
972 
6 368 
643 
4 
16 360 
11 805 
99 
52 
241 
250 
404 
118 
45 
1 
269 
18 
1 396 
154 
337 
228 
42 
1963 
7 159 
1 597 
55 
12 
2 992 
382 
151 
53 
784 
63 
649 
1 833 
70 
142 
275 
1 200 
55 
2 226 
542 
3 
— 
26 
834 
427 
7 571 
3 882 
395 
459 
867 
985 
19 
15 456 
7 608 
80 
180 
1 343 
278 
212 
990 
933 
101 
126 
137 
1 184 
283 
267 
59 
558 
1964 
6 191 
1 601 
38 
11 
1 880 
528 
71 
13 
517 
2 
1 339 
1 729 
43 
257 
161 
946 
142 
2 291 
765 
113 
— 
2 
788 
131 
10 094 
5 107 
249 
204 
3 471 
102 
68 
16 272 
6 428 
324 
189 
3 582 
302 
117 
632 
477 
476 
66 
100 
833 
390 
166 
1 440 
1965 
8 728 
2 198 
46 
50 
2 743 
61 
414 
166 
67 
49 
2 657 
1 546 
15 
129 
225 
983 
— 
2 563 
1 402 
263 
6 
3 
452 
211 
9 818 
3 923 
373 
1 259 
2 316 
121 
1 378 
20 256 
4 868 
260 
93 
2 598 
511 
124 
173 
2 591 
415 
14 
23 
326 
169 
220 
— 
5 748 
1966 
7 490 
1 215 
35 
376 
1 733 
107 
256 
142 
137 
39 
3 022 
2 530 
48 
381 
275 
1 461 
190 
2 302 
454 
14 
608 
436 
181 
26 
5 554 
3 080 
481 
108 
988 
294 
213 
18 060 
4 207 
206 
221 
1 817 
266 
186 
7 
1 451 
444 
15 
61 
806 
367 
162 
7 007 
1967 
8 190 
1 510 
81 
60 
1 908 
66 
77 
140 
222 
76 
3 396 
3 694 
957 
441 
239 
1 323 
152 
3 943 
790 
142 
1 532 
1 084 
108 
13 
11 215 
5 692 
2 903 
131 
1 077 
568 
351 
24 649 
8 613 
235 
82 
2 702 
185 
306 
39 
753 
346 
17 
24 
767 
749 
187 
7 783 
132 
Exportations par principaux produits Mali 
CST 
001.10 
031.20 
221.12 
263.11 
001.10 
031.20 
Bov/ns 
Monde 
CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
"oissons conservés simplement 
Monde 
CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
U.R.S.S. 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Coton en masse 
Monde 
CEE 
Haute-Volta 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Bov/ns 
londe 
CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
'oissons conservés simplement 
«tonde 
CEE 
Haute-Volta 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
221.12 Arachides décortiquées 
"londe 
CEE 
U.R.S.S. 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
263.11 Coton en masse 
Monde 
CEE 
Haute-Volta 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
1961 
mms 
4406 
151 
1 736 
1 592 
9 055 
1 133 
3 691 
3 956 
58 218 
5 355 
16 782 
3 299 
3888 
2 328 
747 
1 196 
33 
532 
467 
3 201 
266 
1 339 
1 508 
5 376 
615 
1 390 
491 
1 199 
877 
218 
1962 
4 581 
9 
2 465 
681 
5 245 
499 
2 109 
2 330 
41 035 
4184 
13 387 
3 756 
2 087 
1 595 
910 
1 
518 
161 
1 945 
203 
769 
843 
4240 
433 
1 384 
1 058 
618 
395 
1963 
5280 
154 
3 308 
1 086 
5 572 
1 929 
2 607 
845 
29 791 
7 438 
14 012 
8 294 
4 273 
157 
540 
3 324 
1 372 
52 
867 
330 
1 754 
621 
777 
289 
4 149 
1 064 
1 455 
1 395 
715 
21 
324 
335 
1964 
5 838 
102 
4 187 
1 230 
2 794 
518 
1 570 
450 
47 208 
2 000 
15 760 
5 309 
1 972 
3 236 
631 
1 310 
899 
3 024 
60 
2 244 
548 
1 203 
210 
678 
224 
8 184 
203 
2 982 
607 
200 
1 197 
160 
648 
305 
1965 
10 099 
648 
3 343 
5 725 
6 837 
637 
3 649 
2 500 
22 198 
770 
5 706 
7 712 
8 009 
8444 
791 
5 264 
1 615 
774 
4 491 
262 
1 513 
2 545 
3 127 
241 
1 673 
1 188 
2250 
78 
578 
783 
811 
2 610 
444 
1 017 
957 
192 
1966 
7 144 
808 
894 
5 052 
7 259 
1 
268 
3 917 
2688 
11 711 
11 710 
10 572 
314 
1 444 
1 030 
6 777 
2 781 
266 
409 
1 929 
2 943 
1 
98 
1 584 
1 093 
1 212 
1 212 
3 077 
107 
293 
535 
1 941 
1967 
7 005 
800 
1 744 
3 988 
5 154 
171 
3 369 
1 567 
16 969 
113 
16 847 
8586 
1 097 
215 
3 784 
3 373 
3 205 
363 
709 
1 900 
2 262 
59 
1 563 
613 
1 787 
11 
1 772 
4896 
725 
44 
2 121 
1 864 
133 

1967 Janvier/Décembre i m p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
ir 
2 32 MALI 
Origine 
COMMERCE TOTAL 
HONOE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N I E 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , FEDER. 
.CAMEROUN R . F . 
.CONGOIBRAZZA) 
E T H I O P I E F E D . 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
T R I N I D A D , T O B AGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
AOEN 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
COREE DU NORD 
JAPON 
HONG­KONG 
2 0 5 2 5 8 
2 9 7 * 8 
9 * 1 9 4 
1 5 6 9 5 
2 * * 4 4 
2 3 0 
8 9 3 
2 2 9 7 
1 8 7 9 
1200 
82 
33 
7 
1 
2 
400 
22 
3 6 3 7 9 
8 2 
9 7 0 8 
554 
10 
282 
14 
5 1 5 9 
18 
83 82 
7 1 2 
1772 
535 
4 4 0 8 7 
246 
24 
67 
4 5 6 6 * 
1 6 8 5 * 
9 4 7 
97 
0 
0 
0 
2 
7 7 9 
19 
5 7 6 
4 7 3 
2 3 7 0 
1 
505 
9 
545 
154 
15 
5 6 5 
28 
2 
5 24 
10250 
0 
453 
49 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
U R S S 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
GHANA . 
.TOGO 
51718 
17580 
6 3 8 2 
2 3 6 8 
15344 
103 
2 9 7 
1411 
424 
3221 
35 
55 
17 
12 
3 
32 
37 
5 841 
4 8 4 
733 
9 3 9 
31 
341 
41 
345 
3 
8 75 
185 
1 5 6 
107 
2105 
33 
35 
37 
3 4 6 6 
9 7 9 
1 
1 9 0 
14 
6 
1 
1 
5 
4 7 0 
1 
10 
166 
1 0 9 
2 
203 
1 
13 
4 
1 2 9 
3 
1 
1 
187 
11585 
1 
866 
21 
27295 
5387 
3224 
1524 
5317 
15 
45 
6 
4 
0 
2 
14546 
3 
377 
15 
3 25 
1626 
486 
324 
42 
24 
125 
1063 
4 
7326 
1404 
5 80 
289 
1322 
22 
50 
7 
2 
2 
3 
1908 
2 
54 
15 
157 
117 
75 
112 
7 
11 
89 
2 00 
1 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
.DAHOMEY 
E T H I O P I E F E D . 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
.HAUTE­VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
334 
0 
61 
2550 
28 
1 
60 
3080 
6 8 1 
4 6 4 
2 1 7 
51 
314 
17 
3 
128 
24 
1 
143 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONDE 
AOM 
.COTE 0 IVOIRE 
0 1 2 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
013 PREP ET CONSERVE OE VIANOE 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
OANEMARK 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
023 BEURRE 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
031 POISSONS 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
•DAHOMEY 
6 90 
206 
205 
167 
50 
268 
58 
58 
15 
43 
12 
12 
0 
12 
0 
285 
206 
79 
11 
157 
4 
1 
44 
11 
l 
56 
7 
7 
7 
3 
1 
2 
1 
2 
041 
042 
044 
045 
FROMENT ET METEIL 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
RIZ 
MONDE T 
AOM 
AFRIQUE «ON AOM 
.NIGER 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
MAIS 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
GHANA 
ETHIOPIE FED. 
AUTRES CEREALES 
17 
17 
16 
1 
711 
146 
146 
72 
57 
436 
72 
71 
22 
49 
29 
29 
1 
29 
1 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE T 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 0001 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
MAROC 
EGYPTE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
•COTE 0 I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
201 
120 
8 1 
97 
81 
4 9 
4 8 
4 7 
0 
3 0 7 5 
8 
2 2 8 1 
785 
8 
1 5 9 4 
3 6 6 
11 
0 
785 
310 
0 * 6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MONOE T 7 0 3 8 
U R S S 7035 
0 * 7 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
HONOE T 15 
ETATS­UNIS 12 
0 * 8 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
.SENEGAL 
CHINE CONTINENT 
221 
86 
133 
3* 
1 
133 
2 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
T HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
52 
7 
38 
7 * 
3* 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
HONOE 
CEE 
32* 
1 
39 
17 
21 
1* 
21 
1 
2 
308 
' 1 
193 
11* 
1 
110 
57 
2 
1 
11* 
25 
8 72 
871 
112 
56 
5* 
56 
1 
5* 
2 
*1 
3 
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1967 Janvier/Décembre i m p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
13 
310 
1 
310 
10 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
12 
12 
U 
0 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE Τ 4 4 8 
CEE 4 0 1 
AOH 32 
AFRIOUE NON AOH 15 
FRANCE 4 0 1 
ALGERIE 10 
.HAUTE­VOLTA 8 
.N IGER 14 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUHES 
Τ HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
OANEMARK 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
ETATS­UNIS 
061 SUCRE ET MIEL 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
U R S S 
.SENEGAL 
CHINE CONTINENT 
177 
154 
20 
2 
1 
1 
13 
13254 
4374 
1 
43 74 
7344 
l 
1 5 3 0 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.COTE D IVOIRE 
20 
6 
14 
14 
0 
1 
63 
1 
0 
63 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
0 7 4 THE ET MATE 
HONDE 
CEE 
CHINE CONTINENT 
716 
0 
1 
37 
3 
37 
1 
12 
12 
10 
2 
133 
1 2 6 
5 
2 
126 
1 
1 
2 
96 
83 
10 
76 
5 
1 
2 
1 
2 2 3 9 
796 
1 
796 
965 
1 
47 6 
11 
2 
7 
74 
3 
69 
3 
2 
6 9 
10 
9 
2145 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 OOOS 
ΪΓ 
075 EPICFS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
21 
1 
3 
16 
1 
2 
16 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MONOE 
CEE 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
CHINE CONTINENT 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ZONE MARK EST 
POLCGNE 
TCHECCSLOVAOUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.HAUTE-VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
124 
38 
43 
9 
38 
42 
1 7 9 9 
142 
5 1 4 
160 
119 
12 
U 
173 
5 
3 
127 
198 
27 
66 
18 
6 
2 
49 
457 
77 
450 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE Τ 119 
CEE 40 
AOH 3 
AFRIQUE NON AOM 77 
FRANCE 4 0 
.COTE D I V O I R E 2 
GHANA 77 
112 BCISSONS ALCOOLIQUES 
MONOE Τ 1 1 6 2 
CEE 102 
AOM 508 
AFRIQUE NON AOM 19 
FRANCE 79 
PAYS-SAS 12 
ALLEMAGNE R . F . 11 
ROYAUME-UNI . 173 
DANEMARK . 5 
ZONE MARK EST 3 
POLCGNE 127 
TCHECCSLOVAOUIE 198 
BULGARIE 27 
T U N I S I E 18 
.HAUTE-VOLTA 6 
.SENEGAL 48 
.COTE D IVOIRE 4 5 4 
1 2 1 TABACS BRUTS ET CECHETS 
PONDE Τ 517 
52 
22 
8 
2 
2 
20 
8 6 4 
106 
156 
50 
85 
13 
1 
52 
66 
29 
23 
3 
2 
1 
19 
133 
25 
316 
38 
11 
2 
25 
11 
2 
25 
CST 
PRODL 
Origine 
li AOM 
AFRIQUE 
IT 
NON 
QUANTITÉ 
Unité 
AOM 
ALGERIE 
.NIGER 
CHINE CONTINENT 
2 
65 
65 
2 
450 
VALEUR 
1 0001 
1 
22 
22 
l 
316 
31705· 
1683 
15432 
5091 
1683 
32 
92 86 
4676 
314 
380 
27 
12 
598 
77 
14415 
24 
2 
178 
2401 
224 
1374 
299 
224 
12 
441 
239 
50 
25 
5 
2 
20 
8 
1322 
2 
1 
50 
122 TABACS MANUFACTURES 
HONOE Τ 
CEE 
MATIERES PREHIERES 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
U R S S 
POLOGNE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.HAURITANIE 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
ADEN 
CHINE CONTINENT 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HONOE Τ 12 
CEE 12 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 2 2 5 
AOH 1 4 9 
AFRIQUE NON AOH 77 
.HAUTE­VOLTA 10 
.SENEGAL 135 
G U I N E E , R E P . 77 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
HONDE Τ 112 
CEE 92 
AOH 14 
FRANCE 92 
U R S S 4 
.COTE 0 I V O I R E 14 
2 4 1 BOIS DE CHAUFF CHARBON OE BOIS 
HONDE Τ 6 
AFR IQUE NON AOM 4 
484 
93 
153 
3 
73 
13 
8 
79 
8 
1 
52 
66 
29 
3 
2 
19 
131 
242 
243 
ALGERIE 
BOIS RONDS BRUTS 
MONDE 
AOM 
.COTE D IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
SOIS FAÇONNES OU 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
SIHPL 
Τ 
SIMPL 
Τ 
4 
EQUAR 
145 
112 
112 
33 
TRAV 
2640 
41 
2417 
159 
13 
13 
25 
16 
2 
14 
12 
10 
1 
10 
1 
1 
20 
10 
10 
10 
270 
10 
227 
22 
10 
136 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 0001 
U R S S 
EGYPTE 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
23 
135 
2416 
24 
266 F IBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONDE 
CEE 
267 F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
MONOE 
CEE 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
MONDE 
CEE 
274 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 
HONDE 
CEE 
276 AUTRES PROO HINERAUX BRUTS 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
POLOGNE 
ALGERIE 
. M A U R I T A N I E 
.HAUTE­VOLTA ■ 
.N IGER 
.SENEGAL 
CHINE CONTINENT 
282 FERRAILLES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•COTE 0 IVOIRE 
1 6 4 2 2 
1 4 6 8 
852 
4 6 7 1 
1 4 6 8 
B 2 8 6 
,4671 
375 
9 
6 
462 
144 
22 
10 
12 
10 
12 
292 MAT BRUTES URIG VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
EGYPTE 
.HAUTE­VOLTA 
.COTE D IVOIRE 
ADEN 
PRODUITS ENERGETIQUES 
HONDE Τ 
CEE 
ΑΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
ESPAGNE 
U Ρ S,S 
10 
21 
227 
2 
915 
162 
32 
2 3 9 
162 
441 
2 3 9 
24 
1 
1 
6 
4 0 
L2105 
51 
11872 
180 
51 
180 
7 
11860 
2 
1135 
19 
1085 
29 
19 
29 
1 
1083 
1 
2380 
43 05 
2 79 8 
187 
2800 
72 
317 
11 
6)4 
5 
400 
6 32 
3943 
790 
2793 
15 
65B 
31 
80 
5 
15 
2 
32 
142 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
. 1 OOOS 
EGYPTE 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
• CCTE D I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS­UNIS 
TRIMDAD.TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
CHINE CONTINENT 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
HONDE Τ 18 
CHINE CONTINENT 10 
332 DERIVES OU PETROLE 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ESPAGNE 
U R S S 
EGYPTE 
.HAUTE­VOLTA 
■SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS­UNIS 
TRINIDAO.TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
KOWEIT 
CHINE CONTINENT 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
Τ 
46 
55 
42710 
29255 
44 
304 
97 
289 
576 
473 
2368 
545 
154 
28 
12 
1 
2 
1532 
1C84 
2 
9 
12 
29 
10. 
166 
108 
13 
4 
1 
4 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE 0 IVOIRE 
26 5 
7 
258 
7 
257 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
NORVEGE 
SUEOE , 
.MAURITANIE 
GUINEE,REP. 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
ETATS-UNIS 
ARGENTINE 
411 CORPS GRAS Ü ORIGINE ANIMALE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
1183 
278 
278 
79 
25 
295 
82096 
4298 
72538 
187 
2793 
72 
817 
11 
604 
5 
400 
682 
46 
55 
427 09 
28997 
44 
304 
97 
289 
576 
472 
2360 
545 
154 
28 
2 
3911 
788 
2765 
15 
657 
31 
80 
5 
15 
2 
32 
142 
1 
2 
1532 
1057 
2 
9 
12 
29 
10 
165 
108 
13 
4 
1 
2 
29 
2 
28 
2 
27 
2643 
1411 
312 
15 
775 
636 
79 
25 
4 
15 
0 
307 
295 
505 
1293 
733 
153 
1 
355 
378 
26 
8 
1 
1 
1 
152 
168 
203 
538 
132 
132 
26 
8 
168 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MONDE Τ 918 
CEE 590 
AOM 312 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 396 
ALLEMAGNE R.F. 195 
-MAURITANIE 4 
GUINEE,REP. 15 
.COTE 0 IVOIRE 0 
.OAHOMEY 307 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
543 
543 
101 
442 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
PRODUITS CHIHIQUES 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
DANEHARK 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
HAROC 
ALGERIE 
.HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
5 1 2 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQU 
563 
541 
5 
541 
5 
513 ELEHENTS CHIHIQUES INORGANI 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE 
ETATS-
CHINE 
D IVOIRE 
UNIS 
CONTINENT 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
U R S S 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
CHINE CONTINENT 
737 
375 
109 
375 
1 
73 
36 
252 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
U R S S 
CHINE CONTINENT 
316 
314 
115 
100 
98 
1 
0 
503 
3 4 9 
153 
1 
1 9 4 
154 
1 
1 
1 
152 
2 53 
253 
3 0 
2 2 3 
5 803 
4725 
256 
167 
3342 
22 
139 
1221 
67 
0 
26 
132 
0 
0 
2 
1 
10 
109 
106 
2 
137 
56 
21 
15 
392 
4*87 
3757 
177 
85 
3068 
153 
203 
333 
45 
2 
41 
108 
1 
1 
3 
l 
1 
41 
13 
3 
13* 
6* 
22 
129 
119 
2 3 7 
2 2 2 
9 
2 2 2 
9 
3 
2 
169 
8 4 
40 
84 
2 
10 . 
30 
43 
67 
66 
34 
15 
17 
1 
1 
137 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 I 
S21 GCUPPONS MIIJEP OER CHIM BRUT 
MONDE Τ S 
531 COI OR ORGA SYNT ETC 
MONDE Τ 149 
CFE 2 9 
AOM 10 
AFRIQUE NON AOH 106 
FRANCE 18 
ALLEMAGNE R . F . 11 
ROYAUME-UNI . 5 
.HAUTE-VOLTA 10 
G U I N E E , R E P . 106 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
HONOE Τ 2 6 3 
CEE 82 
AOM 3 8 
FRANCE 81 
ALLEHAGNE R . F . 1 
U R S S 1 
POLOGNE 132 
.SENEGAL 6 
.COTE D I V O I R E 32 
CHINE CONTINENT 10 
541 PRODUITS MEDIC IN ET PHARMAC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
DANEMARK 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
SIERRA LEONE 
GHANA 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
CHINE CONT INENT 
5 5 1 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
T MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UN IS 
12 
11 
11 
1 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
T 53 MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINF CONTINENT 
13 
2 
32 
2 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
.SENEGAL 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
307 
130 
5 
23 
L21 
7 
1 
33 
1 
5 
21 
117 
62 
36 
1 
13 
21 
14 
11 
1 
13 
2 59 
91 
108 
4 
44 
1640 
1612 
5 
1605 
7 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
1 
1 5 
3 
2444 
2285 
5 
2159 
1 2 6 
2 
2 
7 
1 
1 
3 
2 
4 
1 2 9 
7 
41 
3 9 
39 
2 
79 
16 
2 
56 
2 
56 
149 
76 
2 
7 
6 9 
6 
1 
12 
1 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONCE T 
CEE 
AO" 
FRANCE 
ITALIE 
.SENEGAL 
571 EXPLOSIFS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNF 
U R S S 
1131 
112R 
3 
1120 
3 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONDE T 10 
CEE 7 
AOH 1 
AFRIQUE NON ACM 2 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE R.F. C 
ITALIE 1 
MAROC 2 
.COTE 0 IVOIRE 1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
HONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
■MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMERCUN R . F . 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
6 0 7 
475 
77 
4 4 6 
22 
7 
1 
23 
16 
22 
55 
11 
5 
315 
314 
1 
1 
313 
1 
17 
16 
26 
19 
4 
3 
17 
1 
1 
3 
6 2 2 
493 
6 7 
310 
152 
30 
1 
17 
26 
23 
44 
13 
5 
4 6 2 7 0 
8 1 7 7 
1 5 6 4 
8 5 3 0 
6 6 8 3 
128 
1 
1 3 4 5 
19 
9 0 
2 
1 
0 
2 
20 
2 0 2 3 5 
79 
122 
148 
10 
125 
8 
39 
7 9 9 4 
2 
39 
14 
2 7 4 
6 
21 
4 1 
1 2 3 2 
420 
2 
0 
0 
57 
5 2 4 
2 0 1 6 2 
4 8 5 6 
983 
1560 
4 3 6 4 
22 
1 
4 5 9 
10 
190 
9 
4 
8 
3 
25 
2 6 6 1 
4 6 8 
77 
305 
31 
185 
36 
27 
753 
1 
2 0 
17 
305 
4 
32 
24 
633 
6 8 5 
1 
1 
6 
6 0 
187 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
CHINE CONTINENT 
COREE DU NORD 
JAPON 
HONG-KONG 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
6 0 8 7 
0 
44 7 
49 
7 6 6 4 
1 
8 6 3 
22 
MONDE 
CEE 
6 2 1 DEHI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
•COTE 0 IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
6 2 9 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
HONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
451 
230 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
■ HA UTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
■COTE 0 I V O I R E 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
2 2 9 
1 
1 
4 
6 8 
1 
2 
0 
1 
4 
1 
138 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
T MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
EGYPTE 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
353 
2 
161 
42 
2 
0 
18 
161 
21 
149 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
.HAUTE-VOLTA 
.COTE 0 I V O I R E 
GHANA 
6 3 3 ARTICLES EN LIEGE 
HONDE 
CEE 
641 PAPIERS ET CARTONS 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
U R S S 
1050 
904 
20 
26 
904 
14 
85 
2 
19 
26 
368 
253 
253 
0 
1 
1 5 
4 
1 
4 
1 
1 
9 
2 7 
2 3 
1 
2 1 
2 
1 
3 
,645 
359 
21 
1 
357 
2 
3 
10 
89 
1 
6 
1 
9 
5 
2 
159 
61 
2 
42 
1 
1 
4 
42 
53 
6 
6 
3 
6 
6 
32 
1 
6 
3 
218 
185 
1 
173 
12 
3 
138 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
46 
4 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
Τ MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
■SENEGAL 
CHINE CONTINENT 
4 8 7 
1 5 4 
3 
151 
0 
3 
l 
2 
66 
2 
260 
651 F I L S DE MATIERES TEXTILES 
MONDE Γ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
232 
48 
98 
7 
48 
2 
1 
13 
85 
7 
76 
VALEUR 
1 000 t 
6 
4 
1 
19 
479 
251 
6 
245 
1 
4 
2 
2 
55 
5 
163 
548 
134 
2 92 
3 
134 
3 
1 
18 
273 
2 
116 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A , F E C E R . 
E T A T S - U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
653 AUTRES T ISSLS SAUF SPECIAUX 
MONDE T 113 
CEE 13 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOM 1 
2648 
71 
51 
152 
37 
33 
14 
765 
70 
2 
125 
0 
0 
44 
0 
12 
14 
7 
0 
0 
20 
1094 
410 
5088 
2 65 
153 
485 
131 
134 
22 
1174 
407 
13 
43 7 
1 
3 
141 
1 
26 
18 
R 
2 
1 
12 
1846 
710 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROY AUM E- UN I 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
H ARO C 
■SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
5 
0 
1 
7 
12 
1 
0 
0 
32 
23 
24 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
4 72 
73 
3 
3 
44 
25 
4 
1 
57 
50 
3 
1 
2 
35 
107 
142 
13 
10 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ALLEMAGNE R . F . 
MAROC 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
MAROC 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
COREE DU NORD 
JAPON 
74 
31 
26 
7 
31 
2 
2 
26 
5 
1 
0 
VALEUR 
1 000$ 
78 
30 
31 
5 
30 
8 
2 
31 
2 
1 
1 
3 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
HONOE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACH 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
U R S S 
POLOGNE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.N IGER 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
■ COTE D IVOIRE 
GHANA 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
6 5 7 COUV PARQU TAPIS T A P I S S E R I E 
473 
562 
2 
40 
560 
0 
95 
61 
26 
2 
1 
1 
1 
0 
u 524 
188 
1069 
486 
8 
65 
486 
1 
214 
9 
12 
6 
1 
5 
1 
1 
46 
187 
99 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALGERIE 
.HAUTE-VOLTA 
.OAHOHEY 
CHINE CONTINENT 
69 
1 
38 
1 
1 
1 
35 
2 
29 
661 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIHENT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
U R S S 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
■ COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
U R S S 
BULGARIE 
EGYPTE 
CHINE CONTINENT 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE T 
423 
72 
0 
28 
67 
3 
3 
113 
114 
28 
95 
33 
1 
13 
3 
1 
3 
12 
1 
16 
29972 
1764 
689 
7724 
1029 
735 
17578 
10 
7712 
33 
656 
2 
2217 
1434 
92 
38 
248 
58 
34 
738 
2 
246 
2 
36 
1 
317 
168 
46 
1 
23 
41 
2 
3 
26 
64 
23 
9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
EGYPTE 
CHINE CONTINENT 
664 VERRE 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
CHINE CONTINENT 
665 VERRERIE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
I T A L I E 
TCHECOSLOVAQUIE 
.NIGER 
CHINE CONTINENT 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
12 
0 
0 
6 
50 
48 
5 
4 
49 
19 
0 
0 
1 
0 
1 
4 
55 
84 
76 
0 
1 
59 
17 
6 
0 
1 
VALEUR 
1 000* 
35 
1 
1 
1 
3 
22 
1 1 2 
59 
7 
2 
58 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
38 
102 
75 
1 
1 
70 
6 
23 
1 
1 
6 6 7 PIERRE GEMHE PERLES FINES 
MONOE T 0 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
U R S S 
EGYPTE 
.COTE D I V O I R E 
CHINE CONTINENT 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
HONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
U R S S 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
1736 
719 
9 
20 
257 
59 
403 
731 
20 
9 
256 
1456 
1030 
3 
6 
989 40 
2 
403 
6 
3 
13 
675 FEUILLARDS 
HONDE 
CEE 
606 
175 
1 
5 
87 
9 
79 
101 
5 
1 
324 
417 
341 
1 
2 
334 
6 
1 
72 
2 
1 
1 
139 
1967 Janvier/Décembre i m p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
6 7 6 R A I L S AUT ELEH D VOIES FER 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
677 F I L S FER ACIER SF F I L HACH 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
U R S S 
CHINE CONTINENT 
16 
10 
9 
1 
5 
0 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
U R S S 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
681 ARGENT ET PLATINE ETC 
HONOE Τ 
3 6 3 
172 
6 
21 
72 
100 
0 
28 
4 
2 
21 
1 3 6 
6 8 2 CUIVRE 
HONDE 
CEE 
6 8 4 ALUMINIUM 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
LIBERIA · 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
685 PLOMB 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GHANA 
HONDE 
CEE 
23 
5 
56 
18 
5 
33 
18 
20 
5 
13 
38 
23 
15 
23 
15 
691 CONSTRUCT HETALL ET PARTIES 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
U R S S 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
455 
73 
20 
4 
3 9 
34 
1 
28 
17 
2 
4 
330 
12 
12 
999 
59 
23 
29 
46 
13 
31 
29 
2 
20 
3588 
39 
15 
6 
22 
18 
62 
6 
2 
13 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
1Γ 
CHINE CONTINENT 8 5 7 3 4 6 * 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
NORVEGE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
■NIGER 
■SENEGAL 
■COTE D I V O I R E 
270 
168 
70 
168 
2 
1 
27 
8 
46 
16 
6 9 3 CA8L RCNCES T R E I L L I S HETAL 
HONDE Τ 84 
CEE 32 
AOM 5 
FRANCE 3 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
U R S S 4 0 
■ COTE 0 I V O I R E 4 
CHINE CONTINENT 6 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 
MONOE Τ 73 
CEE 53 
AOH 17 
FRANCE 5 1 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 1 
YOUGOSLAVIE 0 
.COTE D I V O I R E 4 
ETATS­UNIS l 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
12 
19 
12 
1 
6 
12 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
696 
697 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
.SENEGAL 
CHINE CONTINENT 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONTINENT 
ARTICLES METAL USAGE 
MONDE Τ 
72 
47 
0 
40 
7 
0 
2 
0 
23 
17 
15 
15 
1 
DOHEST 
836 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F i 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
MAROC 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
58 
575 
1 
6 
13 
1 
3 
1 
7 
7 
4 9 
134 
39 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COHH 
MONDE Τ 3 8 1 
CEE 173 
AOM 2 
128 
72 
38 
72 
9 
1 
8 
4 
27 
7 
96 
59 
3 
58 
2 
9 
3 
24 
84 
70 
1 
66 
4 
3 
1 8 4 
153 
2 
146 
7 
1 
4 
1 
24 
23 
18 
18 
5 
3 8 8 
113 
6 
136 
104 
1 
8 
21 
2 
4 
3 
2 * 
130 
9 3 
16 
215 
175 
2 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
U R S S 
EGYPTE 
■COTE D IVOIRE 
CHINE CONTINENT 
167 
6 
1 
203 
2 
1 
1 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
■HAUTE­VOLTA 
■NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
■COTE D I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 
TANZANIE 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
CHYPRE 
A R « T E SEOUDITE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONOE Τ 188 
CEE 8 * 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 81 
ALLEHAGNE R . F . 3 
■'■ ROYAUHE­UNI . 5 
SUEDE . 0 
U R S S 11 
ZONE HARK EST 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
.SENEGAL 1 
N I G E R I A , F E D E R . 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONTtNENT 8 7 
7 1 2 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
U R S S 
.SENEGAL 
.COTE 0 I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
MONOE Τ 7 
CEE 6 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R.F. 4 
3 
31 
2 
1 
2 
7335 
3901 
86 
20 
3708 
15 
148 
30 
864 
8 
0 
0 
1 
858 
1 
41 
208 
130 
0 
13 
9 
11 
22 
2 
43 
1 
1 
2 
55 
1 
9 
565 
581 
6 
11215 
5692 
159 
67 
5250 
28 
350 
64 
2903 
*T 
1 
* 11 
1077 
1* 
55 
' 56« 
127 
1 
57 
9 
7 
76 
1 
65 
2 
1 
5 
131 
2 
1 
2 
351 
* 
385 
319 
2 
1 
308 
11 
30 
1 
l* 
1 
1 
1 
1 
2 
1* 
902 
381 
22 
360 
22 
57 
3 
*20 
21 
2 
1 
17 
1275 
537 
48 
503 
3* 
376 
** 232 
*7 
2 
2 
37 
102 
86 
36 
45 
140 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
ZONE MARK EST 
715 HACH POUR TRAVAIL DES HETAUX 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
CHINE CONTINENT 
20 
2 
2 
11 
VALEUR 
1 000* 
ι ι 
1 
12 
65 
7 
7 
48 
10 
717 HACH PR TEXT CUIR HAC A COUD 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
■NIGER 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
718 MACH PR AUT INDUS 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
•COTE D I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
719 HACHINES APPAREILS 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE HARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
E6YPTE 
•COTE D I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
ARABIE SEOUOITE 
CHINE CONTINENT 
2 4 1 
4 
0 
4 
0 
3 
0 
12 
4 7 
0 
4 
164 
6 
SPECIAL 
43 
23 
3 
17 
6 
2 
0 
2 
7 
3 
2 
3 
NDA 
1 7 9 8 
9 9 0 
7 
1 
9 5 9 
14 
10 
6 
10 
1 
46 
0 
2 
2 * 
1 
7 
2 
565 
1 *9 
2 03 
1 9 
1 
17 
2 
14 
4 
13 
76 
1 
4 9 
26 
2 
185 
102 
12 
90 
12 
9 
1 
4 
45 
12 
11 
1 
1 3 3 6 
1 0 3 8 
14 
26 
921 
2 5 
58 
35 
2 0 
7 
68 
1 
4 
32 
26 
13 
15 
2 
1 0 8 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
.N IGER 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
HONOE Τ 6 9 
138 
106 
1 
101 
5 
1 
0 
3 
0 
0 
26 
385 
333 
3 
322 
11 
2 
3 
15 
1 
2 
27 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE ¿5 
AOH 0 
FRANCE 65 
ROYAUME­UNI . 3 
U R S S 0 
.SENEGAL 0 
CHINE CONTINENT 1 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.COTE 0 I V O I R E 
GHANA 
ETATS­UNIS 
725 APPAREILS ELECTRODOHESTIQUES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEOE 
U R S S 
EGYPTE 
.COTE 0 I V O I R E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
CHINE CONTINENT 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
7 2 9 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
.N IGER 
.SENEGAL 
.COTE 0 I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
CHINE CONTINENT 
7 3 1 VEHICULES POUR VCIES FERREES 
MONDE 
CEE 
VALEUR 
1 000 S 
159 
1 
159 
3 
1 
1 
1 
16 
14 
1 
0 
186 
151 
25 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
107 
14 
0 
12 
14 
0 
2 
53 
12 
0 
1 
0 
24 
3 
5 
1 
1 
24 
l 
1 
1 
1 9 1 
4 3 
1 
29 
42 
I 
1 
72 
29 
1 
3 
l 
4 1 
7 3 * 
7 3 5 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
POLOGNE 
•HAUTE­VOLTA 
•COTE D r V D I R F 
CHINE CONTINENT 
AERONEFS 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
U R S S 
BATEAUX 
HONDE 
CEE 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTI ERS 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
20 
2 0 
548 
3 2 1 
4 
3 2 0 
1 
* 0 
1 * 
3 
106 
0 
0 
* 0 
9 
87 
6 5 8 
* 0 5 
6 
* 0 3 
2 
16 
1 
3 1 
23 
9 5 
2 
2 
2 
1 
1 
8 0 
2 9 7 3 
1 6 8 7 
* 5 
5 
1566 
0 
98 
23 
5 * 0 7 
2 0 7 2 
* 2 
8 
1 8 7 7 
1 
172 
23 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ROYAUHE­UNI 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
•COTE 0 I V O I R E 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
731 
2 9 4 
15 
149 
0 
10 
0 
2 
26 
2 
44 
2 
0 
VALEUR 
1 000* 
2210 
5 8 5 
23 
417 
2 
7 
3 
1 
1 
32 
5 
46 
2 
1 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
272 
193 
2 
193 
0 
50 
1* 
1 
1 
13 
626 
382 
* 
381 
1 
217 
19 
2 
2 
* 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUHE­UNI 
AUTRICHE 
U R S S 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
8 2 1 HEUBL SOHHIERS L I T E R I E SI H 
HONOE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
U R S S 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
ETATS­UNIS 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A NAIN ETC 
HONOE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
136 
55 
1 
3 
53 
0 
5 
2 
* 1 
2 
6 * 
3 
1 6 8 
6 3 
2 
1 
6 1 
1 
* 3 
25 
1 
1 
6 9 
2 
220 
10* 
111 
2 
99 
5 
1 
0 
81 
30 
2 
1 
177 
108 
5 * 
* 
105 
3 
10 
1 
*0 
1* 
3 
1 
9* 
3 
18 
59 
3 
1* 
0 
17 
192 
12 
10 
135 
12 
3 * 
1 
9 
141 
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CST 
PRODUIT 
if 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
.COTE 0 I V O I R E 0 
GHANA 59 
841 VETEHENTS 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
.N IGER 
•SENEGAL 
SIERRA LEONE 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
HONOE Τ 59 
CEE 29 
AOH 6 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
•COTE O IVOIRE 
.CAHEROUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
28 
1 
0 
0 
4 
11 
5 
0 
1 
7 
0 
»62 FOURNITURES PHDTOCINEHA 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
8 6 4 HORLOGERIE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
CHINE CONTINENT 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
HONDE Τ 1 
VALEUR 
1 000 t 
1 
135 
166 
54 
11 
15 
53 
1 
14 
7 
0 
in 
10 
1 
0 
2 
4 
3 
6 
11 
1 
44 
0 
0 
777 
2 09 
25 
78 
208 
1 
104 
8 
8 
31 
86 
17 
2 
4 
3 
5 
18 
53 
3 
221 
2 
1 
431 
95 
130 
126 
95 
8 
β 
40 
0 
0 
3 
6 
122 
122 
12 
4 
8 
559 
62 
136 
229 
62 
6 
3 
90 
4 
1 
7 
15 
121 
216 
27 
3 
3 
3 76 
2 8 5 
7 
271 
13 
2 
6 
11 
42 
1 
6 
2 
19 
2 
58 
57 
36 
21 
14 
3 
3 
2 
9 
12 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
OANEMARK 
CHINE CONTINENT 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ALGERIE 
EGYPTE 
■SENEGAL 
ETATS­UNIS 
3 9 8 
393 
1 
2 
382 
11 
0 
2 
1 
1 
893 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
MAROC 
EGYPTE 
• COTE D IVOIRE 
GHANA 
84 
9 
33 
42 
8 
1 
1 
2 
33 
40 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
. N I G E R 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
895 ARTICLES DE BUREAU 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
CHINE CONTINENT 
53 
30 
0 
3 
5 
25 
4 
2 
1 
0 
3 
12 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
MONOE T 0 
CEE 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
HONOE T 25 
CEE 23 
AOH 1 
FRANCE 23 
ZONE MARK EST 1 
.CCTE D I V O I R E 0 
CHINE CONTINENT 0 
9 3 1 MARCH £N RETOUR TRANSAC SPEC 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
17 
14 
2 
14 
VALEUR 
1 000* 
4 6 0 
451 
1 
7 
423 
28 
2 
5 
1 
1 
138 
25 
31 
82 
23 
2 
1 
6 
31 
75 
103 
19 
1 
1 
18 
1 
2 
32 
30 
1 
1 
18 
97 
U 
10 
0 
8 
3 
0 
75 
167 
47 
44 
3 
7 
9 
3 
100 
53 
40 
2 
40 
1 
2 
23 
18 
5 
CST 
PRODUIT 
if 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
•SENEGAL 
­COTE D I V O I R E 
VALEUR 
1 000* 
9 4 1 ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS S IM 
MONDE T 8 
AOH 8 
142 
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CST 
2 3 2 
PRODUIT 
Destination 
' M A L I ι 
COHHERCE TOTAL 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOf 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
H ARO C 
ALGERIE 
L I B Y E 
. M A U R I T A N I E 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
■SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.CONGOIBRAZZA) 
•MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
COSTA RICA 
L I B A N 
ARABIE SEOUDITE 
JAPON 
QUANTITÉ 
Unité 
7 122 
VALEUR 
1 
2 
Τ 5 6 8 7 7 
3 3 0 1 
4 0 8 1 6 
6 6 8 3 
2 8 7 5 
1 
3 2 4 
100 
1 1 0 1 
115 
113 
6 2 4 
2 
5 1 9 
2 0 5 2 
8 5 9 
2 7 5 1 9 
113 
2 3 6 
9 7 6 6 
5 5 8 1 
14 
0 
98 
1 
1 
10 
10 
28 
4 8 0 6 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
HONDE 
CEE 
AOH 
Τ 2 0 6 4 1 
7 0 7 
1 3 3 7 2 
AFRIQUE NON AOH 6 5 1 4 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
HAROC 
ALGERIE 
L I B Y E 
. M A U R I T A N I E 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A , FECER. 
E T A T S ­ U N I S 
COSTA R ICA 
L I B A N 
6 0 3 
1 
2 
100 
1 0 1 
5 4 1 
2 
117 
1 1 1 7 
6 8 1 
5 4 4 1 
57 
2 2 2 
6 0 1 5 
5 5 7 8 
14 
0 
10 
10 
ARABIE SEOUDITE 28 
0 0 1 ANIHAUX V IVANTS 
HONDE 
CEE 
AOH 
Τ 8 6 5 0 
4 
3 8 1 4 
AFRIQUE NON AOH 4 8 3 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
MAROC 
ALGERIE 
L I B Y E 
.HAUTE­VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
O U VJANOE FRAICHE 
HONOE 
AOM 
20 
1 
2 
1 0 1 
5 1 1 
2 
865 
6 2 6 
399 
2 0 
2 0 4 
1 9 2 3 
3 9 9 2 
0 
IEFR I G CONGEL 
Τ 1 6 7 
1*8 
AFRIQUE NON AOM 19 
• COTE 0 JVOIRE 1*8 
000* 
16 500 
1 8 9 4 
1 0 9 3 5 
3 1 3 4 
1 4 2 1 
2 
187 
2 84 
76 
1 3 9 
45 
3 7 9 
2 
192 
6 9 8 
1 8 7 
5 2 8 3 
2 8 
1 2 8 
4 5 5 9 
2 545 
7 
1 
13 
1 
2 
1 
1 
3 
314 
7795 
3 1 9 
4 3 6 5 
3 1 0 4 
3 0 
2 
3 
2 84 
41 
3 7 4 
2 
91 
4 9 7 
1 4 9 
1 0 2 9 
1 7 
1 1 9 
2 5 9 9 
2 5 4 5 
7 
1 
1 
1 
3 
4 0 4 6 
9 
1 6 2 8 
2 4 0 9 
42 
2 
3 
4 1 
3 4 7 
2 
4 1 4 
1 3 7 
2 73 
9 
1 0 7 
802 
1 9 0 3 
l 
\T> 
*5v 
29 
l«0 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
VALEUR 
1 
GHANA 19 
0 1 2 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MONDE Τ 18 
AFRIQUE NON AOM 18 
ALGERIE 18 
0 2 3 BEURRE 
MONDE Τ 9 
AFRIQUE NON ACM 9 
ALGERIE 9 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 2 
AFRIQUE NON ACM 2 
ALGERIE 2 
0 3 1 POISSONS 
MONDE Τ 5 1 5 5 
AOM 3 5 4 7 
AFRIQUE NON AOH 1 6 0 7 
•HAUTE­VCLTA 171 
•N IGER 6 
G U I N E E , R E P . 12 
L I B E R I A 15 
•COTE D IVOIRE 3 3 6 9 
GHANA 1 5 6 7 
N I G E R I A , F E D E R . 14 
042 R I Z 
HONOE Τ 37 
AOM 37 
•HAUTE­VOLTA 37 
045 AUTRES CEREALES 
MONOE Τ 20 
AOM 19 
AFRIQUE NON ACM 1 
ALGERIE 1 
•COTE D I V O I R E 18 
0 5 1 F R U I T S FRAIS NOIX NON OLEAG 
MONOE Τ 288 
CEE 52 
ACM 187 
FRANCE 52 
•SENEGAL 65 
•COTE D I V O I R E 122 
COSTA RICA 10 
L I B A N 10 
ARABIE SEOUDITE 28 
0 5 2 F R U I T S SECHES OU DESHYDRATES 
MONOE Τ 85 
AOM 85 
,HAUTE­VCLTA 17 
•N IGER * 8 
•SENEGAL 15 
•COTE D IVOIRE 5 
0 5 4 LEGUMES P U N T TUBERC A L I M 
HONPE Τ 5 1 1 
AOM 4 8 5 
AFRIQUE NON ACM 25 
. M A U RIT A NIE 13 
•HAUTE»VCLTA 23 
•SENEGAL 2 1 
000 s 
29 
16 
16 
16 
8 
8 
8 
2 
2 
2 
2 2 6 3 
1 6 2 6 
6 3 6 
59 
3 
6 
10 
1 5 6 3 
6 1 3 
7 
15 
15 
15 
4 
3 
1 
1 
3 
34 
6 
22 
6 
8 
14 
1 
1 
3 
22 
22 
4 
8 
2 
7 
6B 
6 6 
2 
1 
3 
3 
CST 
PRODUIT 
Destination u 
QUANTITÉ 
Unité 
G U I N E E , R E P . 
.CUTE D IVOIRE 
VALEUR 
25 
4 2 9 
0 5 5 PREPAR ET CONSERV OE LEGUHES 
HONOE Τ 
CEE 
ALLEHAGNE R . F . 
0 6 1 SUCRE ET H I E L 
HONDE Τ 
AOM 
.MAURITANIE 
0 7 1 CAFE 
HONDE Τ 
AOH 
­SENEGAL 
0 7 4 THE ET HATE 
HONDE Τ 
AOM 
•MAURITANIE 
0 7 5 EPICES 
MONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•MAURITANIE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
0 8 1 AL IHENTS POUR ANIHAUX 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•SENEGAL 
100 
1 0 0 
1 0 0 
78 
78 
76 
21 
21 
21 
13 
13 
13 
14 
11 
3 
8 
3 
3 
5 4 6 6 
5 5 0 
4 9 1 6 
5 5 0 
4 9 1 6 
0 9 9 PREPARAT AL IMENTAIRES NDA 
MONDE Τ 
AOH 
.MAURITANIE 
1 BOISSONS ET TABACS 
HONDE Τ 
AOM 
•HAUTE­VOLTA 
•SENEGAL 
•COTE D I V O I R E 
1 2 1 TABACS BRUTS ET DECHET5 
MONDE Τ 
AOM 
, HAUTE­VOLTA 
.SENEGAL 
•COTE ρ IVOIRE 
122 TABACS MANUFACTURES 
HONDE Τ 
AQM 
.COTE D I V O I R E 
2 MATIERES PREMIERES 
, , „ , , t.,HnNflE,,n „ Τ , , Λ 
8 
8 
5 
48 
47 
10 
1 
35 
4 1 
4 1 
HO 
1 
28 
7 
7 
7 
JAU2. 
000* 
2 
59 
2 8 * 
2 8 * 
2 8 * 
U 
1 1 
11 
3 
3 
3 
73 
73 
73 
7 
5 
2 
3 
2 
2 
T 5 8 
2 0 
7 3 8 
20 
7 3 8 
ì 
3 
2 
35 
35 
8 
1 
26 
3 1 
3 1 
8 
1 22 
* 
* 
* 
, „ . τ,? sa 
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1967 Janvier/Décembre e x p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
Destination u 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
CEE 
AHM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
•MAURITANIE 
.HAUTE­VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE,REP . 
­COTE D IVOIRE 
JAPON 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONDE Τ * 2 8 
CEE 4 2 8 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
1733 
26488 
115 
1411 
321 
1101 
115 
77 
138 
728 
156 
22 03 7 
33 
3428 
4806 
1127 
6284 
10 
94 3 
184 
76 
139 
2 
28 
123 
22 
4235 
7 
1876 
314 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.MAURITANIE 
­SENEGAL 
JAPON 
2 3 9 0 6 
113 
17888 
113 
1101 
9 
17877 
4804 
241 BOIS OE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
MONOE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
75 
75 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONOE Τ 0 
AOM 0 
­MAURITANIE 
263 COTON 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
­MAURITANIE 
­HAUTE­VOLTA 
•SENEGAL 
•COTE 0 IVOIRE 
8611 
1097 
7399 
776 
321 
115 
1 
215 
3810 
3373 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
Τ HONDE 
AOH 
AFRIQUE NON AON 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•COTE D IVOIRE 
282 FERRAILLES 
MONDE 
AOH 
•COTE D IVOIRE 
JAPON 
6 7 1 
6 7 0 
1 
1 
14 
4 8 8 
156 
12 
291 HAT BRUTES ORIG ANIHALE NDA 
MONDE Τ 22 
3 4 6 
3 4 6 
2 2 8 9 
11 
1942 
11 
76 
3 
1 9 3 8 
2 59 
4 9 0 2 
72 5 
4037 
542 
184 
139 
2 
44 
2127 
1 8 6 4 
98 
98 
1 
1 
3 
72 
22 
1 
56 
1 
1 
55 
CST 
PRODUIT 
Destination 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
•HAUTE­VOLTA 
• COTE 0 I V O I R E 
17 
2 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
•HAURITANIE 
•HAUTE-VCLTA 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
.CCTE 0 IVOIRE 
PRODUITS ENERGET 
MONOE 
ACM 
T 
IQUES 
T 
6 37 
95 
505 
37 
95 
114 
6 
349 
33 
34 
141 
136 
.HAURITANIE 
332 DERIVES OU PETROLE 
MONDE T 
AOM 
.MAURITANIE 
140 
135 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALGERIE 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
1113 
842 
233 
39 
842 
1 
32 
2 
23 
14 
199 
421 HUILE VEGETALE FIXE COUCE 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•MAURITANIE 
422 AUTRES HUILES VEGET 
MONDE T 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
• MAURITANIE 
•SENEGAL 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
864 
838 
26 
838 
26 
FIXES 
244 
207 
36 
6 
2 
22 
14 
199 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
T 5 MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALGERIE 
PRODUITS CHIHIQUES 
HONOE T 
AOH 
. H A U R I T A N I E 
•HAUTE­VOLTA 
•SENEGAL 
76 
76 
1 
4 
4 
250 
45 
198 
7 
45 
19 
1 
169 
7 
31 
30 
495 
438 
44 
13 
4 3 8 
1 
15 
1 
3 
9 
29 
4 4 9 
435 
13 
435 
13 
43 
31 
12 
2 
1 
3 
9 
29 
30 
3 0 
1 
1 
5 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
•COTE D IVOIRE 67 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQU 
MONDE T 30 
AOM 30 
•COTE D IVOIRE 3 0 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONDE T 4 
AOM 4 
532 EXTRAITS COLORANTS 
HONDE T 
AON 
• HA UTE-VOLTA 
•COTE 0 IVOIRE 
533 PIGHENTS PEINTURES VERNIS 
HONDE T 
AOH 
•COTE D IVOIRE 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
HONDE T 
AOH 
554 SAVONS PROOUITS D ENTRETIEN 
HONOE 
AOH 
•HAURITANIE 
6 * 8 ARTICLES HANUFACTURES 
HONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALGERIE 
•HAURITANIE 
•HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
•COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
3 6 3 
12 
3 4 8 
3 
12 
2 
91 
1 9 0 
18 
28 
20 
1 
0 
0 
6 2 9 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
HONDE 
AOH 
.COTE D IVOIRE 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
HONDE T 
AFRIQUE NON AON 
6 3 2 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
T HONDE 
CEE 
AOH 
10 
10 
38 
38 
4 
34 
10 
10 
1 
9 
126 
7 
115 
2 
7 
1 
24 
6 9 
11 
6 
5 
1 
1 
1 
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1967 Janvier/Décembre e x p o r t Mali 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
•HAURITANIE 
•SENEGAL 
•COTE 0 IVOIRE 
40 
2 
652 TISSUS COTON SAUF TISSLS SPEC 
Τ MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
•MAURITANIE 
• HAUTE­VOL TA 
•NIGER 
653 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
MONOE 
AOH 
•NIGER 
6 5 * ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
HONDE Τ 6 
AOH 6 
6 5 7 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
•HAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
•COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
261 
6 
253 
2 
6 
23 
188 
16 
21 
4 
1 
HACHINES ET HATER IEL TRANSP 
Τ HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
•MAURITANIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
•COTE 0 IVOIRE 
•CONGOIBRAZZA) 
116 
6 
110 
6 
5 
0 
6 
1 
98 
71« HACH PR AUT INOUS SPECIAL 
HONOE Τ 
AOH 
.MAURITANIE 
..SENEGAL 
719 HACHINES APPAREILS NOA 
HONOE T, 
AOH 
MAURITANIE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
724 APPAR POUR TELECCHHUNICAT 
Τ HONDE 
AOH 
.NIGER 
.CONGOIBRAZZA) 
T29 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA, 
HONDE Τ 5 
17 
2 
15 
2 
13 
1 
1 
85 
1 
83 
1 
1 
6 
66 
6 
3 
l 
ι 
30 
3 
27 
3 
2 
4 
6. 
2 
13 
CST 
PRODUIT 
Destination 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
731 VEHICULES POUR VCIES FERREES 
HONOE 
AON 
.CONGOIBRAZZA) 
98 
98 
VALEUR 
1 000 * 
10 
10 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
Τ MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
•SENEGAL 
841 VETEMENTS 
MONDE 
AOM 
•MAURITANIE 
• HAUTE­VOLTA 
•SENEGAL 
861 APP SCI ENTI F ET 0 OPTIQUE 
MONDE 
AOM 
•CAMEROUN R.F. 
896 OBJETS 0 ART ET ANT IQUITE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MCNOE 
AOM 
.SENEGAL 3 
9 * 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S I H 
Τ MONOE 
ACM 
AFRIQUE NON AOH 
MAROC 
ALGERIE 
• HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
19 
7 
U 
10 
2 
3 
4 
JMJI'«'1».!!­' ■ 
CST 
PRODUIT 
Destination IQUANTITÉ Unité VALEUR 1 000* ir 
I45 
1 9 6 7 Janvier/Décembre Exportations par principaux produits Mali 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
232 MALI 
0 0 1 . 1 0 BOVINS 
67 122 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
ALGERIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
-SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
0 3 1 . 2 0 POISSONS SALES, SECHES OU FUMES 
7005 
2733 
4272 
82 
800 
170 
20 
?0 
182 
1744 
3988 
3205 
1155 
2050 
49 
363 
74 
9 
9 
93 
709 
1900 
MONDE 
AOM 
AFR IQUE NON AOM 
.HAUTE-VOLTA 
-NIGER 
G U I N E E , R E P . 
L IBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A , F E D E R . 
2 2 1 . 1 2 ARACHIDES DECORTIQUEES 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 113 
.HAURITANIE 9 
.SENEGAL 1 6 8 4 7 
2 6 3 . 1 1 COTON EGRENE EN MASSE 
5154 
3547 
1607 
171 
6 
12 
15 
3369 
1567 
14 
2262 
1626 
636 
59 
3 
f> 
10 
1563 
613 
7 
1 6 9 6 9 1 7 8 7 
113 11 
16855 1775 
11 
3 
1772 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
SUISSE 
.MAURITANIE 
-HAUTE-VOLTA 
.SENEGAL 
-COTE D IVOIRE 
8586 
1097 
7373 
776 
321 
115 
1 
215 
3784 
3373 
4896 
725 
4 031 
542 
184 
139 
2 
44 
2121 
1864 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
I46 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSEN H AN D ELSSTATI STI K 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Sénégal 
1968 - No. 5 J A N . - J U I N 1967 
J A N . - J U N I 1967 
G E N . - G I U . 1967 
J A N . - J U N I 1967 
J A N . - J U N E 1967 

SENEGAL 
1967/11 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 30-6-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 30-6-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Sénégal 
Von 1962 bis 30.6.1967 
150 Einfuhr nach Ursprung 
151 Ausfuhr nach Bestimmung 
151 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
152 Einfuhr nach Warenklassen 
153 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1967 bis 30.6.1967 
154 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
163 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
170 Ausfuhr von spezifischen Waren 
Q u e l l e : Service statistique du Sénégal 
150 
151 
151 
152 
153 
154 
163 
170 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 30-6-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodot t i 
Esportazioni per principali prodot t i 
Dal 1-1-1967 al 30-6-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Sénégal 
Van 1962 t o t 30-6-1967 
150 Invoer volgens herkomst 
151 Uitvoer volgens bestemming 
151 Handelsbalans 
152 Invoer volgens groepen van produkten 
153 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 30-6-1967 
154 Invoer der produkten volgens herkomst 
163 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
170 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Service statistique du Sénégal 
150 
151 
151 
152 
153 
154 
163 
170 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 30-6-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 30-6-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Service statistique du Sénégal 
150 
151 
151 
152 
153 
154 
163 
170 
1000 Frs CFA = 4,051 $ 
149 
Sénégal Importations par origine 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Autr iche 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Raffinerie-Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Gabon 
Madagascar 
Brésil 
Thaïlande 
Cambodge 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Autr iche 
Espagne 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Raffinerie-Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Gabon 
Madagascar 
Brésil 
Thaïlande 
Cambodge 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays 
1962 
772 595 
353 670 
306 416 
10 199 
19 103 
7115 
10 837 
4 287 
37 094 
916 
220 
18 602 
17 689 
4 743 
872 
— 
— 
— 
10 580 
149 
11 978 
13 712 
24 246 
397 
1 408 
272 032 
154 773 
115 311 
100 598 
1 859 
3 423 
5 886 
3 545 
2 471 
6 036 
376 
232 
1 694 
3 413 
1 299 
111 
— 
— 
— 
1 267 
38 
1 339 
1 185 
5 147 
438 
791 
13 625 
1963 
1000 kg 
793 421 
385 014 
297 170 
9 217 
58 571 
10 093 
9 963 
2 974 
43 393 
2 125 
127 
8 937 
17 391 
3 669 
1 305 
— 
2 
699 
15 699 
1 070 
3 378 
43 180 
1 273 
207 
1 049 
261 929 
1000$ 
155 997 
115 996 
98 450 
1 853 
4 570 
7 302 
3 821 
2 549 
5 694 
462 
125 
1 350 
2 936 
792 
148 
— 
1 
218 
2 199 
371 
358 
4 733 
2 280 
319 
543 
14 923 
1964 
944 811 
379 848 
300 168 
12 872 
30 471 
13 657 
22 680 
2 227 
55 466 
1 964 
506 
3 012 
18 884 
127 740 
4 582 
— 
4 
77 695 
16 140 
180 
35 088 
108 762 
1 852 
285 
1 427 
109 149 
171 645 
120 340 
100 710 
2 150 
4 277 
8 032 
5 171 
2 333 
8 981 
440 
471 
1 235 
2 782 
3 150 
516 
— 
8 
1 353 
3 051 
25 
3 638 
11 100 
3 275 
313 
708 
7 926 
1965 
1 042 045 
301 112 
244 199 
18 155 
12 219 
15 711 
10 828 
1 484 
45 961 
1 352 
486 
2 937 
18 428 
195 704 
3 393 
137 206 
27 085 
89 654 
13 882 
7 105 
67 335 
94 983 
1 77*8 
189 
1 111 
30 860 
164 349 
107 299 
87 376 
3 193 
4 375 
7 311 
5 044 
2 167 
6 745 
422 
415 
1 122 
2 477 
4 023 
382 
3 995 
6 072 
1 380 
2 504 
756 
6 587 
9 346 
2 995 
266 
540 
4 856 
1966 
961 409 
316 206 
252 152 
18 474 
14 997 
17 904 
12 679 
1 029 
40 766 
1 794 
4 573 
1 902 
11 426 
94 071 
4 084 
180 684 
36 652 
36 124 
43 483 
14 699 
46 422 
59 233 
27 035 
335 
560 
40 331 
161 035 
104 394 
82 150 
3 447 
5 047 
8 596 
5 154 
1 497 
7 240 
450 
346 
670 
1 743 
2 276 
367 
5 831 
6 884 
631 
2 785 
1 506 
5 030 
5 944 
7 132 
688 
560 
5 061 
1965 
582 572 
163 282 
137 414 
12 012 
5 936 
11 966 
5 954 
834 
14 335 
639 
278 
1 682 
7 753 
145 598 
892 
66 221 
13 298 
— 
9 390 
6 796 
45 073 
22 577 
918 
54 
510 
82 442 
89 279 
60 368 
49 272 
1 815 
2 358 
4 315 
2 608 
1 184 
2 394 
216 
269 
741 
959 
3 013 
129 
1 891 
2 926 
— 
1 761 
702 
4 356 
2 239 
1 606 
50 
243 
4 232 
1-1/30-6 
1966 
536 810 
188 267 
146 576 
13 492 
7 666 
13 158 
7 374 
548 
20 746 
754 
4 455 
870 
5 536 
61 165 
1 930 
98 928 
16 630 
26 482 
8 826 
14 394 
46 403 
24 000 
1 463 
160 
879 
14 374 
90 671 
59 407 
47 182 
2 284 
2 516 
4 708 
2 717 
730 
3 867 
184 
229 
333 
1 110 
1 444 
176 
3 233 
3 736 
468 
1 302 
1 465 
5 024 
2 374 
2 175 
397 
384 
2 623 
1967 
465 143 
192 950 
136 215 
8 639 
9 945 
18 269 
19 882 
562 
4 784 
842 
274 
425 
5 028 
2 307 
282 
89 837 
24 733 
99 
20 757 
18 438 
251 
242 
74 546 
232 
1 206 
27 351 
87 723 
51 901 
40 686 
1 380 
2 511 
4 443 
2 881 
797 
1 543 
211 
160 
193 
924 
490 
33 
2 758 
4 219 
28 
3 188 
2 143 
61 
1 680 
11 717 
306 
488 
4 883 
150 
Exportations par destination Sénégal 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Norvège 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Mauritanie 
Côted'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Gabon 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Norvège 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Mauritanie 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Gabon 
Madagascar 
Rép. Afrique du Sud 
Japon 
Autres pays 
1962 
1 143 167 
884 691 
741 176 
3 502 
50 037 
84 595 
5 381 
19 997 
31 894 
10 063 
4 200 
3 482 
107 
— 
— 
2 817 
— 
— 
3 032 
10 250 
62 401 
110 233 
124 248 
109 706 
106 582 
284 
1 041 
1 353 
446 
926 
1 681 
288 
102 
113 
89 
— 
— 
454 
— 
— 
243 
135 
997 
9 514 
1963 
1 007 520 
733 317 
547 077 
1 902 
36 652 
146 323 
2 173 
37 726 
21 432 
16 168 
1 802 
780 
155 
— 
— 
4 589 
— 
18 
90 
36 697 
77 128 
77 618 
110 508 
98 076 
94 565 
183 
756 
2 278 
294 
785 
1 129 
665 
49 
94 
109 
— 
— 
776 
— 
3 
48 
458 
1 127 
7 189 
1964 
1 363 718 
829 224 
562 206 
535 
65 688 
199 819 
976 
139 152 
13 686 
35 123 
— 
2 410 
229 
— 
1 
3 974 
52 
2 696 
10 633 
73 815 
114 513 
138 210 
122 513 
102 365 
97 391 
123 
1 479 
3 136 
237 
2 535 
724 
1 869 
— 
276 
121 
— 
8 
352 
20 
310 
1 563 
971 
1 888 
9 511 
1965 
1 499 196 
904 558 
607 264 
4 726 
28 484 
254 049 
10 036 
144 311 
23 579 
20 819 
6 191 
3 955 
213 
1 
1 270 
1 047 
450 
2 884 
16 705 
27 071 
168 624 
177 518 
128 463 
110 111 
103 662 
369 
673 
3 521 
1 887 
1 813 
1 244 
1 124 
1 078 
196 
84 
13 
937 
228 
322 
255 
2 399 
309 
2 384 
5 966 
1966 
1 577 135 
923 163 
685 770 
6 606 
6 024 
181 252 
43 510 
121 224 
23 100 
16400 
34 278 
10 812 
2 276 
4 046 
1 822 
1 549 
1 102 
4 357 
15 228 
138 971 
131 286 
147 521 
148 930 
121 507 
109 916 
1 292 
1 048 
3 363 
5 887 
1 618 
1 216 
876 
5 713 
556 
474 
1 292 
1 301 
407 
791 
778 
2184 
1 576 
1 875 
6 766 
1-1/30-6 
1965 
796 321 
516 757 
359 338 
3 776 
15 509 
130 235 
7 899 
66 794 
14 518 
10 869 
— 
3 855 
28 
7 
429 
207 
102 
663 
7 202 
40 970 
93 072 
40 848 
75 178 
67 257 
63 345 
252 
408 
1 811 
1 441 
839 
765 
590 
— 
164 
31 
1 
309 
75 
75 
91 
1 036 
466 
1 318 
2 161 
1966 
902 404 
501 769 
379 454 
655 
2 332 
114 327 
5 001 
79 251 
16 603 
5 470 
2119 
4 039 
29 
1 043 
1 095 
1 020 
375 
2 052 
5 100 
103 205 
112 874 
66 360 
82 618 
71 639 
68 641 
159 
182 
1 747 
910 
1 032 
874 
297 
112 
143 
42 
361 
766 
189 
300 
161 
730 
1 170 
1 591 
7 768 
1967 
715 698 
463 794 
343 889 
1 183 
4 277 
113 885 
560 
42 845 
6 372 
5 921 
14048 
2 184 
69 
4846 
735 
746 
302 
1 268 
10 171 
20 516 
68 732 
73 149 
71 894 
58 609 
56 055 
195 
324 
1 790 
246 
656 
336 
319 
2 447 
291 
88 
1 123 
427 
230 
169 
164 
1 207 
279 
1 056 
4 493 
Balance commerciale 
Monde 
CEE 
— 30 575 
— 5 605 
1 0 0 ^ 1 
— 45 489 
— 17 920 
— 49 132 
— 17 975 
— 35 886 
+ 2 812 
— 12 105 
+ 17 113 
— 14 101 
+ 6889 
— 8 053 
+ 12 232 
— 15 829 
+ 6 708 
151 
Sénégal 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
I m p o r t a t i o n s p a r c l a s s e d e p r o d u i t s 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Brésil 
Thaïlande 
Cambodge 
Chine continentale 
Matières premières 
M o n d e 
CEE 
Mali 
Côte-d' lvoire 
Kenia 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Algérie 
Raff. Sénégal 
Gabon 
Venezuela 
Machines et matériel de transport 
M o n d e 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Côte-d' lvoire 
Chine continentale 
Japon 
Hong-Kong 
1962 
48 921 
27 078 
353 
3 575 
2 295 
1 256 
— 
1 320 
1 1.74 
5 091 
3 037 
2 088 
— 
— 
20 
8340 
2114 
— 
— 
— 
4 479 
26 196 
22 189 
1 173 
1 725 
210 
68 163 
61 841 
896 
584 
1 044 
— 
55 
333 
776 
1963 
1 0 0 0 $ 
52 531 
29 333 
412 
3 188 
1 781 
2 168 
22 
346 
4 673 
2 229 
2 790 
1 844 
22 
— 
4 
8 386 
2 435 
— 
— 
— 
4 429 
27 011 
23 407 
1 012 
1 736 
200 
65 208 
58 915 
1 100 
692 
1 055 
1 
51 
243 
535 
1964 
63 936 
31 985 
331 
5 308 
1 702 
2 546 
23 
3 609 
11 007 
3 017 
3 167 
2 039 
13 
— 
47 
7 973 
1 897 
2 412 
— 
1 184 
1 456 
27 354 
22 792 
915 
2 745 
234 
69 210 
61 623 
1 070 
782 
947 
8 
243 
257 
700 
1965 
59 958 
29 576 
420 
3 653 
1 646 
2 331 
582 
6 531 
9 269 
2 192 
7099 
1 667 
5 
4 160 
151 
10 263 
889 
3 611 
3 995 
1 312 
193 
23 370 
19 895 
897 
1 785 
249 
63 587 
55 202 
847 
850 
725 
1 014 
799 
161 
510 
1966 
57 421 
28 557 
315 
3 967 
1 208 
2 219 
1 444 
4 491 
5 895 
5 043 
8 511 
2 184 
483 
4 560 
210 
9 937 
1 025 
1 622 
5 829 
536 
237 
24 148 
21 195 
635 
1 624 
192 
60 888 
51 301 
544 
1 070 
428 
1 153 
2 085 
608 
558 
1965 
29 359 
15 344 
238 
854 
396 
1 654 
582 
4 320 
2 221 
1 225 
3 673 
941 
3 
2 097 
14 
6 208 
600 
2 729 
1 891 
— 
102 
13 148 
11 242 
443 
985 
178 
36 831 
32 184 
501 
353 
498 
501 
377 
34 
226 
1-1/30-6 
1966 
32 899 
16 194 
131 
2 319 
760 
1 246 
1 444 
4 985 
2 355 
1 210 
4 165 
1 204 
12 
2 453 
181 
5 478 
596 
1 055 
3 232 
400 
109 
13 784 
12 304 
280 
798 
103 
34 525 
29 018 
326 
672 
285 
611 
962 
347 
383 
1967 
33 938 
11 530 
161 
197 
552 
3 079 
2 058 
61 
1 669 
10 602 
4866 
1 270 
440 
2 714 
67 
3 349 
467 
— 
2 748 
— 
43 
14 026 
12 302 
402 
955 
98 
31 542 
26 330 
230 
225 
302 
735 
1 101 
238 
481 
152 
Exportations par principaux produits Sénégal 
CST 1962 1963 1.964 1965 1966 
1-1/30-6 
1965 1966 1967 
1 000 kg 
032.01 Préparations conserves poissons et crustacés 
Monde 
CEE 
046.01 Farines de froment 
Monde 
CEE 
Madagascar 
081.31 Tourteaux d'arachides 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Portugal 
221.12 Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
271.30 Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Rép. Afr ique du Sud 
Japon 
421.40 Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Gabon 
3 340 
3 319 
18 127 
163 907 
118 125 
2 798 
31 884 
9 035 
276 673 
273 518 
436 411 
309 923 
10 250 
55 225 
118 596 
111 019 
032.01 Préparations conserves poissons et crustacés 
Monde 4 437 
CEE 4 415 
046.01 Farines de froment 
Monde 
CEE 
Madagascar 
081.31 Tourteaux d'arachides 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Portugal 
221.12 Arachides décortiquées 
Monde 
CEE 
271.30 Phosphates de calcium naturels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Rép. Afr ique du Sud 
Japon 
421.40 Huile d'arachide 
Monde 
CEE 
Gabon 
2 498 
8 632 
6 220 
147 
1 679 
476 
47 690 
47 157 
5 506 
3 823 
132 
743 
44 401 
41 513 
6 973 
6 941 
16 091 
— 
145 388 
95 604 
1 632 
21 432 
14 592 
203 606 
203 606 
403 539 
243 410 
27 894 
36 697 
67 289 
103 620 
102 086 
— 
5 240 
5 210 
18 429 
10 580 
184 329 
113 466 
8 975 
13 677 
9 520 
213 861 
202 358 
721 438 
336 797 
119 313 
73 814 
111 062 
129 531 
126 592 
37 
5 540 
5 503 
19 756 
16 700 
196 431 
130 677 
2 760 
23 573 
16 098 
216 845 
208 961 
867 037 
397 399 
141 226 
118 335 
168 589 
142 544 
141 372 
59 
6 273 
6 261 
18 406 
109 
15 101 
191 334 
137 588 
3 268 
23 100 
2 843 
2119 
297 987 
258 337 
811 076 
323 831 
117 313 
10 728 
129 790 
146 446 
143 400 
1 399 
3 211 
3 180 
8 955 
7 200 
96 574 
64 145 
14 518 
4 428 
167 886 
166 254 
420 038 
199 887 
65 448 
40 970 
93 037 
74 212 
74 205 
— 
4 153 
4 147 
6 279 
5 100 
96 404 
64 802 
2 183 
16 603 
2 843 
2119 
179 265 
176 606 
498 268 
159 786 
76 634 
103 204 
112 874 
78 112 
76 876 
110 
1000$ 
7 071 
7 030 
2 204 
7 658 
5 035 
86 
1 129 
768 
35 251 
35 251 
5 318 
3 198 
338 
458 
895 
39 013 
38 391 
4 575 
4 545 
2 603 
1 526 
9 709 
5 978 
473 
720 
501 
36 885 
34 888 
9 596 
4165 
1 524 
966 
1 800 
48 770 
47 647 
15 
4 515 
4 494 
2 797 
2 391 
10 342 
6 878 
145 
1 242 
850 
37 338 
35 964 
10 812 
4 973 
1 600 
1 381 
2 361 
53 242 
52 767 
27 
5 284 
5 271 
2606 
5 
2 162 
10 139 
7 308 
172 
1 216 
150 
112 
52 202 
45 295 
10 417 
4 322 
1 329 
122 
1 829 
53 485 
52 251 
566 
2 641 
2 625 
1 259 
1 031 
5 083 
3 375 
765 
733 
28 933 
28 649 
5 173 
2 438 
741 
464 
1 295 
27 726 
27 723 
3 492 
3 486 
892 
730 
5 078 
3 414 
115 
874 
150 
112 
31 629 
31 184 
6 418 
2 162 
868 
1 169 
1 590 
28 374 
27 875 
45 
4 431 
4 421 
9 236 
6 303 
95 459 
71 719 
6 372 
6 870 
118 346 
99 207 
358 217 
185 275 
42 712 
20 515 
64 626 
74 045 
72 638 
69 
3 723 
3 714 
1 325 
902 
5364 
4 106 
336 
362 
20 293 
16 959 
4 762 
2 371 
587 
276 
911 
27 498 
26 956 
27 
153 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
1Γ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MONDE 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AHM 
FRANCE 
EELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
A l l EMAGNE K . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUFOE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQLIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL EAN IE 
MAROC 
ALGERIE 
TUN I S ! E 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
.MAL I 
.HAUTE­VOLTA 
RAFF . SENEGAL 
GAMR IE 
GUINEE,REP . 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N 1 G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.G ARON 
T . F . A F A R S ­ I S SAS 
KENIA 
.MADAGASCAR 
MALAWI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINIDAD,TC8AGO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,HALCIVES 
THAILANDE 
V IET­NAM SLD 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONT INENT 
COREE DU SUC 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRAL Ι E 
NOUV.ZELANCE 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFR IQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
VALEUR 
1 000 S 
«65143 
192950 
46954 
8626 
136215 
8639 
9945 
18269 
19R82 
562 
527 
842 
477 
182 
129 
274 
425 
19 
13 
14 
536 
9 
1819 
236 
3 
48 
12 
4 
50 2« 
2307 
282 
124 
59 
1078 
19 
89837 
435 
21 
24733 
4 
172 
40 
14 
99 
10 
385 
20757 
2 
4784 
152 
3358 
78 
12779 
18438 
8 
21 
2029 
106 
5 
79 
304 
1 
64 
50 
51 
26 
315 
1 
251 
1 
242 
4 
2 
74546 
1 
232 
1206 
1513 
1 
87723 
51901 
8C4 9 
16 50 
4C686 
1380 
2511 
4443 
2681 
797 
116 
211 
98 
166 
462 
16C 
193 
14 
5 
9 
134 
15 
3 06 
118 
4 
11 
3 
1 
92 4 
490 
33 
31 
14 
460 
7 
2758 
86 
2 
4219 
1 
ICO 
13 
30 
28 
1 
68 
3188 
1 
1543 
54 
250 
5 
1685 
2143 
9 
7 
142 
23 
15 
11 
25 
2 
20 
12 
13 
8 
93 
1 
61 
1 
1680 
3 
1 
11717 
1 
3C6 
488 
222 
1 
210475 
6 9 5 5 3 
24013 
3716 
5 8 6 3 6 
721 
5332 
32 4 94 
106 73 
3Ee4 
677 
7720 
115 
14C9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
.F. ALLEMAGNE R 
ITALI E 
RCVAUME-UNI 
NCRVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCLGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
L R S S 
POLOGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
RULGARIE 
MARCC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
.MALI 
GAMBIE 
GUINEE,REP. 
.CCTE C IVOIRE 
.DAHOMEY 
•CAMEPCUN R.F. 
KEMA . 
.MACAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
I N C E , S I K K I M 
THAILANDE 
V IET ­NAM SUD 
CAMBGCGE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAFON 
AUSTRALIE 
U B 
4 7 2 6 
38 
1 
1 
62 
39 
95 
38 
4 
13 
14 
2 
16 27 
64 
12 
2301 
1058 
22 
122 
1 
50 
200 
8 
3516 
12 
U 
0 
20423 
2 6 7 0 
1 
3348 
10 8 76 
17811 
8 
2 0 2 9 
104 
4 
1 
61 
50 
10 
249 
1 
120 
4 
72381 
0 
1456 
012 v iANOEs E T C S È C H E S S A L F U M 
MONCE 
CEE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
022 LAIT ET CREME OE LAIT 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
DANEMÍRK 
SUISSE 
.MAURITANIE 
023 BEURRE 
MCNDE 
CEE 
190 
181 
107 
73 
2 
4539 
4483 
0 
2736 
9 
1639 
98 
1 
23 
32 
0 
281 
281 
VALEUR 
1 000 S 
64 
1364 
23 
1 
1 
47 
16 
12 
37 
213 
10 
3 
431 
197 
5 
30 
1 
11 u 
2 
764 
l 
27 
1 
3C79 
183 
1 
249 
1606 
2057 
9 
140 
20 
7 
2 
15 
12 
16 
61 
1 
1669 
3 
10602 
1 
217 
12 
10 
223 
218 
112 
103 
3 
3 
2 
1706 
1678 
1 
1C52 
4 
591 
28 
2 
16 
11 
1 
219 
219 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
OANEMARK 
SUISSE 
0 2 1 PCISSONS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
243 
238 
2 2 9 
9 
3 
1 
33 
29 
29 
L 
1 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 6 8 
CEE 28 
AFRIQUE NON AOM 31 
FRANCE 27 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
DANEMARK . 3 
ESPAGNE 1 
U R S S 2 
MAROC 31 
JAPON 0 
0 4 1 FROMENT ET METEIL 
MONDE 
CEE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
BRESIL 
THAILANDE 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
0 4 5 ALTRES CEREALES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
3 8 9 7 9 
3 B 9 7 9 
944 
944 
1714 
134 
134 
15 80 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FRCMENT 
MONDE Τ 2 2 6 4 
2 8 4 
2 7 9 
2 7 4 
5 
3 
2 
31 
28 
28 
1 
1 
57 
27 
17 
25 
1 
1 
5 
2 
5 
17 
1 
35,90 
3 5 9 0 
94976 
137 
3 
25 
112 
3 
2 
10876 
11714 
249 
120 
71875 
14051 
36 
1 
8 
28 
1 
1 
1606 
1260 
61 
1669 
9417 
79 
79 
8433 
2003 
2003 
1081 
3348 
2000 
598 
143 
143 
80 
24Θ 
127 
113 
15 
15 
98 
154 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
CEE 
FRANCE 
2 2 6 2 
2 2 6 2 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE Τ 6 
CEE 6 
C48 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONOE 
CFE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
T U N I S I E 
CHINE CONTINENT 
1182 
1132 
22 
996 
1 
3 
130 
3 
1 
23 
18 
1 
051 FRUITS FRAIS NUIX NON CLEAG 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MARCC 
ALGERIE 
. M A L I 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
.COTE D I V U I R E 
•MADAGASCAR 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
I N D E . S I K K I M 
AUSTRALIE 
052 FRUITS SECI­ES OU DESHYDRATES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
ETATS­UN IS 
235 
13 
206 
1 3 
7 
e 
206 
2 
C53 PREP CONSERVES CE FRUITS 
MONDE Τ 506 
CEE 1 5 6 
AOM 202 
AFR IQUE NON AOM 51 
FRANCE 118 
BEIGIQUE­LLXBG 12 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 14 
ROYAUME­UNI . 21 
ESPAGNE 8 
GRECE 4 
MAROC 36 
ALGERIE 11 
T U N I S I E 4 
•COTE 0 IVOIRE 2 0 1 
F T A T S ­ U N I S 1 
ISRAEL 61 
C54 LFGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE * Τ 8 3 0 9 
203 
2C3 
411 
3 86 
5 
352 
2 
3 
30 
3 
1 
15 
4 
1 
6064 
837 
2208 
2891 
832 
6 
26 
5 
1992 
779 
46 
1C8 
8 
2152 
11 
8 
27 
4 
1 
10 
46 
1034 
228 
205 
493 
227 
2 
32 
6 
34« 
142 
11 
7 
2 
193 
2 
9 
11 
7 
2 
16 
20 
49 
6 
36 
6 
3 
3 
36 
2 
73 
16 
4 9 
5 
2 
3 
7 
9 
2 
1 
11 
4 
1 
72 
1 
15 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 S 
CEE 
AOM 
AFPIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
YOUGCSLAVIE 
PCLCGKE 
MARCC 
ALGERIE 
EGYPTE 
GAMBIE 
.MACAGASCAR 
ARGENTINE 
LIBAN 
ARABIE SEOUDITE 
405 
4587 
38 
2988 
6 
17 
4 
100 
171 
42 
121 
70 
4 
2 
101 
50 
055 PREPAR ET CONSERV CE LEGUMES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AGM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
GRECE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
.MADAGASCAR 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
MONOE 
CEE 
AGM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
POLCGNE 
TCHECCSLCVACUIE 
.MADAGASCAR 
BRFSIL 
AUSTRALIE 
5 3 5 4 
5 2 5 2 
7 
80 
582 
123 
1 
13 
4 5 3 4 
1 
12 
59 
20 
2 
062 CCNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
MARCC 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.CCTE C I V O I R E 
.CAMERCUN R . F . 
MCNCE 
CEE 
ACK 
FRANCE 
.CCTE D I V O I R E 
495 
4 8 9 
2 
452 
11 
12 
15 
1 
2 
1073 
11 
1 0 6 1 
10 
2 
1056 
3 
63 
22 
40 
22 
4 0 
8 64 
2 
74 
373 
23 
446 
14 
29 
3 
1 
3 
19 
12 
1578 
1545 
128 
1 
32736 
3324 
20214 
2786 
535 
2 
7 
95 
1527 
64 
20214 
6096 
1410 
4549 
418 
2909 
368 
48 
1 
2 
12 
20 5 
10 
2909 
796 
197 
180 
177 
l 
13 
11 
1 
1 
493 
25 
4 6 8 
20 
5 
4 6 5 
3 
25 
2 
23 
2 
23 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­8AS 
I T A L I E 
•COTE D IVOIRE 
074 THE ET MATE 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
BELGIQLE­LLXBG 
PAYS­HAS 
RCYAUME­UNI 
•CAMEROUN R . F . 
KENIA 
CHINE CONTINENT 
075 EPICES 
MONDE 
CEE 
40M 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
.COTE 0 IVOIRE 
.MADAGASCAR 
MALAYSIA 
C81 ALIMENTS POUR ANIMALX 
MONDE T 
CEE 
47 
1 
40 
6 
1 
1 
275 
10 
248 
10 
10 
2 
10 
59 
116 
101 
091 MARGARINE ET ÇRAISSES ALIM 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
.COTE D IVOIRE 
437 
43 0 
6 
65 
362 
3 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
BCISSONS ET TABACS 
MONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ALBANIE 
MAROC 
3 94 
385 
3 5 6 
2 
26 
3 
1 
3 
47 
45 
1 
39 
3 
4 
1 
515 
1 
8 
0 
0 
1 
1 
8 
0 
505 
1213 
3 
24 
1 
1 
2 
2 
24 
1 
1183 
194 
12 
172 
2 
12 
5 
2 
7 
165 
3 
32 
32 
172 
169 
2 
38 
131 
1 
2 
176 
170 
155 
2 
13 
2 
1 
2 
6212 
2570 
150 
2885 
2228 
5 
130 
152 
57 
87 
18 
4 
320 
3 
4 
1556 
144* 
857 
98 
253 
775 
19 
51 
6 
7 
138 
4 
4 
34 
1 
1 
121 
155 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
AL GER IE 
TUN IS IE 
.CAHOMEY 
MALAWI 
FTATS­UN IS 
BRESIL 
PARAGUAY 
L IBAN 
I N D E . S I K K I M 
PHIL I P P I N E S 
COREE OU SUD 
1072 
253 
150 
2 
7 
2 
21 
1 
138 
2 
1 
VALEUR 
1 000 S 
1C9 
21 
98 
1 
14 
1 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE Τ 1 3 4 7 
CEE 1 3 4 3 
FRANCE 1 3 4 3 
ROYAUME­UNI . 2 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 4 4 3 3 
CEE 1 1 3 5 
AFRIQUE NCN AOM 2 8 8 2 
FRANCE 801 
PAYS­BAS 126 
ALLEMAGNE R . F . 152 
I T A L I E 57 
ROYAUME­UNI . 75 
DANEMARK . 18 
SUISSE . 0 
FSPAGNE 320 
MAROC 1 5 5 6 
ALGERIE 1 0 7 2 
T U N I S I E 2 5 3 
E T A T S ­ U N I S 0 
L I B A N 1 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONDE Τ 32Θ 
CEE 3 
AOM 1 5 0 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 3 
POLOGNE 3 
ALBANIE 4 
.DAHOMEY 150 
MALAWI 2 
ETATS­UNIS 3 
BRESIL 2 
PARAGUAY ' 21 
I N D E . S I K K I M 138 
P H I L I P P I N E S 2 
COREE DU SUD 1 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 1 0 4 
CEE 89 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 81 
BELGIQUE­LUXEG 5 
PAYS­BAS 3 
ROYAUME­UNI . 9 
SUISSE . 2 
ALGERIE 0 
ETATS­UNIS 4 
MATIERES PREMIERES 
1 
2 5 0 
2 4 9 
2 4 9 
1 
MONDE Τ 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U R S S 
2 6 0 9 6 
3103 
2 1 3 8 6 
802 
2 8 9 9 
27 
12 
25 
1 4 0 
30 
106 
0 
40 
3 8 5 7 
416 
3 1 7 1 
135 
3 8 7 
2 
5 
10 
12 
3 
8 
1 
3 
2 6 2 
2 63 
LA INES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
COTCN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
CST 
PRODUIT 
Origine 
W 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 8 
MAPCC 
ALGERIE 
. M A L I 
. H A L T E ­ V C L T A 
GAMBIE 
.CCTE D IVOIRE 
N I G E R I A , F E D E R . 
.GABON 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
K E M A 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ADEN 
CAMBCCGE 
CHINE CONTINENT 
2 2 1 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
3 1 8 
3 6 
8 1 7 
19 
15 
20399 
3 5 
10 
10 
3 8 4 
1 1 4 
2 5 
1 4 9 
3 7 9 
5 0 
2 
2 0 
5 3 
2 
4 3 9 
5 
1 
2702 
1 1 
1 
1 
6 7 
2 2 
4 
4 7 
53 
13 
1 
2 
MCNDE 
CEE 
770 
3 7 0 
2 5 1 
3 1 7 
4 0 
6 
7 
109 
4 
1 
34 
1 2 1 
109 
21 
1 
1 
145 
1 
98 
2 
2 3 1 
242 
FRANCE 
CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.COTE C IVOIRE 
N I G E R I A , F E D E R . 
CANADA 
CAMBCCGE 
BCIS RCNDS BRUTS SIMFL 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
2 
266 
65 
102 
25 
62 
3 
102 
25 
72 
2 
FQUAR 
1 0 4 2 8 
129 
1 0 2 9 6 
129 
.COTE 0 IVOIRE 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.CCTE D IVOIRE 
1395 
9 9 4 
396 
9 9 4 
396 
2 5 1 PATES A PAPIER ET CECHETS 
279 
2 3 7 
1 
2C7 
19 
10 
28 
3 
1 
9 
2 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
I T A L I E 
SOIE 
MCNDE 
CEE 
368 
368 
318 
25 
25 
95 
6 
49 
10 
5 
1 
49 
10 
28 
1 
2 6 7 
MONDE Τ 98 
CEE 88 
FRANCE 88 
NORVEGE . 10 
AUTRICHE . 0 
F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
MONDE Τ 68 
CEE 68 
438 
14 
423 
14 
423 
115 
86 
29 
86 
29 
24 
24 
21 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
.MALI 
.CUTE D IVOIRE 
817 
20 
264 JUTE NON FILE ETOUPE DECHET 
MONDE 
CEE 
10 
10 
2t5 FIBRE V E G E T SAUF C O T C N ET JUTE 
τ MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
KENIA 
.MADAGASCAR 
BRESIL 
880 
3 
114 
384 
3 
384 
114 
379 
266 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
271 ENGRAIS NATURELS 
MONDE 
CEE 
10 
10 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
Γ MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
MAROC 
356 
217 
138 
139 
10 
69 
138 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
T MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
.HAUTE­VOLTA 
32 
5 
2 
25 
5 
25 
2 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
439 
12 
144 
1 
22 
67 
1 
67 
22 
53 
45 
40 
25 
25 
37 
10 
27 
7 
1 
2 
27 
0 
ALE 
16 
16 
16 
0 7 2 
235 
837 
1 
4 
4 
4 
513 
62 
4 5 1 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
U R S S 
ALGERIE 
ETATS­UNI S 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
1003 
6 9 7 
12 
6 3 6 
9 
14 
37 
30 
96 
4 0 
11 
25 
78 
20 
75 
4 0 
1 
33 
1 
2 
4 
3 
4 
3 
1 
4 
19 
2 
156 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
282 FEPPAILLES 
283 
MONDE 
AFRIQUE 
MINERAIS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
NON 
NON 
AOM 
Τ 
FERREUX 
Τ 
26 
20 
VALEUR 
1 000$ 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
PONDE Τ 4 
CFE 4 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
.HAUTE-VOL TA 
.COTE D IVOIRE 
N I G E R I A , F E C E R . 
.GABON 
T . F . A F A R S - I S S A S 
ADEN 
PRODUITS ENERGETIQUES 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. ' 
U R S S 
ROUMANIE 
R A F F . SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UN IS 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
IRAN 
96822 
4 3 0 7 
45 
4123 
43 
77 
63 
2 7 0 
45 
89743 
45 
4 3 8 
78 
1595 
2 9 9 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
MONDE Τ 1229 
10059 
1 8 9 
9630 
1 9 0 
1 7 7 
1 
1 
1 0 
1 8 0 
15 
9594 
1 0 
10 
IC 
5 0 
2329 
9 4 
2155 
2 7 
79 
4 
7 
4 
2 6 
4 
2189 
1 
1 
1 
13 
3 3 4 9 
46 7 
10 
35 
23 
5 
43 
17 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
U R S S 
ROUMANIE 
R A F F . SENEGAL 
.COTE C IVCIRE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
IRAN 
148 
1 4 8 
68 
50 
30 
9 5 4 4 6 
4 1 4 1 
45 
4 0 3 7 
43 
28 
34 
2 7 0 
45 
8 8 5 3 2 
45 
4 3 8 
78 
1595 
299 
9 
9 
4 
3 
2 
3 2 1 7 
445 
4 
4 2 4 
9 
5 
Ρ 
35 
6 
2 6 3 8 
4 
23 
5 
43 
17 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
RAFF. SENEGAL 
18 
18 
1211 
VALEUR 
1 000$ 
13 
110 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONOE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ALGERIE 
• MALI 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
4 1 1 CORPS GRAS D O R I G I N E ANIMALE 
5273 
4388 
8 1 
5 
2 49 
3 1 
7 2 7 
3381 
1 
3 0 
4 7 
7 9 9 
1009 
8 5 4 
1 4 
2 
6 6 
8 
1 4 3 
6 3 7 
1 
1 
12 
1 3 8 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R. 
ETATS-UNIS 
1791 
991 
189 
399 
403 
799 
421 HUILE VEGETALE FIXE COUCE 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ALGERIE 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
Τ HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
• HALI 
.CCTE C IVOIRE 
143 
58 
81 
27 
31 
30 
47 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIOUE NON AOH 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
PCLCGNE 
MAROC 
.MAURITANIE 
.MALI 
GAMBIE 
.CCTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
3 3 2 9 
3 3 2 9 
24 
327 
2 9 7 8 
330 
192 
35 
7B 
79 
138 
11 
9 
2 
35 
20 
14 
12 
8 
l 
12 
634 
634 
10 
65 
558 
5 5 7 2 0 
5 5 1 3 7 
1 1 1 
14 
3 1 8 5 4 
4 4 8 4 
2 8 4 5 
1 1 8 1 8 
4 1 3 6 
56 
16 
11 
25 
1 
59 
2 
6 
136 
15 
10 
52 
17 
4 
41 
26 
7926 
7433 
27 
5 
5 5 8 5 
334 
282 
9 6 3 
269 
58 
2 
4 
6 
2 
2 8 7 
29 
19 
47 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAK 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
10 
10 
79 
5 
1 
512 PRODUITS CHIMIQUES CRGANIQU 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
.MAURITANIE 
E T A T S - U N I S 
MEXIQUE 
IRAK 
JAPON 
R . F . 
786 
654 
14 
3 2 7 
66 
169 
61 
31 
25 
0 
14 
6 
10 
74 
3 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
.MAURITANIE 
-CUTE 0 I V O I R E 
2517 
24 73 
42 
2403 
21 
39 
10 
1 
38 
4 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
U R S S 
POLOGNE 
1310 
1192 
1025 
11 
13 
142 
3 
101 
15 
VALEUR 
1 000$ 
2 
3 
11 
5 
1 
2 2 2 
194 
2 
117 
15 
30 
27 
5 
6 
1 
2 
4 
2 
10 
3 
2 6 5 
2 5 7 
6 
240 
3 
12 
1 
1 
. 5 
2 
178 
172 
147 
1 
2 
21 
1 
4 
1 
5 2 1 GOUDRONS HINER DER CHIM BRUT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
IRAK 
5 3 1 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
.MAL! 
E T A T S - U N I S 
532 EXTRAITS COLORANTS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
BRESIL 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 364 
82 
76 
56 
20 
6 
10 
9 
6 
3 
1 
1 6 7 
9 8 
17 
2 5 
2 
72 
1 
5 1 
1 7 
0 
4 2 4 
1 5 2 
1 
5 2 
4 
9 6 
2 
2 6 9 
1 
1 
64 
54 
2 0 
24 
9 
10 
23 
20 
9 
9 
2 
3 
157 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U J 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 341 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 215 
PAYS­BAS 61 
ALLEMAGNE ( ¡ . F . 60 
ROYAUME­UNI . 21 
DANEMARK . 1 
MAROC 1 
541 PRODUITS MECIC IN ET PHARMAC 
MONDE τ 4 4 1 
CEE 4 0 5 
FRANCE 4 0 4 
ALLEHAGNE R . F . 0 
ROYAUHE­UNI . 0 
SUISSE . 0 
U R S S 36 
551 HUILES ESSENTIFL PR ARCM 
MONDE Τ 58 
CEE 48 
FRANCE 46 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 1 
ETATS­UNIS 8 
55? PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONCE Τ 127 
CEE 123 
FRANCE 122 
Ρ AYS­E AS 1 
ALLEMAGNE K . F . 1 
ROYAUME­UNI . 2 
554 SAVONS PRODLITS D ENTRETIEN 
MONDE Τ 1271 
CEE 1 2 1 6 
AOM 31 
FRANCE 1 0 3 2 
BELGIQUE­LUXBG 12 
PAYS­BAS 22 
ALLEMAGNE R . F . 116 
I T A L I E 35 
ROYAUHE­UNH . 17 
SUISSE . 4 
.COTE D IVOIRE 31 
ETATS­UNIS 1 
561 ENGRAIS MANLFACTURES 
MONDE Τ 4 5 8 7 7 
CEE 4 5 8 7 7 
FRANCE 2 3 9 6 4 
BELGIQUE­LUXBG 4 3 8 7 
PAYS­BAS 2 4 8 5 
ALLEMAGNE R . F . 11065 
I T A L I E 3 9 7 6 
571 EXPLOSIFS 
HONDE Τ 28 
CEE 28 
FRANCE 28 
581 MATIERES PLASTIQu RESIN ART 
MONDE Τ 1436 
CEE 14C5 
AOH 7 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 1 1 7 8 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 13 
VALEUR 
1 000 $ 
180 
1 
149 
16 
14 
32 
2 
1 
147E 
1 4 4 8 
1446 
2 
1 
3 
26 
1 7 9 
145 
136 
7 
2 
1 
5 
28 
2 1 7 
213 
2 1 0 
1 
2 
3 
6 54 
62 0 
14 
52 6 
3 
8 
68 
15 
12 
6 
14 
2 
2 6 3 6 
2 6 3 6 
1 3 9 8 
3C8 
183 
563 
184 
34 
34 
34 
799 
784 
3 
2 
6 2 0 
5 
11 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité u ι 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
.CUTE D IVOIRE 
JAPCN 
1' 
141 
74 
8 
2 
2 
6 
4 
7 
2 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NCA 
MCNCE 
CEF 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SLISSE 
MA Ρ CC 
ETATS­UNIS 
NOUV.ZELANDE 
Γ 1194 
1145 
5 
1009 
3 
37 
96 
0 
4 
15 
9 
3 
5 
11 
1 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 5 6 6 1 3 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MARCC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.MAURITANIE 
. M A L I 
RAFF . SENEGAL 
GAMBIE 
.COTE 0 IVOIRE 
.CAMERCUN R . F . 
.GABON 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
CAMBOCGE 
CHINE CONTINENT 
JAFCN 
HCNG­KCNG 
AUSTRALIE 
6 1 1 CUIRS 
MONDE 1 
CEE 
FRANCE 
612 ARTICLES MANUF EN 
MONDE 
4 6 9 5 6 
1 1 6 8 
1157 
3 0 0 9 0 
3 2 5 3 
8 0 4 
2 1 9 3 
1 0 6 1 6 
117 
4 0 4 
8 08 
4 5 0 
26 
10 
176 
56 
15 
80 
10 
174 
173 
3 
2 
829 
140 
6 
5 
165 
9 4 
179 
685 
2 
89 
221 
267 
309 
238 
2 
5 
0 
26 
167 
0 
120 
2 1 2 9 
2 0 8 
1204 
57 
137 
137 
137 
CUIR NDA 
Γ 97B5 
VALEUR 
1 0008 
B7 
60 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
593 
5 6 9 
1 
496 
1 
14 
57 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
12 
1 
2 3 6 1 6 
18897 
848 
533 
1 4 9 0 7 
741 
522 
1810 
915 
172 
105 
153 
92 
55 
57 
145 
118 
6 
50 
15 
90 
109 
5 
5 
298 
180 
6 
5 
8 
10 
47 
716 
2 
28 
87 
178 
36 
3 0 
3 
15 
1 
8 
49 
1 
10 
1 1 0 1 
233 
'481 
5 
86 
86 
86 
54 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
QUANTITÉ 
Unité 
* 
CEE 9 7 8 1 
FRANCE 21 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 9 7 6 0 
JAPON 4 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 3 4 6 
CEE 321 
FRANCE 2 8 9 
PAYS­BAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 19 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 10 
A'UTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 2 
JAPON 13 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
MONDE Τ 9 6 0 
CEE 818 
AFRIQUE NON AOH 132 
FRANCE 5 2 8 
BELGIQUE­LUXBG 2 0 
PAYS­BAS 14 
ALLEHAGNE R . F . 12 
I T A L I E 2 4 4 
ROYAUHE­UNI . 1 
SUISSE . 4 
ALGERIE 132 
ETATS­UNIS 3 
6 3 1 BCIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
MONDE Τ 726 
CEE 128 
AOM 4 5 7 
AFRIQUE NON AOH 17 
FRANCE 128 
SUEDE . 121 
CAHBIF 17 
.COTE D I V O I R E 3 7 0 
.GABON 67 
CHINE CONTINENT 4 
6 3 2 ARTICLES HANUF EN BCIS NDA 
MONDE Τ 163 
CEE 149 
AOM 5 
FRANCE 136 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 1 0 
ROYALME­LNI . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
.COTE 0 IVOIRE 5 
CEYLAN,MALDIVES 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
HONG­KONG 1 
633 ARTICLES EN LIEGE 
MONDE Τ 10 
CEE 9 
AFRIOUE NCN AOM 1 
FRANCE 9 
MAROC 1 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE Τ 3 4 1 6 
CEE 19B4 
FRANCE 1933 
BELGIQUE­LUXBG 11 
PAYS­BAS 18 
ALLEHAGNE R . F . 7 
I T A L I E 14 
VALEUR 
1 000$ 
49 
35 
1 
13 
5 
2 7 8 
2 5 3 
2 2 1 
4 
22 
7 
12 
1 
2 
9 
1 2 3 0 
1 0 2 8 
1 7 7 
6 6 2 
25 
16 
12 
3 1 3 
2 
14 
177 
8 
2 0 6 
6 1 
133 
1 
6 1 
10 
1 
106 
27 
1 
67 
57 
1 
5 1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 1 
10 
1 
10 
1 
7 2 9 
4 5 4 
4 4 0 
4 
3 
3 
5 
158 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
AUTR ICHE 
U R S S 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉ 
Unité 
379 
6 6 7 
189 
17 
22 
159 
642 ARTICLFS EN PAPIER UU CARTON 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
MAROC 
ETATS­UNIS 
1393 
1067 
21 
9 2 5 
3 
3 
4 1 
94 
4 
12 
18 
2 6 1 
7 
20 
2 
6 5 1 C I L S DE MATIERES TEXTILES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ESPAGNE 
.COTE 0 IVOIRE 
175 
108 
62 
101 
0 
5 
62 
VALEUR 
1 000$ 
85 
126 
32 
4 
3 
26 
792 
695 
6 52 
1 
2 
17 
23 
9 
4 
7 
6 0 
5 
513 
378 
121 
12 
2 
13 
121 
652 T ISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE · 
U R S S 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
GAMBIE 
.COTE D I V O I R F 
ETATS­UN IS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
653 AUTRES T ISSLS SAUF SPECIAUX 
MONDE 
CFE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE K . F . 
ITAL IE 
DANFHARK 
AUTRICHE 
U R S S 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
GAHBIE 
ETATS­UNIS 
SYRIE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
6 5 4 TULLES CENTELLES BRODERIES 
MONDE Τ 163 
2488 
1371 
63 
46 
1000 
14 
98 
251 
Β 
18 
1 
8 
43 
18 
4 
17 
46 
63 
7 
863 
30 
4872 
3438 
269 
19 
2496 
33 
225 
66C 
24 
52 
2 
18 
80 
33 
8 
32 
19 
268 
18 
848 
58 
76B 
736 
3 
441 
35 
36 
181 
43 
1 
0 
1 
2 
4 
1 
3 
Β 
3 
8 
3 
2143 
2087 
2 
1434 
36 
80 
376 
162 
1 
ι 1 
2 
9 
1 
2 
7 
9 
7 
16 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MARCC 
GAMBIE 
ETATS­UNIS 
JAFCN 
112 
16 
58 
2 
5 
33 
14 
15 
0 
3 
13 
655 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K . F . 
I T A L I E 
«UISSE 
ESPAGNE 
.CCTE C IVOIRE 
.CAMEROUN R . F . 
ETATS­UNIS 
370 
326 
28 
2B2 
6 
22 
5 
11 
0 
3 
26 
1 
14 
6 5 6 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
MCNDE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U R S S 
POLOGNE 
MARCC 
GAMBIE 
.COTE D IVOIRE 
.MADAGASCAR 
VENEZUELA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HCNG-KCNG 
AUSTRALIE 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
MONDE 
CEE 
ACM 
AFRICUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
MARCC 
.MAL! 
IRAN 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
684 
319 
166 
1 
182 
101 
34 
1 
1 
162 
0 
151 
30 
VALEUR 
1 000 8 
589 
39 
358 
4 
12 
145 
70 
44 
1 
15 
38 
1 
2 
67 
3 54 
310 
19 
269 
2 
9 
18 
1 
12 
3665 
1274 
281 
60 
715 
40 
345 
146 
29 
3 
76 
3 
25 
49 
5 
52 
54 
221 
309 
221 
26 
167 
120 
978 
1 
11 
57 
1025 
483 
174 
13 
353 
12 
84 
16 
18 
5 
78 
9 
6 
9 
2 
10 
87 
87 
36 
28 
7 
49 
10 
99 
2 
12 
5 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PP BATIMENT 
MONDE 
CEE 
AFRIQLE NON AOM 
FRANCE 
BELGICLE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
1775 
1115 
6 3 8 
1076 
5 
22 
194 
109 
5 
1 
62 
30 
15 
2 
1 
4 
1 
63 
16 
140 
66 
71 
63 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
I T A L I E 
AUTRICHE 
MAROC 
6 6 2 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
AUTRICHE 
RAFF. SENEGAL 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
GAMBIE 
6 6 4 VERRE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
HONG­KONG 
665 VERRERIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
CHINE CONTINENT 
6 6 6 ARTICLES EN CERAHIQUE 
Τ MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
POLOGNE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
96 8 
926 
5 4 0 
365 
21 
22 
19 
70 
55 
13 
52 
3 
1 
2 
12 
4 3 4 
373 
3 64 
S 
l 
4 
56 
1 0 6 0 
875 
824 
26 
4 
5 
16 
33 
145 
81 
54 
51 
1 
2 
4 
17 
6 
6 6 7 PIERRE GEMME PERLES F INES 
MONDE 
CEE 
VALEUR 
1 000$ 
13 
21 
638 
2 
2 
71 
FRANCE 
BRESIL 
6 7 1 SPIEGEL FONTES FERRC ALLIAG 
MUNDE 
CEE 
30 
30 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
Τ MONOE 
CEE 
6 1 4 3 
6 1 4 2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
4 3 8 8 
966 
159 
153 
68 
8 0 
5 
3 
3 
98 
92 
2 
84 
5 
3 
3 
2 
149 
125 
120 
4 
2 
2 
22 
3 8 5 
2 9 8 
263 
4 
1 
15 
16 
12 
72 
2 
52 
39 
36 
1 
2 
2 
6 
5 
7 1 3 
710 
523 
105 
159 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
ΙΓ 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE 
SUEOE 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AÜM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RAFF. SENEGAL 
GAMBIE 
JAPON 
675 FEUILLARDS 
MONDE 
CFF 
676 RAILS AUT ELEM 0 VOIES FER 
MONDE Τ B3 
CEE 83 
677 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
129 
659 
1 
46 9 5 
4 5 2 6 
2 
2622 
1727 
36 
142 
75 
2 
9 2 
15 
68 
3 
1 0 5 9 
1031 
1 
594 
393 
6 
38 
7 
1 
2 0 
6 8 6 
6 8 7 
CEE 
FRANCE 
ZINC 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A I N 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
6 3 3 
633 
546 
86 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
681 
682 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
POLOGNE · 
MAROC 
Τ 
ARGENT ET PLATINE ETC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE Κ 
CUIVRE 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
ALLEMAGNE Κ 
ETATS­UN IS 
. F . 
F . 
Τ 
Τ 
1651 
1 6 3 5 
7 
1184 
176 
3 
2C0 
72 
1 
684 ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
.COTE D IVOIRE 
43 
1 
0 
157 
155 
2 
155 
0 
1 
2 
685 PLOMB 
MCNDE 
22 
22 
19 
19 
138 
138 
120 
18 
415 
407 
4 
310 
38 
3 
43 
13 
2 
2 
64 
2 
I 
93 
92 
I 
90 
1 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
ΪΓ 
19 
19 
18 
17 
14 
2 
1 
689 ALTR MET COMMUNS NCN FERREUX 
Τ 2 MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
691 CCNSTRUCT HETALL ET PARTIES 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
GAMBIE 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
Τ MCNCE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGICLE 
ROYAUME-
.COTE D 
-LUXBG 
UNI 
IVOIRE 
VALEUR 
1 000 S 
10 
10 
68 
62 
3 
61 
1 
3 
3 
496 
486 
5 
430 
56 
4 
5 
693 CABL RCNCES T R E I L L I S METAL 
MONDE Τ 4 0 1 
CEE 353 
ACM 11 
FRANCE 302 
BELGICUE-LUXBG 44 
I T A L I E 7 
.CCTE C IVOIRE H 
ETATS-UNIS 38 
6 9 4 CLCLTERIE ET BOULCNNERIE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
216 
213 
205 
2 
5 
1 
2 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUFDE 
AUTRICHE 
162 
138 
130 
2 
58 
50 
1 
165 
157 
5 
186 
153 
3 
134 
17 
2 
148 
140 
136 
2 
1 
1 
7 
216 
196 
181 
5 
10 
1 
4 
I 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
E TA Τ S -UNI S 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
12 
0 
3 
0 
142 
127 
107 
0 
20 
3 
4 
0 
7 
657 ARTICLES METAL USAGE OCMEST 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
MAROC 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
1611 
349 
15 
321 
13 
2 
5 
9 
0 
3 
14 
2 
89 
15 
39 
1100 
698 AUT ART MANUF EN MET CCMM 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
GAMBIE 
ETATS-UNI S 
CHINE CONTINENT 
HONG-KONG 
1077 
1033 
13 
VALEUR 
1 000$ 
2 2 6 
2 0 8 
168 
1 
3B 
6 
6 
1 
4 
711 
243 
13 
2 2 0 
6 
1 
6 
10 
1 
2 
7 
1 
35 
13 
18 
3 9 1 
Θ28 
7 8 0 
6 
23 
64 
6 
1 
4 
1 
2 
11 
12 
6 
1 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
.HAUTE-VOLTA 
CAMBIE 
.COTE 0 I V O I R E 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS-UNI S 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
21 
42 
9 
1 
4 
1 
3 
3 
22 
4 
2 
7 9 2 9 
6 9 3 4 
0 
47 
6 1 3 5 
75 
19 
4 9 8 
2 08 
233 
22 
75 
18 
0 
7 
13 
0 
33 
0 
1 
552 
2 
0 
3 
16 
19 
1 
1 4 0 2 6 
1 2 3 0 2 
3 
45 
1 0 8 0 3 
152 
9 0 
943 
313 
4 0 2 
54 
59 
98 
1 
10 
18 
2 
26 
1 
1 
9 5 5 
5 
2 
5 
12 
68 
7 
160 
1967 Janvier/Juin i m p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UN IS 
714 MACHINES CE BLREAU 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
2 6 4 
2 3 4 
2 1 4 
4 
1 5 
1 
9 
3 
0 
1 9 
1179 
1086 
102 3 
2 0 
4 0 
3 
1 8 
12 
2 
6 0 
1201 
1072 
1055 
0 
14 
3 
6 
1 2 3 
1348 
1310 
12 82 
1 
2 3 
4 
11 
2 7 
29 
21 
9 
2 
4 
7 
4 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 
38 
38 
15 
23 
0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXeG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
GAMBIE 
ETATS­UN IS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
57 
35 
1 
25 
0 
1 
5 
4 
6 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
718 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HONDE Τ 2 5 5 
CEE 143 
FRANCE 123 
BELGIQUE­LUXBG 3 
ALLEMAGNE K . F . 7 
I T A L I E 10 
ROYAUME­UNI . 2 1 
SUISSE . 11 
U R S S 2 
ETATS­UNIS 78 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 8 7 9 
241 
169 
75 
19 
34 
41 
42 
11 
1 
5 
10 
2 
1 
58 
57 
45 
12 
1 
175 
123 
1 
81 
2 
7 
21 
13 
18 
13 
1 
2 
1 
2 
324 
186 
1 5 8 
2 
13 
14 
17 
66 
1 
54 
CST 
PRODUIT 
Origine 
II 
CEE 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
ACM 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
U R S S 
MAROC 
ETATS­UNIS 
JAPON 
F . 
. . . 
QUANTITÉ 
Unité 
­
7 SB 
10 
602 
5 
8 
66 
28 
31 
7 
1 
1 
4 
10 
115 
1 
VALEUR 
1 000 $ 
1613 
10 
1379 
21 
22 
153 
38 
46 
16 
5 
6 
7 
10 
417 
4 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
.HAUTE­VOLTA 
ETATS­UNIS 
JAPCN 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNIS 
272 
2 66 
0 
261 
3 
2 
1 
0 
0 
4 
0 
296 
295 
289 
6 
1 
7 2 4 APPAR POUR TELECCMMUMCAT 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GAMBIE 
ETATS­UNIS 
JAPCN 
HONG­KCNG 
88 
45 
31 
30 
4 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
11 
0 
725 APPAREILS ELECTRODCMESTIQUES 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
ETATS­UNIS 
JAPCN 
126 
105 
75 
2 
5 
23 
3 
6 
10 
2 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­LNI 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONDE Τ 1146 
CEE 1036 
AFRIQUE NON ACM 1 
579 
550 
2 
537 
7 
6 
3 
1 
2 
21 
1 
338 
3 3 7 
330 
7 
1 
482 
400 
24 
268 
33 
9 0 
8 
I 
1 
1 
1 
24 
1 
51 
3 
195 
156 
108 
7 
10 
31 
5 
8 
21 
4 
25 
24 
24 
1 
1162 
1057 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYA.UME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GAMB IE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
0 
56 
1 
16 
5 
73 
0 
1 
4 
10 
1 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
MONDE 
CEE 
346 
346 
VALEUR 
1 000$ 
2 
63 
6 
17 
4 
50 
3 
1 
21 
4 
4 
1 3 9 7 
1 3 9 7 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FR A NC E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
JAPON 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
2740 
2401 
0 
4 
1976 
6 3 
2 
2 8 2 
7 8 
1 3 5 
4 
0 
1 9 7 
3 
1 
4245 
3688 
1 
8 
2991 
1 0 5 
2 
4 6 9 
1 2 1 
2 2 3 
e 1 
3 1 9 
5 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
CHINE CONTINENT 
735 BATEAUX 
MONDE 
CEE 
1Θ7 
186 
134 
2 
50 
1 
812 APP SANI Τ HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
SUEOE 
AUTRICHE 
MARUC 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
251 
150 
15 
109 
41 
0 
22 
14 
47 
0 
16 
821 HEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
HONGRIE 
»»«OC 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
2 9 5 
2 6 7 
19 
265 
2 
2 
0 
1 
19 
3 
1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONOE Τ 6 0 
150 
149 
118 
1 
29 
1 
232 
155 
9 
129 
26 
1 
12 
9 
34 
1 
20 
2 8 7 
2 6 5 
10 
251 
15 
7 
1 
1 
10 
2 
1 
161 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
GAMBIE 
.COTE D IVOIRE 
JAPON 
e41 VFTEMENTS 
QUANTITÉ 
Unité 
4 7 
8 
3 
42 
4 
0 
3 
8 
2 
HONOE Τ 2 4 0 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
GAMBIE 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UN IS 
L I B A N 
SYRIE 
CHINE CONT INENT 
JAPON 
HONG-KONG 
197 
8 
19 
185 
0 
1 
2 
9 
0 
0 
0 
1 
1 
10 
9 
a 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
842 FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
HONDE Τ 0 
CEE 
FRANCE 
β51 CHAUSSURES 
0 
0 
HONDE Τ 2 6 5 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
I T A L I E 
ROUHANIE 
HAROC 
.COTE D IVOIRE 
861 APP S C I E N T I F ET D 
202 
11 
50 
2 0 1 
1 
2 
50 
11 
OPTIQUE 
HONDE Τ 76 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HARUC 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
862 FOURNITURES PHOTO! 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
863 F I L H S CINEMA IMPR 
MONOE 
68 
2 
63 
0 
5 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
. INEMA 
Γ 50 
5 0 
37 
5 
0 
8 
ES DEVELOP 
r 5 
VALEUR 
1 000$ 
75 
9 
1 
70 
4 
1 
1 
9 
3 
9 2 1 
82 7 
23 
22 
748 
2 
2 
13 
62 
2 
1 
1 
3 
2 
1 7 
4 
22 
8 
2 
6 
2 
3 
18 
1 
1 
1 
4 5 5 
342 
11 
98 
3 3 9 
3 
5 
98 
11 
303 
2 5 1 
1 
2 1 3 
1 
22 
16 
4 
1 
2 
16 
4 
1 
9 
15 
142 
142 
107 
15 
1 
19 
38 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
CEE 5 
FRANCE 5 
ETATS-UNIS 0 
8 6 4 HCRLCGERIE 
MONDE Τ 10 
CEE 3 
FRANCE 7 
ALLEMAGNE R . F . 1 
SUISSE . 1 
ZONE MARK EST 1 
CHINE CONTINENT 1 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHCNCS DISQUES 
MONOE Τ 20 
CEE 17 
FRANCE 10 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 1 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 1 
JAPCN 1 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MCNOE Τ 7 2 6 2 
CEE 7225 
AOM 1 
AFRIQUE NON ACM 2 1 
FRANCE 7 2 1 2 
BELGICUE-LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 5 
RCYAUME-UNI . 6 
MARCC 12 
ALGERIE 1 
T U N I S I E 6 
.CCTE D I V O I R E 1 
ETATS-UNIS 6 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONDE Τ 258 
CEE 192 
AOM 5 1 
FRANCE 1 7 1 
PAYS-BAS 1 
ALLEHAGNE R . F . θ 
I T A L I E 12 
ROYAUME-UNI . 2 
ESPAGNE 1 
TCHECCSLCVACUIE β 
.CCTE D IVOIRE 51 
E T A T S - U N I S 1 
HONG-KCNG 1 
894 V O I T ENFANT ART SFCRT JOUETS 
MONDE Τ 65 
CEE 68 
AFRIOUE NON ACM 2 
FRANCE 56 
BELGICUE-LUXBG 7 
PAYS-BAS 1 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E 3 
ROYAUME-UNI . 4 
NORVEGE . 6 
MAROC 2 
ETATS-UNIS 0 
PAKISTAN 0 
JAPON 1 
895 ARTICLES CE BUREAU 
MONDE Τ 95 
CEE 65 
AOM 1 
VALEUR 
1 000$ 
37 
36 
1 
50 
30 
27 
3 
14 
3 
1 
95 
76 
38 
12 
23 
2 
11 
3 
2 
3 
342 
312 
1 
19 
3 0 5 
1 
4 
2 
5 
10 
2 
6 
1 
3 
6 3 4 
550 
59 
524 
4 
8 
14 
2 
6 
11 
59 
L 
3 
140 
110 
1 
96 
7 
1 
1 
5 
10 
14 
l 
2 
1 
1 
155 
142 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
VALEUR 
1 000$ 
FRANCE 80 127 
BELGIQUE-LUXBG 0 1 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 2 
ROYAUHE-UNI . 1 
NORVEGE . ! 
DANEHARK . 1 
AUTRICHE . 1 
•COTE D IVOIRE 1 
7 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
E T A T S - U N I S 0 1 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON C 
896 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
HONDE Τ ] 
1 
2 
6 
CEE 0 1 
ÀOM 1 
•MAL I C 
.CAMEROUN R . F . 1 
4 
3 
1 
E T A T S - U N I S 0 1 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
MONOE Τ 24 
CEE 21 
FRANCE 4 
ALLEMAGNE R . F . Π 
8 0 
73 
7 
6 5 
I T A L I E 0 1 
TCHECOSLOVAQUIE C 3 
CHINE CONTINENT 0 3 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
MONDE Τ 2 4 1 
CEE 18( 
AOH 7 
2 4 6 
1 9 4 
7 
AFRIQUE NON AOH 28 
FRANCE 184 1 8 4 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
2 
β 
ROYAUME-UNI . 0 1 
TCHECOSLOVAQUIE ί 
MAROC l i 
• H A U R I T A N I E 3 
GAMBIE 12 
7 
8 
4 
2 
•COTE 0 I V O I R E 4 3 ■ 
E T A T S - U N I S e 
CHINE CONTINENT 4 
JAPON C 
HONG-KONG S 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE Τ 1 
CEE I 
FRANCE 1 
9 
7 
1 
11 
1 
1 
1 
162 
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CST 
PRODUIT 
Destination 
Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
. M A L I 
.HAUTE­VOLTA 
•NIGER 
RAFF. SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
.COTE D I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D E R . 
.CAHEROUN R . F . 
.TCHAC 
.GABON 
.CONGO!BRA2ZA) 
.CONGO R . D . 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
.HACAGASCAR 
.REUNION 
•COHORES 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
INDES O C C I C . 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
ARABIE SEOUDITE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
. N O U V . C A L E C O M E 
AVITAILLEMENT 
VALEUR 
1 000$ 
7 1 5 6 9 8 
463 794 
2 7 4 0 9 
2 7 4 7 8 
3 4 3 6 8 9 
1183 
4277 
113885 
5 6 0 
42845 
6 3 7 2 
6 8 7 5 
5 
5921 
3 
14048 
2184 
20255 
4028 
868 
69 
19 
1 
17 
4 6 4 6 
235 
4 
22 
25 
707 
2 9 0 6 
817 
855 
735 
4 9 0 
746 
302 
214 
6 0 0 
1845 
1268 
1743 
444 
30 
10171 
4 4 0 6 
2 
20516 
96 
1 
4 
5 
221 
0 
10000 
13 
35 
0 
2 
6 8 7 3 2 
3 
14834 
5 
517 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
.MAURITANIE 
• MALI 
.NIGER 
GAMBI» 
GUINEE,REP. 
71894 
5 86 09 
4732 
1413 
56055 
195 
324 
1790 
246 
656 
336 
368 
2 
319 
3 
2447 
291 
281 
716 
59 
88 
42 
2 
13 
1123 
53 
10 
26 
2 
82 
154 
2 94 
195 
427 
151 
230 
169 
55 
264 
2eo 
164 
361 
63 
13 
1207 
333 
1 
2 79 
85 
13 
2 
2 
10 
9 
140 
20 
12 
5 
2 
1056 
3 
197 
2 
169 
124465 
87666 
14126 
2150 
e2530 
1061 
3289 
783 
2 
3 
6372 
6871 
5901 
2 
808 
865 
5 
484 
10 
1 
60 
737 
12300 
9059 
1770 
228 
8652 
104 
196 
100 
7 
11 
336 
362 
310 
1 
41 
54 
10 
117 
9 
2 
5 
48 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
.CrTE c IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHCMEY 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAC 
.GABON 
.CCNGCIBRAZZAI 
•CONGC R.D. 
.MADAGASCAR 
.REUNICN 
REP.AFRICUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANACA 
INDES CCCID . 
CHINE CONTINENT 
HONG­KCNG 
AVITAILLEHENT 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MCNCE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
REP.AFRICUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
224 
482 
15 
182 
44 
1817 
474 
41 
440 
6 3 0 3 
4 0 8 9 
1 
7 
1 
221 
2 
2 
333 
58 
46 
1 
100 
9 
14 
8 
2 
3 
1 
1 
7 
1 
0 1 1 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONDE 
AOM 
.MAURITANI E 
AVITAILLEMENT 
29 
16 
16 
13 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 
MONDE 
AOM 
.CCTE 0 I V O I R E 
AVITAILLEMENT 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
AVITAILLEMENT 
023 BEURRE 
MONDE 
ACM 
.MAURITANIE 
AVITAILLEMENT 
C24 FROMAGE ET CAILLEECTTF 
Γ MCNDE 
ACM 
.MAURITANIE 
AVITAILLEMENT 
025 OEUFS D CISEAUX 
MONDE 
AVITAILLEMENT 
0 3 1 POISSONS 
MCNOE 
CEE 
VALEUR 
1 000 $ 
77 
109 
4 
27 
11 
256 
78 
12 
60 
903 
215 
3 
24 
1 
10 
1 
2 
142 
174 
130 
3 
192 
25 
46 
26 
7 
11 
3 
3 
24 
1 
35 
21 
21 
14 
1 0 0 9 
465 
4 7 6 
339 
CST 
PRODUIT 
Destination 
il 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MALI 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.CONGOIBRAZZA) 
CHINE CONTINENT 
HONG­KONG 
AVITAILLEMENT 
4 0 
483 
465 
9 
18 
4 8 2 
13 
2 
2 
17 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
•CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
042 RIZ 
MONOE 
AVITAILLEMENT 
046 SEMOULE ET FARINE DE FRCMENT 
HONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
.TCHAO 
.GABON 
.CONGO R.D. 
.MADAGASCAR 
AVITAILLEMENT 
047 SEHOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE 
AOH 
.HAURITANIE 
92 
92 
04E PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
14 
110 
339 
6 
1 
109 
5 
1 
2 
10 
4431 
4421 
10 
4316 
39 
64 
4 
1 
1 
3 
3723 
3714 
9 
3659 
18 
37 
3 
1 
1 
3 
9236 
9230 
218 
1615 
455 
439 
63 03 
7 
1325 
1323 
33 
254 
74 
60 
902 
1 
15 
15 
11 
6 
6 
5 
2 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
2 
7 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
HONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
.MAURITANIE 
GAMBIE 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CONGOIBRAZZA! 
AVITAILLEMENT 
051 FRUITS FRAIS NOIX NCN 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.MAURITANIE 
.COTE 0 IVOIRE 
AVITAILLEMENT 
102 
S4 
7 
15 
7 
28 
6 
32 
3 
11 
CLEAG 
50 
11 
30 
U 
24 
5 
6 
31 
24 
1 
6 
1 
7 
2 
6 
1 
7 
15 
3 
6 
3 
6 
2 
4 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 73 94 
CEE 64 84 
AOM 7 7 
AFRIQUE NON AOM 2 3 
FRANCE 64 84 
MAROC 2 3 
.MAURITANIE 5 3 
.CAMEROUN R.F. 1 2 
163 
1 9 6 7 Janvier/Juin e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
C54 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MCNDE Τ 9 4 7 
CEE 452 
AOM 194 
AFRIQUE NON AOM 53 
FRANCE 438 
BFLGIQUE­LLXEG 14 
SUISSE . 2 
. M A U R I T A N I E 67 
GAMBIE 53 
.COTE D IVOIRE 124 
A V I T A I L L E M E N T 2 4 6 
055 PRFPAR ET CCNSERV DE LEGUMES 
VALEUR 
1 000$ 
3C7 
197 
34 
1 
13 
4 
21 
71 
MONDE 
AOM 
. M A U R I T A N I E 
061 SUCRE ET MIEL 
MONDE 
AOM 
.COTE D IVOIRE 
. TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN K.F. 
.CONGOIBRAZZA! 
AVITAILLEMENT 
062 CONFIS SUCRER IES 
MONDE 
Τ 
SANS 
Τ 
202 
198 
5 
5 
145 
25 
15 
4 
CACAO 
75 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
MAROC 
.MAURITANI E 
.NIGER 
.COTE Π IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN R.F. 
.CONGO!BRAZZA) 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIF 
AVITAILLEMENT 
3 
11 
1 
35 
3 
MONDE 
CEE 
C73 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONDE 
AOM 
. M A U R I T A N I E 
AV ITA ILLEMENT 
075 EPICES 
MONDE 
AOM 
. M A U R I T A N I E 
AV ITA ILLEMENT 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 1C8079 
CEE 8 2 1 9 8 
ΛΠΜ 4 1 0 9 
AFRIOUE NCN AOM 1601 
20 
17 
1 
I 
12 
2 
1 
3 
64 
58 
6 
1 
41 
1 
6 
3 
2 
5958 
4 5 8 4 
213 
101 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
FR4NCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
AFR.NCRD ESPAGN 
G U I N E E , R E P . 
.GABCN 
. R E U M C N 
INDES CCCID. 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
77212 
1000 
3276 
711 
6372 
6870 
5900 
BC8 
865 
735 
16 
4C89 
221 
4345 
53 
15Ü 
37 
336 
362 
3C7 
41 
54 
47 
2 
215 
10 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
.COTE C IVOIRE 
AVITAILLEMENT 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
.MAUR Π Α Μ Ε 
G U I N E E , R E P . 
.CCTE C IVOIRE 
.DAHOMEY 
AVITAILLEMENT 
29 
5 
23 
5 
15 
463 
446 
2 
317 
2 
121 
9 
15 
1 1 1 BCISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
.MAURITANI E 
GUINEE,REP. 
.CCTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
AVITAILLEMENT 
112 BCISSCNS ALCCCLICUES 
MONOE Τ 
AOM 
.MAURITANI E 
•CCTE D IVOIRE 
AVITAILLEMENT 
122 TABACS MANUFACTURES 
274 
261 
2 
134 
2 
118 
9 
12 
182 
179 
176 
3 
MONDE 
ACM 
.MAURITANIE 
MATIERES PREMIERES 
MCNOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
MARCC 
EGYPTE 
.MAURI ΤΑΜ E 
156 
150 
1 
113 
1 
35 
2 
4 
65 
61 
1 
30 
1 
29 
2 
3 
59 
58 
52 
6 
1 
32 
32 
491928 
P88519 
2831 
24575 
174298 
92 
963 
112719 
44 8 
42828 
5 
5 
20 
14048 
1154 
20254 
4001 
31 
16 
401 
26529 
20386 
47 
377 
18357 
64 
114 
1634 
217 
6 15 
2 
2 
9 
2447 
220 
280 
697 
14 
12 
16 
CST 
PRODUIT 
Destination 
W 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
.TUGU 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.CUNGOIBRAZZA) 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNI S 
C H I L I 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
2 1 1 PEAUX BRLTES SAUF PELLETERIES 
392 
1914 
692 
BIS 
16 
4 82 
199 
253 
701 
962 
15 
20515 
83 
10000 
35 
68732 
14834 
2 
40 
7 
19 
1 
7 
7 
3 
10 
9 
2 
276 
43 
140 
12 
1056 
197 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
4 86 
417 
16 
137 
280 
2 
16 
15 
35 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
JAPON 
243 BCIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
.MAURITANIE 
GUINEE,REP. 
.REUNION 
361 
245 
112 
245 
97 
251 PATES' A PAPIER ET DECHETS 
55 
55 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
■MAURITANIE 
GAMBIE 
.COTE 0 IVOIRE 
704 
314 
3 90 
293 
390 
10 
260 
219 
12 
74 
145 
1 
12 
16 
12 
120924 
101283 
100320 
963 
14048 
1090 
4001 
501 
20627 
17258 
17144 
114 
2447 
190 
697 
36 
MONOE 
CEE 
271 ENGRAIS NATURELS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
GRECE 
REP.AFRIQUE SUD 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
37 
23 
14 
1 
23 
12 
1 
2 
35 8217 
185275 
20515 
72711 
112565 
42712 
20254 
20515 
10000 
64626 
14834 
4762 
2371 
276 
818 
1553 
587 
280 
276 
140 
911 
197 
164 
1 9 6 7 Janvier/Juin e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination \r 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.MAURITANIE 
GUINEE,REP. 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
.TOGO 
NIGERIA, FECFR. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CONGO!BRAZZAI 
28? FERRAILLES 
MONDE Τ 
JAPCN 
283 MINERAIS NON FERREUX 
Τ ΜΠΝ0Ε 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
6014 
2393 
3618 
3 
1909 
692 
818 
482 
199 
253 
689 
962 
3607 
3605 
194 
181 
61 
91 
23 
6 
13 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
48 
43 
43 
5 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONOE Τ 1316 
CEE 1 0 2 0 
AOM 7 
AFRIQUE NON AOM 32 
FRANCE 727 
ALLEMAGNE R . F . 131 
I T A L I E 162 
ROYAUHE­UNI . 116 
SUEDE . 5 
FINLANDE 5 
DANEMARK . 20 
ESPAGNE 44 
MAROC 31 
.MAURITANIE 7 
ETATS­UNIS 68 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONOE Τ 295 
CEE 3 
AOM 112 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 3 
.MAURITANIE 112 
R A F F . SENEGAL 25 
GAMBIE 1 
AVITAILLEMENT 152 
332 DER IVES DU PETROLE 
MONOE Τ 265 
CEE 3 
AOM 8 3 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 3 
.MAURITANIE 83 
RAFF . SENEGAL 25 
GAMME 1 
AVITAILLEMENT 152 
341 GAZ NATURELS FT GAZ D USINES 
MONDE Τ 27 
101 
29 
72 
1 
39 
7 
19 
7 
7 
109 
1C8 
144 
133 
64 
22 
4 74 
372 
1 
14 
245 
59 
68 
28 
2 
2 
9 
17 
14 
1 
28 
39 
2 
25 
1 
2 
25 
1 
1 
10 
12 
1 
12 
1 
1 
10 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ACM 
. M O L P I T A M E 
QUANTITÉ 
Unité 
26 
26 
VALEUR 
1 000 $ 
13 
13 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
. F . 
MCNOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
. M A L R I T A M E 
.TOGO 
.CAMERCUN R  
.TCHAC 
.GABCN 
.CUNGCIBRAZZA) 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
.MADAGASCAR 
.REUNICN 
.CCMCRES 
.GUADELOUPE 
.MARTIN ICUE 
HONG­KCNG 
.NCUV.CALEDÛNIE 
AVITAILLEMENT 
74073 
72654 
1414 
72304 
3 50 
55 
170 
62 
17 
.69 
705 
22 
23 
277 
2 
4 
5 
1 
5 
5 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
HONG­KCNG 
4 2 1 HUILE VEGETALE F I X E CCUCE 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ALLEM 
.MAUR 
. T f G C 
.CAME 
.TCHA 
.GABO 
.CCNG 
T . F . A 
.MADA 
.REUN 
.CCMC 
.GLAD 
.MART 
.NCUV 
AVI TA 
AGNE R . F . 
Ι Τ Α Μ Ε 
PCUN R . F . 
C 
Ν 
CIBRAZZAI 
FARS­ ISSAS 
GASCAR 
I C N 
FES 
ELCUPE 
I M CU E 
­CALEDONIE 
ILLEMENT 
4 2 2 AUTRES HUILES VEGET F I X F S 
MONOE Τ 
ACM 
.MAURITANIE 
12 
12 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONOE Τ 7 
CEE 7 
PRODUITS CHIMIUUES 
MONOE Τ 14863 
CEE 13006 
ΛΠΜ 1625 
AFRIQUE NON ACM 12 
FRANCE 13006 
ESPAGNE 210 
MAROC 1 
.MAURITANIE 400 
.MALI 219 
GAMBIE 0 
GUINEE,REP. 3 
SIERRA LEONE 7 
27514 
26967 
543 
26949 
18 
18 
68 
25 
7 
27 
263 
9 
9 
112 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
74046 
72640 
1402 
72290 
350 
43 
170 
62 
17 
69 
705 
22 
23 
277 
2 
4 
5 
5 
5 
27499 
26957 
539 
26939 
18 
14 
68 
25 
7 
27 
263 
Q 
9 
112 
1 
2 
2 
2 
3 
1004 
404 
533 
40 
404 
13 
5 
198 
38 
2 
21 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEFOUN R . F . 
.TCHAD 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA! 
.MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
A R A B I E SEOUDITE 
A V I T A I L L E M E N T 
0 
154 
0 
1 
34 
106 
0 
0 
5 
7 06 
1 
0 
512 PRODUITS CHIMIQUES C R G A M Q U 
T MÜNDE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
.MAURI T A M E 
SIERRA LEONE 
93 
92 
1 
92 
0 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
T MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.MAURITANIE 
SIERRA LEONE 
.DAHOMEY 
250 
245 
5 
243 
5 
2 
514 A L T R PROD CHIM INORGANIQUES 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
.COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R . F . 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CONGOIBRAZZA) 
136 
136 
15 
86 
32 
2 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARHAC 
T MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
.MALI 
GAMBIE 
GUINEE,REP. 
LIBERIA 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
.TCHAD 
.GABON 
.CONGOIBRAZZA) 
ARABIE SEOUOITE 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARCM 
MONDE T 
AOM 
36 
1 
34 
2 
1 
30 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
.MAURITANIE 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
5 
73 
5 
1 
21 
12 
10 
1 
3 
177 
1 
5 
10 
22 
21 
1 
21 
1 
43 
1 
1 
91 
90 
7 
57 
24 
7 
6 
1 
4 
2 
69 
69 
59 
20 
1 
180 
6 
142 
26 
6 
109 
13 
2 
20 
2 
1 
5 
1 
6 
10 
1 
1 
5 
18 
1 
12 
5 
165 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination i 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 0 
MAROC 1 
. M A U R I T A N I ! 2 
■ COTE 0 I V I I I K E 4 
.CONGOIBRAZZA! 0 
554 SAVONS PRODLITS D ENTRETIEN 
MONDE Τ 719 
AOM 7 1 1 
. M A U R I T A N I E 5 
.MADAGASCAR 7C6 
A V I T A I L L E M E N T 8 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE Τ 13493 
CEE 12984 
AGM 299 
FRANCE 12984 
ESPAGNE 210 
. M A L I 2 1 9 
-CAMEROUN R . F . 80 
571 EXPLOSIFS 
MONDE Τ 17 
CEE 16 
FRANCE 16 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONDE Τ 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
G U I N E E , R E P . 0 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MGNOE Τ 10 
CEE 5 
AilH 3 
AFRIQUE NCN AOM 0 
FRANCE 5 
. M A U R I T A N I E 3 
L I B E R I A 0 
E T A T S - U N I S 1 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 8 6 5 8 
CEE 1553 
AOM 6 4 8 3 
AFRIQUE NON AOM 582 
FRANCE 1365 
B E L G I Q U E - L L X B G 28 
PAYS-BAS 23 
ALLEMAGNE R . F . 27 
I T A L I E 109 
ROYAUME-UNI . 1 
SUEDE . 0 
ESPAGNE 5 
U R S S 26 
MAROC 16 
ALGERIE 19 
L IBYE 1 
. M A U R I T A N I E 2 8 8 2 
. M A L I 5 
-HALTE-VOLTA 1 
.NIGER 1 
R A F F . SENECAL 0 
GAMBIE 129 
G U I N E E . R E P . 2 4 1 
SIERRA LEONE 117 
l I B E R I A 37 
.COTF D IVOIRE 177 
GHANA 8 
.TOGO 54 
.DAHOMEY 74 
Ν I G E R I A , F E C E R . 15 
.CAMEROUN R . F . 96 
.TCHAC 11 
-GABON. 19 
VALEUR 
1 000$ 
1 
5 
2 
9 
1 
188 
176 
2 
177 
9 
363 
323 
28 
323 
13 
25 
3 
1 0 
10 
10 
1 
1 
1 
79 
65 
10 
3 
65 
10 
3 
1 
2 7 8 3 
919 
1143 
651 
B4 5 
20 
U 
25 
18 
13 
4 
2 
19 
3 0 
42 
2 
3 8 1 
2 
3 
1 
1 
22 
27 
275 
1 7 0 
196 
37 
117 
114 
46 
168 
6 
21 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
.CCNGC(BRAZZA! 23 
.CONGO R . O . 3 
-MADAGASCAR 3113 
. K E U M C N 25 
ETATS-UNIS 3 
CANACA 1 
ARGENTINE 3 
6 1 1 CUIRS 
MONOE Τ 8 1 
CEE 35 
AOM 10 
AFRIQUE NON ACM 35 
FRANCE 21 
PAYS-BAS 14 
MAROC 16 
ALGERIE 19 
N I G E R I A , F E D E R . 1 
.CAMEROUN R . F . 10 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONDE Τ 3 
AOM 3 
AFPIQUE NON ACM 1 
L I B Y E 1 
.CCNGCIBRAZZA) 3 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 5 
AFRIQUE NON ACM 4 
SIERRA LEONE 4 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHCUC NDA 
MCNDE Τ 0 
AFRIQLE NON AOM 0 
G U I N E E , R E P . 0 
ETATS-UNIS 0 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
MONDE Τ 2 
AOM 2 
. M A U R I T A NIE 2 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONOE Τ 90 
CEE 68 
ACM 21 
AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 68 
. M A U R I T A N I E 20 
G U I N E E , R E P . 0 
.TCGC 1 
E T A T S - L N I S 0 
CANADA 0 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE Τ 9 
AOM 9 
. M A U R I T A NIE 9 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE Τ 199 
CEE 175 
AOM 20 
AFRIQUE NON ACM 3 
FRANCE 168 
BELGICUE-LUXBG 4 
ALLEMAGNE R . F . 4 
. M A U R I T A N I E 6 
. M A L I 1 
VALEUR 
1 000 $ 
44 
6 
79 
4 
9 
11 
io 
139 
43 
22 
74 
36 
7 
30 
42 
2 
22 
5 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
7 
17 
1 
7 
16 
1 
2 
1 
1 
8 
8 
8 
72 
57 
13 
1 
54 
2 
1 
6 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
L I B E R I A 3 
.COTE η I V O I R E 3 
.DAhOMEY 2 
.TCHAD * 
6 5 1 F I L S DE MATIERES TEXT ILES 
MONDE Τ 15 
AOM ι ς 
AFRIQUE NON AOM C 
GAMBIE C 
.COTE D I V O I R E 1 * 
VALEUR 
1 000$ 
1 
2 
1 
3 
32 
3 1 
1 
1 
3 1 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
MONDE Τ 56 
CEE 8 
AOH 46 
AFRIQUE NCN AOM 2 
FRANCE 8 
.MAURITANIE 5 
GAMBIE C 
SIERRA LEONE 1 
L I B E R I A 1 
.COTE 0 IVOIRE 36 
.DAHOMEY C 
.CAMEROUN R . F . 4 
6 5 3 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONOE Τ 4C 
CEE 7 
AOM IE 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 2 
BELGIQUE-LUXBG 5 
.MA URIT A NIE 17 
GAMBIE C 
SIERRA LEONE 6 
L I B E R I A 9 
.CAMEROUN R . F . 1 
.CONGOIBRAZZA) C 
654 TLLLES OFNTELLES BRCCERIES 
MONOE T C 
AOM C 
.MAURITANIE C 
6 5 5 T ISSLS SPECIAUX ART IC ASSIM 
MONDE Τ 9 
AOM 7 
AFR IQUE NCN AOM 1 
.MAURITANIE 1 
SIERRA LEONE 1 
6 5 6 A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NOI 
MONOE Τ 1 2 ; 
CEE 14 
AOM 46 
AFRIQUE NON AOH 33 
FRANCE 5 
PAYS-BAS e 
ESPAGNE 4 
L R S S 26 
.MAURITANIE 4 
G U I N E E , R E P . 2 f 
SIERRA LEONE 8 
L I B E R I A 4 
.TOGO ί 
.DAHOMEY 7 
N I G E R I A , F E D E R . 1 
.CAMEROUN R . F . l r 
.GABON e 
.CONGOIBRAZZA) Κ 
6 5 7 COUV PARQU TAPIS T A P I S S E R I F 
MONDE Τ IC 
1 4 6 
22 
115 
6 
2 2 
2 1 
1 
4 
3 
68 
l 
5 
131 
16 
16 
97 
9 
8 
9 
2 
39 
56 
3 
3 
1 
1 
1 
10 
9 
1 
9 
1 
110 
15 
52 
23 
11 
4 
2 
19 
6 
12 
7 
3 
2 
9 
1 
2 1 
4 
8 
13 
166 
1 9 6 7 Janvier/Juin e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination 
.MAURITANIE 
.COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R . F . 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PK BATIMENT 
Τ MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
.MAURITANIE 
GAMBIE 
GUINEE,REP . 
.COTE D IVOIRE 
.MADAGASCAR 
5747 
5440 
307 
2278 
107 
200 
5C 
3112 
662 PIECES DE CCNSTR EN CERAM 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
GUINEE,REP . 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE 
AOM 
-MAURITANIE 
665 VERRERIE 
MONDE 
AOM 
12 
11 
17 
16 
.MAURITANIE 1 
.COTE D IVOIRE 1 
673 BARRES PROFILES P A L P L A N C H E S 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
674 LARGES PLATS ET 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
.COTE D IVOIRE 
Τ 
TOLES 
Τ 
9 
9 
9 
22 
22 
17 
5 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
57 
57 
677 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
678 TUB TUYAUX RACC 
MONOE 
AOM 
Τ 
FON FER 
Τ 
2 
2 
2 
AC 
37 
29 
AFRIQUE NCN AOM 
.MAURITANIE 
G U I N E E , R E P . 
6P2 CUIVRE 
MONDE 
CEE 
AOM 
50 
49 
0 
49 
131 
124 
7 
45 
2 
4 
1 
78 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
.MAURITANIE 
683 NICKEL 
MCNOE 
AOM 
.MAURITANI E 
MONOE 
CEF 
A C M 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
I T A L I E 
-MAURITANIE 
MONDE 
CEE 
691 CCNSTRLCT METALL ET FARTIES 
MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
ARGENTINE 
692 RESERVOIRS FUTS ETC MFTALL 
MONDE 
CEF 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
.MAURITANIE 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
.COTE C IVOIRE 
.TCGC 
.CAMEROUN R.F. 
.CONGCIBRAZZA! 
-RFUNION 
693 CABL RCNCES TREILLIS METAL 
MONOE 
AOM 
.MAURITANI E 
.GABCN 
694 CLOUTERIE ET BOULCNNERIF 
MONJE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
7 
4 
7 
4 
26 
25 
1 
25 
6 96 
MCNDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
.MAURITANIE 
GUINEE,REP. 
.TCHAC 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
MCNOE Τ 
8 
6 
? 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
VALEUR 
1 000 $ 
10 
10 
163 
162 
1 
46 
12 
104 
1 
70 
67 
67 
2 
1 1 1 1 
987 
75 
50 
955 
7 
24 
16 
16 
34 
4 
5 
23 
1 
25 
25 
25 
51 
49 
49 
2 
647 
612 
12 
22 
593 
4 
14 
2 
6 
16 
1 
1 
3 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
AOM 0 
.MAURITANIE 0 
697 ARTICLES METAL USAGE CCMEST 
5 
23 
21 
1 
4 
5 
12 
1 
MONDE Τ 2 
AOM 2 
.MAURITANIE 2 
b'.e ALT ART MANUF EN MET CCMM 
MONDE Τ 89 
AOM 88 
AFRIQUE NON AOM 0 
.MAURITANIE 75 
GLINEE.REP. 0 
.COTE D IVOIRE 5 
.CAMEROUN R.F. 7 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR.NORD ESPAGN 
MAROC 
EGYPTE 
.MAURITANIE 
-MALI 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
GAMBIE 
G U I N E E , R F P . 
SIERRA LEONE 
.COTE 0 IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.TCHAD 
.GA80N 
.CONGOIBRAZZA! 
.CONGU R . D . 
T . F . A F A R S - I S S A S 
.MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE Τ 36 
CEE 3 0 
AOH 4 
AFRIQUE NCN AOM 2 
FRANCE 3 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
.MAURITANIE 1 
G U I N E E , R E P . 2 
.TOGO 1 
.GABON 0 
.CONGOIBRAZZA! 2 
ETATS-UNIS 0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 96 
AOM 67 
AFRIQUE NCN AOM 25 
.MAURITANIE 27 
.NIGER 9 
GAMBIE 25 
.DAHOMEY 2 
-CAMEROUN R . F . 1 
21 
20 
1 
17 
1 
1 
1 
940 
3 82 
371 
157 
375 
1 
1 
4 
1 
11 
7 
1 
2 
17 
1 
194 
1 
0 
19 
125 
11 
1 
44 
25 
2 
1 
39 
0 
5 
8 
1 
8 
25 
1 
0 
11 
1530 
842 
520 
115 
822 
6 
1 
10 
2 
14 
15 
2 
4 
30 
1 
255 
4 
6 
23 
51 
17 
10 
45 
34 
4 
2 
45 
2 
28 
30 
2 
4 
38 
7 
5 
10 
170 
159 
6 
5 
158 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
107 
96 
39 
14 
167 
1 9 6 7 Janvier/Juin e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination u 
QUANTITÉ 
Unité 
T . F . A F A R S - I S S A S 
VALEUR 
1 000$ 
< 2 
.MADAGASCAR 25 3B 
ARGENTINE 4 3 
714 MACHINES DE BUREAU 
MONDE Τ 
CEE 
ΔΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
> 8 
1 
3 
1 2 
1 
.COTE 0 IVOIRE 0 1 
N I G E R I A , F E C E R . 0 2 
.CAMEROUN R . F . 1 1 
r T A T S - U N I S 0 2 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONOE Τ 19 183 
CFE 19 183 
FRANCE 19 183 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
HONDE Τ 2 4 
CEE 
AOH 
F R AN C E 
.MAURITANIE 
718 MACH PR AUT INDLS SPECIAL 
1 
2 
1 
2 
MUNDE Τ 167 9e 
CEE 5 2 
AOM 67 52 
AFRIQUE NON AOM 94 40 
FRANCE 5 2 
MAROC 2 
.MAURITANIE 23 11 
GAMBIE 94 38 
.COTE D IVOIRE 2 1 
.CAMEROUN R . F . 36 37 
.GABON 2 1 
T . F . A F A R S - I S S A S 3 2 
ETATS-UN IS 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
3 
MONDE Τ 38 105 
CEE f 40 
AOM 23 56 
AFR IQUE NON AUM 7 6 
FRANCE 8 39 
ALLEHAGNE K . F . : ι ROYAUME-UNI . 0 1 
MAROC 2 
-MAURITANIE 15 36 
.HAUTE-VOLTA 0 4 
.Ν IGER 0 1 
GAMBIE 6 3 
GUINEE,REP . 
.COTE D IVOIRE 
.GABON 
2 
2 
ί 1 
.CONGOIBRAZZA) 4 11 
E T A T S - U N I S 0 1 
722 MACH ELECT ARPAR PR COUPURE 
MONDE Τ 5 1 76 
CEE 4 I O 
AOM 43 59 
AFRIQUE NON AOM ) 1 
FRANCE 2 4 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IF 
l 3 
2 
-MAURITANIE 42 53 
.HAUTE-VULTA 0 2 
GUINEE,REP . 
.COTE C I V O I R E 
1 1 
1 
.GABON 0 3 
ARGENTINE J 6 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
VALEUR 
1 000 $ 
MONDE Τ 8 12 
ACM 8 12 
.MAURITANIE 2 2 
.CCTE C IVOIRE 3 3 
.TOGO 3 5 
.DAHCMEY 0 1 
7 2 4 APPAR PCUR ΤELECCMMUN IC AT 
MONDE Τ 10 9 1 
CEE 2 33 
AGM 6 53 
FRANCE 2 33 
.MAURITANIE 
. M A L I 
5 
3 
.CCTE C I V O I R E 0 1 
.TOGO 4 5 
.CAMERCUN R . F . 
.GABON 
.CCNGCIBRAZZA) 
BRESIL C 
725 APPAREILS ELECTROCCMESTIQUE. 
5 
20 
14 
5 
MONDE Τ 5 Β 
CEF L 1 
AOM 4 7 
AFRIQUE NON ACM 1 
FRANCE 0 1 
.MAURITANIE 4 7 
GUINEE , R E P . 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
1 
MONDE Τ 0 1 
ACM C 1 
•GABON 0 1 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRICUES NCA 
MONCE Τ 4 1 50 
CEE 2 14 
AOM 37 36 
FRANCE 2 14 
. M A U R I T A N I E 6 7 
.COTE D IVOIRE 30 23 
.TOGO 1 
.DAHCMEY 0 2 
.TCHAC 0 1 
.GABON C 
7 3 1 VEHICULES POUR VCIES FtRREEi 
1 
MCNDE Τ 173 76 
CEE 158 73 
ACM 12 2 
AFRIQUE NON ACM 4 1 
FRANCE 158 73 
MARCC 3 1 
.MAURITANIE 12 2 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE Τ 246 4 5 9 
CEE 1 3 : 2 7 1 
AOM 77 122 
AFRIQUE NON ACM 25 49 
FRANCE 128 258 
BELGICUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R . F . : 
6 
1 
5 
ROYAUME-UNI . 9 13 
ESPAGNE 
GRECE 
2 
2 
AFR.NCRD ESPAGN 2 4 
MAROC 13 25 
EGYPTE 1 
.MAURITANIE 54 83 
GAMBIE 2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι 
G U I N E E , R E P . 6 
SIERRA LEONE 1 
.COTE D IVOIRE 5 
.TOGO 15 
N I G E R I A , F E D E R . 1 
.CONGOIBRAZZA) 1 
.CONGO R . D . 1 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
MONDE Τ 17 
AOM 15 
.MAURITANIE 5 
.NIGER 10. 
ARGENTINE 1 
735 BATEAUX 
MONDE Τ 29 
CEE 16 
AOM 5 
FRANCE 18 
ESPAGNE 6 
.MAURITANIE 3 
B12 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE Τ 1 
6 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MONDE Τ 70 
AOM 69 
AFRIQUE NON AOM 1 
.MAURITANIE 43 
GAMBIE 0 
.COTE D I V O I R E 22 
.DAHOMEY 1 
.GABON 3 
6 4 1 VETEMENTS 
MONDE Τ 16 
CEE 0 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOH 13 
FRANCE 0 
.HAURITANIE 2 
GAMB'IE 0 
SIERRA LEONE 5 
L I B E R I A 8 
.COTE 0 IVOIRE 0 
.TOGO 0 
.GABON 0 
.CONGOIBRAZZA) 1 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONOE Τ 2 3 5 
AOM 146 
AFRIQUE NON ACM 90 
.MAURITANIE 3 
.HAUTE-VOLTA 1 
GAMBIE 1 
SIERRA LEONE * 57 
L I B E R I A 11 
.COTE 0 IVOIRE 26 
GHANA 8 
.TOGO 43 
.DAHOMEY 3 0 
N I G E R I A , F E D E R . 12 
.CAMEROUN R . F . 3 1 
.TCHAD 1 
.GABON 3 
.CONGOIBRAZZAI 7 
.CONGO R . D . 1 
.HAOAGASCAR 1 
861 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MONOE Τ 5 
CEE 4 
VALEUR 
1 000$ 
6 
10 
12 
2 1 
1 
4 
1 
12 
1 0 
2 
8 
1 
6 9 
53 
4 
53 
12 
4 
1 
67 
65 
2 
4 7 
1 
15 
1 
2 
126 
1 
9 
115 
1 
1 
4 
4 0 
7 1 
2 
1 
1 
4 
6 3 9 
372 
2 6 7 
2 
3 
4 
163 
33 
46 
25 
110 
73 
4 2 
99 
1 
10 
23 
2 
1 
82 
4 2 
168 
1967 Janvier/Juin e x p o r t Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination u 
QUANTITÉ 
Unité 
AOH 1 
AFRIQUE NON AOM 0 
FRANCE 3 
ALLEHAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUHE-UNI . 0 
SUEDE . 0 
• H A U R I T A N I E 0 
G U I N E E , R E P . 0 
•COTE D I V O I R E 0 
GHANA 0 
.CAMEROUN R . F . 0 
.TCHAD 0 
.GABON 0 
.CONGOIBRAZZA) 0 
.CONGO R . D . 0 
ETATS-UNIS 0 
662 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
ALLEHAGNE R . F . 0 
863 F I L H S CINEHA IMPRES DEVELOP 
HONOE Τ 9 
CEE 2 
AOH 6 
FRANCE 2 
. M A L I 2 
R A F F . SENEGAL 0 
.CAHEROUN R . F . 4 
864 HORLOGERIE 
HONOE Τ 0 
AOH 0 
•HAURITANIE 0 
691 INSTR MLSIQLE PHONOS DISQUES 
HONDE Τ 1 
CEE 0 
AOH 0 
FRANCE 0 
ALLEHAGNE R . F . 0 
.MAURITANIE 0 
ARGENTINE 1 
892 OUVRAGES IMPR IHES 
HONOE Τ 127 
CEE 15 
AOM 111 
FRANCE 15 
.MAURITANIE 106 
.COTE 0 I V O I R E 1 
.CONGOIBRAZZA) 1 
•CONGO R . D . 1 
893 OUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
HONDE Τ < 
AFRIQUE NCN AOM < 
SIERRA LEONE 1 
L I B E R I A 1 
VALEUR 
1 000$ 
10 
12 
37 
3 
2 
13 
4 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
5 
5 
5 
16 
8 
7 
8 
1 
1 
6 
4 
4 
4 
14 
5 
1 
4 
1 
1 
8 
34 
18 
15 
16 
10 
1 
1 
2 
5 
4 
3 
2 
894 V O I T ENFANT ART SPORT JCUETS 
MONDE Τ 0 1 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
MONDE Τ 9 23 
CEE 5 6 
AOM ! 1 
AFRIQUE NON AOH 0 1 
FRANCE 1 2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
I T A L I E 5 
.MAURITANIE 2 
L I B E R I A 0 
ETATS-UNIS 1 
CANADA 1 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE Τ 65 
AOM 81 
.MAURITANIE 47 
•DAHCMEY 34 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S I H 
MONDE Τ 12 
CEE 10 
FRANCE 7 
BELGIQUE-LUXBG 1 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME-UNI . 1 
SUISSE . 0 
BRESIL 0 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
VALEUR 
1 000 $ 
4 
1 
l 
5 
10 
100 
100 
7 1 
28 
23 
16 
10 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
15 
15 
15 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
VALEUR 
1 000$ 
I69 
1 9 6 7 Janvier/Juin Exportations par principaux produits Sénégal 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000$ 
? 2 . 0 1 P R t P . ET i M N S F R V E S 01 P O I S S r N S 
MONDE 
C F F 
AC" 
FRANCF 
8 E L G I Q L E ­ L L X B G 
ALLENA CM i R . F . 
.CAMERCUK K . F . 
­ T C H A 0 
.GABON 
. C O N G O ! E l 'AZZA I 
44 3 1 3 72 3 
4 4 21 3 714 
10 9 
4 3 1 Ρ 3 6 5'·» 
3= 13 
0 4 6 . n i F A R I N E CE FROMENT, DE M E T E U 
MONDE Τ 
ACM 
.MAURITANIE 
.TCHAC 
.GABON 
.CONGO R .D. 
.MACAGASCAR 
AVITAILLEMENT 
9236 
9 2 30 
218 
1815 
455 
419 
6Ì03 
7 
1325 
132) 
33 
2 54 
74 
60 
9C2 
1 
0 8 1 . 3 1 TOURTEAUX Γ ARACHIDE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUF KCN ACM 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXUG 
PAYS-PAS 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
FSPAGNE 
AFR.NORD ESPAGN 
.REUNION 
95459 
71719 
4092 
■592 
69442 
10CC 
1278 
6372 
6«7C 
5517 
296 
592 
4089 
5364 
41C6 
216 
40 
3986 
53 
67 
336 
362 
291 
16 
4 0 
215 
2 2 1 . 1 2 A R A C H I D E S LECOKΤ IQUEE S 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
118346 20253 
c9207 16959 
99207 16959 
14048 2447 
1090 190 
4001 697 
271.30 PHOSPHATES CE CALCIUM NATURELS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN 
FRANCE 
ALLEMAGNE R 
ROYAUME-UN I 
GRECE 
REP.AFRIOUE 
CHIL I 
JAPON 
AUSTRALIE 
Τ 
AOM 
F . 
. 
SUD 
358217 
185275 
20515 
72711 
112565 
42712 
20254 
20515 
100CC 
64626 
14834 
4762 
2371 
276 
81 9 
1553 
587 
2 8 J 
276 
140 
911 
197 
421.40 HUILE 0 ARACHIDE 
MONDE Τ 
CEE 
ΛΟΜ 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.MAURI TAN Ι E 
.TOGO 
.CAMEPCUM R.F. 
.TCHAD 
.GABON 
.CONGOIΕΚΛΖΖΑΙ 
T.F.AFAR S- ISSAS 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.COMORES 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
.NÍ1UV.CALEC0NIE 
74045 
72638 
1402 
72288 
35C 
43 
17C 
62 
1 7 
69 
705 
22 
23 
277 
2 
4 
5 
5 
27498 
26956 
539 
26938 
18 
14 
68 
25 
7 
27 
263 
9 
9 
112 
1 
2 
2 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΪΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
A V I T A I L L E M E N T 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ΙΓ 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 $ 
170 
Associés - TOM - DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Madagascar 
1968 - No. 5 J A N . - M A R S 1967 
J A N . - M Ä R Z 1967 
G E N . - M A R . 1967 
JAN.-MAART 1967 
JAN.-MARCH 1967 

MADAGASCAR 
1967/1 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 31-3-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 31-3-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique de Madagascar 
Von 1962 bis 31.3.1967 
174 Einfuhr nach Ursprung 
175 Ausfuhr nach Bestimmung 
175 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
176 Einfuhr nach Warenklassen 
177 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1967 bis 31.3.1967 
179 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
187 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
192 Ausfuhr von spezifischen Waren 
Quel le : Service statistique de Madagascar 
174 
175 
175 
176 
177 
179 
187 
192 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 a! 31-3-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 31-3-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique de Madagascar 
Van 1962 to t 31-3-1967 
174 Invoer volgens herkomst 
175 Uitvoer volgens bestemming 
175 Handelsbalans 
176 Invoer volgens groepen van produkten 
177 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 tot 31-3-1967 
179 Invoer der produkten volgens herkomst 
187 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
192 Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Service statistique de Madagascar 
174 
175 
175 
176 
177 
179 
187 
192 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 31-3-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 31-3-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
174 
175 
175 
176 
177 
179 
187 
192 
1000 Frs CFA = 4.051 $ 
Source: Service statistique de Madagascar 
173 
Madagascar Importations par origine 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Kenya 
Comores 
Brésil 
Iran 
Israël 
Arabie Séoudite 
Bahrein 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Malaysia 
Japon 
Hong-Kong 
Autres pays ') 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Sénégal 
Kenya 
Comores 
Brésil 
Iran 
Israël 
Arabie Séoudite 
Bahrein 
Pakistan 
Union Indienne 
Thaïlande 
Malaysia 
Japon 
Hong-Kong 
1 Autres pays ') 
1962 
427 475 
240 674 
223 500 
7 611 
5 321 
3 234 
1 008 
1 066 
4 029 
568 
3 473 
459 
793 
204 
7 876 
6 157 
327 
2 713 
1 557 
147 
105 495 
2 498 
413 
1 107 
856 
1 714 
394 
1 
2 272 
703 
41 979 
121 529 
99 706 
91 071 
1 144 
2 636 
3 680 
1 175 
1 397 
2 861 
100 
536 
140 
394 
300 
1 201 
1 545 
25 
390 
167 
84 
3 543 
304 
19 
66 
160 
1 437 
64 
1 
1 870 
456 
4 763 
1963 
SP$¡§ 
444 734 
238 121 
216 720 
10 610 
4 764 
4 615 
1 412 
1 312 
7 742 
916 
4 612 
393 
344 
168 
1 754 
6 007 
236 
104 
2 976 
189 
98 767 
6 250 
376 
14 552 
7 943 
1 035 
701 
1 
1 273 
889 
48 073 
1 0 0 0 $ 
127 439 
104 148 
94 446 
1 171 
2 412 
4 365 
1 754 
2 091 
4 316 
141 
603 
174 
375 
251 
532 
1 282 
30 
137 
289 
110 
3 401 
1 036 
14 
530 
804 
595 
135 
2 
1 761 
517 
4 165 
1964 
435 952 
208 792 
187 099 
8 799 
5 570 
4 776 
2 548 
1 016 
6 366 
812 
2 752 
547 
304 
156 
3 478 
5 455 
1 504 
7 357 
3 669 
— 
106 116 
7 274 
98 
19 634 
14 527 
798 
1 769 
7 
1 176 
1 214 
41 131 
135 512 
109 281 
97 408 
1 361 
2 985 
5 147 
2 380 
1 612 
6 081 
95 
587 
198 
426 
271 
728 
1 117 
118 
1 185 
346 
— 
3 533 
1 007 
4 
623 
668 
402 
256 
10 
1 682 
645 
4 637 
1965 
540 554 
195 726 
165 229 
11 809 
5 036 
10 099 
3 551 
1 070 
8 861 
1 807 
1 977 
229 
317 
311 
4 210 
4 767 
5 090 
17 259 
15 805 
2 347 
8 947 
107 534 
4 145 
621 
24 148 
17 555 
646 
60 836 
14 169 
1 16 
1 162 
39 199 
138 116 
99 226 
86 432 
1 531 
2 959 
5 691 
2 614 
1 634 
6 107 
129 
781 
239 
502 
457 
843 
999 
548 
2 716 
669 
539 
909 
3 407 
306 
20 
735 
614 
336 
7 785 
426 
2 070 
783 
5 336 
1966 
583 277 
173 435 
149 282 
8 144 
5 041 
6 754 
4 214 
1 153 
9 841 
2 556 
1 939 
418 
261 
94 
6 626 
58 978 
4 890 
18 654 
23 143 
3 981 
409 
111 264 
8 018 
66 447 
1 334 
594 
7 562 
785 
9 654 
7 121 
693 
6 352 
141 303 
103 988 
89 312 
1 737 
3 047 
7 192 
2 701 
2 042 
9 060 
497 
596 
632 
382 
112 
1 122 
1 575 
592 
2 918 
980 
615 
94 
3 404 
287 
1 075 
43 
86 
461 
153 
333 
3 532 
592 
6 132 
1965 
123 704 
47 168 
40 226 
3 020 
1 119 
2 372 
424 
241 
1 769 
604 
428 
44 
83 
177 
924 
392 
232 
6 381 
2 264 
769 
15 
16 398 
13 
46 
7 634 
6 211 
121 
17 755 
4 
424 
319 
13 288 
32 169 
22 767 
19 659 
320 
855 
1 424 
509 
390 
898 
36 
137 
37 
134 
226 
201 
392 
30 
1 011 
132 
59 
8 
731 
7 
2 
234 
215 
95 
2 274 
4 
463 
219 
1 467 
1-1/31-3 
1966 
114 501 
41 900 
36 164 
2 793 
1 253 
1 144 
546 
187 
3 053 
453 
383 
35 
88 
16 
1 170 
299 
1 223 
4 974 
3 727 
581 
308 
26 359 
2 212 
1 
126 
202 
162 
355 
4 541 
1 324 
237 
20 585 
31 960 
23 349 
19 873 
610 
834 
1 513 
519 
344 
1 579 
23 
188 
37 
132 
17 
221 
65 
159 
776 
162 
117 
56 
829 
65 
2 
5 
30 
62 
73 
136 
795 
167 
5 143 
1967 
106 354 
40 223 
35 435 
1 201 
1 080 
1 576 
930 
302 
999 
210 
323 
42 
45 
21 
2 105 
913 
640 
2 544 
2 175 
715 
60 
19 380 
38 
6 117 
769 
153 
85 
403 
9 
681 
90 
27 312 
29 581 
23 228 
19 712 
333 
734 
1 711 
739 
512 
1 146 
50 
131 
31 
74 
17 
339 
154 
51 
259 
146 
78 
39 
438 
33 
176 
22 
61 
39 
67 
8 
600 
84 
1 798 
') A part ir d'octobre 1966 le commerce avec l 'Afr ique du Sud et la Chine continentale est déclaré dans les «Aut res pays». Ci-dessus ces deux contrées figurent dans 
«Aut res pays» depuis 1962. 
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Exportations par destination Madagascar 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ile Maurice 
Réunion 
Comores 
Liban 
Malaysia 
Japon 
Polynésie française 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Espagne 
Grèce 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Ile Maurice 
Réunion 
Comores 
Liban 
Malaysia 
Japon 
Polynésie française 
Autres pays 
1962 
335 278 
196 013 
176 186 
1 712 
4 139 
10 193 
3 783 
11 583 
22 474 
564 
749 
977 
1 160 
860 
374 
12 214 
14 147 
6 457 
4 265 
22 985 
10 424 
2 
10 
1 790 
131 
28 099 
94 329 
56 397 
50 982 
331 
1 004 
3 054 
1 026 
2 497 
14 544 
127 
142 
384 
382 
262 
168 
5 163 
1 225 
551 
6 542 
1 588 
2 
7 
536 
31 
3 871 
1963 
1 eoa k · 
304 030 
186 973 
163 185 
1 192 
7 046 
10 582 
4 968 
9 607 
24 621 
866 
1 681 
612 
1 030 
1 465 
227 
5 550 
9 180 
8 404 
3 494 
17 895 
11 170 
2 930 
— 
4 029 
239 
14 057 
82 079 
49 976 
42 894 
313 
1 730 
3 204 
1 835 
2 258 
14 064 
254 
758 
248 
343 
460 
118 
1 344 
950 
780 
4 533 
1 710 
522 
— 
535 
80 
3 146 
1964 
303 649 
182 584 
162 154 
1 509 
7 201 
7 443 
4 277 
9 553 
33 336 
1 451 
1 016 
809 
1 247 
625 
3 553 
440 
11 708 
7 949 
4115 
20 219 
10 494 
57 
314 
2 270 
364 
11 545 
91 769 
55 469 
49 887 
291 
1 020 
3 250 
1 021 
1 711 
16 872 
454 
361 
415 
442 
219 
679 
199 
1 918 
1 297 
674 
4 704 
1 837 
16 
200 
525 
140 
3 637 
1965 
287 345 
157 275 
132 942 
5 004 
3 256 
8 561 
7 510 
14 737 
44 311 
1 421 
1 482 
1 056 
1 460 
600 
1 479 
1 870 
7 099 
3 890 
3 749 
19 108 
3 953 
59 
487 
10 808 
619 
11 882 
91 683 
48 037 
41 003 
730 
794 
4 198 
1 313 
2444 
24 680 
264 
800 
640 
591 
224 
834 
298 
814 
486 
645 
5 307 
1 049 
12 
315 
929 
433 
2 881 
1966 
378 728 
177 881 
143 387 
3 634 
10 187 
6 498 
14 176 
23 360 
36 319 
1 107 
1 635 
381 
1 064 
365 
3 160 
1 191 
24 399 
6 182 
5 019 
34 258 
5 182 
13 553 
505 
6 882 
600 
35 685 
97 757 
51 855 
44 790 
516 
1 092 
3 211 
2 246 
2 664 
22 295 
194 
939 
170 
484 
185 
1 093 
133 
2 224 
629 
870 
6 435 
1 099 
442 
326 
1 024 
409 
4 287 
1-1/31-3 
1965 
65 166 
29 549 
24 909 
665 
633 
1 894 
1 446 
1 505 
9 675 
194 
1 249 
67 
769 
410 
47 
1 358 
3 683 
1 290 
641 
4 059 
1 248 
39 
89 
6 862 
70 
2 362 
18 349 
8 122 
6 811 
98 
162 
838 
213 
309 
5 544 
25 
753 
30 
314 
142 
201 
126 
464 
163 
19 
1 093 
273 
7 
4 
341 
— 
419 
1966 
90 593 
46 051 
36 674 
1 787 
1 420 
2 186 
3 984 
15 723 
9 700 
69 
1 300 
143 
1 064 
— 
98 
1 038 
5 182 
1 080 
808 
4 248 
591 
11 
30 
172 
131 
3 154 
21 599 
10 295 
8 317 
167 
284 
1 030 
496 
1 073 
5 427 
15 
814 
58 
484 
— 
75 
34 
445 
91 , 
149 
1 207 
161 
4 
30 
172 
104 
961 
1967 
93 399 
38 794 
32 539 
530 
1 344 
1 774 
2 607 
1 265 
9 770 
616 
1 920 
323 
1 308 
— 
176 
66 
9 370 
3 101 
822 
14004 
1 493 
2 
32 
4 239 
75 
6 023 
24 167 
9 780 
8 282 
99 
209 
827 
363 
378 
5 119 
106 
1 155 
53 
700 
— 
165 
31 
1 358 
433 
144 
1 801 
283 
1 
19 
353 
36 
2 252 
Balance commerciale 
Monde 
CEE 
- 27 200 
- 43 309 
— 45 360 
- 64 172 
- 43 743 
- 53 812 
- 46 433 
- 51 189 
- 43 546 
- 52 133 
— 13 820 
— 14 645 
— 10 361 
— 13 054 
— 5 414 
— 13448 
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Madagascar Importations par classe de produits 
CST 1962 1963 1964 1965 1966 
1-1/31-3 
1965 1966 1967 
0 + 1 Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Thaïlande 
2 + 4 Mot/ères premières 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Comores 
Pakistan 
Thaïlande 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Iran 
Bahrein 
Pakistan 
Malaysia 
Machines et matériel de transport 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Algérie 
Japon 
5 + 6 + 8 Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Kenya 
Israël 
Union indienne 
Japon 
Hong-Kong 
15 756 
12 308 
258 
329 
1 119 
1 099 
2 
2 380 
1 290 
236 
141 
160 
64 
6 124 
570 
60 
354 
3 543 
66 
26 963 
22 910 
937 
1 653 
220 
106 
70 031 
65 514 
139 
279 
392 
383 
298 
242 
1 405 
1 753 
409 
16 708 
12 864 
716 
474 
492 
1 089 
2 278 
634 
836 
277 
235 
135 
6 743 
801 
25 
450 
3 399 
530 
217 
30 523 
26 532 
1 187 
2111 
122 
139 
70 929 
63 130 
151 
440 
448 
363 
248 
981 
548 
1 613 
481 
17 534 
12 332 
231 
569 
683 
970 
1 126 
66 
1 779 
869 
26 
339 
237 
189 
6 993 
1 014 
10 
426 
3 528 
623 
429 
37 850 
31 267 
1 139 
4 516 
74 
279 
70 755 
53 260 
224 
539 
458 
404 
271 
941 
330 
1 374 
603 
26 253 
9 293 
428 
1 050 
808 
886 
2 681 
7 593 
2 382 
1 092 
349 
534 
94 
192 
7 471 
1 071 
8 
460 
3 405 
735 
516 
412 
34 864 
28 699 
995 
3 426 
97 
553 
66 620 
58 595 
199 
813 
647 
499 
458 
219 
278 
1 504 
729 
18 478 
9 767 
468 
717 
1 061 
456 
2 900 
3 
4 163 
1 855 
721 
608 
70 
148 
9 058 
924 
9 
617 
3 402 
43 
8 
297 
40 397 
31 281 
1 363 
6 025 
8 
724 
68 994 
59 985 
197 
971 
409 
376 
112 
429 
207 
203 
2 797 
558 
6 406 
2 106 
58 
988 
250 
378 
995 
2 215 
406 
211 
31 
57 
31 
59 
1 694 
191 
1 
108 
731 
234 
183 
8 752 
7 207 
278 
438 
3 
108 
14 857 
13 010 
51 
167 
106 
131 
226 
42 
5 
72 
352 
201 
5 709 
2 065 
95 
357 
216 
64 
774 
1 457 
1 060 
146 
116 
30 
73 
1 428 
151 
2 
138 
828 
5 
131 
9 029 
7 742 
212 
22 
1 
144 
14 290 
12 293 
36 
117 
155 
130 
17 
87 
61 
43 
647 
159 
3 264 
2 112 
124 
25 
325 
151 
228 
962 
119 
33 
76 
54 
67 
1 607 
312 
1 
88 
22 
7 930 
6 509 
314 
708 
2 
185 
15 769 
14 136 
71 
291 
98 
72 
17 
46 
7 
33 
410 
76 
176 
CST 
042.00 
054.20 
061.30 
071.11 
075.21 
075.23 
265.40 
292.30 
E x p o r t a t i o n s 
Riz 
Monde 
CEE 
Comores 
Légumes à cosse, secs 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Réunion 
Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
Réunion 
Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Girofles 
M o n d e 
CEE 
Etats-Unis 
Sisal et sim. non filés-déchets 
M o n d e 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
Matière pour vannerie, sparterie 
M o n d e 
CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Egypte 
1962 
49 687 
22 390 
8 135 
15 170 
1 437 
7 059 
5 189 
58 916 
29 200 
13 005 
6 395 
55 497 
38 449 
202 
12 475 
854 
640 
140 
496 
4 491 
518 
1 092 
21 816 
18 122 
1 275 
5 519 
2 592 
1 126 
101 
i a r p r i n c i p a u x p r o d u i t s 
1963 
1 0 0 0 k g 4 
27 457 
16 866 
8 730 
12 426 
1 029 
4 838 
5 644 
65 776 
35 802 
8 717 
8 400 
44 139 
25 126 
1 412 
14 097 
1 148 
292 
34 
257 
2 056 
855 
875 
22 822 
17 555 
2 198 
4 079 
1 599 
75 
1 030 
3 
1964 
27 626 
18 677 
8 188 
17 274 
2 577 
5 674 
6 340 
66 796 
35 032 
10 007 
10 380 
7 500 
37 370 
25 927 
302 
9 513 
949 
628 
49 
561 
4848 
840 
1 270 
28 034 
17 820 
5 351 
1 188 
6 808' 
2 563' 
762' 
1 247' 
101' 
1965 
10 888 
9 093 
1 624 
20 665 
4 068 
7 020 
6 019 
34 961 
16 062 
6 520 
6 600 
3 811 
49 769 
24 744 
1 209 
21 262 
981 
984 
162 
813 
4 423 
897 
1 422 
28 676 
17 449 
7 073 
1 885 
6 699 
2 619 
301 
1 457 
651 
1966 
19 562 
12 157 
3 381 
19 846 
2 493 
4 919 
5 965 
89 770 
13 302 
7 721 
23 827 
6 100 
45 133 
25 167 
15 955 
1 207 
1 064 
885 
192 
683 
3 374 
830 
1 168 
23 305 
15 192 
4 160 
1 847 
6804 
2 531 
944 
1 064 
791 
Madagascar 
1-1/31-3 
1965 
4 336 
3 614 
691 
3 275 
782 
751 
1 263 
4 954 
3 500 
î 211 
13 314 
4 876 
6 878 
1 209 
2 026 
134 
15 
116 
800 
564 
353 
4808 
3 365 
876 
35 
2 097 
626 
101 
769 
1966 
3 878 
3 477 
282 
5 392 
1 370 
1 271 
1 840 
26 122 
7 300 
5 016 
1 000 
13 519 
5 395 
6 594 
1 207 
263 
47 
29 
15 
598 
120 
301 
5 472 
3 462 
1 101 
63 
3 469 
829 
694 
1 064 
481 
1967 
3 779 
3 051 
320 
4 154 
363 
877 
1 824 
14 911 
2 500 
9 201 
3 100 
13 128 
4 832 
6 268 
1 804 
148 
65 
54 
7 
2 067 
358 
444 
6 242 
3 336 
1 276 
450 
4 056 
569 
1 471 
1 308 
150 
177 
Madagascar Exportations par principaux produits 
CST 
042.00 
054.20 
061.30 
071.11 
075.21 
075.23 
265.40 
292.30 
Riz 
Monde 
CEE 
Comores 
Légumes ò cosse, secs 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Réunion 
Sucre 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Café Robusta 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Espagne 
Réunion 
Vanille 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Girofles 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Sisal et sim. non filés-déchets 
Monde 
CEE 
Etats-Unis 
Canada 
Matière pour vannerie, sparterie 
Monde 
CEE 
Yougoslavie 
Hongrie 
Egypte 
1962 
8 978 
5 448 
856 
3 321 
162 
1 848 
1 044 
6 388 
4 177 
— 
1 114 
547 
29 677 
22 944 
4 509 
74 
489 
8 755 
1 906 
6 806 
2 851 
364 
740 
4 500 
3 969 
256 
— 
2 090 
1 096 
— 
382 
35 
1963 
1000$ 
5 406 
4 084 
1 045 
2 919 
180 
1 252 
1 315 
8 827 
5 878 
— 
806 
778 
23 570 
14 230 
6 780 
685 
638 
4 247 
492 
3 837 
1 563 
637 
689 
7 333 
5 776 
967 
— 
1 523 
700 
24 
343 
2 
1964 
5 974 
4 804 
1 130 
2 578 
231 
1 001 
1 008 
9 516 
5 400 
917 
1 576 
1 166 
24 023 
16 843 
5 911 
222 
624 
6 412 
505 
5 725 
3 294 
597 
887 
8 333 
5 531 
1 493 
324 
2 614 
1 068 
286 
442 
32 
1965 
2 737 
2 487 
223 
3 592 
449 
1 423 
1 322 
4 706 
2 552 
759 
696 
471 
28 630 
14 831 
11 584 
738 
625 
9 871 
1 643 
8146 
3 012 
632 
991 
5 427 
3 412 
1 289 
330 
2 797 
1 135 
134 
589 
257 
1966 
4 263 
3 235 
436 
2 969 
244 
1 107 
1 094 
6 017 
873 
949 
2 068 
615 
30 276 
17 339 
10 319 
779 
769 
8 975 
1 956 
6 913 
2 346 
591 
812 
3 943 
2 633 
668 
307 
3 390 
1 268 
486 
484 
375 
1965 
1 085 
993 
88 
548 
64 
157 
280 
754 
— 
133 
428 
149 
7386 
3 053 
3 373 
738 
135 
1 327 
152 
1 141 
555 
148 
247 
992 
712 
175 
7 
833 
258 
38 
314 
1-1/31-3 
1966 
1 002 
943 
38 
774 
95 
282 
303 
1 329 
313 
— 
402 
79 
9 171 
3 740 
4 437 
779 
186 
478 
298 
149 
408 
83 
203 
929 
611 
176 
9 
1 617 
392 
339 
484 
216 
1967 
972 
852 
45 
718 
89 
221 
303 
1 960 
217 
— 
1 294 
432 
8688 
3 327 
4 099 
1 111 
101 
661 
552 
67 
1 379 
253 
311 
981 
523 
201 
71 
2 159 
294 
807 
700 
75 
178 
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CST 
PRODUIT QUANTITÉ 
Unité 
fl 032 
Origine 
MADAGASCAR 
COMMERCE TOTAL 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
•COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
KENIA 
I L E MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
REP.DOMINICA INE 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
THAILANDE 
V IET-NAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSE! TA IMAN) 
HONG-KONG 
ASIE N.SPEC 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
•COTE D I V O I R E 
•CAMEROUN R . F . 
KENIA 
•REUNION 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALCIVES 
V I E T N A M NORD 
VALEUR 
1 000 t 
ι 
5185 
3367 
1484 
167 
2<(67 
108 
269 
17 
7 
12 
15 
1 
6 
14 
0 
1 
158 
5 
1463 
9 
1 
? 
10 
68 
0 
6 
1 
1881 
142 7 
2 54 
96 
1171 
22 
191 
39 
4 
3 
3 
2 
7 
19 
2 
3 
en 4 
228 
21 
4 
3 
1 
22 
1 
12 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 0008 
JAPCN 
F0RM0SE1TAIWANI 
106354 
40223 
4438 
5908 
35435 
1201 
1080 
1576 
930 
302 
0 
210 
323 
237 
42 
19 
3 
97 
8 
29 
6 
10 
7 
45 
21 
2105 
913 
640 
2544 
15 
963 
162 
2175 
74 
39 
715 
999 
46 
30 
60 
3 
19380 
38 
6117 
769 
89 
153 
85 
6 
403 
1 
85 
9 
681 
11 
90 
19796 
13 
5559 
29561 
23228 
1028 
711 
19712 
333 
734 
1711 
739 
512 
1 
50 
131 
39 
31 
60 
6 
46 
3 
25 
8 
4 
6 
74 
17 
339 
154 
51 
259 
23 
589 
69 
146 
20 
9 
78 
1146 
35 
26 
39 
1 
438 
33 
176 
22 
3 
61 
39 
12 
67 
1 
32 
S 
600 
19 
84 
375 
9 
371 
012 
013 
022 
023 
024 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
VIANDES ETC SECHES SAL 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
11 
10 
17 
FUM 
0 
0 
a 
PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
OANEMARK 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
BEURRE 
FONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
KENIA 
AUSTRALIE 
FROMAGE ET CAILLE80TTE 
MCNDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
FINLANDE 
SUISSE 
AUSTRALIE 
63 
58 
34 
19 
5 
5 
6 19 
592 
470 
1 
120 
4 
23 
107 
104 
2 
50 
55 
2 
1 
78 
65 
59 
5 
1 
1 
u 1 
025 OEUFS D OISEAUX 
MONDE 
CEE 
0 3 1 PCISSCNS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
OANEMARK 
U R S S 
MAROC 
MONOE 
CEE 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
16 2 
22 
139 
12 
9 
1 
1 
1 
139 
046 SEHCULE ET FARINE DE FROMENT 
Μ Π Ν Π Ε I 2 3 2 6 _ 
2 8 9 
273 
200 
1 
72 
4 
12 
103 
86 
81 
4 
1 
2 
14 
1 
106 
22 
79 
15 
4 
3 
1 
3 
79 
4 5 6 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
1425 
1463 
1425 
1463 
38 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
HONDE Τ 2 
CEE 2 
0 4 8 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
221 
220 
116 
100 
1 
2 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
Τ 4 MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
MAROC 
ALGERIE 
35 
5 
I 
0 5 2 FRUITS SECHES OU OESHYDRATES 
MONDE Τ 12 
CEE 5 
AFRIQUE NON AOM 5 
FRANCE 5 
MAROC 2 
ALGERIE 3 
NON S P E C I F I E S 2 
0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONDE Τ 103 
CEE 75 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOM 12 
FRANCE 64 
PAYS-BAS 8 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
MAROC 11 
ALGERIE 1 
.SENEGAL 0 
•COTE D I V O I R E 4 
AUSTRALIE 9 
NON S P E C I F I E S 2 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
0 5 5 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
I T A L I E 
JAPON 
FORMOSEITAINAN) 
NON S P E C I F I E S 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
Π Π Ν Π Γ 
105 
102 
_L4_ 
2 2 0 
227. 
2 2 0 
2 2 7 
129 
128 
107 
19 
1 
1 
14 
14 
14 
10 
10 
10 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.REUNION 
112 
98 
10 
90 
8 
10 
45 
43 
1 
17 
26 
1 
i 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
u J 
QUANTITÉ 
U 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UN IS 
062 CONFIS SUCRERIES SANS 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
071 CAFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.COTE D IVOIRE 
072 CACAO 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
nité 
1 
VALEUR 
1 000 t 
3 
11 3 
CACAO 
Ì 2 
129 1 1 4 
128 114 
124 113 
4 2 
ι 23 
4 
5 19 
4 
5 19 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
074 THE ET MATE 
MONDE Τ 
CEE 
ΑΠΜ 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUME­UNI 
.CAMEROUN R . F . 
CEYLAN,MALDIVES 
NON S P E C I F I E S 
075 EPICES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
I N D E . S I K K I M 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
0 9 1 MARGARINE ET GRAISSES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
2 
2 
2 
74 6 9 
74 6 9 
74 68 
0 1 
10 2 0 
C 
1 
2 
4 
0 2 
0 1 
4 
6 12 
' 3 
­
1 
1 0 
5 
1 
5 
0 1 
C 2 
1 
0 1 
I K 26 
8 9 22 
89 22 
10 1 
1 ' 
ALIM 
3 
123 67 
1 2 3 67 
7" 3 9 
47 28 
NDA 
13e 
1 1 e 
81 
66 
119 66 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
u i 
VIET­NAM NORD 
JAPON 
FORMOSEITAIHANI 
HONG­KCNG 
NON S P E C I F I E S 
1 BOISSONS ET TABACS 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUKE­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.REUNION 
ETATS­UNIS 
R E P . D C K I M C A I N E 
BRESIL 
INDONESIE 
NCN S P E C I F I E S 
111 BCISSONS Ν ALC EXC JUS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
OANEMARK 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.REUNICN 
NON S P E C I F I E S 
1 2 1 TABACS BRUTS ET CECHETS 
MONDE Τ 
ESPAGNE 
GRECE 
R E P . D O M I N I C A I N E 
BRESIL 
INDONESIE 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE ' Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
2 MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
·' 
VALEUR 
1 000 S 
1 
0 1 
l 1 
10 6 
7 4 
5 3 4 8 1383 
1927 6 8 5 
î 2 
3 0 8 5 4 1 7 
1487 5 6 3 
12 2 
4 1 9 114 
6 5 
2 2 
83 121 
l 1 
86 36 
29 25 
1 9 3 1 237 
9 0 0 147 
253 32 
3 1 
3 
3 0 26 
6 0 39 
4 0 2 6 
4 2 
FRUITS 
3 1 3 53 
313 53 
3 1 3 53 
4 7 6 8 9 8 1 
1547 4 5 4 
: 2 3 0 8 5 417 
I l O f 337 
12 2 
4 1 8 109 
6 5 
; 7£ 
5 
193 
2 
9 4 
1 
11 
2 3 7 
9 0 0 147 
2 5 : 32 
3 1 
4 2 
1 9 4 142 
35 25 
29 25 
30 26 
6 0 39 
4 0 26 
73 2 0 7 
67 178 
66 173 
1 
ί 
C 
3 6 3 " 
1 0 7 ; 
1 6 7 ; 
2 3 : 
5 
27 
2 
9 2 7 
93 
6 6 2 
10 
1 0 4 8 91 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
u i 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 25 
SUEDE . 6 2 
T U N I S I E 186 
.CAMEROUN R . F . 961 
KENIA 47 
.COMORES 7 1 0 
ETATS­UNIS 8 
PAKISTAN 150 
THAILANOE 4 0 3 
MALAYSIA 4 
JAPON 10 
NON S P E C I F I E S 18 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 495 
•AOM 485 
.COMORES 485 
JAPON 10 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 14 
MALAYSIA 4 
NON S P E C I F I E S 9 
2 4 3 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE T 80 
CEE 18 
FRANCE 18 
SUEDE . 6 2 
2 5 1 PATES A PAPIER ET DECHETS 
MONDE T 9 
NON S P E C I F I E S 9 
2 6 3 COTON 
MONDE T 962 
AOH 9 6 1 
.CAMEROUN R . F . 9 6 1 
2 6 4 JUTE NON F I L E ETOUPE DECHET 
MONOE T 5 5 2 
PAKISTAN 150 
THAILANDE 4 0 3 
2 6 6 FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
MONDE T 39 
CEE 3 9 
FRANCE 39 
2 6 7 F R I P E R I E DRILLES CHIFFONS 
MONDE T 20 
CEE 11 
FRANCE 9 
ETATS­UNIS 8 
2 7 1 ENGRAIS NATURELS 
MONDE T 2 1 2 
CEE 26 
AFRIQUE NON AOM 186 
FRANCE 26 
T U N I S I E 186 
VALEUR 
1 000» 
1 
1 
9 
8 
5 8 5 
2 
76 
24 
54 
6 7 
2 
1 
4 
76 
74 
74 
1 
4 
2 
3 
13 
4 
4 
9 
1 
1 
5 8 6 
5 8 5 
5 8 5 
1 2 1 
54 
6 7 
2 4 
2 4 
24 
3 1 
7 
6 
2 4 
10 
2 
a 
2 
8 
2 7 3 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
MONDE T 30 2 
180 
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CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
FRANCE 
30 
30 
274 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 
MONDE Τ 5 
CEE 5 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
KENIA 
.COMORES 
282 FERRAILLES 
MONDE 
CEE 
283 MINERAIS NON FERREUX 
MONOE Τ 
CEE 
594 
324 
222 
47 
299 
25 
47 
222 
607 
607 
VALEUR 
1 000 » 
2 
2 
26 
23 
2 
2 
21 
1 
2 
2 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
NDA 
15 
11 
4 
11 
22 
22 
l 
2 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
MAROC 
KENIA 
E T A T S ­ U N I S 
IRAN 
ARABIE SEOUOITE 
BAHREIN 
ADEN 
INDONESIE 
A S I E N.SPEC 
NON S P E C I F I E S 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
HONOE Τ 5 1 6 5 
NON S P E C I F I E S 5 1 6 5 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
MONDE Τ 35552 
5 4 9 4 4 
1913 
9 9 4 
1 9 0 1 
11 
5 
1 
9 9 3 
543 
1 9 3 8 0 
6 1 1 7 
769 
89 
45 
1 9 7 9 6 
5 2 9 1 
1 6 0 7 
312 
95 
3 0 9 
2 
1 
1 
94 
68 
43 8 
176 
22 
3 
6 
3 7 5 
89 
IRAN 
AS IE N.SPEC 
1 5 7 5 6 
1 9 7 9 6 
84 
84 
2 89 
375 
CST 
PRODUIT 
Origine 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
332 DERIVES OU PETROLE 
KONDE Τ 13989 
CEE 1727 
AFRIQUE NON ACM 942 
FRANCE 1715 
PAYS-BAS 11 
ROYAUME-UNI . 5 
MAROC 1 
KENIA 942 
ETATS-UNIS 543 
IRAN 3625 
ARABIE SEOUOITE 6117 
BAHREIN 769 
ADEN 89 
INDONESIE 45 
NON SPECIFIES 126 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
Τ MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
KENIA 
237 
185 
52 
185 
52 
VALEUR 
1 OOOÏ 
8 4 4 
301 
90 
2 9 9 
2 
1 
1 
89 
88 
149 
176 
22 
3 
6 
6 
16 
11 
5 
11 
5 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
86 
65 
59 
6 
21 
4 2 1 H U I L E VEGETALE F I X E DOUCE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
30 
25 
25 
5 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
37 
21 
18 
3 
15 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
18 
18 
15 
3 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
MAROC 
T U N I S I E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG­KCNG 
NON S P E C I F I E S 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE Τ 107 
35 
26 
23 
3 
18 
10 
9 
1 
7 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ii 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
5 1 3 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
85 
3 
18 
0 
0 
327 
1 
4 
1 
5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
136 
135 
130 
2 
2 
514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ISRAEL 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
MONOE 
CEE 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
MONDE 
CEE 
5 3 1 COLOR ORGA SYNT ETC 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
532 EXTRAITS COLORANTS 
Τ 
12 
12 
24 
24 
5 
O 
1 
16 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE 
CEE 
4 9 6 
4 9 4 
5 4 7 6 
5 1 4 5 
2 0 2 
4 3 2 6 
36 
36 
3 8 4 
3 6 4 
11 
6 
1 
0 
200 
74 
10 
1 
0 
10 
3 
7 
I
3 1 9 6 
3 0 0 8 
12 
2803 
6 
25 
87 
88 
13 
8 
6 
1 
11 
129 
2 
1 
2 
7 
3 
5 
5 4 1 
5 5 1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
SUEOE 
PRODUITS MEDIC IN 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE' 
MAROC 
ETATS­UNIS 
HUILES ESSENTIEL 
MONDE 
CEE 
4 4 6 
28 
6 
13 
1 
ET PHARHAC 
Τ 167 
155 
0 
152 
2 
0 
0 
12 
PR AROH 
Τ 3 
3 
39 
39 
37 
1 
2 
215 
205 
186 
17 
10 
44 
43 
38 
4 
1 
44 
44 
17 
1 
1 
25 
240 
2 3 7 
2 2 3 
4 
6 
5 
2 
8 4 2 
7 5 6 
1 
5 
1 
79 
17 
14 
181 
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CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
FRANCE 
ETATS­UN IS 
VALEUR 
1 000 t 
14 
3 
553 PARFUHERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
99 
93 
92 
1 
1 
0 
ι 
4 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 
2218 
2216 
1958 
3 
5 
250 
1 
1271 
1071 
200 
680 
5 
283 
103 
200 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONDE 
CEE 
91 
91 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
JAPON 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
2 6 0 
243 
217 
4 
13 
9 
3 
5 
10 
6 » 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE T 2 8 0 8 4 
CEE 2 3 7 4 0 
AOM 12 76 
AFRIQUE NON AOM 1 2 1 0 
FRANCE 2 1 3 2 2 
BELGIQUE­LUXBG 1 0 3 1 
PAYS­BAS 2 8 8 
ALLEMAGNE R . F . 6 7 9 
I T A L I E 4 2 1 
ROYAUME­UNI . 31 
IRLANDE 0 
NORVEGE . 173 
SUEDE . 2 4 6 
2 1 6 
2 0 9 
207 
2 
1 
2 
1 
3 
766 
765 
691 
3 
3 
68 
1 
89 
78 
11 
52 
1 
16 
9 
11 
85 
85 
2 05 
187 
165 
3 
9 
1 0 
5 
6 
7 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 
3 6 9 
2 9 0 
2 6 4 
16 
10 
6 
6 1 
1 
4 
2 64 
212 
194 
U 
7 
5 
4 1 
2 
3 
CST 
PRODUIT 
12 573 
11128 
1 0 9 
6 9 
9 7 4 7 
2 6 8 
2 83 
526 
307 
58 
39 
90 
Origine 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.GABON 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
ETATS­UNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSEITAIMAN) 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
MONOE 
CEE 
2 3 6 
25 
1 
2 
9 
6 
5 
10 
7 
46 
21 
4 
1 0 8 0 
5 
162 
1132 
74 
24 
5 
95 
44 
1 
14 
2 
82 
2 
556 
8 
76 
4 
155 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
MONDE 
CEE 
6 2 1 DEMI PRCOUITS EN CAOUTCHOUC 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
60 
44 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
3 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-LNIS 
JAPCN 
FORHOSEITAIWANI 
381 
374 
322 
3 
6 
14 
29 
5 
1 
0 
1 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
FINLANDE 
.COTE D IVOIRE 
.GABCN 
301 
116 
167 
116 
17 
5 
162 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE T * 0 
2 
3 
5 
4 
6 
72 
17 
5 
31 
2 
69 
46 
18 
5 
2 
162 
29 
1 
5 
4 
32 
3 
40 3 
15 
73 
4 
169 
CST 
83 
65 
61 
1 
1 
2 
1 
3 
12 
2 
632 
615 
5 3 6 
6 
9 
23 
4 2 
9 
6 
1 
1 
122 
47 
72 
47 
3 
2 
69 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
JAPON 
FORMOSE(TAI HANI 
NON S P E C I F I E S 
633 ARTICLES EN LIEGE 
52 
2 
3 
1 
1 
1 
13 
13 
12 
1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
HONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANAOA 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
6 5 1 F I L S DE HATIERES T E X T I L E S 
89 
74 
59 
1 
2 
12 
l 
14 
6 5 2 T ISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­
ALLEMAGNI 
I T A L I E 
JAPON 
NON SPEC1 
LUXBG 
R . F . 
F I E S 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
FORMOSEITAIMAN» 
NON SPECIFIES 
653 ALTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
22 
2 
1 
3 
2 
2 
13 
13 
12 
1 
9 2 9 
395 
3 8 8 
7 
157 
143 
2 1 9 
12 
2 3 1 
136 
133 
2 
37 
17 
35 
6 
16 
16 
16 
22 
21 
21 
22 
2 2 
22 
32 
32 
32 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
KENIA 
ETATS­UNIS 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
6 1 5 
5 2 1 
74 
5 1 8 
3 
2 
9 
1 
74 
4 
1 
3 
4 1 8 
3 8 3 
19 
3 7 6 
7 
5 
3 
3 
19 
2 
1 
1 
318 
2 8 9 
2 4 6 
7 
7 
29 
3 
27 
7 4 7 
6 5 0 
5 1 8 
17 
75 
36 
5 
1 
2 
42 
21 
6 
2 
2 
14 
5 
2 
1 5 0 0 
1 3 5 4 
1 0 6 0 
35 
1 6 0 
88 
11 
2 
2 
6 9 
16 
9 
3 
3 
3 0 
9 
4 
4 2 7 
267 
217 
2 
19 
15 
15 
1 1 7 9 
9 6 5 
8 3 9 
3 
4 4 
27 
52 
182 
1967 
CST 
Janvier/Mars 
PRODUIT 
Origine u \ 
QUANTITÉ 
Unité 
50YAUME-UNI . 0 
ZONE MARK EST 1 
POLOGNE 3 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
PAKISTAN C 
JAPON 109 
NON S P E C I F I E S 46 
6 5 4 TULLES OENTELLES BROOERIES 
MONDE Τ 12 
CEE 7 
FRANCE ί 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . C 
I T A L I E 0 
I N D E . S I K K I M C 
JAPON 4 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
HONDE Τ 77 
CEE 68 
FRANCE 66 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ETATS-UNIS 2 
ISRAEL 0 
J APON 7 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NOA 
MONDE Τ 3 6 1 
CEE 1 7 7 
AOM 20 
AFRIQUE NON AOH 73 
FRANCE 118 
BELGIQUE-LUXBG 0 
PAYS-BAS 16 
ALLEMAGNE R . F . 38 
I T A L I E 4 
U R S S 4 
ZONE HARK EST 1 
ILE MAURICE,SEY 73 
•REUNION 2 0 
ETATS-UNIS 0 
CANADA 2 
I N D E . S I K K I M 77 
JAPON 1 
HONG-KONG 1 
NON S P E C I F I E S 4 
6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
MONDE Τ 4 9 
CEE 4 9 
FRANCE 29 
PAYS-BAS 2 0 
VALEUR 
1 000 t 
3 
1 
3 
1 
1 
142 
62 
71 
63 
57 
1 
4 
1 
1 
6 
1 3 4 
1 1 8 
111 
2 
5 
2 
1 
13 
I B S 
121 
4 
15 
96 
1 
6 
12 
6 
4 
1 
15 
4 
ι 
2 
25 
3 
3 
9 
2 8 
28 
21 
6 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONOE Τ 1 0 8 4 5 
CEE 8 6 7 7 
AOM 1 0 8 0 
AFRIQUE NON AOM 1 0 4 8 
FRANCE 8665 
I T A L I E 11 
DANEMARK . 24 
.SENEGAL 1 0 8 0 
KENIA 1 0 4 8 
6 6 2 P IECES DE CONSTR EN CERAM 
HONDE Τ 2 7 7 
CEE 2 6 0 
FRANCE 81 
ALLEMAGNE R . F . 1 7 9 
ESPAGNE 9 
ZONE MARK EST 8 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE Τ 35 
3 5 1 
2 9 4 
3 1 
24 
2 9 1 
3 
2 
31 
2 4 
6 7 
63 
2 1 
42 
1 
2 
88 
CST 
i m p 
PRODUIT 
Origine 
o r t 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
CEE 35 
FRANCE 32 
ALLEHAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . C 
ETATS-UNIS 0 
6 6 4 VERRE 
MONOE T 179 
CEE 164 
FRANCE 149 
BELGIQUE-LUXBG 10 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 4 
ISRAEL 13 
HONG-KCNG 2 
6 6 5 VERRERIE 
MONOE T 358 
CEE 3 3 1 
FRANCE 328 
ALLEHAGNE R . F . 0 
I T A L I E 2 
ROYAUHE-UNI . 0 
JAPON 1 
HONG-KONG 1 
NON S P E C I F I E S 22 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE T 18 
CEE 8 
FRANCE 8 
ROYAUME-UNI . 0 
JAPON 7 
FORMOSEITAtUAN) 1 
NCN S P E C I F I E S l 
6 6 7 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
6 7 1 SPIEGEL FCNTES FERRO ALLIAG 
HONDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE T 3 4 9 8 
CEE 3 4 9 8 
FRANCE 2 7 1 8 
BELGIQUE-LUXBG 312 
ALLEMAGNE R . F . 2 1 3 
I T A L I E 2 5 6 
6 7 4 LARGES PLATS ET TCLES 
MONDE T 3 4 8 2 
CEE 3 1 2 8 
FRANCE 2 7 6 2 
BELGIQUE-LUXBG 3 5 2 
ALLEMAGNE R . F . 15 
JAPON 3 5 3 
6 7 5 FEUILLAROS 
MONOE T 6 0 
CEE 59 
FRANCE 59 
SUEDE . 0 
VALEUR 
1 000* 
85 
79 
4 
1 
1 
1 
81 
77 
7 0 
4 
1 
2 
3 
1 
1 3 5 
125 
123 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 4 
12 
12 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 8 4 
4 8 4 
379 
38 
30 
37 
774 
706 
. 6 3 9 
65 
2 
68 
18 
17 
17 
1 
CST 
Madagascar 
PRODUIT IniJAMTiTÉ 
Origine 1 Unité 
li i 
6 7 6 R A I L S AUT ELEM 0 VOIES FER 
VALEUR 
1 000» 
MONOE T 8 6 0 98 
CEE 8 6 0 9R 
FRANCE 8 6 0 98 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
MONDE T 2 6 1 4 6 
CEE 2 6 1 4 6 
FRANCE 78 18 
BELGIQUE-LUXBG 36 6 
PAYS-BAS 132 17 
ALLEMAGNE R . F . 15 5 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONDE T 6 3 6 1 7 1 
CEE 6 3 6 1 7 1 
FRANCE 4 6 9 1 2 6 
BELGIQUE-LUXBG 157 3 5 
ALLEMAGNE R . F . 
6 8 1 ARGENT ET PLATINE ETC 
î 10 
MONOE T O I 
CEE 3 l 
FRANCE 0 1 
6 8 2 CUIVRE 
MONOE T 26 4 1 
CEE 26 4 1 
FRANCE 25 4 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 1 
6 8 3 NICKEL 
HONDE T O I 
CEE 0 1 
FRANCE 0 1 
6 8 4 ALUMINIUM 
MONOE T 1 4 1 1 0 8 
CEE 101 88 
AFRIQUE NON AOM 10 3 
FRANCE 1 0 0 88 
BELGIQUE-LUXBG 1 
KENIA 10 3 
CANADA 3 0 16 
6 8 5 PLOMB 
HONDE T 74 35 
CEE 74 3 5 
FRANCE 74 
6 86 ZINC 
MONOE T 43 
CEE 43 
FRANCE 4 
BELGIQUE-LUXBG 3< 
6 8 7 ETAIN 
MONDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
MALAYSIA 1 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONOE T 103 
35 
2 1 
2 1 
2 
18 
6 
4 
4 
2 
75 
183 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 47 
FRANCE 46 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ETATS-UNIS 51 
MALAYSIA 1 
AUSTRALIE 4 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UN I 
.COMORES 
337 
321 
2 
309 
13 
14 
2 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
166 
186 
1 3 0 
24 
17 
16 
1 
6 9 4 CLOUTERIE ET 80UL0NNERIE 
MONDE Τ 2 7 0 
CEE 2 6 7 
FRANCE 2 5 6 
BELGIQUE-LUXBG 9 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME-UNI . 1 
E T A T S - U N I S 2 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITAL IE 
SUEOE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS-
CANADA 
JAPON 
HONG-KONG 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 
154 
1 3 7 
118 
1 
14 
4 
1 
0 
8 
3 
1 
α 
3 
1 
39 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UN I 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
697 ARTICLES METAL USAGE DCMEST 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEOE 
JAPON 
HONG-KONG 
NON S P E C I F I E S 
2 1 0 
1 6 3 
146 
5 
5 
6 
0 
1 
4 1 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE Τ 7 6 3 
VALEUR 
1 000 t 
42 
1 
27 
1 
156 
152 
2 
110 
42 
2 
2 
126 
111 
104 
3 
4 
2 
12 
195 
177 
156 
2 
14 
4 
2 
1 
3 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
NON S P E C I F I E S 
737 
1 
622 
59 
2 
26 
27 
2 
1 
l 
IB 
1 
0 
2 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MARCC 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N O E , S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
NON S P E C I F I E S 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGICLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
107 
99 
39 
1 
7 
52 
0 
4 
0 
3 
0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
102 
96 
77 
1 
16 
2 
1 
4 
1 
182 
1 4 8 
1 2 8 
2 
9 
9 
1 
l 
26 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
TCHECCSLOVAOUIE 
ETATS-UNIS 
2 9 1 
195 
161 
6 
24 
4 
43 
3 
3 
39 
7 
15 
13 
3 
1 
2 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
VALEUR 
1 000 S 
5 9 0 
1 
4 9 7 
27 
6 
33 
26 
7 
1 
1 
13 
2 
1 
1 
3 5 9 0 
2 9 8 9 
17 
2 3 2 3 
15 
51 
4 6 5 
135 
160 
17 
9 
10 
2 
2 
0 
11 
6 
190 
1 
13 
1 
3 
1 
105 
1 
6 6 
7 9 3 0 
6 5 0 9 
10 
4 9 6 6 
36 
116 
1053 
338 
3 1 4 
a 
25 
16 
17 
6 
2 
8 
2 
708 
6 
26 
2 
3 
1 
1 8 5 
1 
90 
399 
340 
175 
5 
12 
147 
1 
21 
2 
35 
1 
346 
2 2 1 
172 
10 
34 
5 
56 
4 
4 
54 
210 
180 
21 
86 
9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
715 MACH POUR TRAVAIL OES METAUX 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
NON S P E C I F I E S 
101 
48 
29 
1 
0 
11 
7 
8 
1 
2 
10 
1 
24 
1 
4 
7 1 8 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HONOE T 3 1 6 
CEE 2 3 3 
FRANCE 183 
BELGIQUE-LUXBG 3 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 4 1 
ROYAUME-UNI . 0 
NORVEGE . 15 
OANEMARK . 1 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 54 
CANADA 0 
JAPON 3 
NON S P E C I F I E S 11 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
NON S P E C I F I E S 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
162 
149 
149 
13 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
MONOE T 36 
VALEUR 
1 000* 
20 
20 
13 
3 
4 
61 
61 
47 
13 
1 
285 
178 
92 
2 
4 
62 
18 
27 
6 
6 
21 
2 ?" 1 
4 
490 
365 
24-8 
7 
4 
13 
9 3 
1 
B 
1 
2 
107 
1 
3 
2 
375 
2 99 
213 
4 
19 
50 
12 
8 
5 
1 
29 
0 
32 
1 0 6 8 
8 5 2 
6 1 4 
10 
36 
168 
24 
29 
13 
6 
99 
1 
68 
87 
80 
73 
7 
0 
2 
6. 
0 
3 6 9 
3 4 7 
322 
24 
1 
4 
17 
1 
213 
186 
186 
27 
184 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ii 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
144 
127 
17 
1 2 7 
6 
VALEUR 
1 000 t 
25 
0 
21 
1 
2 
1 
0 
10 
3 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
21 
18 
16 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
726 APP ELEC MECICALE ET RADIOL 
MONDE T 2 
CEE 1 
FRANCE 1 
PAYS-BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 0 
ETATS-UNIS 1 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
287 
2 3 4 
230 
0 
0 
3 
L 
3 
1 
1 
30 
10 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
T 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E , S IKKIM 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
137 
133 
3 81 
7 
3 5 7 
1 0 
12 
2 
7 
195 
50 
4 9 
3 9 
32 
3 
1 
2 
l 
1 
7 3 4 
735 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
AERONEFS 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
BATEAUX 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
OANEMARK 
ETATS-UNIS 
2 9 
2 0 
18 
1 
1 
541 
474 
44 8 
1 
3 
19 
3 
9 
8 
1 
21 
1 
21 
5 
77 
75 
2 
75 
2 
1464 
1297 
923 
0 
20 
295 
58 
88 
1 
57 
13 
1 
3 
4 
0 
2735 
2 406 
1739 
1 
34 
530 
102 
156 
2 
130 
26 
2 
3 
9 
1 
107 
104 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
612 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KCNG 
NON S P E C I F I E S 
8 2 1 MEUBL SCMM1ERS L I T E R I E S I M 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
HONG-KCNG 
631 ARTI VCYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
HONG-KCNG 
NON S P E C I F I E S 
6 4 1 VETEHENTS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG-KCNG 
NON S P E C I F I E S 
B51 CHAUSSURES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACH 
FRANCE 
MAROC 
JAPON 
HONG-KCNG 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MONDE T 29 
VALEUR 
1 000$ 
4 
0 
2 1 
19 
19 
2 
2 
1 
309 
277 
2 7 7 
3 2 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
128 
115 
79 
1 
35 
0 
1 
1 
0 
2 
149 
145 
141 
1 
3 
1 
2 
1 
77 
63 
63 
0 
14 
0 
126 
120 
116 
1 
0 
3 
0 
1 
2 
2 
0 
36 
30 
2 
30 
2 
2 
1 
201 
169 
137 
3 
29 
1 
3 
1 
13 
4 
5 
5 
219 
2 1 5 
2 0 4 
5 
6 
1 
2 
1 
181 
166 
166 
2 
12 
1 
9 6 5 
9 4 0 
907 
3 
4 
25 
4 
1 
9 
9 
2 
180 
17 2 
3 
172 
3 
4 
1 
CST 
PRODUIT 
Origine 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
21 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S - U N I S 
863 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
I N D E . S I K K I M 
664 HORLOGERIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
LIBAN 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
141 
135 
IIB 
0 
1 
16 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
853 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ILE MAURICE,SEY 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
HONG-KONG 
6 0 
53 
1 
47 
1 
4 
2 
1 
0 
3 
1 
8 9 4 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MONOE T 3 1 
263 
223 
33 
7 
18 
1 
7 
3 
37 
18 
25 
25 
24 
1 
0 
96 
95 
83 
11 
1 
1 
1 
1 
0 
25 
23 
23 
2 
8 0 
59 
£ 8 
1 
6 
2 
.11 
15 
B 
4 
1 
3 
1 
0 
0 
2 
5 
124 
85 
52 
13 
17 
3 
1 
2 
B 
29 
3 8 2 
3 7 4 
354 
1 
3 
17 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
144 
131 
3 
120 
1 
6 
4 
3 
1 
6 
2 
185 
1967 Janvier/Mars i m p o r t Madagascar 
CST 
PRODUIT 
Origine u 
CEE 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
AOM 
BELGIOUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
JAPON 
HONG­KONG 
F . 
. 
QUANTITÉ 
Unité 
\ 
19 
0 
17 
0 
0 
2 
C 
0 
0 
0 
9 
1 
VALEUR 
1 000» 
78 
1 
73 
1 
l 
4 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
895 ARTICLES DE BUREAU 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
74 
45 
39 
0 
3 
3 
2 
0 
I 
25 
121 
101 
80 
1 
12 
8 
3 
1 
7 
5 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
899 ARTICLES HANUFACTURES NDA 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
72 
70 
66 
3 
1 
1 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
JAPON 
HONG­KONG 
NON SPEC I F I E S 
165 
45 
44 
1 
91 
0 
1 
6 
5 
16 
2 3 1 
1 2 5 
122 
3 
63 
1 
1 
15 
8 
17 
9 1 1 COL IS POSTAUX NON CL A ILL 
MONDE 
CEE 
9 3 1 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
998 OR NON MONETAIRE 
MONOE 
CEE 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ROYAUHE­UNI 
I L E HAURICE.SEY 
.REUNION 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
5 
2 
2 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 0 
11 
1 
2 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
23 
23 
CST 
PRODUIT 
Origine ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
I Unité 
VALEUR 
1 000» 
I86 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Madagascar 
CST 
PRODUIT 
Destination 
li 3 7 0 MADAGASCAR 67 
COMHERCE TOTAL 
MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
­COTE 0 IVOIRE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , FEDER. 
.GABON 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
TANZANIE ­
I L E MAUR ICE .SEY 
.REUNION 
.COMORES 
MALAWI 
AFRIQUE NON SPE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ADEN 
I N D E , S I K K I M 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
FORHOSEITAIHANI 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
DEPEND.USA OCEA 
.NOUV.CALEOONIE 
. P O L Y N E S I E FR. 
AV ITAILLEHENT 
DIVERS NOA 
NON S P E C I F I E S 
QUANTITÉ 
Unité 
0 3 2 2 
Γ 9 3 3 9 9 
3 8 7 9 4 
2 8 1 9 3 
1 2 5 9 
3 2 5 3 9 
530 
1344 
1774 
26 07 
1265 
3 
1 
15 
616 
12 
192C 
1 4 7 1 
323 
t 
60 
î 
1308 
290 
1 7 Í 
66 
1 
21 
15Γ 
937C 
3 1 0 1 
4 
21 
C 
1 
1 
8 2." 
1 4 0 0 Í 
1492 
C 
1 
977C 
452 
K 
51 
5f 
; ; 1 
­93 
l O l f 
32 
4 2 3 c 
11 
3 2 Í 
e 
3 ; 
7 ; 
9 4 ; 
7 4 ; 
2 0 ' 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.COTE 6 IVOIRE 
.DAHOMEY 
T 6 1 8 9 1 
3 04 8 Í 
1 8 5 7 : 
881 
2 7 1 1 ' 
51 
661 
381 
2 2 7 f 
93< 
3 
13 c 
1833 
251 
1 
5 
124 
11 
1 
21 
92 54 
3 1 0 1 
4 
VALEUR 
1 000* 
2 4 1 6 7 
9 7 8 0 
3996 
4 4 9 
82 82 
9 9 
2C9 
82 7 
363 
3 7 8 
2 
1 
12 
1 0 6 
28 
1 1 5 5 
B07 
53 
4 
7 
4 
7 0 0 
1 4 7 
165 
31 
1 
14 
75 
1 3 5 8 
433 
3 
15 
4 
1 
1 
144 
1 8 0 1 
2 83 
2 
33 
5 1 1 9 
92 
7 
26 
23 
l 
1 
1 
2 
15 
642 
19 
3 53 
2 
a 
62 
4 
2 9 
36 
4 1 
74 
62 
1 7 2 4 9 
7 0 4 0 
3 1 9 2 
2 6 0 
6 3 3 3 
15 
7 0 
4 1 5 
2 06 
2 4 2 
2 
9 
6 
1 1 3 5 
2 0 
2 
4 
91 
6 
1 
14 
1 3 3 7 
433 
3 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
N I G E R I A , F E D E R . 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNICN 
•CCMORES 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
CHYPRE 
L IBAN 
ADEN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
.NCUV.CALEDONIE 
.POLYNESIE F R . 
AVITAILLEMENT 
NON S P E C I F I E S 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNICN 
.CCMORES 
21 
0 
708 
4 8 2 0 
1 2 4 1 
6 8 7 0 
2 
10 
45 
50 
2 
2 
3 
1016 
32 
862 
10 
26 
26 
29 
45 
22 
T 1046 
4 6 5 
5B1 
44 
5Θ1 
382 
83 
O i l VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MONCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
AVITAILLEMENT 
T 275 
11 
2 5 ; 
I I 
0 
2 
241 
1C 
9 
0 1 2 VIANDES ETC SECHES SAL FUH 
MONOE 
AOM 
.CCMORES 
013 PREP ET CONSERVE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.NCUV.CALEDONIE 
•POLYNESIE F R . 
0 3 1 POISSONS 
MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
ILE MAURICE.SEY 
.REUNION 
.CCMORES 
MALAYSIA 
HONG­KCNG 
AVITAILLEHENT 
0 4 2 R I Z 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.CCMORES 
T 7 
7 
7 
CE VIANDE 
T 61C 
451 
15S 
451 
102 
26 
2«; 
T 182 
146 
1 
1 
132 
14 
22 
10 
3 
Τ 4 4 5 5 
3 0 5 1 
13 94 
3 0 5 1 
366 
988 
VALEUR 
1 000 t 
15 
1 
133 
1 1 3 2 
187 
4 5 0 9 
20 
7 
23 
21 
1 
1 
2 
642 
19 
8 8 
6 
12 
27 
29 
13 
15 
2 0 1 
90 
111 
122 
111 
72 
18 
189 
6 
177 
2 
6 
1 
2 
162 
15 
4 
2 
2 
2 
6 1 3 
463 
150 
463 
9 3 
27 
29 
128 
107 
1 
1 
103 
3 
13 
6 
2 
1 0 6 1 
8 5 2 
208 
8 5 2 
69 
133 
CST 
PRODUIT 
Destination u 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
­GUADELOUPE 15 2 
.MARTINIQUE 25 4 
AVITAILLEMENT 10 1 
0 4 4 MAIS 
MONDE T 3 9 6 22 
AOM 3 9 6 22 
.REUNION 3 9 6 22 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NCN OLEAG 
MONOE T 7 1 4 8 3 7 2 
CEE 6 7 9 4 3 4 0 
AOM 98 13 
FRANCE 4 6 6 2 2 3 5 
I T A L I E 2 1 3 2 1 0 4 
GRECE 2 4 8 18 
.REUNION 98 13 
AVITAILLEMENT 7 1 
0 5 2 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
HONDE T 44 5 
CEE 43 5 
FRANCE 43 5 
0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
HONDE T 14 6 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
9 4 
5 2 
3 4 
5 2 
HONDE T 6 2 2 8 8 9 7 
CEE 2 1 5 1 192 
AOH 2 0 6 0 3 7 5 
AFRIQUE NON AOH 122 2 0 
FRANCE 2 0 9 1 1 8 7 
BELGIQUE­LUXBG 10 3 
PAYS­BAS 50 3 
ROYAUHE­UNI . 9 3 2 2 2 4 
ILE HAURICE.SEY 122 2 0 
­REUNION 2 0 3 3 3 7 2 
.COMORES 2 8 3 
E T A T S ­ U N I S 98 10 
JAPON 827 66 
AUSTRALIE 25 8 
AVITAILLEMENT 12 2 
0 5 5 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
MONDE T 1 7 7 6 3 4 6 
CEE 1 7 6 8 3 4 1 
AOH 3 5 
FRANCE 1 7 3 6 3 3 5 
BELGIQUE­LUXBG 3 1 6 
.GUADELOUPE Ì 2 
.MARTINIQUE 4 2 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
MONOE T 2 1 5 6 5 2 0 6 4 
CEE 9 1 5 4 3 2 1 
AOM 1 2 4 1 0 1 7 3 9 
AFRIQUE NON AOM 1 4 
FRANCE 9 1 5 4 3 2 1 
MAROC 3 4 
.SENEGAL 9 2 0 1 1 2 9 4 
.COTE D IVOIRE 3 1 0 0 4 3 2 
.COMORES 1 0 8 12 
0 7 1 CAFE 
MONDE T 1 3 2 1 1 8 7 5 8 
CEE 4 9 0 8 3 3 9 1 
187 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Madagascar 
CST 
PRODUIT 
Destination 
U J 
ΑΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ESPAGNE 
MAROC 
.RFUNION 
E T A T S ­ U N I S 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
AVITAILLEMENT 
072 CACAO 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
.REUNION 
075 EPICES 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
.REUNION 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
CHYPRE 
L IBAN 
ADEN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
QUANTITÉ 
Unité 
194 
36 
4 6 9 6 
106 
107 
1804 
36 
149 
6 2 6 6 
25 
20 
0 
193 
173 
20 
158 
10 
5 
2 0 
2 5 5 8 
676 
69 
143 
3 0 0 
10 
57 
2 7 0 
4 0 
2 
3 
13 
9 
30 
3 
3 
5 
88 
U 
1 
21 
54 
1 
4 
21 
7 
5 0 3 
2 
10 
2 
1 
2 
2 
3 
1016 
10 
35 
0 
22 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.REUNION 
1 BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
AVITAILLEMENT 
2 1 8 6 
1 2 9 7 
868 
752 
545 
888 
544 
451 
91 
451 
85 
6 
2 
VALEUR 
1 000* 
133 
23 
3 2 4 9 
70 
72 
1 1 1 1 
23 
101 
4 0 9 9 
17 
14 
1 
95 
83 
12 
75 
5 
3 
12 
2 3 2 6 
981 
55 
100 
564 
7 
38 
342 
30 
18 
2 
9 
6 
24 
2 
2 
4 
64 
6 
1 
14 
42 
1 
3 
15 
7 
4 0 0 
2 0 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
642 
7 
23 
4 
15 
161 
59 
102 
35 
25 
102 
4 2 0 
201 
2 1 9 
201 
211 
Β 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MCNDE Τ 4 4 6 
CEE 4 4 4 
FRANCE 4 4 4 
AVITAILLEMENT 2 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 96 
CEE 7 
AOM 89 
FRANCE 7 
.REUNION 85 
.CCMORES 4 
2 MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 1 9 1 4 6 
CEE 7 1 4 3 
AOM 4 2 8 
AFRIQUE NON AOM 2 2 8 
FRANCE 4 3 1 5 
BELGIQUE­LUXBG 4 7 5 
PAYS­BAS 6 7 6 
ALLEMAGNE R . F . 1 3 5 1 
I T A L I E 325 
ROYAUME­UNI . 2 9 0 
NORVEGE . 1 
SUEDE . 2 
DANEMARK . 6 0 7 
ESPAGNE 85 
YOUGOSLAVIE 1 4 7 1 
GRECE 72 
TURQUIE 2 
PCLCGNE 6 0 
HONGRIE 1 3 0 8 
BULGARIE 2 9 0 
MAROC 17 
ALGERIE 55 
EGYPTE 150 
.SENEGAL 115 
ILE MAURICE,SEY 6 
.REUNION 152 
.CCMORES 141 
ETATS­UNIS 2 8 3 2 
CANADA 4 5 0 
.GUADELOUPE 12 
.MARTIN IQUE 8 
ISRAEL 1 
I N D E . S I K K I M 9 1 
JAPON 3 3 5 5 
FORMOSEITAIWAN) 5 
AUSTRALIE 300 
DEPEND.USA DCEA 8 
NON S P E C I F I E S 118 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIE! 
MONDE Τ 4 8 7 
CEE 4 4 0 
FRANCE 241 
I T A L I E 199 
ROYAUME­UNI . 2 
ESPAGNE 3 
GRECE 42 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 946 
CEE 888 
AOM 46 
FRANCE 8 1 9 
PAYS­BAS 69 
ESPAGNE 12 
.REUNION 26 
.GUADELOUPE 12 
.MARTINIQUE 8 
2 4 2 BOIS RCNOS BRUTS SIMPL EQUAR 
MONDE Τ 162 
CEE 161 
FRANCE 155 
VALEUR 
1 000 ( 
180 
179 
179 
1 
240 
2 1 
218 
2 1 
211 
7 
4593 
1694 
58 
110 
1010 
75 
127 
3 3 3 
150 
60 
1 
2 
99 
15 
807 
33 
1 
7 
700 
147 
8 
25 
75 
18 
1 
26 
8 
4 7 8 
7 1 
3 
2 
1 
10 
220 
2 
50 
4 
25 
3 1 0 
2 9 1 
205 
86 
1 
l 
17 
2 3 4 
220 
11 
2 0 1 
19 
4 
6 
3 
2 
U 
11 
10 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
I T A L I E 5 
2 4 3 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE Τ 62 
AOM 54 
.COMORES 54 
2 5 1 PATES A PAPIER ET DECHETS 
MONOE Τ 109 
CEE 109 
FRANCE 109 
2 6 3 COTON 
MONDE Τ 5 
AFRIQUE NCN AOM 5 
ILE MAURICE.SEY 5 
VALEUR 
1 0001 
1 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
2 6 5 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
MONDE Τ 6 2 4 2 
CEE 3 3 3 6 
AOM 125 
FRANCE 1 7 4 4 
BELGIQUE­LUXBG 4 4 1 
PAYS­BAS 5 1 3 
ALLEHAGNE R.F¿ 6 3 9 
ROYAUME­UNI . 7 1 
CANEHARK . 5 8 3 
.SENEGAL 1 1 5 
.REUNION 10 
E T A T S ­ U N I S 1 2 7 6 
CANAOA 4 5 0 
AUSTRALIE 3 0 0 
NON S P E C I F I E S 1 0 0 
2 7 6 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE Τ 3 5 5 7 
CEE 1 1 2 1 
AOH 163 
FRANCE 576 
BELGIQUE­LUXBG 2 0 
PAYS­BAS 55 
ALLEHAGNE R . F . 4 7 0 
ROYAUME­UNI . 173 
ESPAGNE 66 
POLOGNE 6 0 
.REUNION 77 
.COMORES 86 
E T A T S ­ U N I S 1 4 6 8 
I N D E . S I K K I M 9 1 
JAPON 4 1 5 
282 FERRAILLES 
MONDE Τ 2 9 3 9 
JAPON 2 9 3 9 
283 MINERAIS NON FERREUX 
MONDE Τ 91 
CEE 78 
FRANCE 3 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 34 
ALLEMAGNE R . F . 39 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 11 
2 8 6 MINER THORIUM URANIUM OGCH 
MONDE Τ 3 5 7 
CEE 357 
FRANCE 3 5 7 
9 8 1 
5 2 3 
19 
2 7 8 
6 8 
8 2 
9 5 
1 1 
88 
18 
1 
2 0 1 
7 1 
50 
17 
5 9 4 
1 7 2 
7 
6 7 
2 
5 
9 7 
25 
8 
7 
4 
3 
2 3 4 
10 
1 3 1 
68 
88 
6 0 
53 
2 
1 
16 
3 4 
2 
4 
89 
89 
89 
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CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
30 
30 
16 
15 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVI E 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.REUNION 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
DEPEND.USA OCEA 
NON SPEC ( F I E S 
3 PROOUITS ENERGETIQUES 
HONDE Τ 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
I L E MAUR I C E , SEY 
.REUNION 
•COMORES 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NCA 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONDE Τ 
AOM 
.REUNION 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NCA 
10358 
8616 
106 
106 
8613 
4 
891 
739 
10250 
8613 
8613 
891 
7 39 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
ILE MAURICE,SEY 
109 
106 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
Τ MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
I L E MAURICE,SEY 
NON S P E C I F I E S 
187 
126 
1 
125 
2 
3 
1 
57 
422 AUTRES HUILES VEGET F IXES 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
NON S P E C I F I E S 
1 5 5 
98 
98 
57 
4156 
615 
35 
223 
287 
13 
6 
188 
121 
43 
1 
2 
24 
3 
1471 
30 
2 
1308 
290 
17 
55 
150 
35 
76 
1 
1 
5 
8 
15 
2209 
323 
16 
109 
148 
3 
4 
105 
63 
21 
1 
2 
11 
2 
807 
16 
1 
700 
147 
8 
25 
75 
15 
38 
1 
1 
2 
4 
a 
3 5 9 
2 5 4 
5 
5 
254 
1 
26 
73 
3 54 
2 54 
2 54 
26 
73 
95 
7 0 
1 
6 9 
1 
3 
1 
21 
6 1 
4 0 
40 
21 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
I L E MAURICE,SEY 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
.REUNION 
.COHORES 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
HONG-KCNG 
.PCLYNES IE F R . 
32 
28 
1 
27 
2 
3 
1 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONDE Τ 3 
ACM 2 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONDE Τ 7 
AOM 6 
.REUNION 5 
.COMORES 1 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
MONDE 
CEE 
11 
11 
5 4 1 PRODUITS MEDIC IN ET PHARMAC 
MONOE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 
5 5 1 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I M 
JAPCN 
HONG-KCNG 
5 5 4 SAVCNS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
MONDE T 3 
CEE 2 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONDE 
34 
30 
1 
29 
1 
3 
1 
307 
114 
56 
96 
2 
7 
7 
3 
39 
10 
5 
U 
64 
2 
21 
1 
40 
576 
306 
11 
275 
4 
12 
11 
4 
72 
19 
1 
4 
118 
4 
43 
2 
6 
10 
10 
213 
76 
58 
2 
7 
7 
2 
39 
10 
64 
2 
21 
l 
530 
272 
241 
4 
12 
11 
4 
72 
19 
118 
4 
43 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
CEE 7 
FRANCE 7 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
HONDE T 14 
CEE 14 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
HONDE T 47 
AOM 46 
.COMORES 6 
.POLYNESIE FR. 40 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI' 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.GABON 
TANZANIE 
ILE HAURICE,SEY 
.REUNION 
.COHORES 
HALAWI 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
•NOUV.CALEDONIE 
• POLYNESIE F R . 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NDA 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
VALEUR 
1 000* 
u 
11 
MONOE 
AOM 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONOE 
AOM 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MONDE 
AOM 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE 
AOM 
734 
356 
361 
2 
319 
2 
34 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
268 
83 
0 
0 
2 
1 
4 
5 
3 
3 
584 
376 
168 
7 
302 
6 
66 
2 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
1 
4 
110 
51 
2 
2 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
71 
70 
1 
70 
1 
98 
97 
1 
97 
1 
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CST 
PRODUIT 
Destination 
li 
QUANTITÉ 
Unité 
641 PAPIERS ET CARTONS 
HONDE Τ 35 
CEE 33 
AOM 2 
FRANCE 33 
.COHORES 1 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
HONOE Τ 2C 
CEE l é 
AOH ; 
FRANCE 15 
•REUNION 3 
.COHORES 1 
653 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
HONOE Τ 1 
AOM 1 
.COMORES C 
655 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONDE Τ 51 
CEE 3 = 
AOH 12 
FRANCE 39 
.REUNION 12 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
HONDE Τ 5 
AOH A 
.COHORES 4 
6 5 7 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
HONDE Τ 7B 
CEE 66 
AOM 4 
FRANCE 33 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ALLEMAGNE R . F . 31 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEDE . 1 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 1 
ESPAGNE 2 
.REUNION 4 
JAPON 0 
AVITAILLEMENT 3 
VALEUR 
1 000* 
12 
11 
1 
11 
1 
7 
4 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 9 
12 
7 
12 
7 
3 
2 
2 
1 3 8 
1 2 5 
2 
64 
1 
58 
l 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE Τ 11 
AOM 11 
.COMORES 6 
663 ARTICLES MINERAUX NOA 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
664 VERRE 
MONDE Τ 2 
AOM 2 
.REUNION 0 
.COMORES 1 
667 PIERRE GEMME PERLES F INES 
MONOE Τ 19 
1 
1 
1 
6 
6 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
65 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
CEE 1 Í 
FRANCE l i 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
SUISSE . Γ 
JAPON 0 
6 7 3 BARRES FROFILES PALPLANCHES 
MONDE Τ IC 
AOM Κ 
•RFUNICN 5 
•COMORES 5 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
HONDE Τ 231 
CEE 22 
AOM 209 
FRANCE 22 
.REUNICN 175 
.CCMCRES 29 
.NOUV.CALEDONIE 3 
.POLYNESIE F R . 2 
67B TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
MONOE Τ 2 
AOM 2 
.REUNICN 0 
.COMORES 1 
6 8 4 ALUMINIUM 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONDE Τ 9 
AOM 9 
.REUNICN 6 
.COMORES 3 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
HONDE Τ 135 
CEE 80 
AOM 51 
FRANCE 80 
.REUNICN 29 
.COMORES 19 
.PCLYNESIE F R . 3 
DIVERS NDA 3 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
MONDE Τ 0 
AOM 0 
.CCMORES 0 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COHHUNS 
MONDE Τ 1 
CEE 0 
AOM 1 
FRANCE 0 
.GABON 0 
.COMORES 1 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE COHEST 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
.REUNICN 1 
VALEUR 
1 000 t 
5B 
50 
6 
2 
6 
1 
3 
3 
1 
2 
61 
6 
55 
6 
44 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
50 
33 
15 
33 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
4 
1 
I 
1 
1 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li i 
6 5 8 AUT ART MANUF EN MET CCMM 
MONDE T 
AOH 
.COMORES 
7 MACHINES ET HATERIEL TRANSP 
VALEUR 
1 000» 
1 2 
1 2 
1 2 
HONOE T 2 2 0 2 7 3 
CEE 115 78 
AOM 6 B 9 4 
AFRIQUE NON AOM 35 6 6 
FRANCE 115 76 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
0 1 
0 1 
MAROC 35 6 6 
.SENEGAL 0 3 
.REUNION 62 6 7 
.COMORES 
AFRIQUE NON SPE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
• COMORES 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
S 24 
1 3 1 
1 3 
2 7 
3 1 
l 7 
0 1 
D 1 
2 5 
MONDE T 23 42 
AFRIQUE NON AOH 23 4 1 
MAROC 23 4 1 
7 1 4 MACHINES OE BUREAU 
MONDE T 
CEE 
I T A L I E 
71Θ HACH PR AUT INOUS SPECIAL 
D 1 
0 1 
3 1 
MONDE T 44 6 1 
AOM 32 36 
AFRIQUE NON AOM 12 25 
MAROC 12 25 
.REUNION 32 35 
.COMORES 
7 1 5 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE T 
CEE 
3 1 
7 2 1 
3 1 
AOM 6 19 
FRANCE 
.REUNION 
­COHORES 
AFRIQUE NON SPE 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MONDE T 
3 1 
5 13 
L 6 
3 1 
l 5 
CEE 0 3 
AOM 1 
FRANCE 0 3 
.REUNION 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
1 
3 1 
HONDE T O I 
AOM 0 1 
•COMORES 0 1 
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CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
724 APPAR POUR TELECOHMUNICAT 
HONDE Τ 1 
CEE 0 
AOM 0 
FRANCE 0 
•SENEGAL 0 
•COMORES 0 
ETATS­UNIS 0 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
•REUNION 
•COHORES 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
HONDE 
CEE 
112 
112 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
.REUNION 
.COHORES 
22 
2 
20 
2 
0 
18 
2 
733 VEHIC ROUT NON AUTOHOBILES 
734 
735 
HONDE 
AOM 
.REUNION 
AERONEFS 
MONDE 
AFRIQUE 
BATEAUX 
HONOE 
NON SPE 
Τ 
Τ 
τ 
821 MEUBL SOHHIERS LITERIE SIH 
HONOE 
AOM 
.REUNION 
.COHORES 
841 VETEMENTS 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
.COMORES 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONOE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
TANZANIE 
I L E MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
MALAWI 
10 
7 
2 
0 
l 
5 
3 
0 
58 
58 
2 9 
7 
23 
6 
1 
14 
9 
3 0 
30 
14 
1 
13 
1 
9 
4 
36 
25 
7 
1 
4 
16 
9 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
ETATS­UNIS 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET C OPTIQUE 
MONOE T 2 
CEE 0 
AOM 2 
FRANCE 0 
.REUNICN 2 
AFRIQUE NON SPE 0 
863 FILMS CINEHA IHPRËS CEVELOP 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
T MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
MONDE T 
CEE 
AOM 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONDE 
ACM 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
697 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
MONOE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
.REUNION 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.REUNICN 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONDE 
CEE 
14 
9 
3 
17 
16 
CST 
PRODUIT 
Destination 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
I9I 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Madagascar 
PRODUIT 
D e s t i n a t i o n 
l MADAGASCAR 
QUANTITÉ 
Unité 
' 6 7 032 
VALEUR 
1 000* 
2 
CST 
0 1 1 . 1 0 VIANDE DE BOVINS 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
T . F . A F A R S ­ I S S A S 
ILE MAUR ICE,SEY 
.REUNION 
­COMORES 
AVITAILLEMENT 
0 1 3 . 8 1 PREPARATICNS, CONS. DE BOEUF 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.REUNION 
­NOUV.CALECONIE 
­POLYNESIE F R . 
0 4 2 . 2 1 R I Z TRANSLUCIDE EN GRAIN 
2 5 7 
11 
2 3 6 
2 
11 
0 
2 
2 2 6 
1 0 
7 
1 7 5 
b 
1 6 4 
2 
6 
1 
2 
1 5 0 
1 4 
3 
59 2 
4 5 1 
141 
4 5 1 
84 
28 
2 9 
594 
463 
131 
463 
74 
27 
29 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
0 4 2 . 2 2 AUTRES R I Z EN 
MONDE 
AOM 
.REUNION 
.COMORES 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
T 
GRAIN 
T 
3 0 5 1 
3 0 5 1 
3051 
7 2 8 
7 26 
3 6 6 
3 2 0 
15 
25 
852 
852 
852 
120 
120 
69 
45 
2 
4 
0 5 4 . 2 0 LEGUMES A COSSE, SECS 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
4 1 5 4 
363 
1841 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ROYAUME­UNI 
ILE MAURICE,SEY 
.REUNION 
.COMORES 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALI E 
3 54 
10 
877 
122 
1324 
17 
98 
8 2 7 
25 
0 6 1 . 3 0 SUCRE 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
.COMORES 
0 7 1 . 1 1 CAFE ROBUSTA 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ESPAGNE 
MAROC 
.REUNION 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
716 
89 
305 
20 
3 
221 
20 
303 
2 
10 
66 
4911 
2 500 
2410 
0 
2500 
0 
9201 
3100 
1 0 8 
1960 
2 1 7 
173 9 
4 
2 1 7 
4 
1294 
4 3 2 
12 
3128 
4a 32 
1 9 3 
3 0 
4620 
1 0 6 
1 3 7 
1804 
30 
1 4 8 
6268 
2 5 
2 0 
8688 
3327 
1 3 2 
19 
3185 
7 0 
72 
U l l 
1 9 
1 0 1 
4 099 
17 
14 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
075.10 PCIVRE ET PIMENTS 
MONCE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
ITALIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.REUNION 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
075.21 VANILLE 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
AUSTRALI E 
2 7 1 
1 9 0 
6 3 
1 8 
1 7 6 
14 
18 
5 4 
7 
1 
1 
2 1 6 
1 5 0 
5 1 
15 
1 3 9 
1 1 
1 5 
4 2 
7 
1 
1 
65 
54 
37 
17 
2 
7 
2 
0 
661 
552 
3 a 4 
168 
18 
67 
20 
4 
075.23 GIROFLES 
MCNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.COTE 0 I V O I R E 
.DAHCMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
.GUACELOUPE 
CHYPRE 
LIBAN 
ADEN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
NCN SPEC I F I E S 
2 0 6 7 
358 
6 
117 
5 
70 
3 
1 
21 
1 
4 
21 
444 
10 
1 
2 
2 
3 
1016 
10 
35 
21 
2 1 1 . 1 0 PEAUX DE B O V I N S , SAUF VEAUX 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ROYALME-UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
482 
435 
236 
199 
2 
3 
42 
1379 
253 
5 
81 
44 
10 
48 
233 
24 
3 
13 
9 
10 
3 
3 
31 
7 
34 
164 
17 
2 
9 
6 
6 
2 
2 
49 
2 
1 
14 
1 
3 
15 
311 
7 
1 
1 
1 
2 
642 
7 
23 
15 
2U7 
188 
102 
86 
1 
1 
17 
22 1.11 ARACHIDES EN COQUES NON GRIL 
MCNDE 
CEE 
Ace 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ESPAGNE 
.RELNION 
.GUADELOUPE 
.ΜΑΡΤΙΝΙ QUE 
265.40 SISAL,SIMIL. NCN F I LES,DECHETS 
MONCE Τ Ù242 981 
796 
7 3B 
46 
6 6 9 
69 
12 
26 
12 
8 
21Θ 
203 
11 
184 
19 
4 
6 
3 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
.SENEGAL 
.REUNION 
ETATS­UNI S 
CANADA 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
2 7 6 . 2 2 GRAPHITE NATUREL 
HONDE 
CEE 
FRANCE ■ 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
POLOGNE 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
3336 
1 2 5 
1744 
4 4 1 
5 1 3 
6 3 9 
7 1 
5 B 3 
1 1 5 
1 0 
1276 
4 5 0 
3 0 0 
1 0 0 
5 2 3 
1 9 
2 7 8 
6 8 
6 2 
9 5 
1 1 
SB 
1 8 
1 
2 0 1 
7 1 
5 0 
1 7 
3 1 7 6 
1 0 5 7 
565 
55 
43 7 
130 
66 
6 0 
1 4 1 8 
91 
354 
3 5 4 
109 
5 1 
5 
53 
14 
β 
7 
165 
10 
4 1 
2 7 6 . 5 2 HICA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
2 9 2 . 3 0 HAT POUR VANNERIE , SPARTERIE 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.REUNION 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
FORMOSEITAIWAN) 
DEPEND.USA OCEA 
NON S P E C I F I E S 
5 5 1 . 1 1 ESSENCE D YLANG YLANG 
HONOE T 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
551.12 ESSENCE DE GIROFLE 
MONOE T 
CEE 
215 
62 
9 
2 0 
33 
43 
49 
61 
2 3 2 
6 2 
16 
2 
44 
11 
69 
9 0 
4056 
5 6 9 
15 
2 2 3 
2 5 8 
6 
1 8 4 
1 2 1 
3 4 
1 
2 
3 
2 
1471 
3 0 
2 
1308 
2 9 0 
1 7 
5 5 
1 5 0 
1 5 
7 8 
1 
1 
5 
a 
1 5 
2159 
2 9 4 
6 
1 0 9 
1 2 7 
3 
1 0 1 
6 3 
1 9 
1 
2 
2 
1 
a 07 
16 
1 
7 00 
1 4 7 
a 2 5 
7 5 
6 
3 8 
1 
I 
2 
4 
8 
205 
68 
132 
129 
129 
3 
376 
121 
192 
1967 Janvier/Mars e x p o r t Madagascar 
CST 
PRODUIT 
Destination 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
I N D E , S I K K I M 
JAPON 
HONG-KONG 
QUANTITÉ 
Unité 
7 
2 
39 
10 
64 
2 
21 
1 
VALEUR 
1 000* 
4 
12 
11 
4 
72 
19 
118 
4 
40 
2 
CST 
PRODUIT 
Destination 
if 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 ( 
CST 
PRODUIT 
Destination 
ir 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000* 
I93 

Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Terr , français Afars-lssas 
1968 - No. 5 J A N.-S E PT. 1967 
JA N.-S E PT. 1967 
GEN.-SETT. 1967 
J A N.-SEPT. 1967 
J A N.-S E PT. 1967 

TERR. FRANÇAIS AFARS-ISSAS 
1967/111 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-9-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 30-9-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Ministère des Finances 
Von 1961 bis 30.9.1967 
198 Einfuhr nach Ursprung 
199 Ausfuhr nach Bestimmung 
199 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
200 Einfuhr nach Warenklassen 
— Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
V o m 1.1.1967 bis 30.9.1967 
201 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
205 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
— Ausfuhr von spezifischen Waren 
Q u e l l e : Ministère des Finances 
198 
199 
199 
200 
201 
205 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-9-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 30-9-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Ministère des Finances 
Van 1961 t o t 30-9-1967 
198 Invoer volgens herkomst 
199 Uitvoer volgens bestemming 
199 Handelsbalans 
200 Invoer volgens groepen van produkten 
— Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 30-9-1967 
201 Invoer der produkten volgens herkomst 
205 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
— Uitvoer der specifieke produkten 
Bron: Ministère des Finances 
198 
199 
199 
200 
201 
205 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-9-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 30-9-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 
Source: Ministère des Finances 
1000 Francs Dj ibout i = 4,66435 $ 
198 
199 
199 
200 
201 
205 
197 
Terr , français Afars-lssas Importations par origine 
M o n d e 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
' Soudan 
Madagascar 
! Israël 
1 Aden 
ί Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Chine continentale 
Japon 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
| Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Yougoslavie 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Soudan 
Madagascar 
Israël 
Aden 
Pakistan 
Inde, Sikkim 
Thaïlande 
Chine continentale 
Japon 
Autres pays 
1961 
61 482 
27 744 
9 509 
1 237 
2 719 
921 
3 358 
2 234 
1 937 
9 556 
12 463 
5 998 
4 021 
205 
686 
494 
592 
1 180 
574 
84 
3 
— 
70 
223 
11 
84 
294 
103 
462 
210 
201 
490 
2 466 
1962 
50 421 
20 231 
13 356 
917 
2 478 
570 
2 910 
1 095 
1 571 
171 
8 
5 128 
246 
3 181 
134 
1 177 
1 394 
521 
2 703 
1 660 
149 
417 
10 635 
12 831 
8 534 
6640 
154 
665 
448 
627 
1 025 
484 
95 
4 
94 
33 
187 
57 
72 
326 
142 
419 
224 
157 
330 
648 
1963 
UPA' 
47 700 
21 751 
13 783 
1 174 
2 695 
1 341 
2 758 
1 408 
1 630 
191 
153 
5 001 
77 
3 026 
62 
426 
3 061 
250 
964 
1 860 
196 
530 
7114 
1 0 0 0 $ 
25 704 
14 294 
12 105 
202 
881 
514 
592 
1 370 
595 
129 
6 
208 
23 
265 
74 
41 
527 
81 
269 
252 
164 
305 
7 101 
1964 
') 
74 490 
23 773 
15 175 
906 
2 990 
1 015 
3 680 
2101 
2 292 
194 
65 
5 552 
67 
4 860 
139 
2106 
4 483 
109 
171 
3 051 
207 
369 
24 951 
20 857 
13 372 
10 588 
219 
1 030 
695 
840 
2 128 
790 
154 
11 
111 
23 
336 
169 
84 
1 204 
67 
115 
400 
177 
215 
1 451 
1965 
85 155 
24 109 
13 956 
2 466 
2 155 
1 270 
4 263 
2 353 
2 913 
237 
2 123 
14 062 
2 156 
6 316 
228 
967 
3 056 
217 
203 
2 530 
1 319 
1 207 
21 159 
23 124 
14 476 
11 415 
613 
790 
749 
909 
2 554 
773 
152 
119 
407 
201 
394 
318 
68 
957 
96 
75 
323 
312 
418 
1 481 
1966 
95 970 
25 492 
14 618 
1 104 
4 046 
1 544 
4 181 
2 298 
4 393 
403 
657 
14 781 
2 701 
4 929 
28 
653 
1 940 
238 
313 
2 071 
1 155 
767 
33 151 
23 109 
14 773 
11 634 
243 
1 142 
823 
931 
2 467 
833 
193 
63 
610 
220 
360 
36 
65 
606 
86 
77 
292 
260 
428 
1 740 
1-1/30-9 
1965 
65 845 
18 034 
10 253 
1 082 
2 322 
1 024 
3 354 
1 726 
2 152 
163 
2 123 
11 661 
2 102 
4 331 
176 
949 
2 292 
157 
157 
1 494 
706 
1 075 
16 547 
17 271 
10 805 
8 540 
236 
829 
537 
663 
1 826 
611 
116 
119 
316 
194 
274 
247 
64 
741 
86 
52 
189 
214 
299 
1 118 
1966 
73 930 
18 333 
10 740 
799 
2 644 
1 229 
2 922 
1 721 
4 084 
314 
638 
10 535 
2 164 
4 056 
25 
517 
1 544 
203 
255 
1 810 
636 
656 
26 439 
17 533 
11 194 
8 752 
190 
896 
646 
710 
1 794 
651 
150 
54 
450 
180 
277 
33 
37 
494 
65 
62 
253 
175 
356 
1 308 
1967 
56 489 
19 923 
14 015 
667 
3 029 
640 
1 572 
1 584 
2 036 
357 
23 
7 362 
967 
19 
25 
727 
1 645 
227 
241 
1 245 
188 
224 
19 696 
18 586 
13 087 
10 706 
169 
1 342 
428 
441 
1 772 
495 
147 
6 
269 
81 
1 
36 
29 
500 
92 
47 
188 
104 
241 
1 791 
') A partir de 12 mois 1964 dans les importations sont comprises les sorties d'entrepôt pour la consommation locale. 
198 
Exportations par destination Terr , français Afars­lssas 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Autres pays 
Monde 
CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Autres pays 
1961 
6 548 
589 
431 
16 
1 
25 
116 
1 572 
821 
756 
5 
— 
9 
51 
37 
9 
173 
532 
1962 
2 447 
756 
667 
14 
2 
4 
69 
209 
346 
166 
970 
2 216 
1 246 
1 206 
2 
2 
1 
35 
275 
20 
83 
592 
1963 
2 596 
579 
548 
6 
— 
— 
25 
33 
165 
1 438 
381 
■ ,ΜάΕΕβ 
1 814 
1 265 
1 248 
3 
— 
1 
13 
47 
118 
217 
167 
1964 
4 487 
1 045 
966 
5 
8 
38 
27 
34 
1 445 
1 463 
500 
2 481 
1 813 
1 764 
0 
2 
31 
15 
30 
59 
215 
364 
1965 
2 160 
946 
917 
1 
— 
14 
14 
123 
107 
832 
259 
1 954 
1 488 
1 467 
1 
— 
8 
12 
119 
24 
197 
126 
1966 
2 519 
1 088 
1 024 
28 
1 
0 
35 
69 
267 
720 
375 
2 638 
1 783 
1 743 
8 
1 
1 
29 
113 
36 
141 
565 
1-1/30-9 
1965 
1 628 
672 
657 
1 
— 
5 
9 
116 
92 
608 
140 
1 565 
1 194 
1 178 
1 
— 
5 
11 
105 
22 
138 
106 
1966 
1 604 
817 
785 
20 
1 
— 
11 
66 
149 
426 
146 
1 615 
1 275 
1 258 
6 
1 
— 
10 
106 
21 
108 
105 
1967 
1 501 
827 
764 
— 
10 
4 
47 
13 
95 
287 
280 
2 356 
2 111 
2 074 
— 
6 
1 
30 
23 
17 
71 
134 
Balance commerciale 
1' A A A A ' 000* 
Monde 
CEE 
— 10 891 
— 5 177 
— 10 615 
— 7288 
— 23 890 
— 13 029 
— 18 376 
— 11 559 
— 21 170 
— 12 988 
— 20 471 
— 12 990 
— 15 706 
— 9 611 
— 15 918 
— 9 912 
— 16 230 
— 10 976 
199 
T e r r , français Afars-lssas Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 
Alimentation, boissons, tabac 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Soudan 
Thaïlande 
Matières premières 
"tonde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Produits énergétiques 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Machines et matériel de t 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Autres produits industriels 
Monde 
CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
U.R.S.S. 
Madagascar 
Aden 
Inde, Sikkim 
Chine continentale 
Japon 
4 067 
1 255 
589 
275 
230 
210 
347 
273 
2 
— 
381 
9 
10 
32 
ransport 
819 
617 
62 
71 
4 540 
2 886 
414 
201 
— 
71 
198 
113 
342 
1962 
3 573 
1 412 
594 
211 
187 
221 
325 
213 
3 
33 
59 
33 
5 
13 
1 734 
1 597 
104 
27 
7 140 
5 278 
320 
202 
72 
37 
213 
210 
135 
315 
1963 
* « 0 $ 
4680 
1 951 
811 
205 
265 
252 
2 020 
342 
18 
19 
22 
9 
2 
6 
1 330 
1 075 
123 
76 
12 975 
10 917 
415 
289 
67 
32 
317 
169 
140 
256 
1964 
') 
5 974 
2 243 
1 547 
334 
386 
400 
626 
435 
8 
55 
536 
22 
9 
24 
1 989 
1 773 
105 
43 
11 732 
8 899 
459 
334 
101 
158 
833 
83 
150 
190 
1965 
6 934 
2 437 
1 886 
371 
394 
321 
704 
546 
4 
42 
553 
67 
23 
17 
1 159 
923 
153 
22 
13 840 
10 502 
488 
322 
206 
250 
726 
48 
194 
390 
1966 
7 414 
2 698 
1 898 
383 
360 
291 
666 
503 
6 
39 
848 
63 
19 
15 
2 272 
2115 
94 
15 
11 909 
9 394 
449 
382 
174 
12 
457 
33 
158 
393 
1-1/30-9 
1965 
4 928 
1 696 
1 367 
281 
274 
188 
548 
410 
3 
42 
439 
55 
18 
15 
860 
686 
97 
21 
10 497 
7 958 
342 
253 
178 
210 
567 
37 
151 
277 
1966 
5 458 
1 957 
1 333 
265 
277 
251 
544 
396 
4 
58 
673 
54 
17 
10 
2 091 
1 955 
84 
15 
8 767 
6 831 
513 
303 
122 
12 
380 
26 
114 
330 
1967 
5 845 
2 322 
1 375 
386 
1 
186 
417 
241 
3 
13 
444 
25 
11 
1 
816 
728 
61 
— 
11 424 
9 772 
322 
95 
75 
5 
343 
20 
78 
227 
') A partir de 12 mois 1964 dans les importat ions sont comprises les sorties d 'entrepôt pour la consommation locale. 
200 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Terr, français Afars­lssas 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
COMMERCE TOTAL 
HONOE Τ 5 6 4 8 9 
CEE 19923 
AOM 5 8 
AFRIQUE NON ΛΠΜ 1367 
FRANCE 1 4 0 1 5 
BELGIOUE­LUXBG 6 6 7 
PAYS­BAS 3 0 2 9 
ALLEMAGNE R . F . 6 4 0 
I T A L I E 1572 
ROYAUHE­UNI . 1584 
NORVEGE . 78 
SUEDE . 91 
FINLANDE 18 
DANEMARK . 357 
SUISSE . 48 
AUTRICHE . 2 0 0 
PORTUGAL . 213 
ESPAGNE 4 5 6 
HALTE 12 
YOUGOSLAVIE 23 
GRECE 12 
U R S S 7 3 6 2 
POLOGNE 0 
TCHECOSLOVAQUIE 967 
HONGRIE 4 1 
ROUMANIE 2 4 4 4 
MAROC 17 
ALGERIE 3 
EGYPTE 71 
SOUDAN 19 
.SENEGAL 30 
ETHIOPIE F E O . 156 
KENIA 983 
TANZANIE 8 
MOZAMBIQUE 56 
.MADAGASCAR 25 
.REUNION 2 
REP.AFRIQUE SUD 53 
E T A T S ­ U N I S 2 0 3 6 
CANACA 1 
CUBA 53 
CHYPRE 93 
L IBAN 164 
IRAK 30 
IRAN 15 
ISRAEL 727 
YEMEN 3 1 8 
ADEN 1 6 4 5 
PAKISTAN 2 2 7 
I N D E . S I K K I M 241 
CEYLAN,MALCIVES 26 
THAILANDE 1245 
V IET­NAM SUD 2 
CAHBODGE 4 0 
MALAYSIA 6 4 0 
CHINE CONT INENT 188 
JAPON 2 2 4 
AUSTRALIE 86 
NON S P E C I F I E S 1 3 2 3 3 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE Τ 2 0 2 4 6 
CEE 7 5 2 0 
AOM 24 
AFRIQUE NON AOM 2 6 8 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
E T H I O P I E F E C . 
KENIA 
TANZANIE 
.MADAGASCAR· 
REP.AFRIQUE SUD 
5 1 1 4 
33 
1540 
293 
540 
3 3 8 
6 
162 
46 
4 
1 
11 
3 3 3 1 
883 
2 4 4 4 
12 
19 
19 
139 
20 
8 
24 
53 
185E6 
1 3 0 8 7 
52 
231 
107C6 
169 
1342 
428 
441 
1772 
22 
16 
6 
147 
62 
47 
42 
6 9 
3 
2 6 9 
1 
81 
31 
161 
8 
5 
12 
1 
13 
44 
89 
2 
55 
36 
2 
15 
495 
1 
16 
89 
29 
2 
16 
29 
22 
5 00 
92 
47 
13 
188 
1 
8 
151 
104 
241 
36 
3 9 7 
3 4 8 8 
16 86 
31 
71 
1094 
7 
4 3 4 
23 
118 
157 
5 
113 
4 9 
2 
1 
3 
193 
60 
161 
5 
2 
1 
3 9 
5 
2 
31 
15 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000S 
ETATS­UNIS 1 9 3 9 
CUBA 53 
CHYPRE 13 
LIBAN 162 
IRAK 30 
ISRAEL 39 
YEMEN 8 
ADEN 948 
PAKISTAN 160 
I N D E . S I K K I M 201 
CEYLAN,MALDIVES 26 
THAILANDE 1243 
V IET ­NAM SUD 2 
CAMBOCGE 40 
MALAYSIA 165 
CHINE CCNTINENT 93 
JAPCN 4 
AUSTRALIE 83 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
MONOE Τ 
ADEN 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 
MONOE Τ 31 
CEE 19 
AFRIQUE NON ACM 7 
FRANCE 14 
PAYS-BAS 2 
ITALIE 3 
DANEMARK . 6 
ETHIOPIE FED. 7 
041 FRCMENT ET M E T E U 
MONDE Τ 11 
CHYPRE 11 
042 RIZ 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
CAMBODGE 
045 AUTRES CEREALES 
MONDE 
AFRIQUE NON AOM 
SOUDAN 
ETATS­UNIS 
ADEN 
THAILANDE 
2 9 6 4 
148 
148 
1313 
248 
160 
50 
1004 
40 
6 5 4 
19 
19 
170 
215 
239 
046 SEMCULE ET FARINE CE FROMENT 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ETATS­LNIS 
AOEN 
2851 
2416 
2 0 9 5 
49 
2 6 8 
3 
411 
24 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NCN OLEAG 
Τ HCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
852 
170 
128 
85 
85 
2 
37 
24 
16 
2 
5 
7 
588 
33 
33 
262 
53 
53 
11 
169 
48 
1 
1 
10 
19 
17 
302 
247 
223 
5 
18 
1 
52 
3 
136 
49 
31 
30 
19 
2 
CST 
PRODUIT 
Origine 
U 
QUANTITÉ 
Unité 
384 
16 
4 
27 
2 
6 
1 
139 
53 
27 
13 
186 
1 
8 
32 
25 
2 
34 
6 
GRECE 
ETHIOPIE FED. 
KENIA 
REP.AFRIQLE SUO 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
YEMEN 
AOEN 
I N O E . S I K K I M 
054 LEGUMES PLANT TUBERC 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
LIBAN 
I N D E , S I K K I M 
10 
108 
10 
10 
111 
30 
25 
7 
3 6 1 
7 
ALIM 
267 
70 
15 
59 
1 
8 
5 0 
130 
VALEUR 
1 000» 
ι 
27 
1 
4 
20 
2 
2 
1 
26 
2 
28 
17 
1 
13 
1 
2 
4 
7 
0 6 1 SLCRE ET MIEL 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T H I O P I E F E D . 
6 7 3 1 
74 
21 
13 
40 
3331 
883 
2 4 4 4 
24 
2 0 
18 
2 
4 
0 7 2 CACAO 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
E T H I O P I E FED. 
KENIA 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CUBA 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ADEN 
I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALDIVES 
VIET­NAM SUD 
MALAYSIA 
4 
2 
3 
193 
6 0 
161 
24 
2 0 
3 
18 
2 
3 
5 8 5 1 
45 99 
24 
96 
2 6 7 1 
18 
1486 
25 
3 99 
336 
6 
156 
46 
4 
1 
1 
12 
4 
2 0 
9 
8 
24 
44 
45 
53 
2 
0 
14 
93 
14 
26 
2 
165 
1889 
1283 
3 1 
28 
753 
4 
4 2 5 
15 
87 
155 
5 
106 
49 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
4 
2 
31 
12 
6 0 
16 
1 
3 
3 
32 
7 
13 
1 
32 
201 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Terr, français Afars­lssas 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
CHINE CONT INENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
MAROC 
ALGERIE 
E T H I O P I E FED. 
ETATS­UN IS 
CANADA 
CHYPRE 
112 BOISSONS ALCCOLIQUES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
E T H I O P I E F E D . 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHYPRE 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
MALTE 
ALGERIE 
ETATS­UN IS 
CHYPRE 
MATIERES PREMIERES 
VALEUR 
1 000 t 
25 
2 
34 
3756 
2285 
1 7 
1509 
7 2 7 
34 
1 3 
7 2 2 
2 3 
2 1 3 
4 5 2 
0 
5 
3 
9 
1 
1 
4 0 
1997 
6 3 6 
8 
4 9 6 
1 2 9 
6 
5 
1218 
4 
42 
6 7 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
18 
3147 
2195 
14 
1430 
717 
34 
13 
212 
23 
213 
452 
5 
9 
1 
1 
36 
765 
497 
3 
378 
1C7 
6 
5 
145 
4 
42 
67 
2 
1 
1 
1 
5 
6 0 9 
8 9 
3 
7 9 
1 0 
5 1 1 
0 
3 
0 
4 
1232 
1 3 9 
5 
1 1 8 
2 1 
1073 
1 
5 
1 
13 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXEG 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
1172 
861 
113 
9 
740 
9 
182 
5 
82 
119 
89 
12 
2 
74 
2 
21 
1 
6 
4 1 1 CORPS GRAS C 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
ADEN 
AUSTRALIE 
242 BOIS RONDS BRLTS SIMPL EQUAR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
9 6 5 
6 9 1 
109 
582 
182 
5 
82 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONDE 
CEE 
207 
170 
11 
68 
21 
1 
11 
9 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
FRANCE 1­4 
BELGIQUE­LUXBG 9 
I T A L I E 158 
ROYAUHE­UNI 9 
PROCUITS ENERGETICLES 
HONDE T 1 3 3 6 0 
CEE 125 
AFRIQUE NON AOM 132 
FRANCE 46 
PAYS­BAS 55 
I T A L I E 23 
ROYAUHE­UNI . 49 
K E M A 132 
ETATS­UNIS 1 
IRAN 13 
NON S P E C I F I E S 1 3 0 3 5 
3 3 1 PETROLES BRUTS ET FART RAFF 
MONDE T 1 3 9 7 
CEE 9 
FRANCE 9 
NCN S P E C I F I E S 1 3 8 7 
332 DERIVES OU PETROLE 
HONDE T 1 1 9 6 3 
CEE 117 
AFRIQUE NUN ACM 132 
FRANCE 37 
PAYS­BAS 55 
I T A L I E 23 
ROYAUHE­UNI . 49 
K E M A 132 
ETATS­UNIS 1 
IRAN 13 
NON S P E C I F I E S 1 1 6 4 8 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
HALTE 
.SENEGAL 
ETATS­UNIS 
ADEN 
HALAYSIA 
AUSTRALIE 
9 0 1 
4 0 6 
22 
81 
323 
2 
33 
47 
10 
22 
41 
10 
3 29 
1 
127 
62 
11 
51 
2 
33 
19 
9 
1 
4 2 1 H U I L E VEGETALE F I X E CCUCE 
MONDE T 774 
CEE 343 
AOH 22 
FRANCE 70 
PAYS­BAS 272 
OANEMARK . 28 
HALTE 10 
.SENEGAL 22 
ETATS­UNIS 4 1 ' 
HALAYSIA 329 
444 
25 
20 
13 
10 
2 
11 
20 
1 
2 
384 
53 
3 
3 
49 
391 
21 
20 
9 
10 
2 
11 
20 
1 
2 
335 
298 
152 
9 
42 
110 
1 
10 
15 
2 
9 
13 
5 
90 
1 
59 
36 
8 
28 
1 
10 
7 
5 
1 
2 3 9 
116 
9 
34 
82 
8 
2 
9 
13 
90 
CST 
PRODUIT 
Origine \r 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
HCNDE T 4 1 6 
CEE 212 
FRANCE 2 0 3 
BELGIQUE­LUXBG 5 
PAYS­BAS 2 
ALLEHAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI 4 
ADEN 1 
NON S P E C I F I E S 1 9 9 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­U.NI 
ADEN 
NON S P E C I F I E S 
336 
132 
124 
5 
2 
1 
4 
1 
199 
553 PARFUMERIE ET PROD OE BEAUTE 
80 
80 
79 
0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
6«e ARTICLES MANUFACTURES 
HONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ETHIOPIE F E D . 
KENIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
E T A T S ­ U N I S 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
THAILANOE 
V IET ­NAM SUD 
HALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE T 15 
CEE 4 
FRANCE 4 
ROYAUME­UNI . B 
E T A T S ­ U N I S 0 
122 
106 
102 
1 
1 
2 
2 
1 
13 
4 7 
32 
28 
1 
1 
2 
2 
1 
13 
75 
74 
73 
1 
6 1 3 1 
8084 
U 
9 5 0 
6 5 8 7 
6 2 1 
382 
2 82 
214 
4 1 6 
4 0 
92 
12 
125 
3 
18 
2 
22 
4 0 2 9 
0 
85 
42 
52 
8 
8 
832 
56 
2 
2 
53 
39 
3 
2 
6 84 
283 
665 
6 5 
4 0 
0 
0 
65 
95 
2 0 9 
2 
1 1 3 0 2 
9 6 6 6 
12 
132 
8 3 4 4 
159 
6 5 7 
3 4 1 
162 
3 2 0 
12 
15 
2 
15 
14 
26 
1 
6 
75 
l 
20 
3 1 
10 
4 
4 
63 
55 
5 
2 
95 
6 7 
2 
14 
23 
2 1 
3 4 2 
4 0 
20 
1 
1 
23 
7 8 
2 2 7 
2 
4 
12 
1 
202 
1967 Janvier/Septembre i m p o r t Terr, français Afars­lssas 
CST 
PRODUIT 
ir Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000 t 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
T MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­ LNTS 
JAPON 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
L IBAN 
ADEN 
MALAYSIA 
80 
75 
67 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
3 
5 3 8 
219 
140 
31 
41 
7 
58 
32 
86 
12 
115 
10 
0 
0 
5 
I 
6 5 2 TISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
6 
2 
4 
1 
88 
57 
2 
2 
5 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
11 
6 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
IRAN 
AOEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
190 
6 1 
58 
2 
1 
1 ι 
3 
39 
14 
2 
59 
2 
1 
8 
2 
6 6 1 CHAUX CIHENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
U R S S 
KENIA 
5 8 7 0 
7 0 5 
6 6 8 
705 
3897 
6 6 8 
107 
98 
2C9 
164 
142 
3 
15 
4 
17 
3 
148 
13 
10 
3 
4 
2 
81 
32 
3 
4 
9 
11 
9 
3 73 
233 
2 2 9 
2 
1 
2 
11 
2 
2 9 
11 
14 
52 
2 
3 
14 
1 
107 
23 
16 
23 
57 
16 
CST 
PRODUIT 
Origine 
QUANTITÉ 
Unité 
VALEUR 
1 000» 
679 OUVR BRUTS FON AC HCULE FORGE 
MONDE 
CEE 
BELGICUE­LUXBG 
JAPCN 
126 
45 
45 
80 
698 AUT ART MANUF EN MET COHM 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAVI E 
.SENEGAL 
K E M A 
HOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYALHE­LNI 
U R S S 
ADEN 
THAILANDE 
JAPCN 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
U R S S 
AOEN 
THAILANOE 
JAFCN 
508 
431 
363 
28 
41 
44 
2 
17 
2 
11 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NCA 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
24 
7 
7 
16 
6544 
5573 
8 
166 
4573 
465 
284 
160 
91 
137 
5 
2 
2 
3 
15 
β 
110 
56 
0 
32 
38 
2 
51 
115 
264 
7 
13 
63 
47 
2 
8261 
7515 
8 
92 
6420 
111 
610 
274 
100 
159 
6 
5 
12 
18 
3 
4 
37 
55 
3 
70 
66 
1 
5 
12 
97 
6 
4 
42 
138 
2 
508 
431 
363 
28 
41 
44 
2 
17 
2 
11 
816 
728 
604 
45 
79 
61 
1 
13 
1 
12 
816 
728 
6 0 4 
45 
79 
6 1 
1 
13 
1 
12 
2590 
1389 
3 
115 
1030 
107 
64 
79 
110 
202 
8 
ι 7 
5 
2043 
1599 
4 
24 
1422 
35 
40 
50 
50 
114 
9 
1 
3 
3 
CST 
PRODUIT 
Origine 
1Γ 
QUANTITÉ 
Unité 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
L R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
E T H I O P I E FED. 
KENIA 
­MADAGASCAR 
.REUNION 
ETATS­UNI S 
CHYPRE 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
V IET­NAM SUD 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
2 
7 
132 
0 
82 
3 
52 
8 
54 
1 
2 
5 
1 
33 
168 
2 4 7 
24 
0 
0 
64 
22 
70 
VALEUR 
1 000» 
ι 
3 
18 
1 
18 
2 
10 
4 
10 
1 
2 
9 
1 
7 
9 
109 
10 
1 
1 
22 
19 
57 
203 

1967 Janvier/Septembre e x p o r t Madagascar 
CST 
PRODUIT 
Destination 
li 
QUANTITÉ 
Unité 
COMMERCE TOTAL 
MONDE Τ 1 5 0 1 
CEE 8 2 6 
AOM 14 
AFRIQUE NON AOM 210 
FRANCE 764 
PAYS­BAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 47 
ROYAUME­UNI . 1 
NORVEGE . 1 
GRECE 37 
GHANA 21 
.CONGOIBRAZZA) 0 
E T H I O P I E F E D . 53 
KENIA 135 
.MADAGASCAR 13 
.COMORES 0 
ETATS­UNIS 3 
IRAN 0 
ISRAEL 1 
YEMEN 95 
AOEN 287 
I N D E . S I K K I M 25 
C PRODUITS ALIMENTAIRES 
HONDE Τ 48 
YEMEN 29 
ADEN 19 
041 FROMENT ET HETEIL 
MONDE Τ 47 
YEMEN 28 
ADEN 19 
2 MATIERES PREMIERES 
MONDE Τ 121 
CEE 12 
I T A L I E 5 
ADEN 102 
I N O E , S I K K I M 4 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONOE Τ 77 
ADEN 73 
I N D E . S I K K I M 4 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
HONDE Τ 44 
CEE 12 
I T A L I E 5 
ADEN 29 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 1332 
CEE 814 
AOM 14 
AFRIQUE NON AOM 210 
FRANCE 764 
PAYS­BAS 8 
I T A L I E 42 
ROYAUME­UNI . 1 
NORVEGE . 1 
GRECE 37 
GHANA 21 
.CONGOIBRAZZA! 0 
E T H I O P I E F E D . 53 
KENIA 135 
.MADAGASCAR 13 
.COMORES 0 
ETATS­UNIS 3 
IRAN 0 
ISRAEL 1 
YEMEN 63 
VALEUR 
1 000» 
2 3 5 6 
2 1 1 1 
2 6 
57 
2 0 7 4 
6 
1 
30 
l 
1 
42 
23 
1 
7 
27 
23 
2 
2 
1 
4 
17 
71 
22 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
50 
1 
1 
48 
1 
46 
45 
1 
4 
1 
1 
3 
2 3C2 
2 1 1 0 
26 
57 
2 0 7 4 
6 
30 
1 
1 
42 
23 
1 
7 
27 
23 
2 
2 
1 
4 
15 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
Il ι 
ADEN 166 
I N D E . S I K K I M 20 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONDE Τ 1 3 3 2 
CEE 8 1 4 
AOM 14 
AFRIQUE NON AOM 2 1 0 
FRANCE 764 
PAYS­BAS 8 
I T A L I E 42 
ROYAUHE­UNI . 1 
NORVEGE . 1 
GRECE 37 
GHANA 21 
­CONGOIBRAZZA) 0 
E T H I O P I E F E D . 53 
K E M A 135 
.MADAGASCAR 13 
.CCMORES 0 
ETATS­UNIS 3 
IRAN 0 
ISRAEL 1 
YEMEN 63 
AOEN 166 
I N C E , S I K K I M 20 
VALEUR 
1 000 t 
22 
21 
2302 
2 1 1 0 
26 
57 
2 0 7 4 
6 
30 
1 
1 
42 
23 
1 
7 
27 
23 
2 
2 
1 
4 
15 
22 
21 
CST 
PRODUIT 
Destination 
QUANTITÉ 
Unité 
li ι 
VALEUR 
1 000 t 
. 
205 

PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l g e m e i n e s S ta t i s t i sches Bul let in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
S t u d i e n und E rhebungen 
6 Hefte jährl ich 
S ta t i s t i s che G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, 'italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Ausgabe 1967 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k ( rot ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 
( N i m e x e ) ( rot ) 
viertel jährl ich 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaftl iche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder, ... 
Band E — Holz, Papier, Kork , ... 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Andere unedle Metalle 
Band | — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Op t i k , ... 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
A u ß e n h a n d e l : E inhe i t l i ches Länderver­
ze ichn is (roc) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
A u ß e n h a n d e l : EGKS­Erzeugn isse ( ro t ) 
deutsch l franzosisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955­1966 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : A u ß e n h a n ­
d e l s s t a t i s t i k (ol ivgrün) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährl ich 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : A l lgemeines 
Stat is t i sches Jah rbuch (ol ivgrün) 
deutsch / französisch [ italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
erscheint alle 2 jähre 
Übersee ische A s s o z i i e r t e : M e m e n t o 
(ol ivgrün) 
deutsch j französisch 
erscheint alle 2 Jahre 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bul let in général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Études e t enquêtes statistiques 
6 numéros par an 
Statist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édi t ion 1967 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication t r imestr ie l le 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume Β — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cu i r , . . . 
Volume E — Bois, papier, liège, ... 
Volume F — Matières text i les, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique, ... 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : C o d e géogra­
phique c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien \ néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1966 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Stat ist ique du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (ver t olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annua i re de 
statistiques générales (ver t olive) 
allemand / français / italien f néerlandais / 
anglais 
publication bi­annuelle 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : M é m e n t o 
(ver t olive) 
allemand / français 
publication bi­annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4 , — 
8 ,— 
4 , — 
4 , — 
12 ,— 
6 ,— 
12,— 
10 ,— 
8 ,— 
12 ,— 
8,— 
10 ,— 
10 ,— 
12 ,— 
6,— 
10 ,— 
— 
4 , — 
16,— 
6,— 
10 ,— 
4 , — 
Ffr 
5 ,— 
10 ,— 
5,— 
5,— 
15,— 
7,50 
15,— 
12,50 
10 ,— 
15,— 
10 ,— 
12,50 
12,50 
15,— 
7,50 
12,50 
— 
5,— 
20 ,— 
7,50 
12,50 
5,— 
L i t . 
620 
1 250 
620 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
— 
620 
2 500 
930 
1 500 
620 
Fl 
3,60 
7,25 
3,60 
3,60 
1 1 , — 
5,40 
1 1 , — 
9 ,— 
7,25 
1 1 , — 
7,25 
9,— 
9 ,— 
1 1 , — 
5,40 
9 ,— 
— 
3,60 
14,50 
5,40 
9 ,— 
3,60 
Fb 
50 
100 
50 
50 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
— 
50 
200 
75 
125 
50 
Preis Jahres­ Pr ix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
D M 
44 ,— 
32 ,— 
40 ,— 
40 ,— 
20 ,— 
40 ,— 
32 ,— 
24 ,— 
40 ,— 
24 ,— 
32 ,— 
32 ,— 
40 ,— 
20 ,— 
32 ,— 
360,— 
56 ,— 
— 
Ffr 
55 ,— 
40 ,— 
50 ,— 
50 ,— 
25 ,— 
50 ,— 
4 0 , — 
30 ,— 
50 ,— 
30 ,— 
40 ,— 
4 0 , — 
50 ,— 
25,— 
40 ,— 
450,— 
70 ,— 
— 
Li t . 
6 880 
5 000 
6 250 
6 250 
3 120 
6 250 
5 000 
3 750 
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3 120 
5 000 
56250 
8 750 
— 
Fl 
40,25 
29 ,— 
36,50 
36,50 
18,— 
36,50 
29 ,— 
22 ,— 
36,50 
22 ,— 
29 ,— 
29,— 
36,50 
18,— 
29,— 
325,— 
50 ,— 
— 
Fb 
550 
400 
500 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
4 500 
700 
— 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN V A N HET 
BUREAU V O O R DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNIT IES 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino generale di statistiche (viola) 
tedesco j francese j italiano ¡ olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
S t u d i ed Indagini statistiche 
6 numeri all 'anno 
Statist iche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1967 
C o m m e r c i o es tero: S t a t i s t i c a mensi le (rosso) 
tedesco } francese 
11 numeri all 'anno 
C o m m e r c i o es tero: Tavole a n a l i t i c h e ( N ï m e x e ) 
(rosso) 
pubblicazione tr imestrale 
tedesco / francese 
Volume A — prodot t i agricoli 
Volume Β — prodot t i minerali 
Volume C — prodot t i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E — legno, carta, sughero, ... 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — al t r i metall i comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da t rasporto 
Volume L — strument i d i precisione, ott ica, ... 
i 12 vo lumi , di 4 fascicoli ciascuno 
C o m m e r c i o es tero: Codice geografico c o m u n e 
(rosso) 
tedesco \ francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es tero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco f francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
g i i pubblicati gli anni 1955­1966 
Associati d ' o l t r e m a r e : S t a t i s t i c a del commerc io 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o di statistiche 
general i (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese f Inglese 
pubblicazione biennale 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione biennale 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen S ta t i s t i s ch Bul let in (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands } Engels 
11 nummers per jaar 
S ta t i s t i sche Studies en Enquêtes 
6 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Buitenlandse H a n d e l : M a a n d s t a t i s t i e k (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analyt ische Tabel len 
( N i m e x e ) (rood) 
driemaandelijks 
Duits / Frans 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder, ... 
Deel E — hout, papier, kurk , ... 
Deel F — text ielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gieti jzer, ijzer en staal 
Deel 1 — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermater ieel 
Deel L — precisie­instrumenten, optische toe­
stel len, ... 
12 delen van 4 afleveringen, elk 
Buitenlandse H a n d e l : G e m e e n s c h a p p e l i j k e Lan­
denli jst (rood) 
Duits / Frans { Italiaans } Nederlands ( Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits ! Frans ¡ Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
t o t dusver verschenen: 1955­1966 
Overzeese Geassocieerden: Stat is t iek van de 
Buitenlandse H a n d e l (ol i j fgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Jaarboek A lgemene 
Stat ist iek (ol i j fgroen) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands } Engels 
tweejar ig 
Overzeese Geassocieerden: M e m e n t o (ol i j fgroen) 
Duits f Frans 
tweejar ig 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l S t a t i s t i c a l Bul let in (purple) 
Germon / French / Italian f Dutch / English 
11 issues per year 
S t a t i s t i c a l S tud ies and Surveys 
6 issues per year 
Basic S ta t i s t i cs 
German, French, Italian, Dutch, English 
1967 issue 
Foreign T r a d e : M o n t h l y S ta t i s t i cs (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
quarter ly 
German { French 
Volume A — Agr icul tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather, ... 
Volume E — W o o d , paper, cork, ... 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Art ic les of stone, of plaster, 
ceramic products, glass and glass­
ware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J —Mach ine ry and mechanical appli­
ances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L —Prec is ion instruments, optics, ... 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign T r a d e : S t a n d a r d C o u n t r y C lass i f i ca t ion 
(red) 
German f French f Italian f Dutch ( English 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German } French J Italian / Dutch 
yearly 
previously publ ished: 1955­1966 
Overseas Assoc ia tes : Fo re i gn T r a d e S ta t i s t i cs 
(olive­green) 
German f French 
11 issues per year 
Overseas Associates: Yearbook of Genera l 
Statistics (olive­green) 
German } French / Italian / Dutch / English 
biannual 
Overseas Associates: M e m e n t o (olive­green) 
German / French 
biannual 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1968 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964,1966 
Sozialstat ist ik 
erscheint jetzt in der Reihe „Studien 
und Erhebungen'* 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
B-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderre ihe Wir tschaf ts­
rechnungen (gelb) 
deutsch l französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text - und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
Internat ionales Warenverze ichn is für 
den Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen G e m e i n ­
schaften ( N I C E ) — Ausgabe 1968 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitl iches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat is t ik ( N S T ) — Ausgabe 1968 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstat ist iken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statist iques industrielles (bleu) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication t r imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français \ italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales 
reprises dans la série Études e t en­
quêtes statistiques 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand \ français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand ¡ français et italien f néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification stat ist ique et ta r i fa i re pour 
le c o m m e r c e in ternat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des industries établies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) — é d i t i o n 1968 
allemand / français et Italien j néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ranspor t 
( N S T ) — édit ion 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e du c o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les 
statistiques du c o m m e r c e ex té r ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand, français, Italien, néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
8,— 
10,— 
6,— 
10,— 
6,— 
10 ,— 
6 ,— 
16,— 
96,— 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
60 ,— 
Ffr 
10,— 
12,50 
7.50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
20 ,— 
120,— 
5,— 
5,— 
5,— 
5,— 
73,50 
Li t . 
1 250 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
9 370 
Fl 
7,25 
9,— 
5,40 
9 ,— 
5,40 
9,— 
5,40 
14,50 
87,50 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
54,50 
Fb 
100 
125 
75 
125 
75 
125 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
750 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M 
36,— 
24 ,— 
30,— 
36,— 
Ffr 
45 ,— 
30.— 
37,50 
45,— 
Li t . 
5 620 
3 750 
4 680 
5 620 
Fl 
32,50 
22 ,— 
27.30 
32,50 
Fb 
450 
300 
375 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statist iche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese } italiano / olandese 
pubblicazioni t r imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano j olandese 
pubblicazioni t r imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / 'italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali 
incorporate 
statistiche 
nella serie Studi ed indagini 
Statist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statist iche sociali: Ser ie speciale « B i l a n c i 
fami l ia r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numer i , comprendenti ciascuno un testo e delle 
tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
merc io internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Classificazione delle industrie nelle C o m u n i t à 
Europee ( N I C E ) — edizione 1968 
tedesco j francese e italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme del le merc i per la 
statistica dei t rasport i ( N S T ) — Edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del C o m m e r c i o ( N C E ) 
tedesco } francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestat ist iek (robi jn) 
Duits I Frans ( Italiaans } Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen Ín het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans } Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966 
Sociale Stat ist iek 
verschijnt nu in de reeks Statistische Studies 
en Enquêtes 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat is t iek: b i jzondere reeks „Budget­
o n d e r z o e k " (geel) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Stat ist iek en T a r i e f van de 
In ternat iona le H a n d e l ( C S T ) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ie takken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) — U i t -
gave 1968 
Duits I Frans en Italiaans f Nederlands 
Eenvormige Goederennomencla tuur voor de 
Vervoerstat is t ieken ( N S T ) — Uitgave 1968 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
N o m e n c l a t u u r van de Hande l ( N C E ) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor de Sta­
t ist ieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German / French f Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics 
included in the „Stat ist ical Studies and 
Surveys" series 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Stat ist ics: Special Series of Economic 
Accounts (yel low) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing tex t and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
nat ional T r a d e ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industries in the European 
Communi t i es ( N I C E ) — 1968 issue 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) — 1968 issue 
German, French, Italian, Dutch 
External T r a d e N o m e n c l a t u r e ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 
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BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
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R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore Generale / Directeur­Generaal / Director general 
H. Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N .N. Handels­ und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie­ und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell'Industria e dell'Artigianato / Industrie­
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
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